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1 W 11.27 23.46
2 D 12.05
3 V 0.13 12.44
4 Z 1.05 13.24
5 z 1.43 14.00
6 M 2.26 14.38
7 D 3.08 15.21
8 W 3.48 16.05
9 D 4.48 16.55
10 V 5.27 17.48
11 Z 6.29 19.07
12 Z 7.52 20.35
13 M 9.25 22.03
14 D 10.39 23.08
15 W 11.28 23.51
16 D 12.13
17 V 0.31 12.49
18 Z 1.08 13.28
19 Z 1.42 13.55
20 M 2.17 14.26
21 D 2.47 14.56
22 W 3.18 15.28
23 D 3.50 16.01
24 V 4.25 16.35
25 Z 5.05 17.20
26 z 6.01 18.28
27 M 7.46 20.16
28 D 9.07 21.46
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In  ons n u m m e r v an  6 J a n u a r i  jl. 
hebben wij gew ezen op h e t belang  der 
d e ta ilh an d e la fs lag en  in  b ep aa ld e  ge­
m eenten, m e t h e t  oog op de bevorde­
ring van  h e t  v isverbruik .
Om e c h te r  h e t  vooropgeste ld  doei te  
bereiken, m oeten  m a a treg e le n  geno­
men w orden, om  te  verk rijgen , d a t  de 
huurders in  de k le ine v isha llen , de 
vis zo goedkoop m ogelijk  a a n  h e t  p u ­
bliek verkopen. V erm oedelijk  za l d a t 
van zelf p la a ts  v inden , zodra de door 
de gem een ten  genom en m a a treg e le n  
gaan doorw erken: m o ch t d it  e ch te r 
n ie t h e t geval wezen, d a n  zou de 
rech ts treek se  inm en g in g  v an  de ge­
m eenten, ten  aan z ien  v an  de prijzen , 
gerech tvaard igd  z ijn  te  a c h te n  d a a r  
u ite raa rd  n ie t k a n  to eg e la ten  w orden 
dat de m oeite  en  de k o sten  die zij 
zich getroost hebben  doelloös w orden 
gem aakt. B edoelde inm en g in g  zou b.v. 
m ogelijk k u n n e n  g em aa k t w orden 
door een b ep a lin g  in  h e t  h u u r  k o n tra k t 
welke a a n  de g em een ten  bevoegdheid 
verleent to t rege ling  van  de verkoop­
prijzen  v an  de vis. H et beoogde doei 
zou ook k u n n en  b ere ik t w orden door 
toepassing  v a n  h e t  s te lse l v an  ge­
m een te lijke  v ish an d e l in  eigen beheer.
Door h e t o n v erh u u rd  la te n  v an  een  
sta n d  in  elke h a l  zou de gelegenheid  
daarvoor steeds open  gehouden  k u n ­
nen w orden. N och tans m o e t d it w apen  
m et voorzich tigheid  g e h a n te e rd  w or­
den.
D aar lage p rijzen  a lleen  bij voldoen­
de om zet b e s ta a n b a a r  z ijn  zou bij de 
oprichting  van  bedoelde v isha llen  
voor verb ru ik  voorzich tigheid  m oeten  
worden b e tra c h t  w a t h e t  v e rh u ren  
van h e t  a a n ta l  «stands» b e tre f t; m e t 
een n ie t te  g roo t a a n ta l  w are  te  be­
ginnen, d a t d a n  geleidelijk  zou zijn  
uit te b re id en  n a a rm a te  de om zet 
stijgt.
EEN ANDER STELSEL
In  de g em een ten  die n ie t  to t de 
stichting v an  een  a fs lag  voor de de­
ta ilhandel of v an  v ish a n d e l voor de 
verbruikers w illen ov erg aan , zou een 
der andere  m e t goed gevolg toege­
paste vorm en  v an  gem een telijke  be­
moeiing k u n n en  w orden  beproefd. 
Waar een  voldoende a a n ta l  v ish a n d e­
laars gevestigd  is, v e rd ie n t toepassing  
van h e t  ste lse l aanbeveling , w aardoor 
althans w ord t b e re ik t d a t  één  of 
tweem aal p e r week goede en  goedko­
pe vis v e rk r ijg b a a r  is.
De ervaring , die h ie ro m tre n t elders 
werd opgedaan , le e rt d ien tengevolge 
dat de v raa g  n a a r  vis in sge lijks op a n ­
dere dagen  s ti jg t in  gro te s te d en  w aa r 
vishallen voor de v e rb ru ikers  w orden 
opgericht zou toepassing  v an  d a t  s te l­
sel om die red e n  aanbeve ling  v erd ie­
nen.
Op de p la a ts e n  w a a r  geen  v ish a n d e ­
laars gevestigd z ijn  of die n ie t to t  m e­
dewerking bere id  zijn  en  dus h e t  voor­
meld ste lse l geen toepassing  k a n  v in ­
den, zou in  p la a ts  d a a rv a n  en  in  een
an d e re  vorm  d er gem een te lijke  b e ­
m oeiingen  in  aa n m e rk in g  k u n n e n  ko ­
m e n  zoals de o p rich tin g  v an  een  ge­
m e en te lijk e  v ism ark t in  eigen  b eh e e r  
w a a r  de door de g em een ten  in  h e t  
g roo t ingekoch te  vis in  d e ta il w ord t 
verkocht. W illen de g em een ten  elk 
risico verm ijden , zo zouden overeen ­
k om sten  k u n n e n  w orden a a n g e g a a n  
m e t een  of m eer a a n  de k u s t geves­
tigde g ro o th an d e laa rs  die d a n  zorg 
d rag e n  voor de geregelde toezend ing  
v an  vis, welke in  h e t  k lein , h e tz ij door 
de gem een ten , voor h u n  rek e n in g  te ­
gen een  bepaalde  provisie in  een  ge­
m een te lijk  lokaal, h e tz ij door de b e ­
lan g h eb b en d en  zelf, in  een  d er gelijk  
lokaal, voor eigen rek e n in g  v e rk o c h t 
w ordt.
MARKTEN VOOR ONGEREGELDE 
AANVOER
V roeger h ebben  w ij opgem erk t 
d a t  h e t  voor h e t  b ed rijf  v an  b e lan g  is 
m a rk te n  in  h e t  b in n e n la n d  te  h eb b e n  
w a a r  geen geregelde aan v o er p la a ts  
h ee ft, m a a r  bij g ro te  aan v o er h e t  
overschot p la a ts in g  k a n  v inden , w a a r ­
door te  g ro te  en  sch ad e lijk e  d a lin g  
v an  de v isp rijzen  op de k u s tp la a tse n  
ged eelte lijk  za l k u n n e n  w orden  voor­
kom en.
Voor d it doei k u n n e n  in  h e t  b ijz o n ­
d e r de a fs lag en  voor de v e rb ru ik ers  in  
de k leine g em een ten  zeer n u tt ig  zijn , 
vooral o m dat de bu rgerij op d erge lijke  
p la a ts e n  m e t de p la a tsh eb b en d e  
verkoop in  k en n is  gesteld  k a n  w orden  
door om roepers, enz. D ientengevolge 
za l op die p la a ts e n  te lk en s d ad e lijk  
v ra a g  geschapen  k u n n e n  w orden, 
evenals n e t  geval is bij de ongeregel­
de s tr a a th a n d e l in  de g ro te  steden .
Bij de u itb a tin g  zowel v an  de ge­
m e en te lijk e  afs lag en  voor de d e ta il­
h a n d e l en  de verb ru ikers, a is voor de 
consum ptie  m a rk te n , is h e t  v an  over­
w egend belang  d a t  s teeds in  h u t oog 
gehouden  w ord t d a t  zij u its lu ite n d  
te n  doei m o e ten  h eb b en  om  de v is to t  
volksvoedsel te  m ak en  en  d u sd an ig  
g e tra c h t m oet w orden  de m a rk t op ge­
n e rle i w ijze, a is b ro n  v a n  in k o m sten  
voor de g em een ten  te  b e n u tte n . De 
u itb a tin g  m o e t e r  dus geheel op ge­
r ic h t zijn , om  zowel de a fzen d ers  ais 
de kopers zo goed en  zo goedkoop m o ­
gelijk  te  gerieven.
(Zie vervolg blz 4)
T ek oop gevraagd
Viskotter ,  o n g e v e e r  
12 m .K ie l ,m et  o fzo nd er  
motor. Brieven n° 164  
Bureel  Blad. a64)
HET VERVOER VAN VIS
Het v o ls taa t n ie t  de vis in  u its te ­
kende to e s ta n d  v an  vershe id  a a n  w al 
te brengen. H et is n ie t voldoende h em  
in de pakhu izen  m e t de vere iste  zorg 
te behandelen  ais h e t  vervoerprobleem  
niet w ord t opgelost op een  wijze, die 
dergelijke bederfe lijke  w aa r vereist.
In v e rband  h ie rm ed e  is h e t  w ellich t 
minder bekend  d a t  de zo n n e stra len  
binnen in  de w agons een  te m p e ra tu u r  
kunnen veroorzaken, die bedu idend  
hoger is d a n  er bu iten . Bij zeer w arm , 
zonnig w eder v e rd ie n t h e t  derha lve  
aanbeveling de lu ch tk lep p en  v an  de 
wagons open  te  ste llen . W at evenm in  
uit h e t oog m ag  verlo ren  w orden  is de 
volstrekte noodzakelijkheid  bij h e t  
vervoer voor een  zo snel m ogelijke 
evacuatie v an  h e t  gesm olten  ijs  te  
Hfzorgen. Im m ers d it  la a ts te  v e rte g e n ­
woordigt een  gunstige  bodem  v an  b e-
derfw ekkende e lem e n te n  e n  boven ­
d ien  g aa n  k o stb a re  voed ingssto ffen  
verlo ren  in d ie n  d it  w a te r  n ie t  tijd ig  
afgeleid  w ordt.
De lu ch tv erv ers in g  op de w agons 
la a t  verm oedelijk  n ie ts  te  w ensen, 
m a a r ...  b es teden  onze h a n d e la a rs  wel 
voldoende a a n d a c h t a a n  de a fle id in g  
v an  h e t  gesm olten  ijs  ? H e t w are  v e r­
keerd  a a n  deze aan g eleg en h eid  de 
nodige a a n d a c h t te  w eigeren  on d er 
voorw endsel d a t  de v ersh e id  v a n  de 
vis w einig  of n ie t e r  on d er lijd t. In d e r ­
d aa d  de h o ed an ig h e id  en  de voed ings­
k ra c h t v an  h e t  a rtik e l, d a t  h u n  b ed r ijf  
u itm a a k t, boe ten  e r  bij in  en, alhoew el 
de gead resseerden  of de v erb ru ik ers  
zich  d a a rv a n  m oeilijk  of onm ogelijk  
re c h ts tre e k s  rek en sch ap  k u n n e n  ge­
ven, to c h  is h e t  een  euvel d a t  zich  
w reekt.
Een heugelijke gebeurtenis in de visserij
te Blankenberge
E en  bew ijs d a t  onze v isserij o n d an k s  
de vele m o e ilijk h ed en  w aa rm ed e  zij 
h e d e n  te n  dage te  k am p en  h e e f t, o n ­
d e r  o o g p u n t v a n  b es ta a n m o g e lijk h e -  
d en  in  h e t  a lg em een  e n  op geb ied  v a n  
de h av e n m o e ilijk h ed en  in  h e t  b ijz o n ­
d e r te  B lartkenberge b e te re  d ag e n  zou 
k u n n e n  k en n e n , m a g  w el gezoch t w or­
d en  in  h e t  fe it  d a t  door sc h ip p e r- re -  
d e r  E n g e lb ert G oderis, een  n ieuw  
v a a r tu ig  w erd  ingelegd.
D it n ieuw e v a a r tu ig  g e im m a tric u -  
le rd  o n d e r de k e n le tte rs  B.603, w erd  
gebouw d op de scheepsw erven  d er f i r ­
m a  H elleb 'rand t A chiel en  zoon te
O ostende. H et h e e f t een  k ie lleng te  
v a n  17,50 m., m ee t overdek  21,60 m. en  
h e e f t  een  b reed te  van  5.40 m. te rw ijl 
h e t  tw ee m a s te n  voert. H e t w erd  u i t ­
g e ru s t m e t een  D eutz-D ieselm otor 
v a n  100 P.K.
De b em an n in g  zal b e s ta a n  u it  vol­
gende koppen  : S ch ip p e r-red er-e ig e - 
n a a r  E ngel G oderis, s tu u rm a n  W aeghe 
F lo rim ond , m a tro o s  De B rauw ere 
P ierre , alle d rie  u it  B lankenberge, m o­
to r is t  V elghe G eorges u it  A dinkerke 
en  de jeugdige A ndré D uprez, ais 
scheepsjongen .
D it sch ip  d a t  te  O ostende v an  s ta -
£en 9ia%lenientai*ie waag.
De likwid 
vande Nationale
D oor de h e e r  V an  R oyen  w erd  in  de 
K a m e r  v a n  V olksvertegenw oordigers, 
de volgende v ra a g  a a n  de h e e r  M in is­
te r  v an  F in a n c ië n  geste ld  :
«H et is n u  se d e r t O k tober 1944, d a t  
de N atio n a le  L andbouw - e n  V oedings- 
co rp o ra tie  in  liq u id a tie  w erd  gesteld. 
E r z ijn  n u  m e er d a n  v ijf  ja r e n  v erlo ­
pen . T a i v a n  la n d b o u w ers  h eb b e n  v an  
de N.L.V.C. nog  geld  te  trek k en .
De ex am en s a f  gen  om en  door de ju ­
ry  o n d er v o o rz itte rsch a p  v a n  h a v e n k a ­
p ite in  Becu z ijn  geslo ten . 38 k a n d id a ­
te n  m eld d en  z ich  aan .
De u its lag e n  h ie rv a n  lu iden .
Zijn geslaagd :
a) Ais leerling schipper :
B onny  Willy, (H e is t; S e rrey n  Leo, 
(H e ist) ; D e W itte  Ad., (O ostende) ; 
S avels O., (H e is t) ; V an  T o rre  M arcel, 
(H e is t) ; P o n ja e r t  L., (H e is t) ; V an  de 
Velde H enri, (H e is t) ; V an h ee  A lbert, 
(O ostende).
b) Ais schipper 2e Klas :
R a p p é  G éra rd , (H e is t) ; V an  T o rre  
Edm . (H eis t) ; V ieren  H e rm a n  (Nieuw- 
p o o r t)  ; M eyers L„ (H e ist)  ; C a tto o r F r. 
(H e is t) ; V erbu rgh  Rod., (O ostende); 
V erb u rg h  Ch. (id ) ; V erco u tte r M., 
(N ieuw poort» ; D ep o tte r  M., (N ieuw - 
p o o rt)  : B lom m e L., (H e ist) ; D ecrae- 
cke A., (O o s te n d e ).’
c) Ais schipper le  Klas
H uys Rob., (O ostende) ; D u m arey  W. 
(O o s ten d e ); Ameye L., (H e is t).
d) Vergunning schipper ter visserij : 
D eckm yn A., J a n s se n s  A., N ieuw en-
h u y sse  G., (a llen  v a n  O ostende.)
A an  alle ge lukk igen  onze bes te  ge­
lukw ensen .
A an  h e n  die n ie t  g e lu k ten  zeggen 
we : h e rb e g in n en .
De liq u id a teu rs  w aren  zeer h a a s tig  
om  nog  o n b e taa ld e  b ijd ra g en  en  boe­
te n  te  doen  in n en , doch h eb b en  to t 
h ie rto e  nog geen t i jd  gevonden  om  de 
re c h th e b b e n d e n  te  vereffenen .
Ik  wou n u  eens g raa g  vernem en , 
m ijn h e e r  de M in iste r :
1. Hoe g roo t h e t  b ed rag  is d a t  de 
N.L.V.C. a a n  h a a r  schu ldeisers 
schu ld ig  is ?
2. H oeveel dossiers p e r  ja a r  en  voor 
w elk  b ed rag  e r  door de liq u id a teu rs  
w erden  a fgew erk t ?
3. H oeveel dossiers er nog a f  te  w erken  
z ijn  ?
4. H oeveel de liq u id a tie  p e r  ja a r  kost 
a a n  vergoed ing  voor de v e re ffe ­
n a a rs , gebru ik  v an  gebouw en, enz. ?
5. O f h e t  de bedoeling  v an  h e t  M inis­
te r ie  is, de liq u id a tie  a d  ca len d as 
G raceas  te  verdagen , zoda t de 
schu lde isers over h u n  tegoed  een  
k ru is  k u n n e n  m a k en  ?
I n  een  b rie f zeg t u  «de a a n g if te n  
k u n n e n  s lech ts  ond erzo ch t w orden  
n a  de goedkeuring  door h e t  P a r le ­
m e n t v a n  de n ieuw e w etgeving, w a a r­
b ij de u itv o e rin g sm o d a lite iten  a ls ­
m ede  de voor de liq u id a tie  geldende 
c r ite r ia  zu llen  w orden  bepaald .»
W aarom  ko n d en  uwe d ie n s te n  op zes 
j a a r  t i jd  nog  n ie t de nodige te k s t b ij­
een b ren g en  ? T ai v an  zeer b e lan g rijk e  
za k en  w erden  m e t m in is te rië le  beslu i­
te n  geregeld, w aarom  kon  deze proce- 
d u u r  ook n ie t bij derg e lijk  bes lu it ge­
rege ld  w orden  ? Z ullen  we over een 
j a a r  w eerom  een  d er gelijk  an tw oord  
k r ijg e n  ?
H e t an tw oord  v an  de M in iste r v an  
F in a n c ië n  lu idde ais vo lg t :
1. H et vere ffen ingscom ité  h e e f t t¿ot op 
h e d e n  7.330 sch u ld v o rd e rin g saan - 
g if te n  o n tv a n g en  te n  la s te  v a n  de 
N.L.V.C. w aa ro n d e r een  a a n ta l  zon­
d e r opgave v an  bedrag . H e t to ta a l 
d e r  sch u ld v o rd e rin g saan g iften , m e t 
opgave v a n  bedrag , beloopt to t  
281.181.926 fr.
(Zie vervolg blz. 4)
Clpnaep tat de JVieuwpaa^tóe aiôàe^ô
R eeds vorig ja a r  h eb b e n  we een  a r ­
tik e l gepub liceerd  over h e tze lfd e  o n ­
d erw erp  n a m e lijk  : h e t  v as tleg g en  v a n  
de v a a r tu ig e n  w a n n e e r  deze m o e ten  
lo sg em aak t w orden  om  u i t  te  v a re n . 
H e t is bed roevend  te  m o e ten  v a s t­
s te lle n  d a t  som m ige vissers z ich  n ie t 
m eer bek o m m eren  om  h e t  lo t v a n  de 
sch ep en  v a n  h u n  m ed e-v isse rs  w a n ­
n e e r  ze deze lo sg e m a ak t h eb b e n  om  er 
v a n  tu sse n  te  k u n n e n . D oor a ld u s  te  
h a n d e le n  risk e re n  ze d a t  d ie  b o ten  
averij op lopen  of sch ad e  b ero k k en en  
a a n  de an d e re  e n  zelfs d a t  ze v a s tlo ­
p e n  e n  onderv loe ien . D a t d i t  geen 
ijd e le  p r a a t  is b ew ijs t h e t  voorval d a t  
overkom en  is a a n  de N.758 «Goede
Hoop». T oen  de sch ip p er Z ondagm or­
gen  op de k a a i kw am  vond h ij z ijn  
sch ip  a a n  de O ostzijde v an  de vlotkom  
in  h e t  s lijk  z i tte n  n ie tte g e n s ta a n d e  
h ij h e t  Z a te rd ag  secu u r vastgelegd  
h a d . G elukkig  w as h e t  v a a r tu ig  door 
de geringe w a te rs ta n d  n ie t op de m u u r 
gedreven , zon ie t h a d d e n  e r  ergere  ge­
volgen k u n n e n  u it  voortvloeien. H et 
is  d a n  ab so lu u t noodzakelijk  d a t, zo 
een  sch ip  m o e t lo sg em aak t w orden  
om  h e t  m a n o eu v re ren  toe te  la te n , de 
v issers d it  te ru g  goed vas tleggen  n e t  
a lso f h e t  h u n  eigen  sch ip  be tro f. Doe 
n ie t  m e t h e t  sch ip  v a n  een  a n d e r  w a t 
ge n ie t  zoud t w illen  d a t  m e t h e t  uwe 
g e d a a n  w ordt.
pel liep, w erd Z o ndagnam iddag  t i j ­
d en s teen k o rte  godsdienstige p le ch tig ­
heid  gedoopt. Ais m e te r  v an  deze n ie u ­
we eenheid  vernoem en  wij de e c h t­
geno te  van  de e igenaar, a is p e te r  z ijn  
oudste zoon Je an , s tu d e n t, te rw ijl h e t  
schip  de n a a m  d ra a g t v an  beide zo­
n e n  van  de e ig en a a r  zij « Jean -P ie rre»  
De doopp lech tigheden  w erden  vol­
tro k k en  door E.H. D ochy v an  de S in t 
R ochuskerk , n a d a t  h e t  v a a r tu ig  te  
14,30 u u r  de h av e n  w as b in n en g elo p en  
kom ende v a n  O ostende.
We k u n n en  h e t  ja m m e r noem en  d a t  
n a  de doopp lech tigheid  de geb ru ike­
lijke p ro efto ch t, m e t toeschouw ers 
n ie t kon  doo rgaan . M aar a a n  de a n d e ­
re  k a n t beg rijpen  we b est d a t  de e ige­
n a a r  de veran tw o o rd e lijk h e id  n ie t w il 
op zich  nem en, d it w egens de vrij ge­
v aa rlijk e  to e s ta n d  van  de h a v e n in ­
gang, gezien de nodige d iepgang  
slech ts bij hoog tij voor h a n d e n  is. H e t 
w are d an  ook w ense lijk  d a t, n u  de 
herste llin g sw erk en  v an  de h a v e n k a a i 
goed opsch ie ten  en  an d e rz ijd s  h e t  ge­
dee lte  v an  h e t  s tak e tse l flin k  vo rdert, 
e r  th a n s  een  aa n v an g  zou w orden  ge­
m a a k t m e t h e t  u itb ag g eren  v an  de 
h av e n in g a n g  en  d a t  deze u itb a g g e ­
rin g  rege lm atig  zou w orden  doorge­
voerd ten e in d e  een  diepe en  b rede 
v aarg eu l te  k rijgen .
M aar ook voor h e t  in  s ta n d  h o u d en  
v an  een  b e tam elijk e  v aa rg eu l zouden  
de herste llin g sw erk en  a a n  de slu izen  
d rin g en d  m oeten  k u n n en  w orden  v e r­
w ezenlijk t, w aa r n u  slech ts m e t tw ee 
sluizen k a n  w orden  gescheurd , zou zo 
spoedig m ogelijk  de v ier slu izen n o r ­
m a a l k u n n e n  w erken. W an t zo h a as t 
onze h a v e n in g a n g  voor de v issers 
geen gev aar m eer op levert voor h e t  
in -  en  u itlo p en  z ijn  w ij overtu igd  d a t  
onze visserij opnieuw  zijn  v roegere  
bloei tegem oet gaa t. Nu z ijn  de red e rs  
en  sch ippers, w egens deze m o e ilijk h e­
den  en  de d a a ra a n  verbonden  geva­
ren , v e rp lich t Z eebrugge of O ostende 
ais th u ish a v e n  te  nem en , w illen  zij 
een  ren d e re n d  b e s ta a n  verzekeren . G e­
zien  de nodige k red ie ten  voor de u i t ­
voering  van  deze w erken  reeds z ijn  
vastgeste ld  w are h e t te  h o p en  d a t  de 
bevoegde d ie n s te n  h e t  nodige zouden 
doen om deze gelden te n  spoedigste 
b esch ik b a ar te  s te llen  voor de u itv o e­
rin g  v an  deze w erken.
Edmond Gonzales 
in Chili overleden
Na een  sm a rte lijk e  en  zeer p i jn ­
lijk e  ziekte is E dm ond D avid G onsales 
in  h e t  S tedelijk  h o sp ita a l v an  S an  
A ntonio  op 28 J a n u a r i  1950 overleden. 
H ij w as ju is t  64 ja a r  oud gew orden.
N ie tteg e n sta an d e  z ijn  64 ja a r ,  w as 
h ij nog zeer flin k  op de been  en  to t  
k o r t voor h ij te  bed m oest g aa n  lig ­
gen, w as h ij nog zeer bedrijv ig  in  h e t  
rege len  d e r  korren .
Op 29 J a n u a r i  1950 h e e f t de B elgi­
sche kolonie van  S an  A ntonio, op o n t­
ro erende  w ijze afscheid  genom en. Te 
9 u u r  w erd  in  de p aro c h iek e rk  de l i jk ­
d ie n s t gecelebreerd . O n d er de ta lr ijk e  
b loem engarven  en  k ronen , kon m en  
opm erken  d a t  iedere fam ilie  afzo n - 
derljk , z ijn  dee lnem ing  betuigde. S p ij­
tig  genoeg kon  de rouw d ienst n ie t  
beslo ten  w orden  m e t h e t  o n tro e re n d  
«Visserslied», d a a r  h e t  koor geen t i jd  
m eer geh ad  h a d  om  d it  lied a a n  te  le ­
ren .
N a de H. Mis, tro k  de droevige s to e t 
n a a r  h e t  kerkho f, w aa r  E dm ond op 
eenvoudige m a a r  zeer in d ru k w ek k en ­
de wijze, in  z ijn  la a ts te  ru s tp la a ts  b ij­
ged ragen  w erd. Ied e re en  w as diep  o n ­
der de ind ruk . E en  w einig verd e r ru is t  
de zee, die h ij zo lief h ad . D a t de C h i­
leense  aa rd e  h em  z a c h t weze !
h e t  n í e u w  v i s s c h i i u j b l a d V rijdag 10 F ebruari 1950
JOcatiiek acuiket Vmßand ffiefyhxüe
s X ! ¡ X I
De premies voor 1950 
van VOZOR
De m eeste red e rs  kw am en  reeds in  
h e t  bezit v an  de rek en in g  v an  VOZOR 
voor h e t  j a a r  1950. Op h e t  ee rste  z ich t 
li jk t  h e t  a lso f m en  een. v erb e terin g  be­
kom en  h ee ft vergeleken  bij 1949, doch 
w ie n a d e r  k ijk t en  leest w ord t gew aar 
d a t  de cond itie s  v e rsc h e rp t zijn..
De p rem ie  en  b ijd rag e  b lijf t  gelijk, 
evenw el m o e t m en  th a n s  90 dagen  
s tilliggen  alvorens m en  v an  de te ­
ruggave k a n  gen ie ten , w a n n e e r  in  1949 
één  m a a n d  reeds voldoende w as, Is 
h e t  risico  in  de dokken  g ro te r gewor­
den  d a n  in  1949 ? B ovendien w ord t 
geen  rek e n in g  gehouden  m e t h e t  fe it 
d a t  h e t  risico  in  1950 veel m in d e r is 
d a n  in  1949.
H et VBZ h e e f t aa riged rongen  bij 
VOZOR op een  herz ien ing  der prem ie 
voor 1950 en  gev raagd  deze te ru g  te  
b ren g en  to t  de h e lft, te rw ijl tevens ge­
v ra a g d  w o rd t voor de te ru g b e ta lin g  
voor stilliggen, dezelfde voorw aarden  
toe te  k en n e n  ais in  1949 ( te ru g b e ta ­
lin g  n a  één  m a a n d ) .
HANDELSAKKOORD 
met Tchecoslovakije
De G em engde C om m issie g e las t m et 
to ez ich t u it  te  oefenen  over de u itvoe­
r in g  v an  h e t op 30 N ovem ber 1949 m e t 
T checoslovakije  afgeslo ten  h a n d e ls ­
akkoord  zal b ijeenkom en  op 15 M a a rt 
1950.
W at de secto r v isse rijp ro d u c ten  b e ­
tre f t ,  w erden  n am elijk  de volgende 
p o s te n  voor de u itvoer van  België n a a r  
T checoslovak ije  voorzien :
V erse zeevis 250 to n  
V isconserven  1.000.000 B. fr.
T o t h ie rto e  w erden  in  D ecem ber 
1949 voor 1.000 fr. v isconserven  u itg e­
voerd.
Averijen
SCHADE IN DE STORM
De Z,413 van  de gebroeders Dem ees- 
te r, h e e f t te rw ijl h e t  sch ip  zich op de 
v isserij vertoefde, z ijn  a n k e rk e ttin g  
verloren .
X X X
G edurende de la a ts te  s to rm  h e e f t de
0.66 v an  red e r Deroo A lbert, schade 
opgelopen a a n  bootstoel, roostering , 
enz.
X X X
Ook de 0.119 v an  red e r  R em i Cal- 
coen, welke te  B rixham  schuilde, zag 
z ijn  ac h te re in d e  b reken  m e t h e t  ge­
volg d a t  h e t  v a a r tu ig  hevig  m e t z ijn  
stuurboordboeg  te g en  de n ju u r te ­
re c h t kw am . De boeg boven dek w erd 
:inged ruk t en  enige s tu t te n  gebroken.
¡ X I ¡ X I ¡ X i
Invoer van verse zeevis
Door h e t V.B.Z. w erd  a a n  h e t  B eheer 
vari h e t  Zeewezen de opm erk ing  ge­
m a a k t d a t  de c ijfers w aarop  ge­
s te u n d  w erd voor h e t  v a s ts te lle n  van  
h e t in v o e rco n tin g en t F eb ru a r i 1950 
n ie t ju is t  w aren . Bew eerd w erd  d a t 
.iet c ijfe r 220 to n  d a t, voor F eb ru a ri 
1950 to e g e s ta a n  w erd hoger is dan  
h e t  c o n tin g en t to e g e s ta a n  voor Fe­
b ru a r i 1949.
H ierop w erd  volgend an tw oord  o n t­
vangen .
«Inderdaad , tijd en s  een  de 7e J a n u a ­
r i 1949 op h e t  H oofdbestuur v an  h e t 
Zeewezen gehouden  v ergadering  w erd 
VOORGESTELD de invoer voor de 
m a an d  F eb ru a ri to t 200 to n  te  beper­
ken. M a ar zoals U w eet, w erd  h e t 
voorstel v an  Protocole op dezelfde z it­
tin g  n a d e r  bestudeerd  en  s lech ts  op 
d a tu m  v an  25 F eb ru a ri door de CEI 
aangenom en  (Zie trouw ens 1 p ar. v an  
h e t  PV v an  de z ittin g  v an  18 F eb ru a ­
r i 1949). H et protocole h a d  n am e lijk  
voor doei een b ijzonder com ité  v an  
invoer in  te  r ic h te n  d a t  de m a a n d e ­
lijkse in v o erco n tin g en ten  zou bepalen  
volgens de noodw end igheden  en  in  h e t 
k ad e r v an  de h an d e lsakkoorden .
In  F eb ru a r i w erden  in  w erkelijkheid  
de co n tin g en ten  v as tg es te ld  volgens 
de to en  in  voege z ijnde form ule t.t.z. 
l / 12e v an  de in  de h an d e lsak k o o rd en  
voorziene co n tin g en ten , h e tz ij in  to ­
ta a l  1500 to n  m e t aflevering  v a n  50 t.h  
v an  de v e rg u n n in g en  a a n  de kopers in  
de k u stm ijn e n  en  50 t.h . a a n  de re c h t­
s treek se  invoerders. Zo k a n  u itg e­
legd w orden  d a t  de w erkelijke invoer 
200 to n  o v ertro f (495 to n  w a a rv a n  349 
to n  zeevis)».
H ierbij d rie opm erk ingen .
1. H et protocole door h e t  toen  opge­
r ic h te  com ité voor de invoer w erd 
door de CEI a a n v a a rd  volgens de 
fo rm ule des tijd s voorgesteld . H et 
h u id ig  com ité  voor de invoer b e a n t­
w oord t n ie t a a n  deze form ule.
2. W aar de invoerders vorig ja a r  ak ­
koord  w aren  s lech ts  200 to n  toe te  
s ta a n  voor invoer gedurende de 
m a a n d  F eb ru a ri m enen  wij d a t  h e t  
geen overw inning  is v a n  h e t hu id ig  
com ité voor de invoer «slech ts 280 
TON» toe te  la ten .
3. H et com ité voor de invoer w erd op­
g eric h t onder de bed ing ing  vanw ege 
de invoerders d a t  100 t.h . v an  de in-
Boei opgevist
De N.753 «H ila ire-H ubert»  (e ig en aa r 
R am m eloo R em i) kw am  D insdag  jl. 
b in n e n  m e t een  boei a a n  boord. Deze 
boei w erd  in  zee opgepik t en  door h e t  
o n tb rek e n  v an  m erk tek en s kon  n ie t 
vastgeste ld  w orden  v an  w aa r ze a f ­
kom stig  w as.
(Z^âeidôang^eaaiCen in de aiôôœûj
GOUTSM IT A lbert, m a c h in is t a.b. 
v a n  0.193 «M aris-Stella» h e e f t ver­
w ond in g en  opgelopen a a n  rec h te r  
v o o rarm  bij h e t  w erken  a a n  vliegw iel 
in  de m ach in ek am er.
KLINGEMANS G uillaum e, lic h tm a ­
troos a.b. van  0.285 «M arie-Josette» 
v a n  de red e rij L am b re g h t H en ri en 
Zoon, h e e f t zich m e t re c h te r  voorarm  
a a n  k ach el verb rand .
ROOSENS Eugène, s tu u rm a n  a.b. 
v a n  h e t v a a r tu ig  0.342 «N orm andie» 
v a n  red e r A ugust L enaers, w erd  bij 
h e t  o p h a len  v a n  de v iskorre  gep rik t 
door u its teeksels v a n  s ta a ld ra a d  in  
lin k e r  h an d .
DUQUET G eorges, aan g em o n ste rd  
ais  m a c h in is t a.b. v an  0.200 «Jonge 
Jan »  w era  gedu rende h e t  re in ig en  van  
de m a ch in e k am er door een  scherp  
voorw erp g e ra a k t a a n  re c h te r  h an d .
DEKEUCKELEIRE M ichel, m atroos 
a.b. v a n  0.305 «F rançois M usin» toebe­
h o ren d e  a a n  de NV M otorvisserij w erd 
b ij h e t  sp litsen  v an  s ta a ld ra a d  ge­
p r ik t  in  re c h te r  h a n d . H et s la ch to f­
fe r  zal gedurende v ee rtien  dag en  in  
b eh a n d e lin g  b lijven  bij een dokter.
ARNOOYS Pol, m a tro o s  a.b. v an
0.25 «K oning A lbert» van  red e r H enri 
L am b re g h t h ie lp  m ede bij h e t  b in n e n ­
ze tte n  v an  de v isp lanken . De re c h te r  
h a n d  v an  h e t  s lach to ffe r g e ra ak te  
p lo ts  tu ssen  «bracket» en galg. G e­
neesk u n d ig e  tu ssen k o m st w as nood­
zakelijk  en  A rnooys za l gedu rende  14 
d ag e n  w erkonbekw aam  blijven  we­
gens kneuzing  v an  bovenste beende­
re n  van  re c h te r  h an d .
DECKM IJN Je an , m a tro o s  a.b. van
0.279 v an  red e r  A chiel L ap lasse  gleed 
u it  op dek en  viel m e t ru g  op ijzeren  
s ta a f . H et s lach to ffe r w erd  opgeno­
m en  m e t kneuzing  a a n  ribben .
DEFER B ern a rd , jo n g en  a.b. van
0.278 «Jeannine»  v an  A. G onzaeles 
verloor bij h e t  s lin g eren  v an  h e t  v a a r ­
tu ig  h e t  evenw ich t en  viel voorover 
over een  dw arsliggende balk, w a a r­
door h e t  s la ch to ffe r  gekw etst w erd 
a a n  re c h te r  voet.
DEGROOTE R om ain , scheepsjongen
a.b. van  Z.777 «Credo» w erd a a n  re c h ­
te r  h a n d  gekw etst bij h e t  over boord 
w erp en  v an  een  s teen  die in  de opge­
h aa ld e  ko rre  s tak . De m idden- en w ijs­
v inger w erden  erg  gekneusd . 14 dag en  
w erkonbekw aam heid .
MARRANNES M aurice, m a tro o s a.b. 
v an  Z.449 «Zeem anshoop» w erd in
re c h te r  h a n d  g ep rik t bij h e t so rte ren  
v an  vis.
VAN EEGHEM Jerom e, m o to ris t a.b. 
v an  Z.474 «G erard-Leon» is op dek ge­
vallen  tengevolge v an  g ladheid  aa p  
boord.
WAEGHE Ja n , m a tro o s  a.b. v a n  Z.422 
«De R uyter»  w erd  g ep rik t door s ta a l­
d ra a d  bij in h a le n  der v iskorre. V er­
zw oren w onde in  lin k e r voo rarm  m e t 
gevolg v an  2 w eken w erkongesch ik t- 
heid.
BRAET M aurice, s tu u rm a n  a.b. v an  
Z.458 «De D rie G ezusters» v a n  reder 
Leon D obbelaere, w erd bij h e t v e ra n ­
deren  van  de w ired rad en  a a n  lin k e r­
h a n d  gekw etst. H et s la c h to ffe r  zal ge­
durende een  week geneeskundige zor­
gen on tv an g en .
v o erv e rg u n n in g en  a a n  h e n  zouden 
w orden  toegekend  d a a r  zij onder 
an d e r bew eren  d a t  de in v o e rd e rs  
a a n  de k u s t h u n  c o n tin g e n t n ie t in ­
voeren. Zo zij te v re d en  w aren  in  F e­
b ru a r i m e t 200 Ton, v a n w a a r  ko­
m en  d a n  de overb lijvende  to n  v is ??
Vishandel 
met Engeland
De E ngelse reg e rin g  h e e f t  h e t  v e r­
la n g e n  u itg e d ru k t b ev ro ren  k ab e l-  
ja u w -f ile ts  a a n  B elgië te  verkopen . 
De p r ijs  v a n  deze file ts  b e d ra a g t 11 
to t 12 sh illin g  p e r  stone  (141bs).
Ais te g e n p re s ta tie  zou h e t  V eren igd  
K o n in k rijk  een  verhog ing  v a n  h e t  in  
te  v o eren  c o n tin g e n t «boxed fish» 
to e k e n n e n  to t  h e t  beloop v a n  de 
w aa rd e  v a n  de B elg ische aa n k o p e n  
v an  «Frozen Cod F illets» .
W a a r  is de ti jd  d a t  de N atio n a le  
F ed e ra tie  een  c o n tin g e n t v a n  £  5.000 
lie t a fn e m e n  v a n  h e t  u itv o e rc o n tin -  
g e n t v a n  80.000 £  voor E n g e lan d  om 
bev ro ren  B elgische v is te  s tu re n  ?
Films over de visserij
V orige w eek v ersch een  in  d it  b lad  
een  a r tik e ltje  over «A m erikaanse 
film s over de v isserij»  w elke in  F ra n k ­
r i jk  v erto o n d  w erden . De m og e lijk h e id  
to t h e t  a fro lle n  v a n  d erg e lijk e  film s, 
n ie t  a lleen  A m erikaanse , doch  ook 
Engelse, N ed erlan d se  en  B elgische, 
b e s ta a t  in  ons la n d . De p e rso n e n  w el­
ke z ich  h ie ra a n  in te re sse re n  k u n n e n  
zich  in  v e rb in d in g  s te llen  m e t h e t  se ­
c r e ta r ia a t  v a n  h e t  VBZ.
V orig j a a r  reeds w erd  de m o g e lijk ­
h e id  vooropgezet reg e lm a tig  te  O ost­
ende v o o rd ra c h te n  in  te  r ic h te n  en  
film s a f  te  ro llen  over de v isserij, deze 
m o ge lijkhe id  b e s ta a t  nog  a l ti jd , ge­
w a c h t w o rd t e c h te r  op een  zekere  b e ­
la n g s te llin g  vanw ege de b e tro k k e n  
m id d e n s  zelf.
fZ>e Z.418 
ahi platzakken ap,
X X X
T ijdens de v isserij, ongeveer 60 m ijl 
Noord-Noord-Oost v an  Z eebrugge be­
m erk te  de Z.418 «D ebra-H uysseune» 
een v lieg tu ig  d a t  op h e t  v isse rsv aa r­
tu ig  kw am  toegevlogen en tw eem aal 
ro n d  h e t  schip  cirkelde, om  vervol­
gens in  Z-W- r ic h tin g  verder te  vlie­
gen. S ch ipper D egraeve T heofie l h e r ­
in n e rd e  zich d a t  d it s ig n a a l betekende 
d a t  h e t  v isse rsv aa rtu ig  de r ic h tin g  
v an  h e t  v lieg tu ig  m o est volgen. De 
Z.418 ze tte  d a n  ook koers a c h te r  h e t 
vlieg tu ig  d a a r  m en  verm oedde d a t  
zich a ld a a r  een  sch ip  in  gev aar be­
vond. N a een  k w a rt u u r v a re n  be­
m erk te  de Z.418 d rijvende voorw erpen 
die konden  w orden opgevist en  die 
po stzak k en  bleken  te  zijn . E r w aren  er 
d rie  in  getal. Even la te r  verscheen  ook 
h e t  N ederlands red d in g sv a a rtu ig  te r  
p la a tse . De Z.418 m a a k te  de p o s tzak ­
ken  over a a n  de H ollandse kap ite in , 
die m eldde, d a t  d a a r  een  v lieg tu ig  ge­
vallen  w as, w a a rn a  te ru g  koers w erd 
gezet n a a r  Zeebrugge. M en n ee m t a a n  
d a t  a ld a a r  een v lieg tu ig  m oest z ijn  in  
'zee gevallen  of d a t  de po stzak k en  u it 
een  v lieg tu ig  m oe ten  z ijn  gevallen. Op 
de p la a ts  v an  de o n td ek k in g  w erd 
evenw el geen d rijvende  olie of b ra n d ­
sto f opgem erk t.
Uitvoer van ijle haring 
naar Duitsland
Door h e t  B estu u r v an  h e t  Zeewe­
zen  w o rd t m edegedeeld  d a t, gezien h e t 
verloop v a n  h e t  ijle haringse izoen , h e t 
h u id ig  s te lse l van  c o n tin g e n te rin g  n ie t 
m eer k a n  g erech tv aard ig d  w orden  en 
d a t  v an  h e d e n  af verg u n n in g en  zullen 
a fge leverd  w orden  voor de u itvoer van  
ijle  h a r in g , a a n  alle h a n d e la a rs , die 
d a a r to e  een  a a n v ra a g  bij de C en tra le  
D ien s t v an  C o n tin g en ten  en  V ergun­
n in g e n , 70 W e ts tra a t, te  B russe l zul­
len  doen.
Jtechtótieehó,e landingen 
in &ig.etand
Voor G re a t  Y arm o u th  w erd  deze 
m a a n d  een  v erg u n n in g  to e g es taan  
v an  25 to n . G ezien  de p rijz en  op de 
m a rk t  te  O ostende deze week verbe­
te rd  zijn , b e s ta a t e r  w einig in te resse  
vanw ege de red e rs  om  a ld a a r  te  la n ­
den. De red e rs  welke n o c h ta n s  h ie r ­
v an  w illen  gebru ik  m ak en  d ien en  zich 
in  v e rb in d in g  te  s te llen  m e t M essrs 
B loom field’s Ltd., O cean House, G re a t 
Y arm o u th , te lefoon  2291, en  h e n  op­
geven : d a tu m  v an  verkoop, v a n g s t en  
so o rten  vis w elke a a n  boord  zijn . De 
f irm a  B loom field  zal d a n  a a n  de r e ­
d er m ed ed e len  of er nog  k an s  is te  
verkopen  of n ie t.
Uitvoer van garnaal
D estijds, h e e f t h e t  V erbond der Bel­
g ische Zeevisserij bij de betrokken  
d ie n s te n  aan g ed ro n g en  om  een  con­
t in g e n t te  bekom en voor u itvoer van 
g a rn a a l n a a r  E ngeland .
H et M in istry  of Food' g af th a n s  vol­
gend  an tw oord  op deze v ra a g  :
« N ie tteg en staan d e  alle a a n d a c h t 
a a n  deze v raa g  geschonken  w erd, is 
h e t  m in is te rie  g eïn teresseerd , g a rn a a l 
u it België in  te  voeren, onder de hu i­
d ige om stand igheden .»
Radio’s en 
Navig-atietoestellen
Door de f irm a ’s welke ra d io ’s en  n a -  
v ig a tie to este llen  v e rh u ren  a a n  de vis­
serij w orden th a n s  zekere voordelen 
aangeboden  zo de c o n tra c te n  voor 
h u u r  en  onderhoud  verlengd  of ver­
n ieuw d w orden. V an verscheidene z ij­
den  n o c h ta n s  w orden  nieuw e to este l­
len  en  voo rw aarden  door n ieuw e f ir­
m a ’s aangeboden  op de m a rk t ver­
w ach t. H e t VBZ r a a d t  bijgevolg zijn  
leden  a a n  goed u it  te  zien alvorens 
nieuw e c o n tra c te n  a f  te  s lu iten , d aa r 
h e t  b est m ogelijk  is d a t  ze b innen  
a fz ien b are  ti jd  be tere  to este llen  aan  
nog voordeliger v oo rw aarden  zullen 
k u n n e n  h u ren .
H uurcontract 
radio’s
D oor «H and  in  H and»  Z eebrugge 
w erd  a a n  z ijn  le d en  h ie rn av o lg en d e  
om zendbrief g e s tu u rd  :
G e a c h t M edelid ,
H et B e stu u r v a n  «H and  in  
H and»  is in  o n d e rh a n d e lin g  m e t de 
a fg e v aa rd ig d e n  v an  de v ersch illen d e  
m a a ts c h a p p ije n  die h ie r  te  Z eebrugge 
ra d io ’s voor v a a r tu ig e n  in  h u u r  geven.
D a a r  we voorzien  d a t  e r  een  ge­
voelige v e rm in d e r in g  zal to e g e s ta a n  
w orden, alsook een  w ijz ig ing  za l g e­
b ra c h t w orden  voor w a t de d u u r  v an  
h e t  h u u rc o n tra c t  b e tre ft , d r in g e n  w ij 
bij u a a n  o p d a t u  nog  geen  enke le  
v e rb in ten is  zo u d t a a n g a a n  en  zoud t 
w a c h te n  voor h e t  v e rn ie u w en  v a n  h e t  
c o n tra c t  to t  d a t  we n a d e re  in l ic h t in ­
gen  k u n n e n  geven.
VXeikxecktetafiaad 
aaox zeeíiedeti]
Bij b es lu it v an  de R e g en t v a n  11 
J a n u a r i  1950, w orden  de h e re n  B u te r , 
G y sb ert en  S ch w erd tfeg e r F re d erik , 
benoem d  to t  le d en  v a n  de W e rk re ch - 
te rs r a a d  voor Z eelieden  te  A n tw erp en  
in  de h o ed a n ig h e id  v a n  w e rk re c h te rs -  
o ffic ie ren  te r  K am e r voor O ffic ieren .
De h e e r  B u te r  za l h e t  m a n d a a t  vol­
e in d ig en  v a n  de h e e r  L au rey ssen s K „ 
overleden ; de h e e r  S ch w erd tfeg e r  h e t  
m a n d a a t v an  de h e e r  Ja cq u e m y n  K., 
w iens o n ts lag  is a a n v a a rd .
iBeUehhiny nan matiaaA 
hij het Zeewezen
RANGSCHIKKING DER LAUREATEN
R ek en in g  g ehouden  m e t de p r io ri-  
te is tre c h te n  door de w et v a n  3 A ugus­
tu s  1919 -  27 M ei 1947 to eg ek en d  :
1. Kooy H., O ostende; 2. N ierynck  G. 
O ostende; 3. L abeke A„ B redene;
4. V andew alle  P., O ostende; 5. H am ers 
G., O o sten d e; 6. W illem s A., O ostende; 
7. F o n tey n e  L., O ostende; 8. L auw e­
re in s  W., O ostende; 9. V erm ey len  E., 
V lissingen  (N ed erlan d ) ; 10. R a u  V.,
O ostende; 11. Asseloos J., O ostende; 
12. B o g aert M„ O ostende; 13, V an d e r-  
w al A., O ostende; 14. V an d e rw a l R., 
O ostende; 15. V erschelde R., O o sten ­
de; 16...Gillegot G., O o sten d e; 17. C or- 
v.eleyn À., S ten e ; 18. V erh e ls t E., O o st­
en d e ; 19. H ubrouck  A., O ostende; 20. 
D ew itte  G., N ieuw poort; 21. V an  T ie l-  
cke M., N ieuw poort; 22. G ery l A., B re ­
d ene ; 23. D’Jo n g  P., O ostende; 24. R a - 
th ê  M., N ieuw poort; 25. B riss in ck  F., 
O ostende; 26. G erijl W„ O o sten d e; 27. 
R ijs  A., O ostende; 28. L ap lasse  L., 
O ostende; 29. V an  Leke E., O ostende; 
30. L in g ie r R., B redene; 31. D eck m ijn  
È,, O ostende; 32. C arrez  C., O ostende; 
33. V erh e ls t F., O ostende; 34. D evinck 
P., O ostende; 35. M a e rte n s  V., B lan  
ken b e rg e ; 36. F o n ti jn  M„ B u rch t.
5)e Hhiueek te Si.-CLmcuidajkmg,.
Een omzendbrief van het Verbond
D oor h e t  V erbond d er Belgische 
Z eevisserij w erd  a a n  alle red e rs  te r  
zeevisserij een  om zendbrief gezonden, 
w a a rv a n  de te k s t h ie ro n d e r volgt : 
W aard e  Collega,
V an  18 to t  en  m e t 22 F eb ru a r i 
w o rd t te  S t A m andsberg  bij G en t een  
p ro p ag a n d aw ee k  in g e ric h t voor h e t  
v isv e rb ru ik  door de h e e r  Ju lien  T e r-  
ryn , m e t m edew erk ing  v an  h e t  G e­
m e e n te b e s tu u r  en  v an  versch illende 
o ffic ië le  d ien sten .
H e t V erbond  d er B elgische Zee­
v isserij h o u d t e r  a a n  deze p ro p a g a n ­
daw eek  w arm  a a n  te  bevelen  bij z ijn  
le d en  en  d o e t h ie rb ij een  oproep to t  
a lle  re d e rs  om  d it in it ia t ie f  te  s te u n en .
D eze s te u n  w o rd t door ons, r e ­
ders, b es t gegeven in  n a tu u r l ijk e  
g if te n  : een  p a a r  k ilo g ram m en  vis, 
w elke ti jd e n s  deze p ro p ag a n d ad ag e n  
za l k la a rg e m a a k t w orden  om  h e t  p u ­
bliek  en  de schoo lk inderen  te  la te n  
p roeven .
De H eren  R eders welke h ie ra a n  
w illen  m edew erken  en  een  g if t  in  vis 
voor deze p ro p a g a n d a  w ensen  te  doen, 
w orden  v erzo ch t deze te  la te n  afgeven  
bij de f irm a  « O m en , p ak h u is  n r  28,
s t r a a t  v an  de k le ine k an tie n , neven 
de B anken . Deze f irm a  zorg t voor de 
dagelijkse verzend ing  van  de vis n a a r  
de p ro p ag an d aw eek  o nder toezich t 
v an  h e t  V erbond d er Belgische Zee­
visserij.
We h o p en  d a t onze oproep door 
a l onze leden  d ru k  za l beantw oord 
w orden  en  d a t  aldus de doelm atige 
m edew erk ing  van  de zeevisserij zal 
gegeven w orden  a a n  een  in it ia t ie f  d a t 
onze g roo tste  b e lan g ste llin g  verd ien t.
De p ro p ag an d aw eek  begint 
reed s toekom ende Z aterd ag , zoda t de 
ee rste  g iften  reeds van  W oensdag af 
m ogen g ed aan  w orden  to t  en  m et 
D insdag  v an  de volgende week.
Wij rek en en  ook op uwe m ede­
w erk ing  en  d an k en  u h iervoor.
H et VBZ.
W ij z ijn  er v an  overtu igd  d a t  onze 
reders, zich bew ust z ijnde v an  de al­
le rg ro o ts te  noodzakelijkhe id  om  van 
elke occasie to t  bevordering  v a n  het 
v isverbru ik  te  p ro fite ren , n ie t  zullen 
n a la te n  ook h ie r  h u n  s te e n tje  bij te 
b ren g en  to t  h e t  w ellukken  dezer lof­
w aard ige  m a n ife s ta tie .
Berichten aan Zeevarenden
De H oo fd w atersch o u t d e r  K u st 
v e rb ie d t a a n  zeev aren d en  in  h e t  a lg e­
m een  en  a a n  de v issers in  h e t  b ijzo n ­
der, te  v a re n  in  de verboden  zone v e r­
m eld  in  h e t  h ie rb o v e n s ta an d  b erich t, 
e n  op de e r  in  aan g ed u id e  d ag e n  en  
u rem
H et sch ip  b e la s t m e t h e t  to e z ic h t in  
de sc h ie ts treek , zal a a n  ied er v a a r ­
tu ig  d a t  de sch ietzone g ev aarlijk  n a ­
d e r t, o rd e r  geven, m e t lic h ts ig n a len , 
k la n k s ig n a le n  of v lagsigna len  v an  de 
in te rn a tio n a le  Code, onm iddellijk  v a n  
k oers  te  v e ra n d e ren . De o v e r tre d in ­
gen  a a n  d it  verbod, degelijk  v as tg e ­
ste ld  door de o ffic ie r die over h e t  
sch ip , d a t  h e t  toez ich t u ito e fen t, 
bevel voert, zu llen  te r  k en n is  g eb ra ch t 
w orden  v a n  de H o o fd w atersch o u t d e r 
K u s t .
Deze o v ertred in g en  z ijn  a a n  de door 
a r t. 55 van  h e t  T u c h t-  en  S tra f ­
w etboek (W et v a n  5 J u n i 1928), u itg e ­
v aa rd ig d e  s tra f fe n  onderhev ig  en  
zu llen  a a n  de P ro c u re u r des K onings 
a a n g e k la a g d  w orden.
KU ST : L om bardsijde . Z eew aartse  
sch ie to e fen in g en . V erboden zone. 
S ch ie tse c to ren . B enam ing  en  b eg ren ­
zing  v a n  de sch ie tsec to ren .
A. —  KLEINE SCHIETSECTOR.
O n d e r k le ine  sch ie tsec to r d ie n t v e r­
s ta a n , de verboden  zone, begrepen  in  
een  sec to r m e t 1 1/2 zeem ijl s traa l, 
u itg a a n d e  u it  peiling  106° v an  de W a­
te r to re n  v a n  L om bardsijde  en  g e tro k ­
k e n  to t  a a n  de w al dw ars v a n  de W a­
te r to re n  v a n  W estende.
B. —  G RO TE SCHIETSECTOR.
O n d er g ro te  sch ie tsëc to r d ie n t v e r­
s ta a n , de verboden  zone, beg rensd  
door de volgende p u n te n  :
a) W a te rto re n  v an  L om bardsijde  
51°09’26” N. en  2°44’30” E.
b) 51°11’00” N. en  2°36’00” E.
e) 51°15’0” N. en  2°40’00” E.
d) 51°15’45” N en  2°47’30” E.
e) W a te rto re n  W estende 51°10’12” N 
en  2°46’30” E.
I. — S ch ie to e fen in g en  u it  v lieg tu i­
gen op v as te  sc h ijf  a a n  w al of g e a n ­
k e rd  :
Z u llen  p la a ts  h ebben  IN  DE K L EI­
NE SECTOR v an  1 J a n u a r i  1950 a f  to t 
31 D ecem ber 1950, op de w erkdagen  
v a n  de M aaridag  to t  de Z a te rd ag  in ­
begrepen , v a n  08.00 u. to t  12.00 u. en  
v a n  14.00 u. to t  18.00 u., p la a tse lijk e  
tijd .
II. — S ch ie to efen n ig en  op sch ie t­
sch ijven  door v lieg tu igen  voortge- 
sleep t :
Z ullen  p la a ts  h ebben  IN  DE GROTE 
SECTOR v an  1 M a a rt 1950 a f  to t  en 
m e t 19 O ktober 1950 en  v a n  31 Okto­
ber to t  e n  m e t 10 N ovem ber 1950, te l­
kens op de w erkdagen  v an  de M aan­
dag  to t de Z a te rd ag  in beg repen  van
08.00 u. to t  12,00 u. en  v an  14.00 u. tot
18.00 u. p la a tse lijk e  ti jd
E en B erich t a a n  Z eevarenden  zal 
la te r  v e rsc h ijn e n  nopens de sch iet­
oefen in g en  welke zu llen  p la a ts  heb­
ben  v an  20 to t  30 O ktober 1950.
III . — S ig n alen  :
Voor de sch ie to efen in g en  w elke uit­
gevoerd w orden  :
a ) In  de k le ine sc h ie tsec to r  :
Een v ie rk a n te  rode vlag, w aa rv a n  de 
zijde 2 m e te r  b ed raag t, m e t 1 bolvor­
m ig s ig n aa l er BOVEN, gehesen  aan 
de top  v an  een  m ast, g e p la a ts t op de 
w a te r to re n  van  L om bardsijde.
b) In  de gro te sch ie tsec to r ::
Een v ie rk a n te  rode vlag,. w aarvan 
de zijde 2 m e te r  b ed raag t, m e t 2 bol­
vorm ige s igna len  e r  BOVEN, gehesen 
a a n  de top  v an  een  m ast, g e p la a ts t op 
de w a te r to re n  van  L om bardsijde.
IV. — De bew aking  v a n  de schiet­
sec to ren  :
De bew aking v an  de schietsectoren 
zal b eu rte lin g s verzekerd  w orden  door 
de Z eem ach t en  het: M ilita ir  Vliegwe- 
zen.
A an boord v an  h e t  schip  v an  de 
Z eem ach t, zullen  de signalen , vermeld 
o nder p a ra g ra a f  III , gehesen  worden 
gedurende de sc h ie tu re n  en  d it  vol­
gens de so o rt v an  de schietoefening 
w elke u itgevoerd  w ordt.
Deze s igna len  zullen  gedurende de 
o nderb rek in g en  en  op h e t  e inde van 
h e t sch ie ten  n e e rg eh aa ld  w orden.
V. — V erbod te  v a re n  :
VI. — Periode v an  o n d erb rek in g  der 
sc h ie to e fen in g en  :
De schietzones, ingesló ten  door de 
g ro te  en  k leine sch ie tsec to ren , zul­
len  te n  s tren g s te  verboden  z ijn  aan 
de zeev aart zo lang  de h ierboven  be­
sch reven  s ig n a le n  getoond worden.
Periodes v an  o n d erb rek in g  der 
sch ie to efen in g en  die verschillende 
opeenvolgende dag en  k u n n e n  bedra­
gen, zullen  aangekond igd  w orden in 
de loka len  d er v ism ijn en  en  in  het 
w a te rsc h o u tsa m b t v an  elke haven .
V rijdag 10 Februari 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
ENGELAND
Het einde van de kontrool betekent 
w erk voor elkeen
Op h e t  ja a r li jk s  d in e r van  de V ere­
n ig in g  v an  V ish a n d e la a rs  v an  F lee t­
wood w erd  h e t  w oord gevoerd door 
de voorzitter, d h r  M uilender.
Deze h an d e ld e  over de a.s. opgave 
v a n  h e t  kon tro lesysteem , h e tg ee n  voor 
a llen  v an  zeer g ro te  be teken is w ordt.
Hen gew eldige v e ra n d e rin g  w ordt 
h e t  in  elk  geval, vooral voor diegenen, 
die h e t la a ts t  de s tie l begonnen  zijn  
en  d erh a lv e  over geep vóóroorlogse 
onderv ind ing  besch ikken .
«We zullen  in  elk geval n ie t bij de 
p ak k e n  m oeten  g a a n  z itte n  en w ach ­
te n  op de beste llingen . G elooft n ie t 
d a t  fo rtu in en  zu llen  b innenstrom en . 
We zullen  h e t  h a rd  te  verd u ren  k r ij­
gen». E n verder zei h ij : «Wij m oeten  
eerlijk  w erken. Vóór de oorlog w as er 
een  s tr ijd  op leven en  dood n ie t a lleen  
tu sse n  de h av e n s  onderling , m a a r  ook
Scâeepôitiôpectie 
iti Zuid Clf M a
De sch eep se ig en aa rs  la n g sh ee n  de 
K a a p k u s t w erden  e r  v an  verw ittigd  
d a t  h u n  v a a r tu ig e n  n ie t m eer in  zee 
zullen  m ogen  g a a n  in d ien  ze n ie t vol­
ledig voldoen a a n  de door de Zuid- 
A frikaanse  h av en in sp ec tie  gestelde 
voorw aarden .
V oorheen w erd  a a n  de zeevaard ig- 
h e id  v an  een  sch ip  n ie t de vereiste 
a a n d a c h t geschonken  m a a r  th a n s  zal 
elke n a la tig h e id  op d it gebied ais een 
zw are fo u t w orden  aangezien .
Zó w o rd t n u  o.m. de noodzakelijk ­
h e id  voorzien b lu sa p p a ra te n , nav ig a- 
tie lich ten , lijfboeien , enz. a a n  boord 
te  hebben  alsm ede ta lr ijk e  in s tru m e n ­
ten , die k u n n e n  nodig  z ijn  ingeval 
van  b ra n d  in  de m a ch in e k am er of 
tijd e lijk e  h e rs te llin g  v an  m otoren.
Gevaarlijke haring
Enkele h a r in g e n  h ebben  in  de h a v e n  
G loucester in  de V eren igde S ta te n , 
g ro te  schade  a a n g e ric h t. Deze v issen  
sp reiden  zich u it  op de b aan , w an n e e r  
een v a t h a r in g  v an  een cam ion  viel. 
E en an d e r voertu ig  d a t  volgde, g leed 
u it  op de h a r in g  en  reed  tegen  een 
boom. Deze boom  viel op h e t  dak  v an  
een  hu is, een  an d e re  au to  s lip te  in s­
gelijks en kw am  te re c h t in  h e t  a c h te r ­
s te  v an  h e t  an d e r voertu ig . E r w aren  
geen gekw etsten , m a a r  de po litie  is 
op zoek n a a r  de cam ion  w elke de h a ­
r in g  verloor, w a n t de stede lijke  reg le­
m en ten  verb ieden  h a r in g  u it  te  sp re i­
den  op de openbare  weg.
Belgisch-Nederlandse  
Visserijalmanak 1950
Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilig 
Hartplein, 11, Oostende.
Het is verkrijgbaar :
IN BELGIE :
« Hand in Hand», Vismijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », Vindictivelaan, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », Vindictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vismijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, Heist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudewijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND :
- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
- V. van Toor, Oosthavenkade, 89, Vlaardingen ;
- Boekhandel A. Boendermaker, Koningdwarsstraat, 12, Den 
Helder ;
- Firma J. van Beelen, Middenhavenstraat, 66-70, IJmuiden ;
- Agentuur en Handelsmaatschappij, IJmuiden ;
- Jae. van Laar «De Kleine Stores», IJmuiden ;
- Firma Wed. J. v. d. Toorn zn., Dr Lelykade, 192-194, Scheve- 
ningen.
tu ssen  de h a n d e la a rs  v a n  éénzelfde 
m a rk tp la a ts .
W at voor ons v an  b ijzonder be lan g  
is, is een  rege lm atige  bevoorrad ing  
v an  onze m a rk t  F leetw ood m o e t geen 
d u m p in g sp laa ts  w orden  en  wij m o e ten  
v o ls trek t v e rh in d e re n  d a t  schepen , 
die elders n ie t k u n n e n  lossen, h u n  
v ra c h t in  F leetw ood kom en afzetten .»
T ijd e n s  d it  d in e r  voerde ook d h r  
B agshaw , voo rz itte r v an  de V eren i­
ging d er F leetw oodse R eders, h e t  
w oord. V olgens hem  z ijn  de lokale re ­
d e r ije n  goed u itg e ru s t om  de s tr i jd  
a a n  te  g aan . Onze bekom m ern is voor 
h e t  ee rstkom ende ja a r  m o et z ijn  de 
s ta b ilisa tie  v an  de in d u s trie  e n  h e t  
leggen  v an  de g ro n d v esten  voor een  
voorspoedige toekom st.»
,  Zoals m en  z ie t w o rd t de kom ende 
v rijh e id  m e t zeer gem engde gevoelens 
tegem oet gezien en  is m en  zich e r  
goed van  bew ust d a t  de Engelse v isse­
r ij voor een  ee rd e r  la stige  a a n p a s -  
singsperiode s ta a t .
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( 1)
Met ta&Aen met elecbti&che 
taeaieCiea te Cla&tende
D oor de u itb a te rs  v a n  deze to e s te l­
len  w erd  a a n  de red e rs  h ie rn a v o lg en d  
sc h rijv en  g es tu u rd  :
De m oeilijke  o m stan d ig h e d en  
inz iende , w aa rm ed e  de v isserij n u  te  
k am p en  h ee ft, h eb b e n  we b es lo ten  de 
ta r ie v e n  voor h e t  lossen  m e t de e lec- 
tr isc h e  to e s te llen  v a n  1 J a n u a r i  1950 
a f  a is  vo lg t v a s t te  s te le n  :
50 b en n e n  200 fr.
100 b e n n e n  250 fr.
100 to t  150 b e n n e n  300 fr.
150 to t  200 b e n n e n  350 fr.
200 to t  250 b e n n e n  400 fr.
250 to t  300 b e n n e n  450 fr.
300 to t  350 b en n e n  500 fr.
350 to t  400 b e n n e n  550 fr.
400 to t  600 b e n n e n  600 fr.
D it b e te k e n t een  v e rm in d e rin g  
v a n  50 fr. op iedere  ca tegorie , v e rm in ­
d e rin g  die reeds geru im e t i jd  w erd  
to eg ep ast.
A an  de h a n d  v a n  deze l i j s t  za l 
h e t  U m ogelijk  z ijn  im m er h e t  g e fa c ­
tu re e rd e  b ed ra g  te  verifië ren .
Voor een  v ijf -  of t ie n ta l  b e n n e n  
m eer, za l to ch  de voo rg aan d e  p r ijs  
v e rrek e n d  w orden , bv. 205 of 210 b e n ­
n en , p r ijs  voor h e t  lossen  v a n  200 b e n ­
nen .
Bij een  zeer s le ch te  of gebroken  
re is  za l a l h e t  m ogelijke g e d a a n  w o r­
d en  om  nog  een  v e rm in d e rin g  to e  te  
s ta a n .
De V eren igde S tro o m afn em ers .
Wat reders van opsleping 
moeten weten
H et g eb eu rt v aa k  d a t  een  red e r  of 
sc h ip p e r  w elke een  v a a r tu ig  opsleep t 
e n  h iervoo r een vergoeding  v raa g t, 
n ie t  w ee t w a t h ij d ie n t te  doen  om  op 
reg e lm a tig e  wijze in  h e t  bez it te  ko­
m en  v a n  een  h em  re c h tm a tig  toeko­
m en d e  vergoeding.
VOOR DE OPSLEPING
H et is de gew oonte vóór m en  de op­
slep ing  v an  een  v a a r tu ig  vreem d aa n  
ons la n d  b eg in t te  t r a c h te n  e e rs t de 
re d e r  op te  bellen  of de verzekering  
w aa rb ij m en  aan g es lo ten  is. Ingevolge 
de in s tru c tie s  w elke m en  h ie r  o n t­
v a n g t, za l m en  zo ’n  v a a r tu ig  n a a r  de 
d ic h tsb ij gelegen veilige h a v e n  slepen 
e n  d a a r  v erslag  neerleggen  bij de con­
su l o f m a ritiem e  au to rite iten , zo er 
geen  B elgische C onsul is.
Op d a t  ogenblik  d ie n t de opslepings- 
vergoed ing  gevraagd .
Deze m o e t red e lijk  z ijn  gn n ie t over­
d reven , zoals h e t  zo d ikw ijls h e t  ge­
v a l is.
W o rd t op deze eis n ie t ingegaan , en 
w o rd t geen overeenkom st bere ik t, dan  
k a n  even tueel h e t  vreem de v a a r tu ig  
a a n  de k e ttin g  w orden  gelegd to t een 
voldoende w aarb o rg  zal g es to rt zijn.
Om een  v a a r tu ig  te k u n n e n  a a n  de 
k e ttin g  leggen, za l m oe ten  een advo-
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k a a t  geraadp leegd  w orden  (lie fs t door 
bem iddeling  v an  de B elgische consul) 
die de nodige fo rm a lite iten  bij de 
p la a tse lijk e  re c h tb a n k  zal d ienen  te  
vervu llen  om  een  b eve lsch rift of een  
vonn is d a a r to e  te  bekom en.
Walvisvangst
in N o o r w e g e n
N oorw egen bezit voor h e t  n ieuw  
w alv isvangstseizoen  een  co n se rv en fa ­
briek  welke za l gevestigd z ijn  a a n  
boord v an  de K osm os V. Deze fab riek  
zal m eer d a n  één  m illioen  dozen w al- 
visvlees, lev erp aste i en  speciale p ro ­
d u c ten  k u n n e n  voo rtb rengen . Deze 
co nserven fab riek  is gans au to m a tisc h  
en  w o rd t aangez ien  ais de m eest m o­
d ern e  v an  Noorwegen. H et v e rh a n d e ­
len  v an  g ro n d sto ffen  en  con serv en - 
dozen w ord t g ed aan  m e t ro llende t a ­
p ijten . Deze fab riek  zal 6 to n  vlees 
p e r  dag  k u n n en  verw erken.
V an z ijn  k a n t zal A rgen tin ië  a a n  de 
van g st dee lnem en  m e t een  fa b riek -  
sch ip  v an  23.000 ton , de « Ju an  P erón»  
en  w elke volgens h e t  sc h ijn t, h e t  
g roo tste  fab riek sch ip  d e r w ereld  is. D it 
sch ip  zal vergezeld w orden  v an  zes 
jagerschepen .
Voor deze cam pagne  h e e f t A rg en ti­
n ië  een  n ieuw  s ta tio n  op Zuid G eo r­
gië op g erich t m e t een  personeel v a n  
100 A rg e n tijn en  en  300 N oren; d it  
s ta tio n  zal de A rgen tijn se  p ro d u c tie  
verd riedubbelen .
Visserij op Ceylon
De M in ister v a n  V isserijen  van  Cey­
lon, welke s tre e f t n a a r  u itb re id in g  
van  de v isserij op d it eiland , lie t een 
aan k o n d ig in g  v ersc h ijn e n  voor een  
tre iler. H et D ep a rtem e n t bezit e r  a l 
een, de «H alpha», welke in  A u stra lië  
gekoch t w erd, m a a r  er m oet nog een 
kom en. De m in is te r  kreeg  zo m a a r  500 
an tw o o rd en  v an  e ig en a ars  die h u n  
v a a r tu ig  w ilden verkopen. De o ffe rten  
kw am en  van  versch illende w ereldde­
len. D it bew ijst d a t h e t  in  de v isserij 
n ie t overa l goed gaa t.
Nr 2
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
5)e Scfleepó jangen
De re s t  v a n  de b em an n in g , een  d e r­
tigtal koppen  ongeveer, slaagde e r  in  
een v lo t te  m aken . E n te rn au w ern o o d  
hadden ze h e t  schip  v e rla ten , of een  
vaatje k ru it, d a t  de v lam m en  h a d d e n  
bereikt, deed h e t  v a a r tu ig  u ite e n b a r­
sten.
M aar w a t w erd  e r  v a n  de la d in g  ?
T o t h e t  la a ts te  ogenblik  b leven  de 
ongelukkige slaven  in  h e t  tu ssen d ek  
opgesloten a c h te r  een  tra lieh e k . In  
die to e s ta n d  zouden ze door de rook 
gestikt of tu ssen  de in  v lam  s ta a n d e  
sp a n ten  levend  v e rb ran d  z ijn , ais n ie t 
een v an  de personen , die h e t  v a a r tu ig  
verlieten , een  jongeling , of liever ge­
zegd, een  k n aa p , h e t  h ek  m e t een  b ijl 
h ad  a a n  s tu k k e n  gehouw en.
Doch a a n  de ongelukkige schepsels 
schonk d it  h e la a s  s lech ts  enige ogen­
b likken u its te l A an  de vuurdood  o n t­
kw am en  ze a lleen  om  door de b a re n  
te  w orden  verzw olgen. A llen kw am en  
om ; en  h e t  lo t v an  de negers, die k o n ­
den  zw em m en, w as nog o n tz e tten d e r, 
w a n t ze w erden  een  prooi v a n  de 
h aa ien .
Op h e t  ogenblik  d a t  ons v e rh a a l een  
aa n v a n g  n eem t, w aren  sinds d it  d ro e­
v ig  voorval verscheidene d ag en  verlo ­
pen . H e t v aa rtu ig , d a t  h e t  m eest w es­
te lijk  lag, w as de sloep v a n  de « P an ­
dora». H et d roeg  de k ap ite in  benevens 
v ijf  m a n n en , die n ie t  m in d e r ruw , n ie t 
m in d e r o n b esch aafd  w aren  d a n  h u n  
gezagvoerder. De equipage hu isd e  op 
h e t  g ro te  vlot. — M a ar w a t konden  
h e t  d a n  to c h  voor een  p a a r  m ense lijke  
w ezens zijn , die zich a a n  h e t  k le ine 
v lo t h a d d e n  toevertrouw d, —  een  vlot, 
zo n ie tig  en  zo broos, d a t  een  enkele 
w indv laag  h e t  v e rn ie len  m o est om  de
o p v a re n d en  n a a r  de bodem  d er zee te  
d oen  v e rh u iz en  ? E n  w are  op d it  ogen­
b lik  een  s to rm  opgekom en, d a n  zou 
d a t  ste llig  h u n  lo t z ijn  gew eest; m a a r  
gelukkig  voor h e n  w as de zee zo e ffen  
e n  kalm , a is  s in d s h e t  v e rg a a n  v a n  
h e t  sch ip  v o o rtd u re n d  h e t  geval w as 
gew eest.
W aaro m  w a re n  zij a ld u s v a n  h e t  
overige gedeelte  v a n  de b e m a n n in g  
gesche iden  ? Op de «P andora»  b e ­
h o o rd en  b e iden  to c h  vóór de m a s t 
th u is .
We zu llen  d it  m e t een  enke l w oord 
o p h eld eren . De m a n  h e e tte  B en  B race. 
H ij w as v an  de gehele equ ipage van  
h e t  s lav en sch ip  de b es te  en  de b ra a f ­
ste . O m d at h ij zich  bij de m a rin e  over 
een  p a a r  o n b illijk h e d en  h a d  te  b ek la ­
gen  gehad , h a d  h ij zich  te n  gevolge 
v a n  de m oedeloosheid , die zich  to en  
v a n  h em  h a d  m e este r  g em aak t, op d it 
v a a r tu ig  doen  a a n m o n s te re n ; doch  
v a n  h e t  e e rs te  ogenb lik  a f  h a d  h ij h e t  
v a n  door h em  genom en  b es lu it b itte re  
sp ijt.
De k n a a p  d a a re n te g e n  w as, m e t de 
vurige  beg eerte  n a a r  h e t  bezoeken  v a n  
v reem de la n d e n  bezield, v a n  h u is  weg 
en  n a a r  zee gelopen, en  door een  o n ­
gelukkig  to ev a l h a d  h ij ,  zo n d er d a t  
h em  h e t m in s te  o m tre n t h e t  k a ra k te r  
v a n  de o p v a re n d en  b ekend  w as, to t  
h e t  doen  v a n  z ijn  ee rs te  re is  de « P an ­
dora»  u itgekozen . De w reed aard ig e  
b e h a n d e lin g  die h ij, zod ra  h ij  a a n  
boord  w as, h a d  m o e ten  v e rd u ren , 
deed  h em  z ijn  dw aling  in z ien ; en  zo n ­
d e r de v r ien d sc h ap  v a n  de b rav e  B ra ­
ce, die h em  o n d e r  z ijn  b ijzondere  b e­
sch erm in g  n am , zou h e t  leven  voor 
h em  o n h o u d b a a r  z ijn  gew eest. M et 
h e t  a n d e re  gedeelte  v an  de equipage, 
w aa rto e  zij behoorden , g in g en  B en  en 
de sch eep sjo n g en  d a n  ook v o ls tre k t 
n ie t  om ; en  h u n  ste llig  voo rnem en  
was, zodra  de k a n s  d a a r to e  bestond , 
m e t zulk  gezelschap  te  b reken .
W el verre  v an  h u n  p la n  in  de h a n d  
te  w erken , b ra c h t de o n d e rg a n g  v a n  
h e t  v a a r tu ig  h e n  In  de n o o d zak e lijk ­
h e id  de k an sen  op redd ing , die h e t  
g ro te  v lo t aanbood, m e t h e t  overige 
gedeelte  v a n  de b em an n in g  te  delen. 
Al w a re n  die k an sen  nog zo onzeker, 
to c h  v erd ie n d en  ze de voorkeur boven 
die, w elke h e t  broze vaarcuig , w aarop  
zij zich  th a n s  bevonden, h u n  a a n ­
bood W el is w aa r h a d d e n  zij zich, 
d a n k  zij d it  vlot, v an  h e t  b ran d e n d e  
sch ip  k u n n e n  verw ijderen , m a a r  toch  
w aren  zij w eld ra  u it alle m a c h t beg in ­
n e n  te  roeien , om  h e t  gros v a n  de 
sch ep e lin g en  d er «P andora» in  te  h a ­
len.
T erw ijl ze h e t  lo t h u n n e r  m ak k ers  
op d ie  w ijze deelden, h a d d e n  ze, door 
de w ind  n u  eens voor d a n  w eer a c h ­
te ru i t  gedreven , verscheidene dagen  
en  n a c h te n  doo rgeb rach t.
D och w a t w as d a n  de red en , d a t  
B en  B race e n  z ijn  bescherm eling  
th a n s  w eer m e t h u n  beiden  a d e en  w a ­
re n  ?
Om  te  v e rh in d e re n  d a t  de jongen  
v a n  k a n t  g em aa k t en  opgegeten  w erd, 
h a d  B en  B race h em  v an  h tin  vroegere 
m a k k e rs  gescheiden  en  s lech ts  m e t 
gev aar voor z ijn  leven  w as h e t  hem  
g e lu k t W illiam  a a n  h e t  lot, d a t  h em  
dreigde , te  doen  on tkom en . T oen  de 
gerin g e  v o o rra ad  levensm iddelen , die 
m e n  bij de b ra n d  h a d  k u n n e n  redden , 
w as opgeteerd , h a d  de equipage een ­
stem m ig  de dood v a n  de k a ju its jo n ­
gen geëist. Allqen B en B race h a d  z ijn  
s tem  verh ev en  om  h e t  k in d  te  v erded i­
gen . D och enkele  u re n  u its te l w as al 
w a t h ij h a d  k u n n e n  verk rijgen . T o t de 
vo lgende m o rg en  zou m en  geduld  
m o e ten  hebben .
T oen  B race d it  u its te l vroeg, h a d  h ij 
z ijn  p la n  reeds gevorm d. In  de loop 
v an  de n a c h t,  te rw ijl de d u is te rn is  
h e n  a llen  om gaf, sneed  h ij de touw en  
door, d ie  de tw ee v lo tten  a a n  e lk a n ­
d e r  verbonden . Op die w ijze w aren  zij 
e e n sk lap s v an  h u n  gev aarlijk e  gezel­
len  gescheiden . Toen zij ver genoeg 
w aren  w eggedreven  om  n ie t m eer te  
k u n n e n  w orden gehoord , m a a k te n  zij 
v a n  de r ie m e n  gebru ik  om  de a f s ta n d
die h en  v an  h e t  g ro te  v lo t scheidde, 
te  doen toenem en.
De ganse n a c h t  roeiden  ze, tegen  de 
w ind in , voort. T egen  de m org en sto n d  
n am en  zij e indelijk  een  ogenblik  ru s t. 
De zee w as kalm , en  h u n  v ija n d e n  
k o n d en  h e n  n ie t zien. Een ru im te  v an  
m in s ten s  tie n  m ijlen  scheidde hen .
De verm oeienis, door deze la n g d u ri­
ge k ra c h tin sp a n n in g e n  tew eeg ge­
b rac h t, gevoegd bij h e tg ee n  h ij de 
v oo rgaande d agen  h a d  d o o rstaan , h a d  
de k n a a p  volkom en u itg e p u t; d aa ro m  
s tre k te  h ij zich op h e t  zeildoek u it  en  
viel onm idde liijk  in  diepe slaap . Nog 
steeds voor een  vervolging b ed u ch t 
h ie ld  B en B race h e t  oog m e t o ngerus­
te  b lik  op de oceaan  gevestigd.
HET GEBED
N a d a t h ij elk  p u n t v an  de g ez ich t­
einder, doch vo o rn am elijk  h e t  w este­
lijk  gedeelte n a u w le tte n d  h a d  opge­
nom en, sloeg de zeem an  z ijn  b likken  
weer op de nog  steeds s lapende  m a k ­
ker.
«Die a rm e jo n g en  is bekaf» m om pel­
de h ij, «M aar n a  een  w eekje ais wij 
gehad  hebben , is d a t  n ie t te  verw on­
deren . En d a n  scheelde h e t  boven­
d ien  geen h a a r , of h ij w as v an  die 
sch u rk en  h e t  s la c h to ffe r  gew orden ! 
De duivel h a a l m e, ais zulk een  o n t­
roering  a lleen  n ie t reeds in  s ta a t  is 
hem  al z ijn  k ra c h t te  o n tn em en . M aar 
n u  m o e ten  we oppassen , d a t  we n ie t 
w eer o nder h u n  bereik  kom en, w a n t 
de jo n g en  zouden ze in  een  om m e­
z ien tje  hebben  opgepeuzeld; en  ik 
zelf zou m ijn  oud k a rk a s  w el eens 
k u n n e n  verspelen.»
V ervolgens scheen  de zeem an  de 
m eer of m in d e re  w aa rsc h ijn lijk h e id  
van  een  vervolging v an  ’s v ija n d s  z ijde  
in  z ijn  geest n a  te  g aan .
Vervolg toekomende week
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V erg ad er ing  der Reders
van de WESTKUST
Z a te rd ag n a m id d ag  kw am en  te 15 u. 
de red e rs  v an  de W estkust b ijeen  om 
de to e s ta n d  in  de v isserij van  n ab ij te  
bespreken .
E en u ite en z e ttin g  w erd  g ed aan  van  
de hu id ige  to e s ta n d  inzake de v e r­
sch illende kw esties, welke h e t  voor­
w erp  u itm a k e n  v an  de bekom m ering  
d e r  leden. Zo w erd  ach te reenvo lgens 
g ehandeld  o m tre n t de hu id ige  to e ­
s ta n d  inzake VOZOR, Regie, RMZ, de 
ra d io ’s a a n  boord, de in -  en  u itvoer 
v a n  g a rn a a l, de hande lsovereenkom st 
m e t H olland  en  F ra n k rijk  inzake in ­
en  u itvoer v an  vis en  de noodzakelijk ­
h e id  zo*Spoedig m ogelijk  een  b ed rijfs -  
r a a d  to t  s ta n d  te  zien kom en w aar, op 
w ette lijk e  m a n ie r  de verdere  v ra a g ­
s tu k k e n  v an  de v isserij g rondig  zouden 
k u n n e n  behandeld .
V ersch illende v ragen  w erden  ge­
ste ld  en  beantw oord . T en slo tte  w erd  
k en n is  genom en v an  de g ed ach te  een  
v issersm onum en t op te  r ic h te n  en  w as 
m e n  h e t  een p arig  eens geen s te u n  a a n  
d it m o n u m e n t te  verlen en  :
1. zo m e n  v o lh a rd t de gelden v an  
com pensa tie  h ie rvoo r te  w illen ge­
b ru iken .
2. zo d h r  L.P.H. Decrop, voo rzitter 
v an  de N ationale  F ed era tie , h e t 
v o o rz itte rsch ap  v an  deze com m issie 
zou w aarn em en , d a a r  d it n ie t v e r­
e n ig b aa r w as m e t z ijn  handelw ijze  
in  de N ationale  F ed era tie , w aardoo r 
de red e rs  h u n  o n ts lag  gaven, zolang 
d h r  D ecrop voo rz itte r b lijf t v an  d e­
ze in ste lling , voor dezelfde red en en  
zullen  de reders  v an  de W estkust 
zich th a n s  o n thouden .
De verg ad erin g  w erd  te  17 u u r  ge­
heven.
Hen vakman aan het woord
VIS BEREIDEN
W ij o n tv ingen  h ie rn av o lg en d  sc h r ij­
ven , a a n  w elks in h o u d  w ij voldoende 
b e lan g  h e c h te n  om h e t  in  ex tenso  te  
la te n  v ersch ijn en . G eschreven  door 
ee n  vakm ens k r ijg t h e t  des te  m eer 
be lan g  en  s ta a f t  h e t  te n  volle de m e ­
n in g , die wij in  onze kolom m en steeds 
h eb b e n  la te n  gelden, n am elijk  d a t  de 
vis, goed k la a r  gem aak t, voor elkeen 
een  zeer g en ie tb a a r  voedsel is.
W a t wij vooral op p rijs  s te llen  is h e t 
fe i t  d a t  onze toevallige briefw isse laar 
de n a d ru k  le g t op h e tg ee n  p r iv a a t 
in it ia t ie f  k a n  verw ezenlijken. H e t 
voorbeeld u it  B lankenberge m oge voor 
veel a n d e re  re s ta u ra te u rs  a a n s te k e ­
lijk  zijn .
E n te n s lo tte  nog  d it  : we z ijn  n ie t 
v a n  h e t  v ak  en  we n em en  dus a a n  
d a t  een  kok wel tie n  j a a r  nodig  h e e f t 
om  z ijn  job volledig on d er de kn ie te  
hebben , ’t  L ijk t ons dus ee rd er a f  te  
ra d e n  overal en  in  alle o m stan d ig h e ­
d en  vis te  la te n  op ta fe l kom en. W a n t 
ho o fd zaak  is  en  b lijf t  : goed bere iden . 
A nders gezegd : v a lt die voorw aarde
sm aken . Ik  geloof n ie t d a t  er iem an d  
is b u ite n  onze koks die d a a r in  bevoegd 
is. T ussen  een  p ra k tisc h  kok, een  
voo rd rach tgever en  recep ten v erd e le r 
is e r  een  groot verschil. V olgens m ij 
m oet een  re s ta u ra te u r  die h e t  b e ­
lan g  v an  zeevis in z ie t zich  d a a r in  spe­
c iaa l on tw ikkelen .
Zo ken  ik een  h o te lh o u d er u it  B lan ­
kenberge die beroem d is voor z ijn  
v o o rg erech ten  (hors d ’oeuvres). U it 
a lle zeevis k a n  m en  die k la a r  m aken . 
Voor h e t  d in e r p la a ts t  h ij een  g la­
zen k a s t op w ieltjes, in  z ijn  schenk  - 
zaal, gans gevuld m e t bovengem elde 
lek k ern ijen . Alle k la n te n  m oe ten  die 
voorbij g aa n  voor zij de ee tz aa l b e re i­
ken. Al wie er b e lang  in  s te lt g ee ft h ij 
u itleg  en  zo z ijn  e r  veel k la n te n  die 
h u n  m a a l u its lu ite n d  m e t die voorge­
re c h te n  n em en  d a a r  ze die zo b u ite n ­
gewoon sm akelijk  en  voedzaam  v in ­
den. D us een  goed za k en m an  z ijn  is 
h ie r  h e t  b ijzonderste .
In  re s ta u ra n ts  le  k la s  w ord t e r  te ­
genw oordig à  la  c a r te  opgediend. Dus
w eg d a n  s ta a n  we voor een  geval v an  de k la n t k iest. V an d a a r d a t  e r  b ijn a
n ie ts  v a n  vis opgediend  w ord t d a n  
tongen , ta rb o t  en  k ree ften .
Tw eede k la s  m e t nog  veel m e­
n u ’s. G oedkoper vis k a n  h ie r  g e p la a ts t  
w orden. De f r itu re n  k u n n e n  zeer goed 
k la n te n  w orden, d a a r  de v erb ru ik er 
zich h ie r  m e t een  schotel zeevis te v re ­
den  s te lt. .
M ijn  zoon h e e f t m e t N ieuw jaar een 
v o lk sbanket k la a rg e m a a k t te  G en t. 
H et w aren  file ts  v an  ro b a a rd  opge­
d iend  m e t sauce m ouseline en  gekook­
te  aa rd ap p e len . De v erb ru ik ers  w aren  
over die lek k ern ij bu itengew oon  te ­
v reden.
H opende, G each te  heer, d a t
v erkeerde p ro p a g a n d a ...
G each te  heer,
In  uw geëerd  b lad  van  3-2-50 
lees ik  on d er de ru b rie k  «Brievenbus», 
een  sc h rijv en  v an  een  in it ia t ie fr ijk  
re s ta u r a te u r  en  d a a r  ik  ais O ostende- 
n a a r ,  ais h e t  m ogelijk  is, m ijn  s te en tje  
w il b ijd ra g en  to t  bevordering  v an  h e t 
v isverb ru ik  s tu u r  ik  u h e t  volgend 
sch rijven .
Ik  geloof n ie t d a t  onze koks n ie t 
volkom en bekend  z ijn  m e t h e t  berei­
d en  v an  vis. Een ch ef-k o k  h e e f t ge­
woon 10 ja a r  nod ig  voor h ij p e rfe k t 
z ijn  stie l k en t. H e t is n ie t  voldoende 
zeevis te  k u n n e n  k la a r  m a k en  Ook de 
sausen  d ien en  aa n g e p a s t wil m en  de 
zeevis bu itengew oon lekker doen
Mak Diesel
MACHINEFABRIEK — VENNOOTSCHAP KIEL
V roeger DUITSE WERKEN KIEL (DWK)
D I E S E L M O T O R E N  10 tot 600 P.K.
1 tot 8 CYLINDERS 
VERBETERDE EN BEPROEFDE CONSTRUCTIE
LEVERING : uit m agazijn of op korte termijn.
AANBOD - INLICHTINGEN en BEZOEK van INGENIEUR 
kosteloos.
Mislukking van het ijle-haringseizoen
Z oals m en  w eet w o rd t e r  ie d er ja a r  
tu ss e n  de bevoegde B elg ische e n  F ra n ­
se in s ta n tie s  een  reg e lin g  g e tro ffen  
w a a rb ij h e t  a a n  de v isserij v a n  de 
tw ee la n d e n  m oge lijk  w o rd t g e m a a k t 
vo lgens b ep a a ld e  m o d a lite ite n  de ijle  
h a r in g v isse r ij te  b ed rijv en  in  de w e­
d erz ijd se  te r r i to r ia le  w a te ren . Voor 
h e t  seizoen 1948-49 w erd  overeengeko­
m en  d a t  sc h ep e n  h o g e r d a n  200 PK  
n ie t  v an  deze reg e lin g  k o n d en  gen ie­
ten . De B elg ische m id d en slag v isse rij 
(sch ep en  v an  120 to t  239 P K ) w erd  dus 
gedeelte lijk  u itg es lo ten . T oen  h e t  
ogenblik  gekom en w as om  de F ra n s -  
B elgische reg e lin g  voor h e t  ijle  h a -  
rin g se izo en  1949-50 voor te  bere iden  
s tu u rd e n  de verteg en w o o rd ig ers  van  
de k u stv isse rij er op a a n  d e  m idden - 
s lag v isse rij to ta a l  u i t  te sc h ak e len  en
s te ld e n  d a a ro m  voor in  de w ederzijdse 
te rr ito r ia le  w a te re n  a lleen  eenheden  
to t  en  m e t 99 PK  toe te  la te n . Boven­
d ien  m o est de n a c h tv is se rij in  deze 
w a te re n  verboden  w orden. D it dubbel 
v o o rste l w erd  ais vo lg t gem otiveerd  : 
Vóór de oorlog vertoefde de ijle  h a r in g  
h o o fd zak e lijk  in  de F ra n se  te rr ito r ia le  
w a te ren . S inds de h a rin g e o n c e n tra tie s  
zich  ook in  onze te r r i to r ia le  w a te ren  
voordoen  w o rd t er, veel m eer d a n  vóór 
de oorlog, m e t zw aar b e la s t s leepne t 
gev ist m e t h e t  gevolg d a t  h e t  vis- en 
g a rn a a lb ro e d se l door om w oeling van  
de zeebodem  zou w orden  vernield. An­
d erz ijd s  w orden  de co n c en tra tie s  zo 
in te n s ie f  n a g e ja a g d  door de tre ile rs  
v an  150 à  200 PK  en  m eer - en  d it zo 
w el bij n a c h t  a is  bij d ag  te rw ijl de
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g ed ach te  de zeevisserij v an  d ien st 
k a n  zijn , b ied  ik  u m ijn  beleefde groe­
te n  aan .
Gn& anttuaa’td  aan d(t% Van Thitia
CLig.etme.ti aeetetaua aan de fredeiaüe
W e w e te n  d a t  se d e rt de re d e rs  u i t  de g ische  k u s tv isse rsv a a r tu ig e n  D uinker- 
m ijn  k ra k e n d e  w agen  v a n  de F e d e ra tie  ge- ke en  C a la is  zonder m oeite  aandoen .
£en SiaitementaUe m aag
De likwidaMe
van de Nationale Corporatie
(Vervolg van blz 1)
H et bed rag  d a t a a n  de schuldeisers 
toekom t zal evenw el slech ts d e f in i­
tie f  k u n n e n  b e taa ld  w orden  n a  o n ­
derzoek v an  elk dezer aa n g if ten . 
Bedoeld onderzoek zal gesch ieden  
volgens de c rite r ia , w elke door de 
nieuw e w etgeving zullen  vas tg este ld  
w orden. H et a c h tb a a r  lid  zal reeds 
lan g s de pers vernom en  h ebben  d a t 
voornoem d on tw erp  on langs door de 
m in is te rra a d  w erd goedgekeurd  .
H e t is d a n  ook te  voorzien d a t  h e t 
b in n e n  k o r t op h e t  b u reau  v a n  de 
K am e r zal neergelegd  w orden.
2. en  3. T o t h ed e n  w erd  a a n  geen 
enkele v o rdering  gevolg gegeven. De 
v ere ffen in g  v an  de N.L.V.C. w erd 
geblokkeerd , zoals deze v an  al de bij 
b eslu itw et van  5 Mei 1944 n ie tig  v e r­
k la a rd e  o rgan ism en .
Zij zal slech ts k u n n e n  ondernom en  
w orden  op g rond  v an  voornoem d 
w etsontw erp .
4. H et vereffen ingscom ité , opgerich t 
bij R egen tsbeslu it van  19 A pril 1947, 
c e n tra lise e rt de v e re ffen in g  v an  al 
de n ie tig  v e rk la a rd e  o rgan ism en .
De ad m in is tra tie k o s te n  van  h e t  v e r­
effen ingscom ité  geven geen a a n le i­
d in g  to t  verde ling  on d er de ta lr ijk e  
o rgan ism en , welke zich onder z ijn  
bevoegdheid  bevinden .
Deze ko sten  m a k en  h e t  voorw erp u it 
v a n  een  in sc h rijv in g  op h e t  budget 
voor orde. D aa r deze b u d g éta ire  
a a n re k e n in g  h e t geheel d e r onkos­
te n  d ek t welke op de v ere ffen in g  
der o rg an ism en  en  d ie n s te n  opge­
r ic h t  tijd e n s  de v ijan d e lijk e  bezet- 
.  tin g  b e trek k in g  hebben , is h e t  n ie t 
m ogelijk  h e t  deel d a t  te n  la s te  v a lt 
v a n  de N.L.V.C. te  bepalen .
De N.L.V.C. in  v ere ffen in g  is geves­
tig d  in  een  deel v an  een  gebouw d a t 
te  h a re r  besch ikk ing  w ord t gesteld 
door h e t  m in is te rie  v an  openbare  
w erken. Enkele d ie n s te n  w erden  bij 
h e t  vere ffen ingscom ité  g ec e n tra li­
seerd.
H e t a c h tb a a r  lid  w o rd t er a a n  h e r ­
in n e rd  d a t  e r  ingevolge z ijn  p a r le ­
m e n ta ire  v raa g  n r  45, v a n  24 D e­
cem ber 1948, reeds op l i t te r a  2, 3 en
4 v an  onderhav ige v raa g  g e a n t­
w oord w erd.
5. E r d ie n t a a n g e s tip t d a t  een  ee rste  
w etson tw erp  op 20 M ei 1948 te r  ta fe l 
v an  de K am e r w erd  neergelegd. B e­
doeld o n tw erp  is evenw el verva llen  
u i t  hoofd  v an  de o n tb in d in g  der 
w etgevende K am ers.
H et w as n ie t m ogelijk  z ijn  to ev lu ch t 
to t  m in is te rië le  b es lu iten  te  nem en , 
aangez ien  de bes lu itw e t v an  28 F e ­
b ru a r i 1947 houdende v ere ffen in g  
d e r  bij b es lu it van  5 M ei 1944 n ie tig -  
v erk laard e  o rg an ism en  en  d ien sten ) 
in  a r tik e l 9 b e p a a lt  d a t  een  w et de 
p rinc ipes v an  v ere ffen in g  en  de 
m o d a lite ite n  v a n  u itvoering  er v a n  
zal regelen.
g e tre d e n  z ijn , d it  o rg an ism e  de za k en  
op h a a r  m a n ie r  t r a c h t  voo r te  s te lle n  
e n  in  vee l geva llen  de b a i m iss laa t.
H e t is n ie t  de N atio n a le  F e d e ra tie  
die de gelegenheid  k reeg  in  te  g a a n  
op een  akkoord  tu sse n  k u s t-  e n  m id -  
d en s lag red e rs  geslo ten , v e rm its  deze 
za k en  re c h ts tre e k s  a a n  h e t  bevoegd 
d e p a r te m e n t w erd en  o v e rg e m aa k t en  
de verteg en w o o rd ig ers  v a n  de p ro d u c ­
tie  te  P a r i js  zelf m e t de b e tro k k e n  
overheid  h e t  in g e n o m en  s ta n d p u n t 
verded igden . O fw el is de se c re ta r is  v a n  
de F e d e ra tie  n ie t  bevoegd ofw el is h ij 
o n w eten d  over h e t  fe i t  d a t  onze k u s t­
v isserij w el in  s ta a t  is to t  D u inkerke  
en  zelfs verder de v isserij te  beoefenen
I n  deze periode v a n  h e t  j a a r  is  h e t  
een  p lezier v a s t  te  s te lle n  hoeveel Bel-
Eiwit 
uit zoetwatervis
—  In  een  D uitse fa b r ie k  is m e n  e r  in  
geslaagde eiw it in  su b s ta n tië le  vo rm  
te  tre k k e n  u i t  zoe tw aterv issen . H e t 
b lijk t d a t  voo ra l de b a a rs  een  re u k -  en  
sm aak loos en  zeer dege lijk  e iw it le ­
v ert. M et de p ro d u c tie  op  g ro te  
sc h a a l w erd  vooralsnog  n ie t  beg o n n en .
Tat êeuatdeting aan Het aiáaetátuiÁ
M,ag de détaitfiandetafolagen
(Vervolg van blz. 1)
EEN KRACHTIGE PROPAGANDA
Te gelijk  m e t en  n a a s t  de gem een te­
lijke  bem oeiingen  m e t h e t  m a rk tw e ­
zen zou een  k rac h tig e  p ro p ag a n d a  
voor h e t  v isverb ru ik  m o e ten  gevoerd 
w orden, b.v. door h e t  h o u d en  v an  
kookcursussen, v o o rd rach ten , koste lo ­
ze versp reid ing  door m iddel v an  de 
visw inkels v an  k leine en  in  eenvoudige 
ta a l  opgestelde kookboekjes, rec lam e­
p la ten , rege lm atige  verzorg ing  v an  de 
pers m e t k le ine  a r tik e le n  op deze ge­
legenheid  b e trek k in g  hebbende, 
ru c h tb a a rh e id  in  de rad io , enz. D it 
zou elke gem een te  voor zich zelf k u n ­
n e n  doen. D a a r  derge lijke  p ro p a g a n ­
d a  verm oedelijk  to t  een  k le in  a a n ta l  
g ro te  s ted en  b ep e rk t zou blijven , zou 
h e t  voeren  v an  zu lkdan ige p ro p a g a n ­
d a  b e te r z ijn  te  c e n tra lise re n  bij een  
op en b a re  in s te llin g  zoals de P ro p a -  
gandacom m issie , in  sam enw erk ing  
m e t g em een ten  en  b e langhebbenden , 
zoda t zij a lgem een  m ogelijk  over h e t  
gehele la n d  p la a ts  h ee ft. De ko sten
d a a rv a n  zouden  door de b e la n g h e b ­
b en d en , d ie  in  de ee rs te  p la a ts t  d a a r ­
u it  voordeel trek k e n , en  doo r gem een ­
te n  e n  S ta a t  m e t h e t  oog op de a lg e ­
m ene  b e lan g e n  d a a rb ij b e tro k k e n  z ijn  
te  d rag en .
E rn s tig  o n d erz o ch t zou te n  s lo tte  
m o e ten  w orden  of de b in n e la n d se  t a ­
riev en  voor h e t  v isvervoer geen  v e r la ­
ging  zouden  k u n n e n  o n d e rg a an .
GOEDE UITSLAGEN TE 
VERWACHTEN
V ertrow d m a g  w orden  d a t  doo r de 
g esch e ts te  m iddelen , de v ra a g  n a a r  
vis za l u itb re id e n ; d ien tengevo lge  za l 
de om zet v a n  de k le in h a n d e l g ro te r  
w o rd en  e n  ook door h e t  v e rm in d e rd  
risico  zu llen  de k le in h a n d e lsp r ijz e n  
d a le n  e n  d it  a r tik e l w erk e lijk  to t  
volksvoedsel k u n n e n  w orden .
Bij de u itb re id in g  v a n  h e t  v e rb ru ik  
zu llen  de g ro o th an d e lp rijz en , m a a r  
d a t  is  te  v e rw ac h ten , over h e t  geheel 
en ig szin s s tijg en . H et v isse rijb e d rijf  
za l d a n  nog  m eer lo n en d  w orden, w a t 
een  p rik k e lin g  za l z ijn  to t  u itb re id in g .
D ezelfde se­
c re ta r is  s c h ijn t  ook n ie t  te  w eten  d a t  
de ijle  h a rin g v isse rij vóór de oorlog 
b u ite n  de te rr ito r ia le  w a te ren  w erd  
b ed re v en  zo d a t door h e t  verbod, 
s le c h ts  de to e s ta n d  v a n  to e n  h e r ­
s te ld  w erd.
M et de th e o rie  v an  a l uw  te ch n ic i *s 
h e t  d i t  ja a r  n ie t  v e rd e r gekom en d a n  
«theorie»» e n  h e e f t de h a r in g , n ie t te -  
g e n s ta a n d  a l die te ch n isch e  b ew erin ­
gen , z ich  n o o it m in d e r  la te n  vangen .
D h r v o o rz itte r  v an  de F ed e ra tie  
s c h ijn t  even  onw etend  ais z ijn  sec re ­
ta r is , te n z ij w an n e e r  h e t  u itvoer v a n  
b ev ro ren  k ab e lja u w  geldt. H em  zou 
h e t  m o e ten  b ekend  z ijn  d a t  n och  in  
de F ra n se , n o ch  in  de B elgische te r  
r ito r ia le  w a te re n  ijle  h a r in g  te  v a n ­
gen  is.
De a a n v o e r  v a n  de F ra n se  v lo o t in  
e igen  w a te re n  gevangen  door alle 
v a a r tu ig e n  v a n  om  h e t  even  welke 
to n n a g e  is g e rin g e r d a n  die v a n  de 
B elg ische v loot m e t de re s tr ic tie s  w el­
ke we k en n e n .
FAIRHEID A.U.B,
T oen  de N atio n a le  F ed e ra tie  op 13 
J a n u a r i  m een d e  zich te  m o e ten  m e n ­
g en  in  de beslissingen  h a d  h e t  Ver 
bond  d e r  R eders  reeds la n g  de to e ­
s ta n d  ingezien  en  w as h e t  v issen  in  
B elg ische te rr ito r ia le  w a te re n  door 
B elg ische v a a r tu ig e n  v a n  m eer d a n  
120 P K , se d e r t 31 D ecem ber p ra k tisc h  
reeds v rij gegeven.
D e red e rs  h eb b e n  dus n ie t  gew ach t 
op h e t  ad v ies  v a n  de F ed e ra tie  om de 
H ogere O verheid , GEZIEN DE OM­
STANDIGHEDEN, d it  B eslu it voor te  
leggen.
A n d erz ijd s  is h e t  de N ationale  F e ­
d e ra tie  n ie t, w elke op advies v an  de 
h e e r  B londé, die v an  de red e rs  geen 
m a n d a a t  h e e f t, zal voorstellen  om  de 
v roegere  to e s ta n d  te  h erste llen .
W ij h e rh a le n  d a t  onze te rr ito r ia le  
w a te re n  v o o rta a n  VOOR VREEMDE 
v a a r tu ig e n  v a n  m eer d a n  120 P K  m oe­
te n  v erb o d en  b lijven  om h e t leegve- 
g en  d e r  g ro n d en  onzer N ieuw poortse 
v issers te  v erm ijd en .
H e t zu llen  de adviezen n ie t  z ijn  v an  
associé’s v a n  de voo rz itte r v a n  de F e ­
d e ra tie  die geen m a n d a a t h eb b e n  v an  
de p ro d u c tie  die a is  b in d e n d  zullen  
d ie n en  beschouw d.
D aa rv o o r is de p ro d u c tie  zelf s te rk  
genoeg. Ze w eet w a t in  b ep aald e  
econom ische o m stan d ig h e d en  te n  
voordele v a n  h e t  algem een  belang  
d ie n t b es lis t w orden.
F a irh e id , M ijn h ee r de A lgem ene Se­
c re ta r is , ofw el n au w k eu rig er o n d e r­
zoek v a n  de re d e n e n  welke to t  een 
b ep a a ld e  beslissing  geleid hebben , w a­
re  b e te r  d a n  in  h e t  k ra a m  v a n  een  
F e d e ra tie  v a n  «associé’s» g ra te n  te  
zoeken  w a a r  e r  geen zijn ,
kustv isserij a lleen  bij dag  v is t - d a t 
de u iteen g e jaag d e  scho len  geen gele­
genheid  w ord t ge la ten  zich te  herg roe­
peren . G ezien in  de schoo t v an  h e t 
«Verbond d er B elg ische Zeevisserij» 
over deze voorste llen  een akkoord 
w erd  b ere ik t tu sse n  d e  m a n d a ta ris se n ­
van. de k u s t-  en  m iddenslagv isserij 
w erd  door de n a tio n a le  F ed e ra tie  van 
h e t  V isserijbedrijf, de V ishandel en  de 
V isn ijverheid  en door de betrokken  
B elgische a u to ri te ite n  op deze beper­
k ing  in g eg aan . A lleen w erd  la te r  in 
overleg m e t de F ra n se  overheden  de 
grens v an  99 op 120 P K  g eb rach t. De 
N atio n ale  F ed e ra tie  s to n d  ech te r al­
lesbehalve g ee s td rif tig  tegenover deze 
rege ling  en  ook de B elgische betrok­
k en  a u to rite ite n  voelden zeer goed 
h e t  gevaar. Op de v erg ad erin g  van  de 
b eh e e rra a d  van  de F ed e ra tie  w aarop  
h e t  voorstel v a n  h e t  VBZ b ek rach tig d  
werd, legde de d irec teu r v an  de D ienst 
der Zeevisserij v an  h e t  d ep a rtem e n t 
v an  V erkeersw ezen onm iddellijk  de 
v inger op de w onde : «Er is een  ern ­
s tig  bezw aar. H et akkoord  b e ru s t op 
rec ip roc ite it. E r m oe t d a a ro m  w orden 
gevreesd  d a t, w an n eer de h a r in g  zich 
w eer ais v roeger hoo fdzakelijk  in  de 
F ra n se  te rr ito r ia le  w a te ren  zou be­
v inden, onze ijle  h a rin g c a m p a g n e  een 
m is lukk ing  zou w orden, v e rm its  een 
geringer a a n ta l  B elgische v aa rtu ig en  
in  de F ra n se  te rr ito r ia le  w a te ren  zou 
aan g en o m en  w orden  en  daarenboven  
een  aan z ien lijk  deel van  onze kleine 
schepen  n ie t  in  s ta a t  zou z ijn  de ver­
p la a ts in g  te  doen».
A nderzijds w erd in  v e rb an d  m e t de 
beoogde to ta le  u itsch a k e lin g  v an  de 
m iddenslagv isserij u it  de w ederzijdse 
v an g s t in  de te rr ito r ia le  w a te ren  door 
een w eten sch ap p e lijk  ex p e rt v an  he t 
B estu u r van  h e t  Zeewezen er a a n  her­
in n e rd  d a t  vóór de oorlog, afgezien 
v an  de cam p ag n e  1930-31, de ijle lïa- 
r in g aa n v o e r in te g ra a l verzekerd  werd 
door de k le ine m iddenslagv isse rij. W at 
de u ite en jag in g  der h a rin g sc h o le n  be­
tr e f t  w as deze e rv a re n  tech n icu s van 
oordeel d a t  trek k e n d e  scho len  onver­
poosd d ienen  n a g e ja a g d  en  d a t  door 
o n d erb rek in g  d er v isserij n a  zonson­
d erg a n g  de m eeste h a rin g e o n c e n tra ­
ties a a n  de v isserij zouden  o n tsn a p ­
pen.
D hr v o o rz itte r der N a tio n a le  F edera­
tie  lie t op vóórnoem de vergadering  
eveneens een w aa rsch u w en d  geluid 
horen . Hij w en s te  er a a n  te  herin n e­
re n  «dat h e t  akkoord  m e t de F ra n sen  
in it ia a l  en  essen tiee l a fgeslo ten  werd 
o m  onze v isserij ü b e rh a u p t in  de mo­
g elijk h e id  te  s te llen  de Ule h a rin g ­
v an g s t te  bedrijven» en  voegde er aan  
toe  d a t  gezien de rec ip ro c ite it de voor­
gestelde b ep e rk in g sm a a treg e len  zich 
tegen  ons zouden  k u n n e n  k eren .
Zoals ho g er gezegd w erd  n ie ttem in  
de b eperk ing  to t  120 P K  doorgevoerd. 
H et seizoen begon op hoop v a n  zegen 
m a a r  w eld ra  m o est m en  vastste llen  
d a t de vrees, die door m eer vooruit 
z ienden  vroeger in  h e t  ja a r  geform u­
le e rd  w as, w erke lijkhe id  w erd. Niet 
a lleen  w orden  de na-oorlogse ijle ha- 
r in c o n c e n tra tle s  v a n  ja a r  to t  ja a r  ge­
r in g e r  m a a r , gedeelte lijk  in  verband 
h ie rm ede, k e re n  de co n c en tra tie s  dit 
seizoen te ru g  n a a r  de F ra n se  te rrito ­
ria le  w a te ren , w a a r  onze m iddenslag- 
schepen  n ie t m ogen kom en  en  waar 
onze kustv issers  voor een  deel niet 
k u n n en  kom en. Onze aanvoer in  De­
cem ber 11. bedroeg s lech ts  een  paar 
h o n d erd  ton , te g en  2.463 to n  in  De­
cem ber v an  verleden  ja a r .  H et spijtige 
v an  h e t geval is, d a t  w a a r  D uitsland 
ons in  h e t nieuw e h an d e lsv e rd rag  een 
p o st v an  425.000 D ollars voor vis en 
v isse rijp ro d u k ten  toew ees die prak­
tisch  to ta a l  a a n  onze trad itio n e le  ex­
p o r t v an  ijle h a r in g  n a a r  deze m arkt 
te n  goede kon kom en, zoda t tussen 
4.000 to t  5.000 to n  h a d  k u n n e n  geëx­
p o rtee rd  w orden, e r  to t  op hed en  10 
J a n u a r i  door de d rie  v o o rn aa m ste  ex­
p o r tf irm a ’s nog  s le ch ts  een schamele 
192 to n  kon w orden  uitgevoerd .
M et de b e tro k k en  a m b te n a a rs  van 
h e t  B estuu r v a n  h e t  Zeewezen onder­
zocht de b e h e e rra a d  v an  de Nationale 
F ed era tie  v a n  h e t  V isserijbedrijf, de 
V ishandel en  de V isn ijverheid  op 13 
J a n u a r i  jl. de m o ge lijkhe id  to t onmid­
dellijke h erz ien in g  v an  de vangstrege- 
ling  over te  g aa n  en  de m iddenslagvis­
serij opnieuw  in  te  schakelen . Ver­
m its  ech te r overleg m e t de Fransen 
vere ist is - de in sch ak e lin g  der mid- 
d en slag sch ep en  in  de B elgische terri­
to r ia le  w a te ren  zou w ein ig  aa rd e  aan 
de d ijk  b ren g en  - v a lt er te  vrezen dat 
de h erz ien ing  te  la a t  za l kom en.
J. VAN THILLQ
Vrijdag 10 Februari 1950 HET NIEUW  VISSCHERIfBLAD
U S T N I E U W S
OOSTENDE
DOKTERS DIENST
Op Zondag 12-2-50. Bij afw ezigheid  
van  de gewone hu isd o k ter, gelieve m en  
zich te  w enden  to t  : D r S eurynck ,
N ieuw poortse steenw eg 103. Tel. 72765
APOTHEEKDIENST
O p Z ondag  12-2-50. D ienstdoende 
gans de dag  alsook de n a c h td ie n s t v an  
11-2 to t  18-2 : A po theker V antom m e, 
J. E nsor g aa n d erij.
Ik  o n d erge tekende  JANSSEUNE 
ACHIEL, w onende IEPERSTRAAT 17b, 
TE OOSTENDE, v e rk la a r  h ie rm ede 
n ie ts  gem eens te  h eb b en  m e t de ge­
n aa m d e  Ja n sseu n e  A chiel welke v e r­
oordeeld w erd  voor zed en fe iten  en  zo­
als verscheen  in  uw  b lad  v an  V rijd ag  3 
dezer.
Ja n sse u n e  Achiel
EEN NIEUWE PAKETBOOT VOOR DE 
LIJN OOSTENDE-DOVER
De reg e rin g  h ee ft h e t  p la n  opgevat 
een n ieuw e m o to rp ak etb o o t te  bou­
w en voor de lijn  O ostende-D over, te r  
vervang ing  v an  de P rin ses  A strid , die 
op 21 Ju n i verging.
De schade , v e ro o rzaak t a a n  de bin- 
n e n in ric h tin g  v an  h e t  gezonken sch ip  
is zo b e lang rijk , d a t  zelfs in d ien  h e t  
la te r  kon  gelich t w orden, h e t  onm oge­
lijk  zal z ijn  die boot v lo t t>e m aken .
De to ta le  k o s tp rijs  v an  de nieuw e 
pake tboo t w o rd t g e raam d  op 200 m il- 
lioen fran k .
ZE ZIJN DAAR WELDRA TERUG
onze vreem de bezoekers; en  h e t  is 
dus nod ig  d a t  U k la a r  z ijt om  ze te 
on tvangen . D aaro m  m oet U v an  n u  af 
naz ien  of Uw sch rijf-  en  rek en m ach i- 
n en  in  orde zijn . Zo n ie t doe ze a fh a ­
len en  v erm ak en  door de d ie n s te n  van  
de In te rn a t io n a l  O ffice Ad. B u y ls tra a t 
33. ' (159)
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tree k  : M an n en  : leerjongen  
m et le e rk o n tra k t, bij rad io tech n iek e n
V rouw en : d ien stm eid en  en  m eisjes 
(inw oon no o d zak elijk ); o p d ien s te r in  
c a fé -re s ta u ra n t; fab riekm eisjes v a n  15 
à  16 ja a r .
In  h e t b in n e n la n d  ; M an n en  : h a n ­
delsre iz igers .
Z ich w enden  : P la a ts in g sk a n to o r
K o n in g s tra a t, 63, O ostende; De P an - 
n e s tra a t ,  13, V eurne.
IIS EEN VELO EEN LUXEARTIKEL ?
N een zeggen w ij, en  ee n  sc h rijf-  of 
een  rek e n m ac h in e  ook n ie t, o m d a t ze 
a a n  de beste  voo rw aarden  k u n n en  ge­
leverd  w orden  door de In te rn a t io n a l
O ffice Ad. B u y ls tra a t 33. V ra a g t in ­
lic h tin g e n  of b e ter nog, g a  eens zelf 
zien, U zu lt overtu igd  zijn .
(159)
NU GAAT HET SNEL !
R eeds la n g en  t i jd  w erd  a a n g ed ro n ­
gen o p d a t a a n  de overzijde v an  h e t  
tw eede dok, a a n  de ko lenkaai, een  de­
gelijke v e rlich tin g  zou w orden  aa n g e- 
t r a c h t
T o t op hed en  bleven e c h te r  a,l deze 
sm ek ingen  zonder gevolg. Enkele d a ­
gen te ru g  reed  e c h te r  een  p e rso n e n ­
w agen, b e s tu u rd  door d h r  S m issa e rt 
u it  B rugge, a ld a a r  in  h e t  dok. G eluk­
k ig  voor de voerder lag  er op deze 
p la a ts  een  v isse rsv aa rtu ig  gem eerd  en  
kw am  h ij e r  te n  s lo tte  v an  a f  m e t een 
n a t  pak .
H et is een  sc h an d e  d a t  d a n k  zij d it 
ongeval n u  p lo ts  de v erlich tin g  a ld a a r  
k a n  w orden aa n g e b ra c h t. W a n t n u  is 
m en  volop bezig ijzeren  s ta k en  te  
p la a ts e n  voor de e lec tric ite itsle id ing .
BOTSING
A an de hoek  v an  K e rk s tra a t e n  
W itte  N o n n e n s tra a t kw am  h e t  to t  een  
bo tsing  tu ssen  de a u to ’s b es tu u rd  door 
V erm ast H erm an , O udenburg  en  V er- 
heye S te faa n , O ostende. E r w as s lech ts  
sto ffe lijke  schade.
DRONKEN TAXIVOERDER 
VERWEKT ERNSTIG ONGEVAL
In  de S p o o rw eg straa t kw am  h e t  
D insdagavond  to t een  e rn s tig e  a a n r i j ­
d in g  tu ssen  de tax i, b e s tu u rd  door K a -  
m iel T anghe , w onende S c h a p e n s tra a t, 
31, O ostende en  de tre k k a r  v an  S tro ­
m e K am iel, w onende te  S tene . De 
tre k k a r  w erd  volledig vern ie ld  te rw ijl 
h e t  p a a rd je  n a a r  h e t  s la c h th u is  d ie n ­
de ov erg eb rach t voor a fs la ch tin g . De 
voerder S trom e o n tsn a p te  ais bij w on­
d er a a n  de dood.
N aa r v e rlu id t w as T an g h e  K am iel 
erg  o nder de invloed v a n  de d ran k . 
H et zou de ee rs te  m a a l n ie t z ijn  d a t  
h ij a ldus in  o v ertred in g  w ord t geno­
m en. Enkele ogenblikken  voor h e t  ge­
beurde zou h ij op de E rn e s t F ey sp laa ts  
eveneens b ijn a  een  ongeluk h eb b e n  
veroorzaak t.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
27 J a n u a r i  1950 : V ictor V an  den  
Bon v. C o n s ta n t en  G odelieve M ostrey, 
W eidenstr. 14, C h ris to p h e r D onovan 
v. S idney  en  Ju lia n a  D obbelaere 
(N ieuw poort) ; W illy D eblauw e v. 
M aurits en  V irgin ie V anslem brouck , 
D iste llaan  22; A ugust V andecastee le  
v. Em iel en  B lo n d in a  P ierloo t, R ogier- 
la an  50;
28 : H e rb e rt V anleenhove v. F ra n s  
en M aria  D eh o n d t (B red en e); J e a n  
T im m erm ans v. Luc en  Cécile H ostyn  
(B russel); M ichèle v an  den  K ieboom  
v. A ndré en  G ilb e rt R yheu l (S tene) ; 
P aul V an d er P e rre  v. G ilb e rt en  M aria  
Sm is (O u d en b u rg ); Jacque line  S tru y - 
ve v. Leon en  S im onne C öopm an, T o r- 
h ou tstw g  69; J e a n  D ecoster v. A ndré 
en G erm a n ia  V erstegen  (M oere) ; N or­
b ert D ecoster v. A ndré  en  G erm a n ia  
V erstegen (M oere)
30 : C h ris tia n  G hys v. P ie rre  en  
G ilberta  Asseloos, J. B esagestr. 13; 
F reddy Clibouw v. Jozef en  A lb ertin a  
G eldhof, V rijh e id s tr . 9; R o nny  B o n n e t 
v. M a u rits  en  R ache l R eynders, T o r- 
hou tstsw g  171;
31 : M a ria n n e  B ourea is v. V ictor en  
Jo a n n a  C oenen (V lissegem ).
1 F eb ru a r i 1950 : D onald  V an leen ­
hove v. Ju lie n  en  I rè n e  V an d ersch el-  
den (B redene) ; D irk  B allière v. F irm in  
en M aria  G obert, R om estr. 40; P au l 
R om m elaere v. F ra n s  en  S u zan n e  D e- 
sm idt, N ieuw poortstw g 130; R oger 
P asschyn  v. C yriel en  R ach e l R o tsa e rt 
S teen b ak k e rstr. 31; M are  V anrem oor- 
tele v. C am iel en  R ache l V an d en b er­
g h i (B red en e);
2 ; A ndré D ekeyzer v. Je rom e en  
Yvonne W ittesae le  (S ta lh ille ) ; W ini­
fred  T e rr ijn  v. C yriel en  L eopoldina 
T im m erm an  (B redene) ; R udy O ffe r- 
m ans v. R aym ond  en  Ju lia  D epoorter 
P la n te n s tr . 8 ; A nne Boy dens v. R obert 
en M aria  V an den  Abeele, S ch ip p e r- 
str. 40;
3 : Jo s ian e  De W aey v. R aym ond  en  
E dith  Lesy, T o rh o u tstw g  3; M aurice 
V andenbroucke v. O scar en  R aym onde 
G eril (B redene)
STERFGEVALLEN
28 J a n u a r i  1950 : Jacq u e lin e  Scho- 
ck a ert 2jr, (De P a n n e ) ;
29 : P a u l de R est, 65 jr , ech tg . Y von­
ne D ehaen , (E lsene);
30 : Eudoxie Dubois, 72 jr, wwe H ec­
to r  V anderbeken , W a rsch a u str . 31; 
T heodorus M ichils, 69 jr , w dr A lida 
Cordy, ech tg . G erm a n ia  R ollier, H. 
B orgerstr. 6 ;
31 ; Isidoo r D egroote, 64 jr , ech tg . 
G en tilia  B ots (O ostdu inkerke)
1 F eb ru a r i 1950 : Y vonne V erlé, 45 
jr , wwe R a p h aë l V ande P u tte , W a r­
sc h au str . 25; P a u la  K oten , 50 jr , wwe 
Louis V anbesien , ech tg . A lfons V an - 
besien, D w arsstr  5.
3 : Jo sep h  B onnel, 69 jr, ec h tg  I rm a  
De L aere, Spoorw egstr. 29; D om inicus 
P aelinck , 89 jr , w dr A nna  V an th u y n e , 
V ijverstr. 10; A ugust D efever, 67 jr , 
ech tg . S ilvie D um on, A n je lie ren laa n  
7;
4 : L a u re tte  B urke, 2 m nd , S ch ip - 
p e rs tr . 48; G u s ta a f  B erden , 62 jr , ech t. 
M ag d alen a  V erschelde, R om estr 51.
HMWELIJKEN
G uy T ro ispon t, k o lo n iaa l ag e n t, en  
M onique Devos; J o h n  D eketelaere , m i­
lita ir  en  Jacq u e lin e  V erm au t; C h arles  
D evriend t, sch rijn w erk er, en  M arie 
M orlion; R oger G ou tsm it, v isser en  
L iliane  H elsm oorte l; G ilb e rt In g h e l-  
b rec h t, postbed iende, en  S olange B a - 
ro en ; W illy M ares, au togele ider, en  
M aria  V erkouillie.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fo n o p la ten , 
p e r dag, p e r  w eek of p e r  m a a n d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
G obin Je an , h a n d e la a r , T o rh o u tstw g  
109, en  V anw alleghem  P au la , b ed ien ­
de, K ro o n laa n  17; C ord ier H enri, m e- 
k an iek er, T o rh o u tstw g  309 en  V erleene 
M arie-José, Ed. H am m an str . 9; R ous­
sel Ju les, au to g ele id e r (N ieuw kerke) 
en  D esm yter Alida, te le fon is te , V is- 
se rsk a a i 25; V an stech e lm an  R ené, 
p a s te ib ak k e r (B everen  a a n  IJz e r)  en  
L egein  M arie, L ijn d ra a ie rs tr . 27
ANDERE GEMEENTEN
Bourgeois G aston , r ijtu ig m ak e r, 
(O ostende) w dr H elena  Gallez, en  G o- 
v a e r t G abrie lle  (S ta lh ille ) ; G ery l 
H enri, zeem an  (O ostende) en  D evol- 
d ere  N era  (H andzam e) ; B oedt Jozef, 
m e tse r  (L effinge) en  H eusequ in  L idie 
(Leffinge, voorheen  O ostende) ; W a tty  
M aurits , m ek an iek er (O ostende) en  
B roucke C lara, w erk ste r (S te n e ) ; 
V an d e p itte  A ugustinus, bed iende 
(O ostende) en  S c h a rla k en  D enise 
(S te n e ); V an  O ost G eorges, bed iende, 
(O ostende) en  D elam eilleu re H e n r ie t­
te , bed iende (M iddelkerke).
’T IS TOCH VERSCHRIKKELIJK
d a t  e r  h e d e n d a a g s  nog  zoveel m en sen  
h u n  gezondheid  n u tte lo o s  om  de h a ls  
b rengen . Zo h e b t U za k en m en se n  die 
h u n  kop z i tte n  te  b rek en  to t  l a a t  in  
de avond  om  h u n  re k e n in g en  te  m a ­
ken. Zij k u n n e n  d it  a l spe lend  doen  
m e t een  re k e n m a c h ie n tje  «VICTOR». 
G a. zie en  oordeel in  de In te rn a t io n a l  
O ffice Ad. B u y ls tra a t 33. Tel. 71.733
(159)
UITREIKING VAN 
PATROONS-BREVETTEN
T e B rugge  w erd  o v erg eg aan  to t  de 
u itre ik in g  v an  ta lr i jk e  p a tro o n s-b re -  
v e t te n  en  d ip lo m a’s. T a lr ijk e  k u stb e ­
w oners  g en o ten  de ee r a ld a a r  ver­
m eld  te  w orden  en  h u n  p a tro o n s-b re - 
v e t in  o n tv a n g s t te  m ogen  n em en . We 
verm elden  :
PATROON-BAKKER : A ck aert Ro 
ger, O ostende; De R u y te r  G., L effinge 
D ’H u ls te r  A ndré, O u d en b u rg ; L ab aere  
A ndré, O ostende; M o erm an  G., O ost­
ende; P au w els  R oger, O ostende; P ro o t 
Geo, L effinge; V an  B e lleghem  U., G is­
te l; V an d e re sp t R., L effin g e; V an h em ­
den  H„ O ostende; V an p o u ck e  R. H eist 
a a n  Zee.
PATROON-ELECTRIEKER : J a n s ­
sen s W illem , G is te l; L ap o rte  Jozef, 
B lan k en b erg e ; V erbeke G., Z eebrugge.
PATROON-HAARKAPPER (d am es) : 
D ebruyne C ornells, D ebusschere  F ra n ­
çois, S choo t Jozef, a llen  v a n  B lan k e n ­
berge ; V erh e ls t C am . N ieuw poort.
PATOON-HAARKAPPER (h e re n )  : 
De B u ssch e re  F ra n ç o is  en  De B roucke- 
re  A lbert, beide v a n  B lankenberge.
PATROON-KLEERM AKER : B o u ttry  
G asto n , O ostende; C oudron  A ndré, 
Z andvoorde; N ow ak A ntoine, O o sten ­
de; P ro o t A ndré, O ostende.
Zandag âeieeft Cloôtende een g%ate dag
Eerste steenlegging van het CASINO
Z onder casino  is O ostende n ie t  d a t  
O ostende v an  voor de la a ts te  oorlog. 
Z o n d er casino  k a n  O ostende onm oge­
lijk  z ijn  v roegere econom ische w el­
s ta n d  h e rw in n e n  o m d a t h e t  casino  de 
le v en sa d e r  is en  de spil w a a rro n d  gans 
h e t  O ostends zom erleven w en te lt.
De O ostendse bevolking b e g r ijp t d a n  
ook de h is to risch e  b e tek en is  v an  de 
ee rs te  s teen legg ing  welke Z ondag 
d o o rg a a t in  aanw ezigheid  v an  de hh . 
m in is te rs  : Eyskens, B u isseret, R ey en  
V an  G labbeke.
De bouw v an  h e t  n ieuw e casino  w erd  
op 1 F e b ru a r i aa n g ev a n g en  en  zal 500 
'/w erkdagen  in  beslag  n em en  zo d a t m ag 
aa n g en o m en  d a t  einde O ktober ’51 h e t 
gebouw  za l k la a r  kom en. De in h u ld i­
g ing  zou d a n  p la a ts  h eb b en  in  Mei 
1952. H e t gebouw zal ie ts  m in d e r  g root 
z ijn  in  o p perv lak te  doch  zal d a a re n te ­
gen  een  g ro te r  volum e h eb b en  door 
h e t  fe it d a t  verscheidene za len  u it  h e t  
oude p la n  w erden  g esc h ra p t en  de b e ­
sc h ik b a re  ru im te  veel econom ischer 
e n  p ra k tis c h e r  w erd  aangew end.
ENKELE ASPECTEN VAN HET 
NIEUW GEBOUW
H e t gebouw  za l w orden  opgetrokken  
in  w it P o r tla n d  s teen  d a t  voor de bouw 
v an  h e t  casino  voor h e t  e e rs t u i t  E n ­
g e lan d  n a a r  h e t  c o n tin e n t za l w or­
d en  u itgevoerd . Deze s teen  is b e s tan d  
te g e n  de n a tu u re le m e n te n , o n d e rg a a t 
n ie t  de m in s te  nade lige  invloed v an  de 
om geving  v an  de zee, w o rd t in te g en -
SchauuußwiyCeaen te Cla&tetide
Bob Schölte
«D aar z ijn  w ij weer» is  de t i te l  v an  
de n ieuw e revue  die door h e t  D ickson- 
G ezelschap  op W oensdag  15 F e b ru a r i 
a.s. te  20 u. in  de K o n in k lijk e  S chouw ­
burg , vóór h e t  v o e tlic h t w o rd t ge- 
b ra c h t.
De v ed e tte  v a n  d it  v ro lijk e  en  a f­
w isse lend  sp e k ta k e l is  de gekende  Ne­
d e r la n d se  ra d io z a n g e r  Bob S cho lté , 
die op deze avond  h e t  n ie u w ste  u it  
h e t  n ie u w s te  b re n g t en  w el h e rse n ­
g y m n a stie k  m e t h e t  p ub liek  «Wie 
r a a d t  de m elodie».
V erder tre d e n  op M a rie tte  F ra n c is , 
so u b re tte , T in i Rodel, to n ee lsp ee ls te r, 
L ouis S ta a l, dw ergkom iek, Jacq . Mollé, 
con fe rencie r, T h e  C onneley’s h e t  ver­
m a a rd e  d a n s p a a r  en  h e t  o rk es t Ar­
m a n d  L eneir.
De lo k a tie  voor deze v e rto n in g  is ge­
opend.
Sterf nooit 
vóór je  tijd
Op Zondag 19 Februari, te  20 uur
Aldo de B e n e d e tti h e e f t  d it  n ieuw e 
w erk, d a t  de K.N.S. th a n s  g a a t  opvoe­
ren , gebaseerd  op een  th e m a  d a t  een  
ec h te  tro u v a ille  is. E en  m a n  s te rf t , 
w o rd t gek ist, m a a r  is s le ch ts  s c h ijn ­
dood. H ij h o o r t a lles w a t ro n d o m  h em  
gebeu rt. H ij voelt h e t  leven  in  z ich  t i j ­
d ig  genoeg  te ru g k o m en  om  de k is t te  
v e r la te n  vóór de b e g ra fe n is  p la a ts  
v in d t. H ij l a a t  z ich  v e rd e r  voor ge­
s to rv en  d o o rg aa n  en  z ijn  ec h tg en o te , 
die dus w eduw e gew orden  is toe  te  la ­
te n  h e t  k a p i ta a l te  o n tv a n g e n  d a t  bij 
z ijn  ov erlijd en  door een  verzek erin g s­
m a a tsc h a p p ij zou w orden  u itb e ta a ld . 
I n  een  p ittig e  d ia loog  v e rh a a lt  de B e ­
n e d e tt i  ons w a t zulke levende dode 
zoal te  v e rd u re n  h e e f t  : h ij  m o e t de 
om geving o n tv lu c h te n  w a a r  h ij  w oon; 
de; h ij b ez it geen  id e n tite itsp a p ie re n  
m eer, aa n g ez ie n  h ij  v a n  de b u rg e r lij­
ke s ta n d  is g e sch rap t, h ij  m o e t e r  
voor w aken  n o o it in  de h a n d e n  v an  de 
po litie  te  g e rak en , w a n t h e t  bedrog  
zou u itlo k k en  e n  h ij  zou a is  een  v u l­
g a ir  a f tro g g e la a r  te re c h t  s ta a n ;  h ij 
v in d t geen  w erk  w a n t h ij k a n  geen  e n ­
kele re fe re n tie  opgeven w a a r  h ij 
v roeger z’n  a c tiv ite i t on tw ikkelde.
M a ar de g ro o ts te  bep roev ing  voor 
A driano  L a r i -  zo is de n a a m  v a n  de 
B e n e d e tti’s h e ld  -  is w el d a t  h ij  l i jd ­
za am  m o e t toez ien  hoe z ijn  ec h tg e n o ­
te  -  o ffic ieel w eduwe, v e rg e ten  wij h e t 
n ie t -  h e t  h o f w o rd t g e m a a k t door 
z ijn  v roegere chef, bij w ie h ij  zich  
la a t  d o o rg a a n  voor z ijn  b roer. D a a r te ­
gen s ta a t  h ij  vo lkom en  m ach te loos, 
n ie t  a lleen  o m d a t h ij w el b e se f t d a t  
h ij fe ite lijk  schu ld ig  is a a n  de t r a g i ­
kom ische to e s ta n d  w a a rin  h ij  z ich ­
zelf en  M aria , z ijn  vrouw , verkeren , 
m a a r  ook o m d a t h ij is  g a a n  o n d erv in ­
den  d a t  M aria , vóór h a a r  h u w elijk  en  
zelfs n a d ie n  e n  n u  n a tu u r l i jk  n o g  
m eer, w el gevoelig w as voor de a t te n ­
tie s  d ie  een  jeu g d v rien d  v a n  h a a r ,  
A driano-s d irec teu r, h a a r  h a d  bew e­
zen.
E n  d aa ro m  zal h ij m a a r  v an  h e t  to ­
n ee l verdw ijnen , een  zelfm oord voor­
w en d en d  en  M aria  en  h a a r  aanb idder, 
de m oge lijkhe id  biedend, een  nieuw  
leven  te  beg innen .
Maria Stuart
D it h is to risch  d ra m a  in  7 ta fe re le n  
w o rd t op Z a te rd a g  18 F eb ru a r i opge­
voerd  in  de K on in k lijk e  Schouw burg, 
door de to n ee la fd e lin g  v an  h e t  K o­
n in k lijk e  V an  N este G enoo tschap .
Deze opvoering  g a a t door ais p ro e f­
v e rto n in g  voor de b e u rto p tre d in g  in  
h e t  17e L and juw eelto rnoo i, op Z ondag 
19 F e b ru a r i in  de S chouw burg  a a n  de 
K ip d o rp b ru g  te  A ntw erpen .
Voor de v e rto n in g  te  O ostende is de 
schouw burg  reeds te  k le in  gebleken. 
De b e lan g ste llin g  is zo groot d a t  h e t 
onm oge lijk  w ord t om  te  voldoen a a n  
de steeds toenem ende  v raa g  n a a r  
p la a ts e n . M isschien  zu llen  e r  nog  e n ­
kele stoe len  k u n n e n  b ijgeze t w orden, 
m a a r  d it  a a n ta l  zal ook b ep e rk t zijn . 
W ie n ie t  b ijt i jd s  z ijn  k a a r te n  geno­
m e n  h ee ft, zal h e t  m a a r  m o e ten  doen 
m e t een  z itp la a ts je  op de tra p .
Voor de b e u rto p tre d in g  te  A n tw er­
p en  is de schouw burg, die ru im  1.000 
z itp la a ts e n  bevat, ook reeds u itv e r ­
k o ch t. M et b e lan g ste llin g  en  steeds 
to en em en d e  sp a n n in g , w ord t d a a r  u i t ­
gezien  n a a r  de kom st v an  de «W est- 
V lam ingen».
Op de academ ische z ittin g  v an  h e t 
L and juw eel te n  s tad h u ize  v an  A n t­
w erpen , op Z ondag  29 J a n u a r i,  h ad  
h e t  V an  N este G enoo tschap  de gele­
g en h e id  de opvoering v an  M aria 
S tu a r t  n a d e r  toe te  lich ten , in  te g e n ­
w oord igheid  v an  de h e e r  schepen  So­
m ers. H e t ap p lau s  en  de fe lic ita ties, 
d ie de v o o rz itte r m o ch t in  o n tv a n g st 
n e m e n  voor z ijn  w elgeslaagde en  zeer 
g eap p rec iee rd e  u ite en z e ttin g , bew e­
zen  vo ldoende m e t w elke sy m p a th ie  
O ostende d a a r  o n tv a n g en  w erd.
H e t KVGO Toneel voelt zich  h ie r ­
d oo r geenszins over h e t  p a a rd  getild. 
H e t k o e s te r t geen ijde le  illusies, m a a r  
h e t  is gelukkig  d a t  h e t  op dezelfde 
ra n g  g e p la a ts t  w o rd t ais a l de grote 
te n o re n , die n a a r  deze w ed strijd  t r e k ­
k en  m e t de bekende beroepsreg isseurs, 
zoals d a a r  z ijn  : J e n n y  V an  S an tvoo rt, 
R o b e rt M aes, B en R oyaerds, H uib Van 
H ellem  en  M a u rits  B alfoort.
De n a a m  v a n  O ostende e n  die v an  
h e t  V an  N este G en o o tsch ap  p r ijk e n  
reed s ged u ren d e  e tte lijk e  w eken in  de 
A ntw erpse  d a g - en  w eekbladen. I n  ver 
sch illen d e  ra d io -rep o rtag e s  w erd  de 
lo f gezongen  v a n  h e t  17e L an d ju w eel­
to rn o o i en  v a n  de m eded ingende v e r ­
en ig in g en , e n  steeds w erd  de m eeste  
n a d ru k  gelegd op de v erd ie n s te n  van  
h e t  V an  N este G enoo tschap .
W ij z ijn  e r  d a n  ook v an  overtu igd , 
d a t  h e t  O ostends P ub liek  z ijn  a a n ­
m oed ig in g en  n ie t za l sp a re n  op de 
p ro e fv e rto n in g  v a n  Z a te rd a g  18 F e ­
b ru a r i om  20 u u r  in  de K on ink lijke  
Schouw burg .
K a a r te n  te  v e rk rijg e n  in  de schouw ­
burg .
deel m e t de ja re n  steeds w itte r . H et 
C asino zal a ldus p rim e re n  op alle a n ­
dere gebouw en lan g sh een  de zeed ijk  
en  zal van  u it zee ’n  h ee rlijk e  aa n b lik  
b ieden. S p ijtig  d a t  m en  de to re n  voor­
zien  op h e t  oo rsp ronkelijk  p lan , m oest 
la te n  va llen  w egens noodzakelijke be­
snoeiingen.
Een an d e re  e igenschap  v an  h e t  C a­
sino is z ijn  bu itengew oon gro te co n ­
ce rtzaa l. In  te g en ste llin g  m e t v ro e­
ger zal h e t o rkest th a n s  gezeten  z ijn  
m e t de ru g  n a a r  de zee zoda t de co n - 
ce rtlie fh eb b ers  een  u itz ic h t zu llen  
h ebben  op de zeeluch t en  h o rizon t. De 
co n certzaa l is oo rsp ronkelijk  voorzien 
voor 800 toeschouw ers doch de om ge­
v ing  is zo gesch ik t d a t, door h e t  w eg­
schu iven  v a n  een  gord ijn , de zaa l 2.000 
to eh o o rd e rs  k a n  b e v a tte n  m e t een  
balcon  m e t 500 z itp laa tsen .
H e t bouw plan  b e s ta a t u i t  10 v e r­
sch illende e lem en ten  die volledig o n ­
a fh a n k e lijk  van  e lk aa r  k u n n en  opge­
tro k k en  w orden. A ldus zal m en  deel 
n a  deel k u n n e n  opbouw en en  zal h e t  
treu rig e  u itz ic h t van  de zeed ijk  op d e­
ze p la a ts  snel v e ra n d e ren  d a a r  e e rs t 
deze vleugel zal w orden  opgetrokken . 
M en hoo p t tev en s in  1951 reeds ge­
d ee lten  v an  h e t  C asino in  u itb a tin g  te  
k u n n e n  nem en .
H e t h o e ft n ie t  gezegd d a t  de b in -  
n e n in r ic h tin g  van  h e t  C asino u ite r s t  
p ra k tisc h  en  m odern  zal w orden  op ­
gevat. De v erw arm ing  tijd e n s  de w in ­
te r  zal gesch ieden  door s tra a lv e rw a r-  
m ing, a a n g e b ra c h t in  v loeren  en  zol­
deringen . M en zal in  de co n certzaa l 
en  bodega gebru ik  m ak en  v an  gep ro ­
jec tee rd e  decors. H et prob leem  d e r  
lu ch tv erv ersin g  zal eveneens n a u w ­
keu rig  w orden  n ag eg aan . Door de s te ­
vigheid  v an  de b u ite n m a te r ie  en  de 
v en s te r in r ic h tin g  zal h e t  n ie t nod ig  
z ijn , ais destijd s, ’s w in te rs  h e t  gebouw  
in  een  p la n k e n h a rn a s  te  steken . De 
g arage  o n d er h e t  gebouw w erd  a fg e ­
sc h a ft. M en zal e c h te r  ru im e p a rk e e r­
p la a ts e n  scheppen  vóór de in g an g  v a n  
h e t  Casino.
T en slo tte  zal nog veel a fh a n g e n  v a n  
de decoratie  e'h bek led ing  v an  h e t  ge­
bouw doch  d it is la te re  zorg d a a r  de 
aan b es ted in g  h iervoor pas  enkele 
m a a n d e n  vóór de beëind ig ing  der w er­
k en  zal w orden  u itgeschreven .
De O ostendse bevolking zal er Z on­
d ag  w eer m oed op k rijg e n  w an n e e r 
h e t  m e t eigen ogen zal k u n n e n  v a s t­
ste llen  d a t  de aan k o n d ig in g  v an  deze 
ee rste  steen legg ing  d itm a a l geen 
kw akkel is gebleken. E n bew ust v a n  
h e t  belang  v an  de heropbouw  v an  h e t  
O ostends C asino voor de to e ris tisch e  
heropbloei v an  onze k u s t zu c h te n  we 
m e t h e n  : «EIND ELIJK  !»
BEZOEK BIJ DE KOMMUNISTEN
De K om m u n is tisch e  P a r t i j  m o ch t 
h e t  bezoek o n tv a n g en  in  h a a r  lokaal, 
R o m estra a t, v an  een  onbekende inb re­
ker die o.m. een  h a k e n k ru is  op de 
m u u r sch ilde rde en  er tevens m e t geld 
zou vandoor g eg aan  zijn . Na on d er­
zoek w erd o vergegaan  to t de o n td e k ­
k ing  v a n  de d ad e r; een  v ijf tie n ja rig  
k e re ltje  da.t w el bekende h e t  h a k e n ­
k ru is te  hebben  gesch ilderd  doch n ie ts  
a fw ist van  geld.
U HEBT HARTELIJK GELACHEN
m e t de O ostendse revue. U zu lt nog  
h a r te lijk e r  la ch e n  ,als U een  re k e n ­
of s c h rijfm a c h ie n tje  zu lt bez itten , b ij­
zonderlijk  a is  h e t geleverd w ord t 
door de In te rn a t io n a l  Office Ad. Buyl­
s t r a a t  33. (159)
ROOD KRUISNIEUWS
De p la a tse lijk e  a fde ling  v an  h e t  
Rood K ru is  m eldde d a t  h a a r  personeel 
(am b u lan c ie rs  en  am b u lan c ie rs te rs)  
b in n en  k o rt de lid k a a r te n  a a n  h a a r  
trouw e leden  zal aanb ieden .
Wij hopen , evenals vorige ja re n , t a l ­
r ijk e  n ieuw e leden te  m ogen  in sc h rij­
ven.
Gew oon lid  : 20 fr. p e r  ja a r .
L oten  v an  de N ationale  L o terij v an  
h e t  Rood K ru is  « H et G elukkig  Gezin» 
z ijn  v e rk rijg b a a r  in  h e t  lo k aa l : K a- 
p e lle s tra a t, 95, 20 fr. p e r lot. 100 fr. 
p e r  boekje m e t om slag.
AUTO’S
A lle rhande cam io n e tte n  en  luxew a- 
gens van  4 to t  16 P.K. te  koop.
F ra n c isc u s tra a t 45. (25)
BERICHT
H et pub liek  w o rd t v riende lijk  u i t ­
genodigd de p lech tig h e id  d e r ee rste  
steen legg ing  v an  h e t K u rsa a l bij te  wo­
n e n  op de g ronden  v an  h e t  v roeger ge­
bouw.
H iertoe  za l een  in g a n g  w orden  v rij 
gehouden  a a n  de O osthe lling  K u rsaa l. 
Deze m a n ife s ta tie  g a a t  door Z ondag, 
12 F eb ru ari, te  11 uur.
HET NIEUW  VISSCHERIjBLAD V rijdag 10 Februari 1950
FRNSTÜGE BOTSING
A an de hoek  v an  de N ieuw poortse 
steenw eg en  de S tu iv e rs tra a t kw am  
h e t  to t  een  bo tsing  tu ssen  de au to  
b es tu u rd  door V anbesien  H erm an , 
P la k k e rs tra a t, O ostende en  Jo n ck h ee - 
re  P ierre , w onende te  S ten e -C o n te r-  
dam . Beide a u to ’s onderg ingen  zw are 
s to ffe lijk e  schade. E r viel een  lic h t ge­
kw ets te  te  b e treu ren .
UW PENNESTOK BREKEN 
is  geen ongeluk, en  U m oet daarvoor 
n a a r  geen h o sp ita a l g aan . De I n te rn a ­
tio n a le  B oekhandel za l U d it v e rm a­
ken  a l w as h ij in  g ru ze lam en ten  ! 
Ad. B u y ls tra a t 33. (159)
GEWELDIGAARDS
D oor D enis Joseph , w onende K leine 
W e sts tra a t, 30, w erd de po litie te le ­
fo n isch  opgebeld d a a r  tw ee onbekende 
k ere ls  de d eu r v an  de d ran k g e leg en ­
h e id  h ad d e n  in g e s ta m p t, een  s to e ltje  
gebroken  en  4 flessen  w ijn  vern ie ld . 
De po litie  ste lde  een  onderzoek in  
doch  slaagde er n ie t in  de d ad e rs  te  
on tdekken .
RUZIE
In  de Ed. H a m m a n s tra a t h a d  de f a ­
m ilie la s t m e t B urke G u s ta a f  die 
d ro n k en  w as thu isgekom en . De po litie  
daagde  op en  slaagde er in  de w oeste­
lin g  to t  k a lm te  a a n  te  m a n e n  en  hem  
in  z ijn  bed te  plooien.
In  de C irk e ls tra a t 31 m oest de d ro n ­
ken  G hysel Emiel, die eveneens la s t 
verkoch t, door de po litie  n a a r  h e t  b u ­
ree l w orden  opgeleid.
ERETEKENS
Op Z ondag 19 dezer zu llen  in  de ge- 
m e e n te ra a d sz a a l om 11 u u r ta lr ijk e  
e re tek en s w orden u itg e re ik t a a n  oud ­
ged ienden  v an  K oning  A lbert I.
Tevens zal op V rijdag  17 F eb ru a ri 
om  18 u u r  te n  s tad h u ize  een  p lech tige  
h e rd e n k in g  d o o rg aan  v an  h e t  over­
lijd e n  v an  K on ing  A lbert I.
PLAATS TE BEGEVEN
H et S chepencollege h e e f t beslist een  
oproep u it te  sc h rijv en  voor h e t  bege­
v en  v an  één  p la a ts  v an  C o nduc teu r 
bij de W ate r- , G as-, en  E lec tric ite its-  
d ie n s te n  (a fd e lin g  G as).
De c a n d id a te n  m oe ten  voldoen a a n  
de gewone voorw aarden .
De benoem ing  zal gesch ieden  on d er 
voorbehoud v an  een  p ro e ftijd  v an  zes 
m a an d e n .
De w edde a a n  deze p la a ts  verbonden  
b e d ra a g t Sp. 240, zij 74.880 fr. in  a b ­
so lu te  c ijfers.
De aa n v ra g e n  m oeten  w orden  in g e ­
zonden  a a n  h e t  College v a n  B urge­
m e este r en  S chepenen  u ite r lijk  op 
e inde F eb ru a ri 1950: de c a n d id a ta
m o e ten  e r  een  voor ec h t v e rk la a rd  a f ­
s c h r if t  bij voegen v an  h u n  dip lom a, 
alsm ede van  h e t  g e tu ig sc h rif t van  
ev en tu ee l voo rkeu rrech t.
U HEBT GRAAG EEN SCHOON 
INTERIEUR
m a a r  U h e b t ook zeker g raa g  een  wel- 
in g e ric h t buree l ? W elnu de I n te rn a ­
tio n a l O ffice k a n  U alles leveren  w a t 
U nodig  h eb t, h e t  is een  der beste  in ­
gerich te  f irm a ’s  van  't  land . Ad. 
B u y ls tra a t 33. Tel. 71733
(159)
BACHUSVRIEND
Door de po litie  w erd  V.D. u it  W est- 
ende opgeleid to e n  de u itb a a ts te r  v an  
h e t  café  in  de V an  Iseg h e m la an  40, 
w eigerde hem  nog d ra n k  in  te  sc h e n ­
ken.
CARNAVAL
Er w ord t te r  k en n is  g eb ra ch t v an  de 
bevolking d a t  h e t  Schepencollege b e­
slo ten  h e e f t d it ja a r  C a rn a v a l te  la ­
te n  vieren .
H et m ask eren  en  h e t  w erpen  m e t 
co n fe tti en  se rp e tin es  is dus to eg ela­
te n  op 19, 20, 21 en  26 F eb ru a r i en  19 
M a a rt 1950 v an  14 to t  5 u u r de volgen­
de dag.
T evens w ord t to e la tin g  verleend  a a n  
h e t  p r iv a a t in itia tie f  om  bals, feesten  
en  an d e re  verm ak elijk h ed en  in  te  
r ich ten , alsook a a n  alle d a n s -  en  a n ­
dere verm aakge legenheden , op v e r­
m elde feestdagen , de ganse  n a c h t  
open  te  b lijven  en  m uziek  te  spelen .
W at h e t  v e rm a ard  «bai du  R a t 
M ort» b e tre ft, d a t d o o rg aa t op 25 F e­
b ru a r i a.s in  de sa lons v an  h e t  G e­
m e en te lijk  Casino, is h e t  a lleen  to eg e­
la te n  h e t  m ask er op te  z e tte n  in  de 
in r ic h tin g  zelf.
In  geval h e t  m a sk e ren  aan le id in g  
m oest geven to t  w an o rd elijk h ed en , 
zou de B urgem eester zich m e t sp ij t  
v e rp lich t zien, de hu id ige  to e la tin g  
onm iddellijk  in  te  trek k en .
Te dezer gelegenheid  w orden  de h o u ­
ders van  v erb ru ik  en  v e rm a k e lijk h e ­
den  o n ts lag en  v an  de ta x e  op  de v e r­
to n in g e n  en  verm akelijkheden .
WERKRECHTERSRAAD 
HERZIENING DER KIEZERSLIJSTEN
1859
Ingevolge h e t  b es taa n d e  K.B. op de 
w erk re ch te rsra d en , w orden  de p e rso ­
nen , die a a n  de voo rw aarden  voldoen 
om op de k ieze rslijs ten  voor de w erk ­
re c h te rs ra d e n  in gesch reven  te  w orden, 
e r  toe u itgenod igd  vóór 6 M a a rt 1950, 
h u n  a a n v ra a g  m e t de nodige bew ijs­
s tu k k e n  in  te  d ien en  op h e t  B ureel v an  
de B evolking en  de V erkiezingen, ge­
rec h tsh o f. D it bu ree l is op alle w erk ­
dag en  to e g an k e lijk  v an  8,30 u u r  to t  12 
u u r  en  v an  14 u u r  to t  17,30 u u r  b e h a l­
ve ’s Z a te rd ag s  van  8,30 to t  13 uur.
De vere is ten  om  kiezer te  zijn , w er­
den  vas tgeste ld  bij a r t. 12 d e r  w et van  
9 Ju li  1926.
De w erkgevers z ijn  e r  toe gehouden  
vóór 6 M a a rt 1950, de lijs te n  b ij h e t 
g em een teb estu u r in  te  d ienen , e n e r ­
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KINDEREN TOEGELATEN
Wie zal h e t  w erk  v an  p ro d u ce r W ALTER WANGER w illen  m issen, de 
m a n  die « Jean n e  d ’Arc» v erw ezen lijk te  ?
T u lsa  w as in  h e t  beg in  v an  deze eeuw  een  k le in  s tad je , d a t  ergens in  de 
u itg e s tre k te  w eilanden  v an  O klahom a verlo ren  lag  en  ais enige rijk d o m  zijn  
p ra c h tig e  veestapel had .
M aar de s tilte  v an  h e t  landbouw ersleven  w ord t p lo tse ling  verb roken  door 
de o n td ek k in g  v an  pe tro leum velden . D a t b e te k e n t fo rtu in  voor de enen , e l­
lende voor de a n d e ren  en ... ook som s de dood.
Zó v e rg a a t h e t  m e t de veefokker Nelse L ansing , die, bij h e t  u itb re k en  
v a n  een  n ieuw e p u t, e r  h e t  leven  bij in sc h ie t e n  z i jn  d o c h te r  C herokee a l­
leen  a c h te rla a t .
H a rts to c h te lijk  en  fie r  v an  aa rd , h a d  C herokee to t  h ie rto e  geleefd in  de 
onbezorgdheid  h a re r  jeugd , g an s  over g e la te n  a a n  h e t  geno t v a n  p a a r d r i j ­
d en  in  gezelschap  v an  h a a r  vad e r en  v an  h a a r  jeugdvriend , J im  R edbird , 
v a n  In d ia a n se  afkom st.
N a de dood v an  h a a r  vad e r vond C herokee de w ereld  w reed. Zij bood 
n o c h ta n s  k ra n ig  h e t  hoofd  a a n  de m o eilijkheden .
G eld lenende , h a a r  la a ts te  ce n t w agende, begon zij te  g raven  en  kende 
u re n  van  hoop en  u re n  v an  w anhoop.
D an k  zij de raad g ev in g en  v an  een  jonge aa rd k u n d ig e  in g en ieu r. B rad  
B rady , begon de pe tro leu m  een  fo rtu in  op te  b rengen . V an d a n  a f  b ra c h t 
h a a r  vurige n a tu u r  h a a r  to t  h ee rszu c h t, to t  alle stou tm oed igheid  en  to t 
d ro m en  v an  m a c h t en  overheersing . Zij kwam . e r  zelfs toe h a a r  v riend , J im  
R edb ird , die a a n  de aa rd e  g eh ech t w as, te  verw aarlozen , en  J im  kon  zich 
n ie t  tro o s te n  te  zien, d a t  de pe tro leu m  de fokkerij besm ette .
Z ekere avond b ra k  zij a f  m e t B rad  B rady, welke zij lie fhad , o m d a t B rad  
h a a r  h a re  b u itenspo rige  h ee rszu c h t verw eet.
T och  m oest C herokee u ite in d e lijk  in z ien  d a t  zij een  verkeerde weg insloeg.
V lam m en  siegen  op d ic h t bij h e t  petro leum veld . De ene p u t n a  de an d e re  
g e ra ak te  in  vlam , m e t ene ongelooflijke snelheid . B rad  r ic h tte  een  v erd ed i­
g in g slijn  in  om h e t  v u u r  a f  te  sn ijden .
C herokee bem erk te  Jim , beweegloos, door de v lam m en  bedreigd, en  snelde 
h em  te r  hu lp .
Nu o n tp lo fte n  de ve rg aarb ak k en . J im  en  C herokee w aren  door h e t  v u u r 
om ringd . B rad  m oest ze beiden  redden .
T oen  begreep  C herokee de w are  b e tek e n is  en  de w are w ijshe id  v an  h e t  
leven.
O nder de hevige w erk ing  d e r  la a ts te  v lam m en, m a a k te n  C herokee en  B rad  
h u n  to ek o m stp lan n en ... zoals B rad  deze zag...
z ijd s  v a n  de w erk lieden , an d e rz ijd s  
v a n  de b ed ien d e n  die, op 1 M a a r t 1950 
in  h u n  in r ic h tin g  w erk za am  w a re n  en  
op 1 D ecem ber 1950 de le e f ti jd  v a n  21 
j a a r  zu llen  b e re ik t h eb b en . Deze lijs ­
te n  m o e ten  door de o n d e rn e m in g s-  
h o o fd en  w o rd en  o v e rg e m aa k t ov er­
een k o m stig  h e t  v oo rgesch reven  m odel 
d a t  h e t  g em ee n teb e s tu u r h u n  over­
m a a k t.
B eh o u d en  h u n  k ie s re c h t de w erk ­
lied en  e n  b ed ien d e n  die, w egens z iek ­
te , ongeval, s ta k in g , lockou t o f o n v r ij­
w illige w erk loosheid  ti jd e li jk  opge­
h o u d en  h eb b e n  te  w erken . Deze la a t -  
s te n « k u n n en  vóór 6 M a a r t 1950 bij h e t  
College v a n  B u rg em ee ste r  e n  S ch ep e ­
n e n  h u n  in sc h rijv in g  op de k ieze rs­
l ijs te n  a a n v ra g e n , m e t m e ld in g  v a n  de 
n a a m  e n  h e t  a d re s  v a n  h u n  la a ts te  
w erkgever.
OVERLIJDEN
W ij v e rn e m e n  h e t  o v erlijd en  v an  
d h r  J . B onnel.
De p le ch tig e  b e g ra fe n is  h a d  D in s­
d ag  p la a ts  o n d e r  de b e lan g ste llin g  v a n  
vele v r ie n d e n  e n  k en n issen .
A an M w W we J. B onne l e n  fam iliè  
b ied en  w ij onze o p re c h te  d ee ln em in g  
a a n .
HET LOZE VISSERTJE NAAR 
LONDEN
Op 18 F e b ru a r i za l de bek en d e  O ost­
endse  fo lk lo ris tisch e  g roep  «H et Loze 
V issertje»  n a a r  L o n d en  a fre iz e n  om  er  
in  de A lb ert H aii, tijd e n s  een  g roo t 
fo lk lo ris tisch  fee s t op te  tre d e n . De 
fee s te lijk h e d e n  g a a n  door te r  gele­
g en h e id  v a n  een  n a t io n a le  visw eek. 
H e t O ostends s ta d sb e s tu u r  za l a ld a a r  
vertegenw oord igd  z ijn  door d h r  S e r-  
ruys, bu rg em eeste r, en  d h r  V room e. 
D h r S e rru y s  za l e r  een  red e  u its p re ­
ken .
W ensen  we «H et Loze V issertje»  veel 
succes bij h a a r  o p tre d e n  in  de E n g e l­
se h o o fd s ta d  e n ...  voorspoedige re is  !
(Zie vervolg blz. 7)
Z eeb ru gge
GEMEENTERAAD
De m o d e rn e  b a d in s ta lla tie s  kw am en  
te r  sp ra a k  in  de g em een te raad . H et 
voo rste l te  Z eebrugge m oderne b a d in ­
s ta l la t ie s  te  bouw en w erd  verw orpen  
en  v e rv a n g en  door h e t  b es lu it 40 b ad - 
k a r re n  te  k open  die h e t  s tra n d  h e t 
vóóroorlogs asp ec t zu llen  te ru g sc h e n ­
ken . M eteen  za l de oude le g e rb a rak  
verw ijd e rd  b lijven .
W ij k u n n e n  n ie t a n d e rs  d a n  in s te m ­
m e n  m e t h e t  v erw erpen  d e r  m oderne 
b a d in s ta lla t ie s , In  Zeebrugge z ijn  70 
te n  h o n d e rd  d e r  bad ers  im m ers leden  
v a n  een  g ro te  fam ilie  die zelf een  b ad - 
te n t je  voor de ganse  m a a n d  h u u rd e n ,
SEIIN INSTALLAT IE VERPLAATST
De ro d e  e n  g roene v laggen  en  l ic h t­
in s ta l la t ie  die op h e t  loodsw ezen fu n ­
gee rd en  bij h e t  b in n en lo p en  v an  de 
F e rry -B o a ts  w erden  v e rp la a ts t  op de 
d e r tig  m e te r  hoge se in to ren  a a n  de 
slu izen. V roeger w aren  deze se inen  im ­
m ers  o n z ic h tb a a r  voor de schepen  die 
a c h te r  de h a v e n d a m  op b in n e n v a re n  
w ac h tte n .
In tu s se n  b li j f t  de d ia fo o n -m is tse in e r 
op h e t  u ite in d e  v a n  de h av e n d am  
b u ite n  d ien st.
VREEMDE GAST
M a an d a g  liep h ie r  een  D uinkerkse 
tre i le r  b in n e n  die voor lic h te  h e rs te l­
lin g e n  op  de k u isb an k  w erd  g ep laa ts t. 
SCHEPEN VAN DAMME 
OVER ZEEBRUGGE
D h r sc h ep e n  P ie rre  V an D am m e 
sc h re e f  in  h e t  gekende B elgische eco­
nom isch  d ag b lad  «L’Echo de la  B o u r­
se» een  a r tik e l over de h a v e n  v an  
B rugge en  Z eebrugge d a t  n ie t onop ­
g e m e rk t voorb ijg ing . H et n u m m e r v an  
h e t  in d u s tr ie e l b lad  w as gew ijd a a n  
de B elg ische havens. L a te n  wij enkele 
v o o rn am e passages u i t  d i t  zeer in te ­
r e s s a n t  a r tik e l a a n h a le n  :
« . ..h e t  p ro tec tio n ism e  b eh eers te  h e t
HEIST
APOTHEEKDIENST
Deze w eek is de ap o th e e k  G. D U - 
M O RTIER, V la m in g s tra a t, v a n  d ie n s t,
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rte n  : S tes  W a lte r  v. A n to in e  
e n  S n ellin g s E lisab e th , Z eed ijk  226; 
D evoldere S im onne  v. A lb ert e n  V an - 
d e p itte  M a rth a , W estk ap e lles tr. 220; 
V an n e s te  M agda  v. G eorges e n  D e- 
booserie P a u la , Z eed ijk  562; D e lan g h e  
W illiam  v. W illy en  V lie tinck  Ju lie tte , 
K n o k k e s tr  70; N eyn inck  R o b e rt v. R e ­
n é  e n  M ittc h e l M icheline, K o n in k lijk e  
s t r a a t  70 ; L ievens E ugene v. M arce l en  
C oddens S o lange , G ra a f  d ’U rsse llaa n  
7; G e v a e r t R o b e rt v. G eorges e n  J a n s ­
sen s H e n rie tte , P a r e n ts t r  28; N eyts 
N o rb e rt v. L eopold  e n  V lie tinck  M a­
rie-L ou ise , S te e n s tr  40. ; R osseel G o d e- 
lieve v. G as to n  en  R oels E lisa, O n d e r-  
w ijss tr. 5.
O v erlijd en s  : V an  Q aukebeke Ju les, 
77 jr , g ep en sio n n eerd , w d r De B ru y - 
ck e r E ugenie.; P a u w a e r t M onique v. 
C o n s ta n t e n  Ackx H e n rie tte , 2 m nd .
A fkond ig ingen  : D ebackere  H en ri,
b ie rh a n d e la a r ,  en  De B ae te  G odelie- 
ve (H ertsb erg e) ; D evooght F e rn a n d , 
zeevisser e n  V erbeeke S u zan n e  
(H e is t) ; T h ie l J e a n -P ie r re , m e k a n ie -  
k e r  en  S ty n s  E s th e r  (K nokke).
BOUVERGUNNINGEN
G o o rm ac h tig  Em iel, B e inestr., n ie u w ­
bouw, O ude K e rk s tr ; W ittezaele  
A ugust, G ra a f  d ’U rse llaan , n ieu w ­
bouw, zelfde la a n ; V an  P oucke J e ro ­
m e, V lam ingstr., v e ra n d erin g sw erk en , 
hoek  C a rd in a a l M erc ier- en  V lam in g ­
s tr . ;  D esm id t A rth u r, K u rsa a ls tr .,  
n ieuw bouw  D w arsstr.
KARNAVAL
M et k a rn a v a l  za l m a sk e ren  toege­
la te n  z ijn  op Z ondag  en  D insdag  19 
en  21 F e b ru a r i a a n s ta a n d e  v a n  14 to t 
24 u u r. De d ran k g e leg e n h ed e n  en  alle 
in r ic h tin g e n  open  voor h e t  publiek , 
m o e ten  g es lo ten  w o rd en  om  3 u u r  in  
de m orgen .
BIJ DE POLITIE
U its lag  v a n  de zesde sch ie tin g  op 50 
p u n te n  :
1. L a m e r te y n  A. 37 ; 2. D endooven A. 
37; 3. D esm ed t G. 35; 4. P a r id a e n  O. 
32; 5. V lie tinck  G  30; 6. N yckees A. 30.
A lgem ene ran g sc h ik k in g  op 300 
p u n te n  :
1. D endooven  A. 194; 2. L am ertey n  
A. 167; 3. V lie tinck  G. 116; 4. D esm edt 
G. 151; 5. N yckees A. 142; 6. P a r id a e n
O. 120.
REINIGINGSDIENST
Deze d ie n s t dee lt m ede d a t  de ro n ­
de v o o r ta a n  om  7,30 u u r  zal a a n v a n ­
gen  in  p la a ts  v an  om  8 uu r. Op D u in ­
b erg en  zu llen  de v u iln isb ak k en  d r ie ­
m a a l in  de w eek leeggehaa ld  w orden.
CASINOPLAATS
Op W oensdag  1 M a a rt zal op h e t 
s ta d h u is  in  b u ree l 15 overgegaan  w or­
d e n  to t  de open ing  v a n  aan b ied in g  
b e tre ffe n d e  de opsch ikk ingsw erken  
v a n  de C a sin o p laa ts . L astenboek  en  
p la n n e n  te r  inzage in  b u ree l 18. G e­
zien  h e t  h ie r  een  speciaal w erk b e tre f t  
za l de o n tw e rp e r  de h ee r  D ep re te r op 
h e t  s ta d h u is  aanw ezig  z ijn  op W oens­
d ag  15 e n  22 dezer te n e in d e  in ic h tin -  
gen  te  k u n n e n  versch affen .
- M I D D E L K E R K E
KAARTENPRIJSKAMP
De p r ijsk a m p  in g e ric h t bij D an . De- 
jo n g h e  w erd  door 88 spe lers  betw ist. 
H ier vo lg t de u its la g  : 1. D ejo n g h e  Alb
2. G rijsp e e rd t C am .; 3. V an h e rc k e ; 4. 
D ierendonck ; 5. D ebever; 6. L a f  é re ; 7. 
H alew ijn ; 8. B e rn a e r t; 9. B oydens; 10. 
S im oen.
Z ondag  e.k. h e e f t  een  p r ijsk a m p  in  
h e t  «Bieden», m a n  te g e n  m a n  p la a ts  
in  h e t  ca fé  «Anvers» bij F r. L a fé re  en  
beg iftigd  m e t 1.000 fr. p rijzen . De in- 
leg b e d ra a g t 10 fr. A an v an g  te  17 u u r  
en  tw eede ro n d e  te  21 u u r  zeer s tip t.
UITSLAG AANBESTEDING
Voor de a fb ra a k  v a n  de b u n k e r  ge­
legen  a a n  de hoek  d er te n n is  en  zee­
d ijk  : la a g s te  : J . A m ery (V eurne)
39.253 fr.; hoogste  : V erm eu len  G er. 
76.988 fr.
GEMEENTERAAD
Op 3 d ezer kw am  de g em e e n te ra a d  
b ijeen . De h . J. P roo t, schepen , w as 
afw ezig. N a een  tw ee  u re n  la n g e  d is­
cussie  w erd  h e t  p la n  v a n  a a n le g  v a n  
h e t  N o rm an d isc h  k w a rtie r  verw orpen  
m e t v ier s te m m e n  teg en  vier. De h e ­
re n  B eheyt, b u rg em e es te r  en  V anry- 
ckeghem , ra a d s lid , m o c h te n  volgens 
a r t .  68 v a n  de g em een tew e t a a n  de 
s tem m in g  n ie t dee lnem en . H e t la s te n ­
boek voor de u itb a tin g  d e r  to ile tin - 
s te llin g en  op de zeed ijk  w erd  herz ien . 
De s tran d c o n ce ss ie  d er w ijk  M iddelker 
k e -u itb re id in g  w erd verleend  a a n  de 
Soc. G en. F oncière  e t In d u s tr ie lle , 
W estende, te g en  de p r ijs  v a n  33.000 fr.
H et k a d e r  v a n  de po litie  - en  ad m i­
n is t ra t ie f  p e rso n ee l w erd  h e rz ien  in  
d ien  zin d a t  tw ee  a g e n te n  m in d e r en  
één  bed iende m eer tijd e li jk  zu llen  w or­
den  aan g es te ld .
De g em ee n teb e la s tin g  1950 op n ieu w ­
bouw  en  heropbouw  w erd  gew ijzigd. 
In  geheim e z ittin g  w erden  vo lgende 
p erso n en  bij h e t  gem een tep erso n eel
in  v a s t  v e rb a n d  vernoem d. O nge­
schoo lde w erk lieden  : Coucke H enri, 
G erm o n p ré  G eorges, T echel Roger, 
’t  Jo n c k  G u s ta a f  en  V anslem brouck  
G eorges. P o litie  a g e n te n  : F a b r i Ju les 
en  B o u tte  T helispho re . W erktoezich- 
te r  : V an d ö o ren  H enri. N a v a s ts te l­
lin g  d er w edden  v an  de benoem den, 
w erd  de z i tt in g  geheven.
COMPENSATIEVER GOED ING
O p W oensdag  22 F e b ru a r i e.k. zal 
in  h e t  g em een teh u is  w orden  overge­
g a a n  to t  de u itb e ta lin g  der com pen- 
sa tle v e rg o ed in g  voor h e t tw eede h a lf ­
ja a r  1949 De b u re len  zullen open zijn 
v a n  9 to t  11,30 en  v an  13,30 to t 16 uur. 
De id e n t i te i ts k a a r t  d ie n t te  w orden 
voorgelegd. In d ie n  een persoon  som s 
de h o ed a n ig h e id  v an  rec h th eb b en d e  
h e e f t verlo ren , d ie n t zulks sp o n ta a n  
a a n  h e t  g em ee n teb e s tu u r te  w orden 
voorgelegd. O n ju is te  o n tv a n g ste n  
zu llen  w o rd en  te ru g g ev o rd erd  door 
tu sse n k o m st v a n  h e t  M in isterie  v an  
E conom ische Z ak en  en M iddenstand .
BURGERLIJKE STAND
A fkond ig ingen  : V an  O ost G eorges 
bed iende, O ostende  en  D elam eilleure 
H e n rie tte , bed iende; V an  O verloop Al­
bert, la n d b o u w e r en  M a tth y s  F e rn a n ­
de, lan d b o u w ste r.
H uw elijk  ; V ereecke Jacques, s c h r ijn ­
w erker, O o sten d e  m e t M oerm an  F rie ­
da.
WERKLOZENSTATISTIEK
Op h e t  e inde  d er vorige week. Volle­
dig  : 167 m a n n e n ; 87 vrouw en. G e­
d ee lte lijk  ; 23 m a n n en , 6 vrouw en.
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
U its la g e n  der la a ts te  oefen ingen  ; 
V andew alle  H. 57, V an  U xem  Rog. 53, 
V a n h o u tte  V., L an ssen s M. en  D ela- 
co u r t G. 51, Boddez R. 49, V iaene G. 47, 
V andew alle  A. 46 en P ro o t H. 45.
econom isch  reg im e en  ta s t te  aldus 
vooral de tra f ie k  in  de b in n e n h av e n  
aa n . N ie ttem in  w erden  in  1937, la a ts te  
ja a r  van  n o rm ale  tra f ie k , 2066 zee­
sch ep en  geboekt m e t een  to n n e m a a t 
van  2.266.220 M oorsom  en  die 1.080.232 
to n  goederen la ad d e n  of on tlaadden .
De g roo tste  een h eid  h a d  een  d iep­
g an g  v an  29.4 voet».
«... in  de loop v an  de tw eede w ereld­
oorlog w erden  de m a ritiem e  in s ta l­
la tie s  een  tw eede m a a l vern ie ld . De 
h av e n d am  w erd volledig to t  p u in  op­
geb lazen ; k aa im u ren , b ruggen  en 
s lu isdeu ren  w erden  eveneens gedyna- 
m ite e rd ; de rede  w erd  om vorm d in 
een  w rak k en k e rk h o f en  m ijnenveld . 
D ade lijk  n a  de bev rijd in g  v an  Zee­
brugge ze tte  B ruggen  en  W egen alle 
zeilen  bij te r  h e rs te llin g  v an  de h a ­
ven. E en ee rste  fe r ry -b o a t de «Essex- 
F erry»  voer o n d e r de to e ju ich in g en  
v a n  de bevolking op 16 A ugustus 1946 
de h a v e n  binnen» .
« ...een  g ro te  bed rijv igheid  h eerst 
reeds op h e t  u ite rs te  N oordeinde van 
de «mole» w a a r  over een  len g te  van 
450 m e te r, de d iep te  9 m e te r  b ed ra ag t 
bij la ag  w a te r  en  w a a r  8 k ra n e n  van 
8 to n  en  2 v an  3 to n  de ca rg o ’s laden  
en  o n tla d en  in  record tem po» 
« ...tenslo tte : k a n  m e n  de b e lan g rijk ­
h e id  van  de v issershaven  v a n  .Zee­
brugge n ie t o n tk e n n en . H e t v -rkoop - 
c ijfe r  in  de m ijn  o v ertro f in  1948 de 
som  v an  92 m illioen  frank .»
D it a r tik e l h e e f t  in  de B elgische in - 
dustriew ere ld  onze h av e n  in  w a t g u n ­
s tig e r d ag lich t gesteld  d a n  w a t h e t 
vroeger was.
FIETSPAD
E r w erd  a a n v a n g  genom en m e t h e t 
verhogen  v a n  h e t  f ie tsp ad  d a t  v an  de 
slu izen n a a r  de «mole» loopt.
SOLO-SLIM
A lh ier w erd  een  solo-slim  gespeeld 
door de h e e r  Ch. D eclercq m e t tw aalf 
koekens en  sch u p p en  aas. De m ede­
spe lers w aren  : Mw F ern . C alier, Mr 
De G reef, Mr. L. C alier.
De getu igen  w aren  : M r V, Page, 
C a lie r F ern , en  M r P revoost.
30 fr. w erd  a a n  ons b lad  g es tu u rd  
voor h e t  G od tschalck  te h u is .
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  12 F e b ru a r i : A potheek  
Am ery, K e rk s tra a t. O pen v a n  9 to t  12 
en  v an  lö  to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorte : V an C raey n est R ona ld  v. 
A ndré  en  V an den  B riele M aria .
O verlijden  : D ubruy  A nton ia , wwe 
B eschuy t Louis, 78 jr .
A fkondig ingen  : B onjé W alter, w erk ­
m a n  en  D elanghe M arie-L ouise (M id- 
d e lk erk e); R ab aey  L eonard , b lo e m is t 
(W ynegem ) en  H oed t P au la .
H uw elijken  : D ew itte H enri, r e n te ­
n ie r  (L om bardsijde) en  D obbelaere 
A ugusta ; B a e r t O livier sc h r ijn w e rk e r  
(R am skapelle ) en  V ileyn Jacque line; 
M ylle O scar, sc h rijn w e rk e r  (R am sk a­
pelle) en  L am b ier O d e tte ; A esaert 
H endrik , m e tse r  en  V ansteeger G er­
m a in e ; C rem m erye F ra n s , w erk m a n , 
(W estende) en  M onteny  R achel.
EEN GELUKKIG WINNAAR
O nze s tad sg en o o t de h e e r  F. B e­
sc h u y t w erd de gelukkige w in n a a r  van  
een  au to  R e n a u lt u it  de tom bola  v a n  
de «Negen Provinciën». O nze bes te  ge­
lukw ensen  a a n  de h e e r  B esch u y t die 
w erkelijk  m e t k en n is  v an  zak en  h e t 
goede b ilje t u itgekozen  had .
TONEEL
Z ondag  12 F eb ru a r i te  19 u u r  in  de 
S tad sh a lle  : de o p ere tte  «De Lustige 
W eduwe» van  F. L é h a r  opgevoerd door 
de V laam se T onee lcen tra le .
VOETBAL
Z ondag 12 F eb ru a r i te  10 u u r  : l i l e  
Spec. : SVN—VG O ostende. Te 15 u. : 
I le  Gew. ; SVN—SKV O ostende.
ONGEVAL
V rijd ag  jl. kw am  de h e e r  R. M om- 
m erency , L a n g e s tra a t, a a n  de hoek 
v a n  de K aa i en  de K a a is tr a a t  gereden 
to en  h ij aa n g ered e n  w erd  door de 
au to k am io n  v an  de h e e r  Rys van  
K oksijde. De h e e r  M om m erency  kw am  
e r  gelukkig  v an  a f  m e t erge kw etsu ren  
a a n  de linkervoet, Z ijn  rijw ie l werd 
verbrijzeld .
HET ARCHIEF
Een p a a r  w eken geleden schreven 
we d a t  h e f  a rc h ie f  v an  de s ta d  w el een 
b e te re  p la a ts  verd iende d a n  th a n s  
aangew ezen  is. We m o e ten  e c h te r  be­
k e n n e n  (en  we doen h e t  g raag ) d a t 
we h e t  m is op h ad d en . In d e rd a a d , h e t 
a rc h ie f is f ijn  g eran g sch ik t in  een  b ij­
zondere zaal en  n u  w ord t nog een 
n ieuw e k am er in g e ric h t in  de kelde- 
r in g en  van  h e t  s tad h u is . Nu denke 
m en  n ie t  d a t h e t  ais oude rom m el 
w ord t beschouw d. Neen, w a n t de n o ­
dige k as ten , rek k en  en  v e rlich tin g  zijn  
voorzien om  er al de d o cu m en ta tie  van  
de la a ts te  ja re n  on d er te  b rengen .
D aarm ee is een  verg issing  bekend  
en herste ld .
Rechtbanken
—. ANECA Alfons, sch ilde r te  O osten­
de, bed re ig ingen  : 15 d ag en  en  250 fr.
—■ M OERKERKE D ésiré, gepensioneer­
de te  O ostende, s lag en  a a n  V erbanck 
M alv ina : 1.000 fr. en  1 m a a n d  voor­
w aardelijk .
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Notariële Aankondigingen B lankenberge
Studie van meester 
PIERRE DENIS, doctor in de rechten, 
notaris te Nieuwpoort
X X X
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950 
om 4 u u r ’s n a m id d ag s  te r  gehoorzaal 
van h e t  V redegerech t te  N ieuw poort 
TOESLAG VAN : 
GEMEENTE WESTENDE BAD 
EEN GETEISTERDE
VILLA
gelegen te WESTENDE-BAD op de 
hoek van de DISTELLAAN en de 
WESTLAAN, groot 87 m2. 92 dm2.
Voor sleu te ls zich w enden  bij h e t  
agen tschap  «La Fourm i» te  W estende- 
Bad.
GEWONE VOORWAARDEN 
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
w enden te r  stud ie  v an  voornoem de n o ­
ta ris  DENIS, K o k s tra a t, 9, te  N ieuw­
poort. (165)
Notaris J. GHYOOT, te Oostende 
St. Peterburgstraat, 47. (tel. 715.88)
X X X
UIÍT DE HAND TE KOOP
W OONHUIS
OOSTENDE 
EDITH CAVELLSTRAAT, 84, 
(naast hoek Spoorwegstr.)
D adelijk  vrij.
(153)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St. Peterburgstraat, 47, en H. VANDER 
HEYDE, te Leffinge.
X X X
INSTEL met 0,50 % premie.
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950 
te 15 u u r te r  h e rb e rg  «P rins Boude- 
wijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 O osten ­
de, v an  :
WELGELEGEN
Bouwgrond
gelegen te Oostende (Opex), Noord­
waarts van de THOMAS VAN LOO- 
STRAAT, breed 6 m., tussen de Sto- 
kerstraat en de Voorhavenlaan, ne­
vens het huis Th. Van Loostr. 44, (op 
20 m. afstand! van hoek dér laan) 
groot 136 m2.
Vrij v an  gebru ik  teg en  be ta ling . - 
P lan  en  in lich tin g en  bij n o ta r is  
G hyoot (tel. 715.88)
G een b e s tra tin g sk o s te n  te  beta len .
(Toew. 8-3-50)
(166)
Notaris J. GHYOOT,
St. Peterburgstraat, 47, Oostende 
(tel. 715.88)
X X X
IINSTEL m et 0,50 % premie
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950, 
te  15 uur te r  h e rb e rg  «P rins Boude- 
wijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
O ostende, v an  :
SCHOON EN GERIEFELIJK
W oonhuis
te Oostende, LEFFINGESTRAAT, 247,
G root 95 m2, b eg rijp en  de : gelijk­
vloers, tu ssenverd iep , 2 verd iep ingen  
en zolder.
Voorzien v an  e lec tric ite it, gas, s ta d s ­
en reg en w a ter.
D adelijk  geno t der h u u rp en n in g e n .
Z ic h tb aa r  : iedere  D insdag  en  Don­
derdag v an  14 to t  16 uur.
N adere  in lich tin g en  te n  k an to re .
(Toew. 8-3-50)
(167)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende 
St. Peterburgstraat, 47 en 
M. SEBRECHTS Karei Janssenslaan,  
35, Oostende.
X X X
INSTEL m e t 0,50 % p rem ie 
Op WOENSDAG 15 FEBRUARI 1950, 
te 15 u u r  te r  h e rb e rg  «P rins Boude­
wijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ost­
ende, v a n  :
STAD OOSTENDE 
WELGELEGEN
BOUW GROND
DUIVENHOKSTRAAT
a ld aa r b reed  7,50 m. (aqueduc inbe­
grepen) groot 192 m2, gelegen nevens 
het h u is  gem erk t N r 48 en p alende 
Zuid : de s tra a t.
V rij geb ru ik  te g en  b e ta lin g  v an  
koopsom en  kosten .
G ro n d p lan  e n  in lich tin g en  te n  k a n ­
tore v an  voornoem de n o ta rissen .
(Toew. 1-3-50).
(152)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10, te Oostendie
X X X
Op DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 
te 15 u u r  te r  gehoo rzaa l v a n  h e t  V re­
degerech t v a n  h e t  K a n to n  O ostende, 
C anadap le in  te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % premie van : 
STAD OOSTENDE 
GERIEVIG
W oonhuis
EDUARD HAMMANSTRAAT, 63,
(Opex)
O p perv lak te  126 m2. 88 dm2.
R egen- e n  p u n tw a te r , e lec tric ite it.
V rij v an  gebruik . Onmididellijke in- 
genottreding.
BEZOEK : M aan d a g en  en  D onder­
dagen  v a n  2 to t  4 uur.
Voor a lle  n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lakb rieven  of zich w enden  te r  stud ie.
(163)
Studie van de notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 u u r te r  gehoo rzaal v an  h e t  V re­
d eg e rech t v a n  h e t  K a n to n  O ostende, 
C an ad ap le in  te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % p rem ie van  
GEMEENTE STENE 
KOOP I :
Woonhuis
SINT AMANDSBERGLAAN 51
O pperv lak te  216 m2. 15 dm2. 
I N G E S T E L D :  170.000 Fr.
K osteloos geb ru ik t door verkopers 
to t 3 m a a n d e n  n a  toeslag .
R egen- en  p u n tw a te r .
L ino leum  w ord t m edeverkocht. 
BEZOEK : M aan d ag en  en D onder­
d ag en  v an  10 to t  12 uur.
KOOP II : SCHONE
Bouwgrond
SINT AMANDSBERGLAAN 
(naast koop I)
voorgevel 5,05 m.
O pperv lak te  197 m2. 78 dm2.
I N G E S T E L D  : 20.000 Fr.
Voor alle n ad e re  in lic h tin g e n  zie 
p lakb rieven  of zich w enden  te r  s tud ie .
(162)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende1
X X X
Op DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 
om  15 u u r in  h e t  lokaa l «P rins Bou- 
dew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  
O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
EEN
Opbrengstgebouw
MET GARAGE 
VOORHAVENLAAN, 44
G ek a d astre e rd  sectie D deel van  n r  
629t
O pperv lak te  178 m2. 76 dm2.
4 com pteu rs e lec tric ite it, w ate r, gas.
G E B R A C H T  O P  : 460.000 Fr.
V erh u u rd  a a n  versch eid en en  m its  
2.425 fr. p er m aan d .
BEZOEK : M a an d a g en  en  D onder­
dag en  v an  2 to t 4 uur.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te r  s tud ie .
(161)
Studie van de notaris 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31 Oostende
X X X
Op MAANDAG 13 FEBRUARI 1950 
om  3 u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café  
«P rins B oudew ijn» St. S e b a s tia a n ­
s tr a a t ,  22 te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % instelpremie van : 
GEMEENTE BREDENE 
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
Handelshuis
met erf en toebehoorten, staande en
gelegen NUKKERSTRAAT, 14,
g ek a d a s tre e rd  in  de sek tie  D Nr 55 
m/3, voor een  g ro o tte  v an  115 m2. 
50 dm2.
BEVATTENDE : 1 kelder; G elijk ­
vloers : w inkelp laa ts , z itp la a ts , v e ra n ­
da, keuken, a c h te rk e u k en  en koertje . 
T ussenverd iep-annexe : 3 k am ers . 
E ers te  verd iep  : 2 s laap k am ers . 
Zolder : 2 m a n sa rd e k a m e rs  e n  zol­
der.
V oorzien v an  w a te r  en  e lec tric ite it. 
V erh u u rd  m its  gesch reven  p a c h t, 
verva llende op 1 Mei a a n s ta a n d e  m e t 
500 fr. per m aan d .
Te bez ich tigen  : D insdag  e n  Don- 
d e rd a g n am id d a g  v an  2 to t  4 uu r, zich 
w enden  N u k k ers traa t, 6 
V erm indering  v a n  re g is tra tie re c h ­
te n  voor ee rs te  aankoop.
Alle in lich tin g en  te r  s tu d ie  ; K. J a n s ­
sen slaan , 31 O ostende. Tel. 723.29.
(148)
Studies van notarissen  
A. LACOURT en F.J. VAN CAILLIE 
te  Oostende
X X X
Om uit onverdeeldheid te treden
V R IJW ILLIG E OPENBARE VERKOOP
Op DINSDAG 14 FEBRUARI 1950 
om  3 u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café  
«P rins B oudew ijn» St. S e b a s tia a n ­
s tr a a t ,  22 te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % premie van : 
STAD OOSTENDE
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
Woonhuis
gelegen wijk Mariakerke 
NIEUWPOORTSTEENWEG, 753,
g ek a d a s tre e rd  sek tie  B N r 102/f, g roo t 
390 m2.
BEVATTENDE : K elderverd iep  : 2 
kelderkeukens, annexekeuken , 2 berg ­
p la a ts je s , W.C., k o ertje  en  tu in tje .
G elijkvloers : 2 kam ers, an n ex e­
keuken  en  W.C.
E erste  verd iep  : 2 kam ers, an n ex e­
keuken.
Tw eede verd iep  : 2 kam ers. Zolder.
V oorzien v a n  e lec tric ite it, gas en  r e ­
genw ater.
V erh u u rd  te n  t i te l  v an  gedogens-vol- 
ledig b esch ik b a ar op 1 M a a rt a.s.
Te bez ich tigen  iedere D insdag  en 
D o n d erd ag n am id d ag  v an  2 to t  4 uur.
Alle in lich tin g en  te r  s tu d ies  v an  
voornoem de n o ta rissen .
.(149)
Studie van de Notaris  
A. LACOURT 
Te Oostende
X X X
Op DINSDAG 14 FEBRUARI 1950, 
3 u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t  ca fé  «P rins 
B oudew ijn» St. S e b a s tia a n s tr a a t .  22 
te  O ostende.
TOESLAG VAN : 
GEMEENTE BREDENE 
GERIEVIG EN WELGELEGEN
W oonhuis
NUKKERSTRAAT, 42,
g e k a d a s tre e rd  sek tie  A deel v a n  Nr 
3'73 1/4, o p p e rv la k te  : 43 m2. 30 dm2. 
kam er, a c h te rk a m e r , keuken , koolkot- 
BEVATTENDE : gelijkv loers : voor­
verd iep  : tw ee ru im e  k a m e rs ; zolder 
V oorzien v an  e lec tric ite it en  re g e n ­
w ater.
SLECHTS INGESTELD : 25.000 Fr.
O nbew oond : o n m id d e llijk  b esch ik ­
b a a r  n a  toeslag .
Voor h e t  b ez ich tig en  : s le u te ls  te  
bekom en te r  stud ie.
V erm in d erin g  v an  re c h te n  voor ee r­
s te  aankoop .
Alle in lic h tin g e n  te r  s tu d ie  : K a re i 
Ja n s se n s la a n , 31 O ostende.
(156)
Studie van de notaris  
A. LACOURT
Karei Janssenslaan, 31 Oostende
X X X
Op DINSDAG 14 FEB RU A RI 1950, 
om  15 u u r  in  h e t  ca fé  «P rins 
Boudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tr a a t ,  22 
te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
MET ERF EN TOEBEHOORTEN
s ta a n d e  en  gelegen 
EUPHROSINA 
BEERNAERSTRAAT, 33,
g e k a d a s tre e rd  in  de sek tie  A N r 1657 
s/7, voor een  g ro o tte  v an  54 m2.
B e v a tten d e  : k e lderverd iep  : tw ee
w oonkelders; G elijkv loers : d rie  ru i­
m e k am ers ; E ers te  verd iep  : tw ee 
p la a ts e n  en  W.C.; T w eede verd iep  : 
tw ee p la a ts e n  en  W.C.
V oorzien v e lec tric ite it, gaz en 
s ta d sw a te r .
SLECHTS INGESTELD : 225.000 Fr.
V erh u u rd  m its  12.000 fr. p er ja a r .
Te b ez ich tig en  : m its  bew ijs v a n  de 
n o ta ris .
Alle in lic h tin g e n  te r  s tu d ie  : K are i 
J a n s s e n s la a n  31 O ostende, ( te l 72329)
(155)
ffiiijcvtt te A ieuwpaa^t
3e UITSLAG DER BILJARTMATCH
tu s se n  de S la c h th u ism a n n e n  N ieuw p 
en  de K lep p e rs  S t Jo ris  
M a an d a g  11. s to n d e n  de b i l ja r t -  
m a n n e n  w eer ro n d  de groene ta fe l  ge­
sc h a a rd  elk  z i jn  p a r t i jh a n g e rs  lu id ­
ru c h tig  a a n  te  v u re n  om  de slag  tu s ­
sen  N ieu w p o o rt-S t Jo r is  te  w in n en . De 
k am p  w as h a r d  e n ...  d o rs tig . V elen  
o n d e r h e n  k o n d en  s le ch ts  u ite e n le g ­
gen  in  de vroege m o rg e n u u r tje s  a a n  
h u n  te g e n p a r ti j  hoe h e t  gekom en  w as 
d a t  ze deze «carabol» g em ist of d a t  
ze «fassequeu» g es tek t h a d d e n . De 
u its la g  d e r  v e rsch illen d e  k a m p e n  w as : 
Op 40 p u n te n  :
V a n s te e n la n d t M. 39 —  D uflou 40. 
P eel, 40 —  V an d u y n slae g er  A. 32 
Op 60 p u n te n  :
H ost, 43 — B endels L. 60 
V a n h o u tte  M. 60 — V erbrugge, 35 
D o m b rec h t R., 60 — B endels J., 57 
V an h eg en  J., 60 — D eclerq  31 
T illem an  H., 57 — O sear, 60 
K a n te n ie r , 60 — G o d fried  W., 44 
B u rg em eeste r H illevaer 50 —  D ok ter 
B a lla n ck  60.
M aekelberghe, 54 — B endels G, 60. 
De s ta n d  n a  3 m a tc h e n  is dus 13 
p u n te n  voordeel voor de p loeg  N ieuw ­
poort. De e in d f in a a l om  de b ek e r g a a t 
door op 6 M a art. Op h e t  g roene veld 
ca fé  «S lach thu is»  te  N ieuw poort. D a t 
be looft een  h a rd e  m a tc h  te  w orden  !
O O S T E N D E
NOVA : «LE MOUCHARD» m e t V ictor 
M ac L aglen , P re s to n  F o s te r  en  H ea­
th e r  Angel.
PALACE : «ABBOTT ET COSTELLO 
CONTRE FRANKENSTEIN !»
FORUM  : «TULSA» (tech n ico lo r) m e t 
S u san  H ayw ard , R o b e rt P re s to n  en  
P ed ro  A rm endariz . K .T.
CAMEO : «STAD ZONDER MANNEN» 
m e t L in d a  D a rn e ll en  E d g a r B u ­
c h a n a n . K.T.
RIALTO : «ALLEZ COUCHER A IL­
LEURS» m e t G ary  G ra n t  en  A nn 
S h e rid an . K.T.
CORSO : «L’ANGE ET LE MAUVAIS 
GARÇON» m e t J o h n  W ayne e n  G ail 
R ussell. K .T.
R IO  : «EN ROUTE VERS L ’ALASKE» 
m e t B ing  Crosby, Bob H ope e n  D o­
ro th y  L am our. K.T.
ROXY : «MR BELVEDERE GOES TO 
COLLEGE» m e t C lifto n  W ebb en  
S h irley  T em ple. K .T.
N IE U W PO O R T
NOVA : V an V rijd ag  to t  Z ondag  : «SI 
CA PEU T VOUS F A IR E  PLA ISIR» 
m e t F e rn an d e l.
M a an d a g  en  D insdag  : «GEVAAR­
L IJK E  LIEFDE» m e t S ylv ia S ydney  
e n  Jo h n  H odiak.
CENTURY : v a n  V rijd ag  to t  Z o n d ag  : 
«HET INTIEM E LEVEN VAN ADOLF 
H ITLER» m e t H itle r , G oering , Eva 
B rau n , enz ... B ijfilm .
M a a n d a g  en  D in sd ag  : «HET
W AANZINNIG M ONSTER» m e t 
G eorge Zuco e n  A n n a  N agel.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : N eirynck  R o b ert v. R e­
n é  en  M itche ll M icheline, (H e ist); 
B o n n e u re  R ita  v. C am iel en  M arm e- 
n o u t R osa, D u ja rd in s tr . 29; De B aere 
E ddy v. W illy en  P in te lo n  E s th e r  (U it- 
k e rk e ); Roose M onica v. G e e ra e r t en  
A nseeuw  José, W ests tr  87; V an h o u tte  
R o land  v. G ilb rech t en  M uller Vera, 
G uido G ezellestr 36; D elanghe W illiam  
v. W illy en  V lie tinck  Ju lie tte  (H eist).
S te rfg ev a llen  : M arn es t Ju lia , 73 jr , 
wwe K ete ls  Leo, V an  M a e rla n ts tr . 41; 
L onneville  M aria , 72 jr , wwe D eklerck  
F ran c iscu s, Z eedijk  64; De B rauw ere  
Je a n -P ie r re , 10 m nd.
A fkond ig ingen  : W ittesae le  Louis, 
sc h ild e r  en  G éra in  M arie-L ouise; M u- 
lie r  A lbert, au togele ider (U itkerke) en  
D re y p o n d t S im onne; V anoverschelde, 
Ju lia a n , v le esh a n d e la a r  (B rugge) en 
C aes M aria ; De C eun inck  M aurits, 
s c h ild e r  en  V an d er H aeg h en  M agda­
len a , d ien s tm e id  (G en t) ; V an de C al- 
seyde M are, kok (A ntw erpen) en  C ruls 
C h ris tian e .
ONZE IBISJONGENS WORDEN 
GEDACHT
D oor de vogelpikclub «De Roos», 
h eb b en d e  h u n  lo k aa l bij B alleger C a­
m iel en  m e t de m edew erk ing  v a n  de 
vogelpikclub «De V erenigde Vissers», 
h eb b en d e  h u n  lo k aa l bij V an d ep u tte  
G era rd , w erd  de som  v a n  200 fr  sam en  
g e b ra c h t en  g es to rt a a n  h e t  K o n in k ­
lijk  W erk v a n  de Ibis.
SXuiueníí’Lanieíi
te GaAtende
MAATSCHAPPIJ «VRIENDENBOND»
O p D onderdag , 16 F e b ru a ri 1950, te  
8 u u r  ’s avonds w ord t te n  lokale, bij 
F ra n s  D esch ach t, O o g straa t, 17 S tene, 
een  g ro te  sp o rtav o n d  in g e ric h t m et 
f ilm v e rto n in g  over de B elgische dui­
ven sp o rt.
V laam s gesproken  film s w orden  a f­
gero ld  m e t repo rtages, bij de grootste 
W est-V laam se kam pioenen . Zowel voor 
oude a is  voor jonge lie fhebbers z ijn  de 
film e n  zeer leerlijk . Ze nem en  2,30 uur 
in  beslag . H et spei v an  vroeger en  van  
n u  za l m en  e r  zien, to t en  m e t de h e ­
d en d a ag se  m e th o d en  : inkorv ing , ver­
zorg ing , verzending  p er vliegtuig , los­
s in g en  enz...
A lgem ene to eg an g  : 10 fr.
te JVieuiupaatt
Nu de w in te rten to o n s te llin g en  voor­
bij zijn , b e d a n k t h e t  b es tu u r de h e re n  
te n to o n s te lle rs  voor h u n  goede w il en 
sp o rtiv ite it. W at we u it  die te n to o n ­
s te llin g en  b es lu iten  is h e t  volgende :
D a t de lie fhebbers h u n  kolonie op 
h e tze lfd e  peil ais vóór de oorlog h e b ­
ben  w eten  op te  bouw en en  d a t de 
s tr i jd  deze Z om er ongem een  h a rd  zal 
z ijn  voor onze vroegere g ro te  bazen.
Z ondag  la a ts t  h ie ld  de m a a ts c h a p ­
p i j  h a a r  m a an d e lijk se  vergadering . 
R u im  120 leden  z ijn  reeds in g e sch re ­
ven . C o n s ta te u rs  w erden  v e rh u u rd  
a a n  100 fr. W a t voor de lie fh eb b ers  en 
b ijzo n d er de k le ine  lie fh eb b ers  een 
g ro te  voldoening  is. De a fs ta n d e n  
d ie n d en  in g e b ra c h t voor h e t  a a n ­
b ren g e n  v an  n ieuw e lo ssingsp laatsen  
op de v liegpleinen , * d a a r  de verzen ­
d in g en  boven P a r ijs  v o o rtaa n  m e t 
h e t  v lieg tu ig  zal geschieden. 79 lie f­
h eb b e rs  b ra c h te n  h u n  a fs ta n d e n  b in ­
n en , een  goed bew ijs d a t  de lie fh eb ­
b e rs  veel b e lan g  s te llen  a a n  de v lu c h ­
te n  boven P arijs . Onze g ro te  bon- 
v lu c h t u it  B reteu il, w ord t een  groot 
succes. R eeds 280 bons z ijn  er v er­
k o c h t ! Dus m ag  ais zeer geslaagd  
aan sch o u w d  w orden. Nog m eer v lu ch ­
te n  in  d ien  zin z ijn  in  h e t  v e rsch ie t !
DE GESCHELPTEN.
HEIST
M ODERNE : v an  V rijd ag  to t  D onder­
d ag  : «OLIVER TW IST» m e t R obert 
N ew ton en  K ay  W alsh. K.N.T.
V an  M aan d ag  to t D onderdag  : «DE 
WANDELENDE JOOD» m e t V alan - 
t in a  C órtese en  V itto rio  G assm an . 
PALACE : V an  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«DAMALS» m e t Z a ra h  L ean d er en  
H an s S tuw e. K.T.
V an  M aan d ag  to t  D onderdag  : 
«EXTASE» m e t H eddy L am ar 
BLANKENBERGE  
CINEMA’S 
V an  10 to t  13 F eb ru a r i :
CASINO : «CAPITAINE O’FLYNN»
m e t D ouglas F a irb a n k s  
COLISEE : «VALSE BRILLANTE» m e t 
M a r th a  E g g erth  en  J e a n  K iepura . 
PALLADIUM : «RENDEZ-VOUS A
BERLIN» m e t G eorges S an d ers  
V an 14 to t  16 F e b ru a r i :
CASINO : «PAS D ’ORCHIDEES POUR 
M ISS BLANDISH»
COLISEE : «KOETS 13» m e t G in e tte  
N eveu en  P ie jre  Larquey. K.N.T. 
PALLADIUM : «LA BELLE COM PLI­
CE» m e t V eron ica Lake. K.N.T.
M I D D E L K E R K E  
PALACE : v a n  10 to t  12-2 : «COMI­
QUE» en  «LE JU IF  ERRANT».
V an  13 to t  14-2 : «LA ROUTE EN­
CHANTEE» en  «MENSONGE HE­
ROÏQUE».
R ETH O RIK A  : V an  10 to t  13-2 : «DE 
K ID  VAN SANTE FE» m e t Ja c k  
R a n d e ll en  «LAATSTE LIEFDE» m e t 
G eorges M archai.
EEN LANDMIJN ONTDEKT
De genaam de V ande W aeter J., 
D insd ag n am id d ag  op de w andel a a n  
h e t  s tra n d , o n tw aa rd d e  a a n  de g ren s­
scheid ing  tu ssen  B lankenberge en  
Zeebrugge een  k leine la n d m ijn  die 
door de sto rm w ind  w as bloot gekom en. 
Hij verw ittigde onm iddellijk  de s te ­
delijke  p o litied ien sten  die op h u n  
b e u r t de o n tm ijn in g sd ien s t v an  de 
B elgische Z eem ach t verw ittigde. E en  
h a lf  u u r  n ad ien  w as h e t  g ev aarlijk  
tu ig  on sch ad e lijk  gem aak t.
APOTHEEKDIENST
Z ondag  12 F eb ru a ri w ord t de d ie n s t 
verzekerd  door d h r  Fevery, K e rk s tra a t 
83, die tevens tijd e n s  de volgende 
week de n a c h td ie n s t verzekert.
FONTEI NIERSDIENST
In  de week van  11 to t  12 F eb ru a ri 
w o rd t de d ie n s t verzekerd  door V an- 
denbussche C harles, K are i D esw ert- 
la a n  87.
WERKLOZENSTATISTIEK
Volledige werkloze m a n n e n  320; 
vrouw en 120. G edeelte lijk  w erkloze 
m a n n e n  160; vrouw en 6.
BIJ DE KONINKLIJKE 
METSERVERENIGING
T ijd en s de jongste  v erg ad erin g  v a n  
de M etsersveren ig ing , w erd h e t  M u- 
tu a lite itse re te k e n  le  kasse u itg e re ik t 
a a n  de volgende b es tu u rs led en  : De 
Coninck, voo rz itte r; C laeys Theofiel, 
o n d er-v o o rz itte r; Poppe R obert, se­
c re ta r is ; V an W ulpen A lfons en  H oen- 
r a e t  Lodewijk, bes tuu rs leden , die a llen  
reeds m eer d a n  30 ja a r  lid  z ijn  v an  de 
veren ig ing  en  sed ert 15 ja a r  b e s tu u rs ­
lid  zijn .
N a de gebru ike lijke to e sp ra ak  v an
de vo o rz itte r en  de lezing d er v e r­
slagen  over de w erk zaam h ed en  d er 
m a a tsc h a p p ij, w erd door de v erg ad e­
rin g  aan g en o m en  n ie t m eer deel te  
n em en  a a n  de officiële s to e te n  in g e­
r ic h t  door h e t  gem een teb esu u r gezien 
de m a a tsch ap p ij z ijn  ja a r lijk se  to e la ­
ge, die zij reeds m eer d a n  15 ja a r  v a n  
h e t  g em een teb estu u r on tv ing , w erd  
afgenom en.
T ot slo t h a d  een trek k in g  p la a ts  v a n  
een  tom bola w a a ra a n  een  v ee rtig ta l 
p rijz en  m e tse rsm a te ria a l w aren  v e r­
bonden .
GESLAAGDE BOLLING
De boiling in g e rich t door de L iberale  
D am es- en  Ju ffe rsk rin g  m o c h t zich  in  
een  gro te belangste lling  verheugen . 
125 leden  h ad d e n  de oproep v a n  h e t  
b e s tu u r  bean tw oord  en  za te n  lu stig  
a a n  a a n  de gezellige koffie ta fe l, N ad a t 
een  g roe t en  la a ts te  h u ld e  w as ge­
b ra c h t a a n  de overleden  leden, w erd  
een  overz ich t over de w erk zaam h ed en  
v an  de k rin g  en  de geldelijke to e ­
s ta n d  gegeven. V ervolgens w erd  over­
geg aan  to t de verk iezing  v an  tw ee 
jonge bes tu u rs led en  in  de schoot v a n  
de kring , w a a rn a  M eju ffe r De M eule- 
naere , secre ta resse  v an  de k rin g  h a n ­
delde over ’t  aan d ee l van  de vrouw  in  
h e t  o p en b a ar leven. Voor de m eer d a n  
40 m ooie en  n u ttig e  p rijz en  w erd  ge­
d u ren d e  m eer d a n  v ier u u r gebold en  
gekam pt, te rw ijl o n d ertu ssen  k a a r t  
w erd gespeeld.
OOSTEN DE
(Vervolg van blz. 6)
LIEFHEBBERS VAN HENNEN
V andenberghe H., N ieuw poortse stw g 
112, legde k la c h t n e e r  teg en  o n b ek en ­
d en  w egens d ie fs ta l van  5 leghennen .
TERECHTWIJZING
V an de «Belgische U nie voor de v e r­
ded ig ing  v an  de vrede» o n tv in g en  we 
een  re c h t op an tw oord  in  v e rb a n d  m e t 
ons a r tik e l over «H errie in  h e t  S tr i j-  
dershuis»  en  w a a rin  de fe iten  a n d e rs  
w orden voorgesteld.
ZWARE ONTPLOFFING TE STENE
M aandagvoorm iddag  om streeks 10 
u u r  30 w erd  de om geving v an  de V an- 
d y e k s tra a t te  S tene  bij O ostende op ­
g esch rik t door een  lo sb ran d in g  die b ij­
n a  h e t  leven  k o stte  a a n  een  19-jarige 
jongen . De o n tp lo ffin g  gebeurde in  
h e t  m ag az ijn  v an  de ijz e rh a n d e la a r  
Ju le s  V an troyen  a lw aar de 19-jarige 
zoon J a n  bezig w as m e t een  s ta le n  
voorw erp te  re in igen . P lo ts greep  de 
lo sb ran d in g  p la a ts  en  de jongen  w erd  
m e t e rn stige  verw ondingen  in  de o n ­
derbuik , de a rm  en  over gans h e t  li­
c h a a m  opgenom en en  bij h o o g d rin ­
gendheid  n a a r  de k lin iek  o v erg eb rach t 
M aandagavond  vreesde m en  voor z ijn  
leven doch  D insdagm orgen  w as een  
gunstige  w end ing  in  z ijn  to e s ta n d  in ­
g e tred en . M en verm o ed t d a t  d e 'o n t ­
p lo ffing  te  w ijte n  is a a n  de onvoor­
zich tigheid  in  h e t  b eh a n d e len  v an  
oorlogstuig. Deze w ijk  v an  S tene  w erd  
reeds h e rh a a ld e lijk  door o n tp lo ff in ­
gen gete is te rd . P as  een  ja a r  geleden 
vonden  nog  tw ee k n ap e n  de dood bij 
een  d erge lijke  lo sb ran d in g  te rw ijl a n ­
deren  e rn s tig  gew ond w erden.
HAVEN BEWEGUNG
B enevens de gewone D over -e n  T il-  
b u ry d ien sten , w erd  volgende tra f ie k  
g en o tee rd  :
In g ev a re n  : 2 F ebr. : Holl. m.s. B ad - 
zo (u it H answ eert, ledig)
U itgevaren  : 4 Feb. : Holl. m.s. B a d - 
zo (n a a r  B ly th  m e t d a k p a n n e n ) .
WAARHEEN S Œ
HET NIEUW  VfSSCHERffBLAD Vrijdag 10 Februari 1950
Z ondag is h e t volle bak  op 
ASO !
Voor de ee rste  m a a l in  de 
O ostendse voetbalgesch ieden is 
k o m t U nion St. G illis officieel 
op bezoek.
S u p p o rte rs  v an  O ostende en 
om liggende ! Op po st ! Deze 
s tr i jd  tu ssen  beide tite lp re te n -  
d e n te n  w ord t h e t  h o o g tep u n t 
v a n  h e t  seizoen.
S P O R T N I E U W S
De boksm eeting , die Z aterdag , 
18 dezer, in  h e t  S p o rtp a le is  door­
g a a t  w ord t één der schoonste 
v an  de la a ts te  ja re n .
M om bert-M ars a lleen  is a l een 
v e rp la a ts in g  w aard .
B esp reek t n u  reeds uw  p la a t­
sen  w a n t de b e lan g ste llin g  voor 
deze boksavond  is  buitengew oon 
groot.
De Cuman, Yandierendounck, HoIlemeescD, drie 
voornaamste bewerkers vao een hardbevochte zege
Voor de eerete maal in deze voetbalcompetitie mogen we het zwaar­
tepunt der verdiensten verplaatsen van achter naar voor. Dit laatste 
ploegonderd'eel gaf  inderdaad doorlopend blijk van een niet in te to­
men aanvalskracht, van gedecideerdheid, van dborgehouden tempo  
en doordrijvendheid. De verdediging daarentegen viel zwakker dan 
naar gewoonte daar vooral de twee peilers, Legon en Gernaye, eerder 
in een kwaaie dag bleken te zijn.
Onderlijnen we d'e flinke prestatie van Fré Deschacht en Holle- 
meersch die beidie het kontakt tussen voor- en achterhoede blijvend 
in stand hielden, nemen we de beste van deze twee : Hollemeesch, en 
de twee uitblinkers in de voorhoede : De Cuman en Vandierendounck, 
en we menen meteen hen te hebben aangeduid die bijzonder bijdroe­
gen om deze veel te hard betwiste wedstrijd tot een goed einde te 
brengen.
INCIDENTRIJK VERLOOP MET 
WEINIG HOOGTEPUNTEN
De p a r ti j  k e n t een in c id e n trijk  be­
g in  d a a r  H ollem eersch reeds in  de 
e e rs te  m in u ten  gekw etst w ord t a a n  
h e t  gez ich t en  zich enkele  ogenblikken 
m o et la te n  verzorgen. O n d ertu ssen  
z ijn  de b o ts in g en  sch erin g  en  in s lag  
en  p ra k tisc h  iedere v ijf m in u ten  zou 
er  zich een  e rn s tig  s ta n d je  voordoen. 
M ichel o n d ersc h e id t zich bij de a a n ­
v an g  door enkele m ooie voorze tten  
a a n  V and ie rendounck  die onm iddel­
lijk  de goede k a d a n s  te  p ak k en  h ee ft 
en  W ets en  T egens de h a n d e n  vol 
w erk  s to p t. A an  de 6e m in u u t v a n g t 
h ij p ra c h tig  een inzenden  v an  Eecke­
m a n  op en S tru e len s  is onherroepe lijk  
geslagen . E en voorzet v a n  V an d ie ren ­
d ounck  w ord t even la te r  a c h te re e n ­
volgens door De C um an, M onteny  en 
E eckem an  gem ist. U kkel poog t even­
w ich t in  h e t  spei te  b rengen  doch 
m e esta l g erak en  ze n ie t voorbij h e t  
duo F ré  D eschacht-H ollem eersch . A an 
de 22e m in. k r ijg t E eckem an een  cor­
n e r  te  nem en , S treu lens, volledig ge­
h in d e rd  door V and ierendounck  k a n  
n ie t tu ssen k o m en  en  De C um an  k an  
gem akke lijk  inkoppen . H et d irec t spei 
v a n  ASO bele t U kkel f ra a i te  com bine­
re n  en  h e t  in it ia t ie f  b lijf t d a n  ook in  
h a n d e n  d er roodgroenen .
F ré  lo st een f ra a i sh o t en S tru e len s 
h a n  m oeilijk  verw erken . W anneer 
V and ie rendounck  in  ideale  sch ie tpo ­
sitie  kom t doch n ie t wil sch ie ten  om 
M ichel een  k an s je  te  geven z iet deze 
la a ts te  m iddel om de k a n s  te  verknoei­
en. Ook de C um an  k r i jg t  een  k an s  
doch  w a c h t te  lang.
E en re a c tie  van  U kkel z a a it h e rr ie  
in  de lokale b ack area . F ré  D eschach t, 
op de grond  liggend, r a a k t  h e t  leder 
m e t de h an d , doch d h r  L y b ae rt h ee ft 
n ie ts  gezien, M et een  h a rd e  schuiver 
bep ro eft F ra n s  F ra n s  z ijn  k an s  doch 
G ernaye  s ta a t  gelukkig  op de goede 
p la a ts . N a d a t M ichel nog  een  reuze- 
k a n s  h e e f t verkeken  volgt h e t  duel 
E eck em an -T estae rt w aa rb ij beide van  
h e t  te rre in  w orden  verw ezen.
Na de ru s t  doen beide p loegen m e t 
10 m a n  zeer o n h an d ig  en  van  mooi 
spei kom t n u  zeker n ie ts  m eer in  huis, 
te  m eer d a a r  er voort v inn ig  w ord t 
o pgetreden . U kkel w eet geru im en  tijd  
een  lic h t overw ich t a a n  de dag  te  leg­
gen, overw ich t d a t  a a n  de 66e m in. 
bekroond w o rd t m e t een  scho t v an  
R aes en een cad eau  v an  G ernaye. Een 
sc h o t van  V oets f li ts t  n ip t  n a a s t  zo­
d a t  m en  h e t  in  h e t  O ostendse k am p  
b eg in t w arm  te  k rijgen . De C um an  
lo s t a a n  de an d e re  zijde een  even 
m ooi sh o t d a t  e c h te r  eveneens n a a s t  
g aa t. D it is e c h te r  h e t  se in  voor een 
O o sten d se  h e r le v in g  W ant evfen la ­
te r  w ord t V and ie rendounck  p ra c h tig  
a a n  h e t  w erk  gezet door De C um an  
d och  z ijn  sho t, ro lt eveneens n a a s t.
H et tem po  is gew eldig g ed a a ld  w an ­
n ee r re fe ree  L y b ae rt u ite in d e lijk  a f­
flu it.
TECHNIEK IS NIET ALLES
Ied ereen  zal toegeven  d a t  U kkel 
tech n isch  w el een  tra p je  ho g er s tond  
d a n  O ostende. V ooral d a n  F ra n s  F ra n s  
bleek een  geboren voetballer. Op al 
z ijn  tu ssen k o m sten  lag  de s tem p el v an  
zijn  klas. T ijdens deze w ed strijd  is 
ec h te r  eens te  m eer geb leken  d a t  te c h ­
n iek  geen synoniem  is v a n  p roduk tiv i- 
te i t  w a n t hoe U kkel ook poogde op 
die w ijze de Weg d er n e t te n  te v inden, 
steeds m oesten  ze zich gew onnen  ge­
ven voor de snelle  tu ssen k o m sten  en 
h e t re c h ts tre e k se  aa n v a lsp e l der lo­
kalen , d a t  vooral w as a fg estem d  op de 
snelle ru sh es  v a n  V and ie rendounck  en  
de aanvalsw oede v a n  De C um an. De 
U kkelse tech n iek  w erd  h ie r du ide lijk  
overspeeld  door h e t  d irec te  spei van  
ASO d a t, rek e n in g  hou d en d  m e t de 
verkeken  kansen , deze w ed strijd  m e t 
hogere  c ijfe rs  kon  h eb b en  gew onnen.
H et w as een h a rd e  w ed strijd  welke 
voordurend  w erd o n ts ie rd  door m oed-
Vóór aa n v a n g  v an  de w ed­
s tr i jd  h a d  een  k o rte  p le ch tig ­
h e id  p la a ts  tijd en s  dew elke door 
d h r  V an G labbeke, M in ister van  
V olksgezondheid  en  S port, a a n  
de overbekende V alère V anden- 
broecke de hoge onderscheid ing  
Goud. Palm . in  de K roonorde 
overhand igde. V ooraf h a d  d h r 
m in is te r  de spelers begroe t 
w a a rn a  h ij, m e t enkele harte li'j- 
ke w oorden, de onderscheid ing  
overhand igde a a n  de d iepont- 
ro e rd e  V alère die d aa ro p  nog 
ta lr ijk e  gelukw ensen  m o c h t o n t­
vangen.
We h e rh a le n  h ie r  onze w ensen  
w elke we enkele m a a n d e n  gele­
den. te r  gelegenheid  v a n  deze 
onderscheid ing , d h r  V alère V an- 
denbroecke toe zonden  en  hopen  
d a t  h ij nog  lan g e  ja re n  h e t  wel 
en  wee van  ASO m oge m eele­
ven.
willig n a tra p p e n  en  ch a rg eren . H et 
w as vooral h e t  onsp o rtiev e  en  n u t te ­
loze schelden  en  duw en n a  h e t  f lu i­
te n  d er fo u ten  d a t  sch ad u w en  w ierp 
op h e t verloop v an  deze w ed strijd  en 
de u its lu itin g  v an  «m aar»  tw ee spe­
le rs  voor gevolg had .
N ie tteg e n s ta an d e  z ijn  te ch n isch e  
m in d e rh e id  m oest ASO noo it beroep 
doen op ob stru c tie  en  h e t  fe it d a t  ze 
zelf m e es ta l de teugels in  h a n d e n  kon­
den  h o u d en  bew ees d a t  U kkel geen 
v e ro n tsch u ld ig in g en  k a n  in ro ep en  en 
ASO oververd iend  deze w ed strijd  h ee ft 
gew onnen.
VANDIERENDOUNCK EN 
DE CUMAN, STERKE PUNTSPELERS
E ens te  m eer h ebben  we v as tg este ld  
d a t  De C um an  geen in side  doch  een 
p u n tsp e le r  is. H ij voelde zich Z ondag 
11. te ru g  volledig op z ijn  p la a ts  op de
m id d e n v o o rp o st en  zoals h ij  d a a r  
h e e f t g ep re s tee rd  zou h ij  ook k u n n e n  
op  de vleugel. De C u m an  h e e f t de 
g a n se  U kkel-verded ig ing  in  b ijn a  
v o o rtd u re n d e  a la rm to e s ta n d  g eh o u ­
d en  en  de n o c h ta n s  g e rep u tee rd e  s to p ­
p e r  V oets k o n  h e m  onm o g e lijk  asm 
b an d e n  leggen . W e h e r in n e re n  v an  
h em  z ijn  f lin k  v an  w al s te k e n  doch  
vooral z ijn  la a ts te  ru sh e s  n a a r  h e t 
doei w a a rb ij h ij V an d ie ren d o u n ck  
op en ige w ijze a a n  h e t  w erk  ze tte . D a t 
w as w erk elijk  m eeste rlijk .
A nderzijd s b leek ook V an d ie ren ­
do u n ck  te ru g  in  flin k e  cond itie . Is  d it  
te  d a n k e n  a a n  M ichel ? O n g e tw ijfe ld  
w erd  Ju lie n  in  de e e rs te  tim e  h e r ­
h a a ld e  m a le n  flin k  g e lan cee rd  doch  
de goede s t a a t  v an  h e t  te r re in  za l er 
ook w el voor ie ts  tu sse n  gew eest zijn . 
V an d ie ren d o u n ck  h a d  z ijn  v liem scher- 
p e  s p u r t  te ru g g e v o n d en  en  w as d a n  
ook m e tee n  een  v o o rtd u re n d e  b ed re i­
g ing  voor S tru e le n s  e n  Co. J a m m e r  d a t  
Ju lie n  in  de e e rs te  tim e enke le  m a ­
len  zelf de v e ra n tw o o rd e lijk h e id  n ie t  
w ilde n em en  om  n a a r  doei te  sh o tte n .
In  de voorhoede legde E eckem an  
eveneens een  m e er d a n  gew one b ed rij­
v igheid  a a n  de d a g  en  h e t  is opval­
le n d  hoe de tw ee d o e lp u n te n  op een 
voorze t v a n  h e m  w erden  a a n g e tek e n d . 
M on teny  leverde  w einig  opvallende 
d ingen , ja , b leek  ee rd e r  in  een  o ff­
day . M ichel - zoals we voorzagen  - 
w as u its te k e n d  w a n n e e r  h e t  e r  op a a n  
k w am  om  V an d ie ren d o u n ck  a a n  h e t  
w erk  te  z e tte n  doch  voor de r e s t  b leek 
h ij v a n  h e e l w ein ig  n u t,  verkeek  reu - 
ze k an sen  e n  w as d aa ren b o v en  spoedig  
leeggespeeld . I n  g a n s  de tw eede tim e 
zou M ichel e r  zelf n ie t  m e er bij te  
p a s  kom en. In d ie n  m en  n u  v a n  ee n  in ­
side n ie t  m e er v e rla n g d e  d a n  d a t  h ij 
a f  en  toe  z ijn  v leugel a a n  h e t  w erk  
ze t, d a n  k u n n e n  w e de p re s ta t ie  v a n  
M ichel e ffe n a f  s c h itte re n d  noem en . 
M a ar w ij m o e ten  b ek e n n en  d a t  we 
veel m e er v e rw a c h te n  v a n  een  h e d e n ­
d a a g se  inside...
B eide h a l f s  F ré  D e sc h a c h t en  H olle­
m eesch  m ogen  o n v o o rw a ard e lijk  ge­
loofd  voor een  f lin k e  w ed s trijd . W at 
F ré  b e tre f t  m a g  e c h te r  de o p m e rk in g  
w o rd en  • g e m a a k t d a t  z ijn  a fgeven  
v a a k  onzu iver w as e n  d a t  h ij som s te  
la n g  m e t de b a i d reef. L egon w as n ie t 
de L egon  d er g ro te  dagen . Z onder 
zw ak te  z ijn  w as h ij  to c h  onzeker, 
m en g d e  zich  ook te  veel in  onzu ivere  
z a k en  zonder z ich  b lijk b a a r  b e w u st te  
z ijn  v a n  de erge gevolgen w elke d e r­
gelijke d in g e n  m e t z ich  k u n n e n  b re n ­
gen. V ooral n a  de r u s t  b leek  L egon 
k w e ts b a a r  doch  to en  k w am en  S abbe 
en  D e sc h a c h t Je r. te lk e n s  g e p a s t bij 
om  de a a n v a lle n  v a n  F ra n s  in  te  to ­
m en . E en  an d e re  sc h ad u w  op h e t  ver- 
d ed ig in g sc o m p a rtim e n t w as de f la te r  
v an  G ern ay e  die z ich  op d it  ogenb lik  
in  h e t  r i jk  d e r  fa n ta s ie  b leek  te  bew e­
g en  h e tg e e n  h e m  d u u r  te  s ta a n  
kw am . H open  we d a t  deze les G ern ay e  
goed za l b ijb lijv e n  en  d a t  h ij zich een  
an d e re  s t i j l  za l w e te n  e igen  te  m ak en , 
een  s t i j l  d ie  m in d e r  r isico  m e t zich  
m e eb ren g t.
A.S.O. KOMT TERUG
De o v erw inn ing  v a n  ro o d g ro en  zal 
o n g e tw ijfe ld  een  stev ige  r iem  s te k en  
o n d e r h e t  h a r t  v a n  de su p p o rte rs  en  
m e tee n  een  w aa rsc h u w in g  z ijn  a a n  
h e t  ad re s  d e r  kopploegen  die in  de 
d a n s  om  de t ite l  b lijven . De s tr i jd  om
de t i te l  b lijf t  open  n ie tte g e n s ta a n d e  
D arin g  d rie  p u n te n  v o o rsp ro n g  te lt.
Bij e e n  ev en tu ee l fa le n  w o rd t deze 
v o o rsp rong  im m ers  o n m id d e llijk  to t  
to t  éé n  p u n t  h e r le id  e n ...
lUhíagen en %ang¿c(ülíftmgMi
VsQd àiacfit atiô. «de» antyaacfleCifig,
Knokke speelde slechts lömin. en won
Zondagavond hebben de meeste supporters van roodgeel een kruis­
je gem aakt over het kampioenschap 1949-50.... De wedstrijdl FC Knok- 
ke-VGO waarvan oneindig veel afhing, werd door de Old Great op 
ontgoochelende wijfce verloren zodat thans een achterstand van 6 pun­
ten valt goed te maken, hetgeen, met een regelmatig Wervik aan de 
leiding, bijna onmogelijk is.
Werd het kampioenschap te  Knokke gespeeld ? We zullen ons pas na  
de competitie hierover kunnen uitspreken doch nu staat reeds vast  
dlat een waar mirakel vandoen zal zijn om VGO er nog bovenop te hel­
pen.
Waarom moesten Zondag Tempelaere, Brackx, Dujardin, Geeraert, 
Pieters en ja, Melis zo minderwaardig presteren ? Want VGO diendie 
normaal deze wedstrijd te winnen tegen een Knokke dat, naar tradi­
tie, 15 minuten speeldb voor dood om daarna op de knieën te zitten.
ZENUWACHTIG EN 
MINDERWAARDIG
H et g an se  verloop v an  de w ed strijd  
to o n t d u id e lijk  a a n  hoe VGO in  de 
ree d s  v o o raf g esp an n e n  val is gelopen 
en  de k r a c h t  n ie t  vond om  een  u itg e ­
speeld  K nokke  ru s tig  te  dom ineren  en  
te  overw innen . De loka len  s ta r t te n  
b lik sem sn e l e n  h a d d e n  a ld u s reeds 
a a n  de le  m in . succes w an n e e r De- 
saed e lee r m ooi n a a r  doei schoo t en 
B rac k x  h e t  n a k ijk e n  gaf. D it d o e lp u n t 
h a d  op VGO n ie t de m in s t gunstige  
u itw e rk in g  w a n t h e t  w as K nokke d a t 
z ijn  o ffen s ie f doordreef. A an een  v e r­
b azen d  tem p o  sto rm d e K nokke n a a r  
h e t  doei v a n  VGO, bouw de a a n v a l op 
a a n v a l en  h e t  d u u rd e  n ie t la n g  voor­
a lee r  D esaede lee r Sw inberge zuiver 
v o o rb ijg in g  en  m e t sch erp  sh o t 
B rac k x  en  D u ja rd in  - die w as a c h te r ­
u it  g e tro k k e n  in  p la a ts  v an  a a n  te  
v a llen  ! - h e t  n a k ijk e n  gaf. N u kw am  
er  to ch  w a t bew eging bij de rood­
gelen  m a a r  h e t  lo t zou th a n s  K nokke 
nog  een  h a n d je  toesteken . Bij een 
n ieuw e a a n v a l der loka len  beg ing  D u­
ja rd in  de o n b ezonnen  en  k o stb a re  re ­
flex  m e t de h a n d  n a a r  de b a i te  s laan , 
te rw ijl  h ij  op de g rond  lag, d it n ie t­
te g e n s ta a n d e  h e t  doei n ie t in  gev aar 
w as.
K nokke  h a a s t te  zich  d it  s tra fsc h o p  
om  te  ze tte n .
Op d a t  ogenb lik  w as de w ed strijd  
gespeeld . E en  k w a rtie r  h a d  K nokke 
le t te r l i jk  à  fond  gegeven zoals een 
re n n e r  doet d ie  de e in d m ee t in  ’t  z ich t 
h e e f t  e n  e r  h e t  la a ts te  g re in tje  m a c h t 
u i th a a l t  om  z ijn  gerin g e  voorsp rong  
te  behouden . VGO leek teg en  deze «to­
ta le  K rieg» v an  K nokke m achteloos. 
B ijn a  a llen  h a d d e n  h e t e rg  op de ze­
n u w en , sp ee ld en  in  ’n  roes e n  m is ten  
een  k la re  k ijk  op h e t  spei. De roodge­
len  liep en  s te ed s  verlo ren  en  h a d d e n  
geen  k o n tro le  over zichzelf, la a t  s ta a n  
over de bai. H e t w as e rb arm elijk .
M a ar kom , to e n  K nokke de p en a lty  
b in n e n sc h o o t v e rs la p te  m e tee n  h ú n  
d ru k  en  VGO kw am  la n g za am  Ios. 
V an  op d it  ogenb lik  zou K nokke zich 
zelf m eer en  m eer op verded ig ing  te ­
ru g tre k k e n . VGO zou de teugels to t 
h e t  e inde  in  h a n d e n  h o u d en  doch zon­
der de 3-0 a c h te rs ta n d  te  k u n n e n  
goedm aken .
Bij de V G O -reacties zagen  w e w ei­
n ig  goedgeordende e n  opgebouw de 
a a n v a llen .
M en beproefde h e t  m e esta l v an  veel 
te  ver om  een  V an  P a r ijs  in  gebreke 
te  v in d en  en  bovenal w erd  G ysels 
v o o rtd u re n d  verw aarloosd . E n  G ysels 
w as ju is t  de bes te  m a n  u it  de voor­
hoede. S te llen  we tegenover deze ta l­
r ijk e  a a n v a lle n  v a n  VGO de enkele 
u itv a lle n  v a n  K nokke en  we m oeten  
b ek e n n en  d a t  deze la a ts te  dubbel ge­
v a a r lijk  w a re n  en  steeds m e t p u n ch  
w erden  doorgedreven .
N a de r u s t  w erd  VGO d a n  tegen  
w ind  g e p la a ts t.  H et w oord b leef a a n
EERSTE AFDELING A TWEEDE PROVINCIAA L TWEEDE GEWESTELIIKE
FC R onse—Un. N am en 3--1 M olen Sp.—Lauwe 1--2 S t K ru is—K oksijde 4— 0
US D oornik—W hite S ta r 1--1 WS H o u th u ls t—-T o rh o u t 2- -0 V eurne—N ieuw poort 2-- 3
S t N ik laas S K - -K o rtrijk  Sp 0--0 Zwevegem —D eerlijk 0--1 D en  H a a n —M iddelkerke 1-- 1
US C e n tre—G osselies 6—2 W evelgem —CS le p e r 4— 1 Ja b b ek e—SKV O ostende 0—3
AS O ostende—U kkel Sp. 2--1 D. B lan k ’ge—In g e lm u n s te r 3--0 De P a n n e —SC B eernem 6-- 2
Un. S t G illis—B ergen 0--0 K nokke—VG O ostendé 3--2 S tee n b ru g g e—FC H eist 4—4
CS B rugge—E. A alst 1--1 M oeskroen—Avelgem 3--0 G iste l—SV B la n k ’ge 1-- 2
D arin g  CB—Vigor H am m e 5--1 WS le p e r—E. W ervik 0--1 Lissew ege— O u d en b u rg 2-- 1
RANC SCH IK K IN G RANG SCH IK K ING R A N G SC H IK K IN G
1 D aring 19 11 2 6 36 16 28 1 W ervik 19 15 2 2 38 14 32 1 SKV O ostende 18 16 1 1 70 19 33
2 AS O ostende 19 10 4 5 28 18 25 2 K nokke 19 12 3 4 46 23 28 2 SV B la n k ’ge 19 15 3 1 70 29 31
3 SK S t N ik laas 19 10 4 5 35 27 25 3 VG O ostende 19 12 5 2 54 19 26 3 S teen b ru g g e 19 9 4 6 50 33 24
4 W hite S ta r 19 9 4 6 47 28 24 4 Lauw e 19 10 5 4 31 22 24 4 S t K ru is 19 11 6 2 54 32 24
5 Un. S t G illis 19 10 5 4 34 19 24 5 M oeskroen 19 9 6 4 43 40 22 5 N ieuw poort 19 11 6 2 48 34 24
6 B ergen 19 10 7 2 34 23 22 6 D eerlijk 19 8 6 5 26 24 21 6 FC H eist 19 8 4 7 50 35 23
7 FC Ronse 19 8 7 4 36 32 20 7 Zwevegem 19 7 7 5 26 24 19 7 M iddelkerke 19 9 5 5 36 25 23
8 K o rtr ijk  Sp. 19 7 7 5 26 22 19 8 T o rh o u t 19 6 7 6 38 37 18 8 De P a n n e 19 8 6 5 39 34 21
9 E. A alst 19 6 7 6 25 22 18 9 CS le p e r 19 7 8 4 38 38 18 9 O ud en b u rg 19 5 9 5 30 43 15
10 U kkel Sp. 19 7 8 4 25 32 18 10 Avelgem 19 6 9 4 30 36 16 10 D en H a a n 18 4 8 6 28 40 14
11 CS B rugge 19 6 8 5 30 33 17 11 WS le p e r 19 4 8 7 22 23 15 11 B eernem 19 4 9 6 26 43 14
12 US C en tre 19 6 8 5 28 38 17 12 In g e lm ’s te r 19 5 10 4 26 38 14 12 L issew ege 19 5 10 4 31 52 14
13 V igor H am m e 19 6 9 4 21 36 16 13 W evelgem 19 6 11 2 28 35 14 13 G iste l 19 3 10 6 29 45 12
14 G osselies 19 5 11 3 20 36 13 14 M olen Sp. 19 5 11 3 20 40 13 14 V eurne 19 4 12 3 31 48 11
15 US D oorn ik 19 4 12 3 22 36 11 15 H o u th u ls t 19 3 10 6 22 50 12 15 K oksijde 19 4 13 2 26 55 10
16 Un. N am en 19 2 14 3 21 49 7 16 D. B la n k ’ge 19 4 11 4 23 46 12 16 Jab b ek e 19 2 12 5 30 71 9
w a t is één  p u n t ? Z ondag  tre ffe n  we 
op h e t  k a le n d e r volgende k ap ita le  
o n tm o e tin g e n  : ASO-Union, U kkel-D a- 
r in g , W h ite  S ta r-S t. N iklaas. N iem and  
o n tv e in s t de b e la n g rijk h e id  v an  deze 
w ed strijd en . D aa ro m  ook d a t  de o n t­
m o e tin g  voor ASO v an  zoveel belang  
is.
De ro o d g ro en en , w ien de w ed s trij­
d en  te g e n  G osselies en  N am en  b lijk ­
b a a r  nog  z w a a r op de m a a g  liggen  - 
d a t  h eb b e n  we teg en  U kkel g eco n sta ­
te e rd  - zu llen  Z ondag  er a a n  h o u d en  
voor een  m assao p k o m st, een  flinke 
p re s ta t ie  te  leveren  .
Ja , ASO k o m t te rug , en  wel sne lle r 
d a n  v e len  h eb b e n  gedach t. V an  een 
to ta le  in z in k in g  is  zeker geen sp raa k . 
D a t h e e f t U kkel en  zal w e llich t ook 
U n ion  Z ondag  e.k. onderv inden .
De ploegen :
A.S.O. : G ernaye , Sabbe, Je r. De­
sc h a c h t, H ollem eesch , Legon, F ré  
D esc h ac h t, V and ierendounck , M ichel, 
De C um an , M onteny , Eeckem an.
U kkel Sp. : S treu len s, De C oster, T e­
gens, De B ast, Voets, W ets, Sleewa- 
ghen , T e s ta e r t,  R ochus, F ran s, R aes.
S ch e id sre c h te r  : d h r  L ybaert.
D o elp u n ten  : V and ie rendounck  (6e 
m in .) , De C u m an  (22e m in .), R a es  (en  
G etfnaye 66e m in .)
VGO doch, al w aren  de zenuw en toen 
w a t gekalm eerd , v a n  f ijn  spei kw am  
er n ie t veel in  hu is. A an de 56 m in. 
n a m  G ysels een  corner, p la a ts te  goed 
ace . en M elis b ra c h t m e t kop- 
oot de s ta n d  op 3-1. We m oesten  dan. 
80 ' m in. a fw ac h ten  om  M estdagh  
nog een. tw eede d o elp u n t te  zien aán- 
. n h ie rb ij zou h e t blijven. 
De roodgelen  bew ogen hem el en  aarde 
m a a r  de verded ig ing  d er b lauw w itten  
lie t n ie t m eer b eg a an  en  deze belang­
r ijk e  p a r ti j  eind igde in  aanw ezigheid  
v an  h o n d e rd e n  O o ste n d en a a rs  op een 
n e d e r la a g  voor h u n  k leu ren ; ned e r­
la a g  die hoofdzakelijk  te  w ijte n  w as 
a a n  h e t  bu itengew oon  zw ak p re s te ­
re n  van  bepaalde  spelers, die de ploeg 
b e le tten  z ijn  gew oon doord rijvend  
spei te  on tw ikkelen .
De p loegen  :
F.C. K nokke  : V an  P a rijs , S tyns, 
D ’Hooghe, Leleu, B racken ier, Debuy- 
sere, D esaedeleer, Seghers, C afm eyer, 
T av ern ier, D esm it.
VGO : B rackx, G ee rae rt, Sw inberge, 
V andenberghe, D u ja rd in , B erten , Gy­
sels, M estdagh , P ie te rs, M elis en  Tem ­
pelaere .
S ch e id sre ch te r  : d h r  D egryse die op 
u its tek e n d e  w ijze leidde.
D oelp u n ten  : D esaedeleer (3 ); M elis 
(1) en  M estd ag h  (1).
ONSCHATBARE PUNTJES GINGEN 
VERLOREN
E en derby w in n en  vero n d e rste lt 
s teeds v an  de o v erw in n aars  k a lm te  en 
bezinning. D it w as a l een  ee rs te  te ­
k o r t d a t  we roodgeel konden  a a n w rij­
ven. Vele spelers b leken  tijd e n s  de vo­
rige  w eek o n d e r zo’n  in te n se  sp a n ­
n in g  te  h ebben  geleefd  d a t  ze, eens op 
h e t  te rre in , m e t een  gew eldige ineen ­
s to r tin g  te  k am p en  h ad d en . D it bleek 
u it  tu ssen k o m sten  v a n  B rackx  en 
G eerae rt, u it  voo rze tten  v an  M elis eñ 
T em pelaere , u it  b a lb e tw is tin g en  van  
P ie te rs  en  D u ja rd in .
G een enkele  dezer spe lers kon  zich 
k a lm te  opleggen.
K nokke n a m  zoals steeds een  b lik­
sem snelle  s ta r t  e n  ondervond  van 
roodgele zijde geen m eldensw aard ige  
reac tie . VGO speelde zeer o n sam en ­
h a n g e n d  en  bleek e r  zich n ie t v an  be­
w u st of bij m a c h te  n a  h e t  ee rs te  doel­
p u n t te  reag eren .
E r volgde e r  een  tw eede, een  derde 
en  p as  toen  g ing  de b a la n s  lich tje s  
n a a r  VG overhellen , om  la te r  volledig 
in  h a a r  voordeel door te  slaan .
De aa n v a llen  v an  roodgeel w aren  
ec h te r  n ie t k ra c h tig  genoeg en  w erden 
ook n ie t m e t overtu ig in g  doorgevoerd. 
Er w erd  ook te  w einig m e t G ysels ge­
speeld.
K nokke zou h ee l k le in  eindigen 
w a n t n a  de ru s t  reeds w as er een  k las 
v ersch il tu ssen  h e t  spei d e r beide elf­
ta llen .
B rackx  is zeker een  der hoo fdschu l­
d igen  v an  deze n ed e rlaag . H et g a a t 
n ie t op g an s  h e t  gew ich t v a n  de ne­
d e rla ag  op z ijn  schouders te  laden  
doch we h a d d e n  h em  to ch  g raa g  heel- 
w a t bew egelijker gezien. P ra k tisc h  
h e e f t h ij n ie ts  g e d a a n  om  een  der 
doelpuni& n te  verfrindereiy. Op h e t 
ogenblik  v an  de p e n a lty  b leek h ij wel 
volledig gep a ra ly seerd  en  alhoew el de 
b a i s lech ts  op een  m e te r  la n g s  hem  
b innenvloog  b em erk ten  we n ie t  de 
m in s te  reflex. T o t op h ed e n  h ad d e n  
we B rackx  nog  m a a r  w einig a a n  h e t 
w erk gezien. De voorhoeden  w a a rte ­
gen h ij g e p la a ts t  w erd  w aren  alle toch 
zo e rb a rm e lijk  zwak. T h a n s  hebben  
we h em  a a n  h e t  w erk  gezien tegen 
k n a p e n  die k u n n en  op doei sh o tte n  en 
d it c o n ta k t is in  z ijn  n ad e e l u itgeval­
len.
G e e ra e rt ! W a ar b leef die kalm e, 
flin k e  G e e ra e rt zoals we h em  steeds 
op A rm enonville a a n  h e t  w erk  hebben 
gezien ? Deze jo n g en  h a d  h e t  w el bij­
zonder erg  op de zenuw en, verloor 
m e erm aa ls  h e t  N oorden en w as dan 
ook voor de e igen  verded ig ing  een  be­
sten d ig  gevaar. G elukkig  d a t  Sw inber­
ge h e t hoofd  nog w a t koel h ield . Al­
hoew el h ij de h a n d e n  vol h a d  m e t De­
saedeleer kon  h ij nog  dikw ijls gepast 
b ijsp rin g en . In  de h a lf l i jn  m ogen  Ber­
te n  en  V andenberghe  op een goede 
w e d s tr ijd  t^e ru g b lik k en . V ooral Ber­
te n  speelde een  zeer goede w edstrijd  
en  h em  k a n  n ie ts  w orden  te n  la s te  ge­
legd. V aak  m o est h ij  in  verdediging 
een  h a n d je  to estek en  d a a r  beide backs 
h u n  vleugelspelers te  veel v rijh e id  ga­
ven.
D u ja rd in  speelde zus en  zo en m ag
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1tijdag 10 Februari 1950 HET H IEUW  VISSCHERIJBLAD
m. h e t derde d o elp u n t voor z ijn  re ­
ining nem en . Ais m idd en h alf-s to p - 
:r ging er geen a u to r i te it  v an  hem  
t en w a a r  bleven eens te  m eer zijn  
lorzetten ?
De voorhoede m is tte  alle s tu w k ra c h t 
m tot voor V an  P a r ijs  door te  d rin g en  
nhem van  n ab ij te  vloeren. W an t er 
rerd van  veel te  ver n a a r  dezes kooi 
eschoten. H ad  m en  m a a r  m eer Gy- 
sls aan  h e t  w erk gezet ! M a ar neen, 
et spei w erd steeds op P ie te rs , M elis 
n Tem pelaere geconcen tree rd  en d a t 
'erd de roodgele voorhoede noodlot- 
T em pelaere w as beneden  alles. In ­
ten we tijd ig  z ijn  opste lling  h ad d e n  
srnomen zouden we onze c ritiek  n ie t 
ebben gesp aard . T em pelaere  bewees 
jrige w eek voldoende volledig bu iten  
urm te  z ijn  en  geen  risico  te  durven  
emen. L a a t s ta a n  da.t m en  in  een vin- 
kustd erb y  ie ts  v an  hem  m o ch t 
w a c h te n . Melis ac te e rd e  eveneens 
tr beneden z ijn  gewoon peil en  be­
de g ro te  fo u t G ysels in a c tie f  te  
iten. P ie te rs  is u it  zichzelf geen com- 
itieve speler, la a t  s ta a n  in  een  kust- 
erby ! Hij w as a is  een  k leine jongen  
geduldig w a c h t to t de ba i hem  
Dor de voeten  w o rd t gescho te ld  en  
oor de re s t  h e t v e r tik t om  tu ssen  de 
enen der g ro te  m ensen  te  g aa n  lo­
en. Neen, R o land  zo zul je  er n ie t ko­
en. H et w o rd t hoog ti jd  eens te  to ­
en d a t je  een m a n  b en t die n ie t m et 
¡n voeten la a t  ram m elen  ! M estd ag h  
teelde zoals we v an  hem  ais inside 
ogen verw ach ten . Z onder hoogten , 
t  zonder la ag te n . En G ysels w as de 
luwige verw aarloosde die h u n k erd e  
lar w erk  en  er geen kreeg. Een h e r ­
ding te n  s lo tte  v an  w a t we Z ondag 
ordien teg en  B lankenberge h ad d e n  
istgesteld.
En zo z ijn  tw ee p u n te n  verloren  ge- 
pan, de k o s tb a a rs te  van  gans de 
impetitie. M et 15 m in u te n  doordrij- 
:nd spei en  a a n  een  tem po  d a t  VGO 
tterlijk de b en en  afsneed , slaagde 
en er in  de overw inning  a f  te  dw in- 
in.
oor de re s t  m oesten  we zien hoe VGO 
en ver de b a a s  w as doch deze m eer- 
erheid n ie t in  doelen  kon  u itd ru k k e n  
Dor de m in d e rw aard ig e  p re s ta tie s  
an enkele spe lers die volslagen  de 
tuts en  de fo rm  k w ijt w aren . 
O nschatbare p u n tje s  g ingen  verlo- 
in. Velen aa n z ien  de com petitie  th a n s  
oor afgeslo ten . Ook wij. W a n t na. al 
e tegenslagen v an  de Old G re a t kun- 
en we a a n  geen m ira k e ls  m eer gelo- 
BL
Tw eede time doorslag-g-evend
afwezigheid an‘Dedutie w eid  
evenwel fei aangeaaetd
SKVO trok te Jabbeke met 0-0 stand naar de kleedlkamers voor de 
koffie. Zou de lokale muur tot het einde toe stand houden ? Er werd1 
krijgsraad gehouden en dank zij een wijziging in de voorhoede en 
meer doordrijvendlheid slaagden de groenwitten er in heit tij te doen 
keren en driemaal de zeven man sterke verdediging der lokalen te 
doorboren.
Alzo is ook dit avontuur achter de rug en blijft de afstand met SV 
Blankenberge steeds een veilige 2 puntjes. We kunnen werkelijk niet 
beter wensen dan dat dleze afstand tot het einde van de competitie  
toe zou behouden blijven.
CS Les Ailes 
/VINT PRACHTIG
Tegen R oksem  is Les Ailes er nog- 
laals m e t de grove b o rste l doorge- 
stan w an t m e t een  4-0 k lopp ing  m oes- 
n de m a n n en  v an  h e t  H o u tla n d  de 
rugreis aa n v aa rd e n . G edurende de 
irste helft konden  de bezoekers d an k  
h e t w indvoordeel gelijke tre d  h o u ­
lti m a a r to ch  w as h e t  O, Py lyser die 
oor een doeltje  zorgde.
Na de koffie w as Les Ailes h ee r  en 
leester en  reeds n a  5 m in. spei had - 
C allem in en  n o g m aals  O. P ylyser 
lor een 3-0 s ta n d  gezorgd. D oelschut- 
r V anvoren b leef n ie t ach te rw eg e  en  
ïalde een p a a r  m in. voor in ru k k en  
in vierde doeltje  b innen . N iem and  
m betw isten  d a t de p la a tse lijk e  zege 
iet oververdiend is.
Graag s tip p en  wij de goede leid ing 
m van d h r  M afrans. Z ondag  d ie n t 
verplaatsing  n a a r  L om bardsijde  te 
lorden ondernom en . A an  h e t  vlieg- 
ild kregen  de jo n g e n s  van  Jerom e 
jjulier een  b itte re  7-1 p il te  slikken, 
ituurlijk z ijn  zij op w eerw raak  be- 
ist m aar roodw it za l d it zo ver n ie t 
Hen kom en en opnieuw  op beide pun - 
beslag leggen.
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Jiïslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
DERDE AFDELINC A
oekelare—FC Sij sele 1—2
¡megem—Con. B rugge 2—9
enduine—W estkapelle  6— 1
redene— Z andvoorde 0— 1
ssebroek—FC M aele 6—0
trkegem—H erm es O ostende 3—2
GEEN GROTE WEDSTRIJD
Jab b ek e  h ad , zoals alle bedreigde 
p loegen die de le ider m o e ten  on tm oe­
ten , alles op verded ig ing  getrokken . 
Eén p u n t u it  de b ra n d  h a len , d a t  w as 
h e t  w achtw oord . H et zag er lan g en  
ti jd  n a a r  u it  d a t  in d e rd a a d  SKVO te ­
vergeefs zou¡ b lijven  sto rm lopen  te ­
gen de verd ed ig in g sm u u r der lokalen. 
De g roenw itte  verded ig ing  s to n d  p ra k ­
tisch  w erkloos.
In  de voorhoede zelf o n tb ra k  ech te r 
een stuw ende  en  doo rdrijvende Dedul- 
le  die v a n u it alle posities op doei k a n  
kogelen  e n  door z ijn  sne lhe id  iedere 
aa rze lin g  der verded ig ing  k a n  u itb u i­
ten .
O ver deze e e rs te  tim e  v a lt  b itte r  
w einig te  verte llen . H et w as overal 
g roenw it w aa r m en  keek doch h e t  es­
sen tië le ; de doelpun ten , bleven u it.
N a de koffie w erd  de p loeg  gew ij­
zigd en  h e t  spei m eer opengetrokken  
en  zowel R o tsa e rt a is  O ste rw in d t k re ­
gen ta lr i jk e  gelegenheden  om  zich te  
onderscheiden . V ap  H alm e zocht en ­
kele m a len  de goede r ic h t in g  en  k n a l­
de te n  s lo tte  n r  1 b innen . M et een  
s lag  v e rs lap te  de lokale w ee rs tan d  en 
via Ja n s se n s  e n  R o tsa e r t  kw am en  n rs  
2 en  3.
Zonder verdere  g esch ieden is liep de 
p a r t i j  to t  h a a r  e inde en  SKVO w erd 
de oververd iende ov erw in n aar, van 
een  w ed strijd  die m en  b es t zo snel 
m ogelijk  vergeet.
VOORHOEDE MIST STOOTKRACHT
De afw ezigheid  v an  D edulle w as een 
n ie t te  on tve inzen  h a n d ic a p  voor de 
le iders e n  w as m en  d a a rv a n  vóór de 
afre is  v an  overtu igd , deze overtu ig ing  
groeide nog  tijd e n s  de w edstrijd . Voor 
de r h s t  m is te  de voorhoede s to o t­
k ra c h t en  doo rd rijv en d h e id  en J a n s ­
sens kon  geenszins D edulle doen ver­
geten, in tegendeel. P as  n a  de ru s t 
toen  F ra n s  D esch ach t en  V an  H alm e 
v an  p la a ts  v e ra n d e rd en  w as er een 
m erk b a re  v erb e terin g  v a s t te  stellen . 
V an  H alm e b ra c h t v a a r t  in  de voor­
hoede, s te lde  de v leugels a a n  h e t w erk 
en  schoo t zelf k ra c h tig  op doei. Aldus 
kon de verded ig ing  v an  Jabbeke u it 
z ijn  v e rb a n d  g e ru k t en  de weg n a a r  de 
overw inning  gebaand . We beg rijpen  
e c h te r  n ie t w aa ro m  m en R yckew aert 
op de b a c k p la a ts  behield.
In  elk geval, de w ijz ig ingen  w aren  
gelukkig  en  we m ogen  a a n  V an  H alm e 
wel de m eeste  v erd ien ste  toekennen  
w a n t w e w eten  n ie t of SKVO déze 
w ed strijd  zonder V an H alm e zou h eb ­
ben  k u n n en  w innen.
We zien m e t v e rla n g en  de w ed strijd  
teg en  SV N ieuw poort tegem oet, vooral 
m e t h e t  oog op de p re s ta tie  v an  de 
voorhoede. V an  een  h e ro p tre d e n  van  
D edulle is  nog  steeds geen sp raa k . SK 
VO zal a a n  de ijzer dubbel op h a a r  
hoede m oeten  zijn . B u iten  V an H alm e 
m ogen we vernoem en  R o tsae rt, vooral 
n a  de ru s t  en  om w ille v an  z ijn  p ra c h ­
tig  doelpun t, O ste rw in d t, f ijn  doch
zonder d ash . De verded ig ing  h a d  h e t  
zeer g em ak k e lijk  en  K re u tse r  h a d  
s le ch ts  d rie  b a llen  te  s toppen . S e r ra  
v erw aa rlo o sd e  volledig  z ijn  o n tz e tten . 
L ouis V an  S tee g e r  w as in  een  door­
s le ch te  d a g  w a a ro n d e r  b roer R o b e rt 
en  R o tsa e r t  n o g a l te  lijd en  h ad d en .
U it d it  a lle s  m a k e n  we op d a t  er 
Z o n d ag  enke le  h ia te n  w a re n  in  de 
ploeg.
H open  we d a t  SKVO zich  Z ondag  
vo lledig  za l h e rv a tte n . H et za l ncd ig  
zijn.
De o p ste llin g  : K re u tse r, Poppe, Ry­
ckew aert, V an  H alm e, S erru , L ouis 
V an  S teeger, O ste rw in d t, F r. D e­
sc h a c h t, Ja n sse n s , Rob. V an  S teeger, 
R o tsae rt.
N a de ru s t  v e ra n d e rd e n  V an  H alm e 
en  F r. D e sc h a c h t v an  p la a ts .
D o elp u n ten  : V an  H alm e, Ja n ssen s , 
R o tsae rt.
De Supportersclub d e ^ R o b e r fs  V r ien d erA e  Middelkerke
N a d a t deze su pportersc lub  v an  ASO 
een  d r ie ta l w eken geleden w erd ge­
s tic h t, w a ren  w ij gelukkig d h r  A lbert 
Peel, de toeg en eg en  se k re ta r is  e r  van , 
even  te  polsen.
H ier vo lg t d a n  ook z ijn  beknop te 
u ite e n z e ttin g . «G edurende de bange 
b e z e ttin g s ja re n  m a a k te  ik  w egens b e­
ro ep saan g e leg en h ed en  k en n is  m e t 
T h u u r  L enaers, één  d er g roo tste  f ig u ­
re n  die roodgroen  oo it h e e f t gekend. 
S in sd ien  voelde ik  voor ASO een  ge­
heim e sy m p a th ie  m a a r  a lsw an n eer 
m ijn  dorpsgenoot, R o b ert De C um an, 
in  h e t  ee rs te  e lf ta l w erd  opgesteld, 
s teeg  m ijn  g ee s td rif t te n  top. M et de 
h u lp  v a n  F lo rim ond  P o rtie r  (de oudste 
lokale a a n h a n g e r  v an  ASO), Ars. C al- 
len s en  Rob. V an  R yckeghem , a ll­
ro u n d  sp o r tm a n n e n , kw am  e indelijk  w ensen.
de alom gew enste su ppo rtersc lub  to t  
s ta n d . H et succes d a t  wij in  een  k o rte  
t ijd sp a n n e  h ebben  verw ezenlijk t, g a a t  
a l m ijn  v erw ach tin g en  te  boven. F i-  
n a n tie e l s ta a n  wij ste rk , nag en o eg  100 
leden  s ta a n  reed s in  onze ra n g e n  en  
h e t  overige volgt vanzelf. H et a n t ­
w oord op de v raa g  of wij ASO tijd e n s  
de m a tc h  teg en  U kkel aan m o ed ig d en  
j a  of n een , la a t  ik a a n  u over. Op 19 
F eb ru a r i m ak en  wij de v e rp la a ts in g  
m ede n a a r  FC R onse. De a u to c a r  (31 
p la a ts e n )  is om zeggens volledig en  
sp ijtig  genoeg zu llen  wij ons v e rp lic h t 
zien lie fhebbers  te  w eigeren. Om  te  
s lu iten  v e rk la a r  ik  : Alles g a a t  p e rfek t, 
m a a r  h e t  is nog  n ie t  gedaan.»
T o t d a a r  d h r  A. P eel die w ij v a n  
h a r te  b ed a n k en  voor z ijn  w elw illend 
o n d erh o u d  en  h em  h e t  a lle rb es te  to e -
De match van de w eek
Ceti puntje 
noaft QaCd Sicvt
W egens de o n b esch ik b a a rh e id  van  
S im oen, S ch aeck en  en  B erte loo t w as 
h e t  vo lgend  e lfta l d a t  bij SK D en 
H a a n  de s tr i jd  aa n b o n d  : B ourgoignie, 
B ou tte , V ansieleghem , V andend ries- 
sche, D .E verlange, D ew ulf L., L auw e­
re in s , D ierendonck , D eschrijver, D e 
w u lf M. en  V ergaerde M ich. M et 
w indvoordee l w as S K  de ee rste  h e l f t  
de m eerd ere  m a a r  kon  s le c h ts  drie 
m in . voor de r u s t  de g e p a s te  opening  
v in d en  d a n k  een  la n g e  doelw orste ling  
en  op gelukkige w ijze. V oord ien  w as 
de em in en te  D ’E verlange  w egens 
k w e tsu u r een  k w a r tie r  afw ezig ge­
w eest en  h e t  h o e f t e r  n ie t  a a n  toege­
voegd d a t  de onzen  a lsd a n  n ie ts  in  te  
b ren g e n  h a d d e n . N a  de ko ffie  w aren  
de ro lle n  om gekeerd  en  m e er d a n  eens 
k reg en  de loka le  a a n h a n g e rs  k ip p en ­
vlees.
D e «H aan tjes»  h a d d e n  n u  ook D am e 
F o r tu n a  a a n  h u n  zijde. Ze v e rh e u g ­
d en  z ich  ree d s  op de zege m a a r  ze 
h a d d e n  te  v roeg g e k ra a id  w a n t  v ier 
m in . voor h e t  e inde  sc h o o t M. D ew ulf 
v a n  op  30 m e te r  n a a r  doei, de lokale 
p o r tie r  m is re k en d e  z ich  to ta a l  en  de 
in z e t w as gedeeld.
G ezien ieder ploeg één  h e lf t  voor 
h a a r  rek e n in g  n a m  aa n z ie n  we de 1-1 
u its la g  a is  n o rm aa l.
Z ondag  k o m t RC De P a n n e  a lh ie r  
op bezoek. De b lau w zw arte  r a t t e n  
h o u d en  e r  h e d e n  de flin k e  fo rm  op n a  
en  vorige Z ondag  w erd B eernem  m et 
een  6-2 k lo p p in g  h u is w a a r ts  g es tu u rd . 
G old S ta r  zou g ra a g  de 2-0 n e d e r la a g  
bij de R a c in g e rs  opgelopen  w illen  goed 
m ak en . D it k a n  geb eu ren  m a a r  h e t  
za l m o e ite  k o s te n  en  ons zou een  n ie u ­
we d ra w n  in  h e t  geheel n ie t  verw on­
deren .
“ S LIJK-BEREN ” haalden 
de grote slag thuis
Zaterdag II. g ing «de» match van het Corporatief Voetbalseizoen  
door.
De IJsbeiren ontmoetten op eigent terrein hun ernstige rivalen Crop’s  
die van ver waren gekomen en than s de leiders aan dé tand wilden  
voelen.
Op een weinig geschikt terrein leverden beide partijen een leeuwen­
wedstrijd. De slijkerige bodem die hier en daar zelfs in een moderpap-  
taart was herschapen vereiste van de spelers echt beulswerk en het  
was dan ook met een «oef !» dat het eindsignaal van de uitnemendë  
referee Willemarck werd onthaald.
De slijkbeertjes verlieten ais overwinnaars het terrein nadat ze op 
voldoende wijze blijk hadden gegeven van hun superioriteit.
Reeds van bij de aanvang van het seizoen maakten we hen tot on­
ze favoriet. Het ziet er naar uit dat niemand hen nog een stroo in de 
weg zal kunnen leggen en dat de titelstrijd zo goed als beslecht is.
RYCKEWAERT
ONWEERSTAANBAAR
E én  sp e le r d ru k te  b ijzonder zijn  
s te m p e l op h e t  verloop v a n  deze be­
la n g ri jk e  derby  v a n  h e t  v isserijbe­
d r ijf  : R yckew aert. T ijd e n s  deze w ed­
s tr i jd  h e e f t de M id de lkerkenaar nog­
m a a ls  bew ezen een v leugelspeler te  
z ijn  en  n ie t  «een gedroom de back» 
zoals m en  h em  bij z ijn  a a n k o m st bij 
SKVO betite ld e . W a ar R yckew aert Za­
te rd a g  w as, w as er m e tee n  g ev a ar en 
te r  overdu ide lijke  illu s tra tie  tek en d e  
h ij lie fs t de d rie  d o elp u n ten  a a n  voor 
z ijn  ploeg. H ij h e e f t op d '.ze p la a ts  
n ie ts  m eer te  leren . H ij is snel, door­
d rijv e n d  en  h e e f t een flinke k ijk  op 
h e t  spei.
B u iten  R yckew aert v a lt gans de IJs- 
berenp loeg  gefeliciteerd . H et is een 
zeer hom ogene ploeg w a a rin  m is­
sc h ien  m o m en tee l gezocht w ord t n a a r  
ee n  goede m idvoor doch die an d e r­
zijds gevoelig v e rs te rk t w erd  door h e t 
o p s te lle n  v a n  D ebuysere die Z a te rd ag  
11. een s te  m eer z ijn  goede k la s  bewees. 
De verdedig ing , en  vooral de h a lflijn , 
ru im d e  m e t een  verbazend  gem ak  a l­
les op en  de h ee rse rs  in  h e t  m idden-
goeds e n  w as te n  s lo tte  de en ige in  d e  
voorhoede die te  d u c h te n  w as. In  de 
d rie  p u n tsp e le rs  s ta k  n ie t de m in s te  
s to o tk ra c h t. B eadie ac tee rd e  eveneens 
beneden  z ijn  gewoon peil. De verdedi­
g ing  ste lde  zich m oedig  te  w eer te g en  
de flin k  com binerende aa n v a lle rs  en  
vooral V anloo w ist zich te  o n derschei­
den.
De p loegen  :
F.C. I js b e re n  : F erier, P ertz , P in  te ­
lón, V an H alm e, Coene, M arteel, R y­
ckew aert, V antom m e, Boyd, B ertens, 
D ebuysere.
C rop’s S.V. : Vanloo, V andendries- 
sche Dis, M orphy, D esch ach t Cam ., 
B eadie, M orrisson, Dely, G hys, N aesen, 
M onteny, V andendriessche  Fé.
De le id ing  v an  d h r  W illem arck  w as 
u its tek en d .
D oelpun ten  : R yckew aert (3).
LOKALEN WERDEN NIET 
VERONTRUST
De hom ogene ploeg d er I js b e re n  
h e e f t zich b es t w eten  a a n  te  p assen  
aa n  h e t  te rre in  en ind iv idueel w aren  
de spelers ook b e te r  in  cond itie  om  
a a n  h e t  zw are w erk  d a t  voor de boeg
veld m o esten  n ie t ver gezocht. FC IJs -  lag  h e t  hoofd  te  bieden. Z onder v an
b ere n  v o rm t een  ploeg die zeker veel 
p loegen  in  I le  G ew estelijke klop zou 
geven.
Bij C rop’s w ist a lleen  Cam . De­
sc h a c h t zich  op h e t  voo rp lan  te  w er­
ken . Als h a lf  w erd  h ij e c h te r  door 
z ijn  m edespe lers steeds in  de aan v als- 
ac tie  b e tro k k e n  h e tg ee n  v an  h em  o n ­
h o u d b a re  in sp a n n in g e n  vergde. Voeg 
d a a rb ij de zw are s ta a t  v an  h e t  te r ­
re in  en  we w eten  m e teen  hoe h e t 
k o m t d a t  C am iel n a a r  h e t  einde toe 
v an  m in d e r te l w as. De jonge M onteny 
v e r r ic h tte  in  deze w ed strijd  ook veel
DERDE BIJZONDERE AFDELINC
Reeks B
RC De P a n n e —SV N ieuw poort 4— 1
VG O ostende—SKV O ostende 5— 1
WS O udenburg—SV V eurne 2—4
K oksijde VV—GS M iddelkerke 5—0
¡Concordia
¡Sijsele
¡Assebroek
IWenduine
¡Zandvoorde
(Bredene
¡Hermes
iZerkegem
j Westkapelle
IKoekelare
JEernegem
Î Maele
RANGSCHIKKING
17 13 
17 13 
17 10 
17 11 
17 9
17
17
17
17
17
17
17
1
2
4
5
5
6 
8 
9
10
11
13
15
76 19 29 
45 13 28
52 25 23
53 31 23 
51 28 21 
36 26 18 
31 32 14 
26 33 14 
25 46 12 
20 59 11 
24 64 7
8 81 4
RANGSCHIKKING
1 VG O ostende 15 14 1 0 83 17 28 
14 11
14 7
15 
15
2 AS O ostende
3 V eurne
4 N ieuw poort 15 5
5 De P a n n e  15 6
6 SKV O ostende 12 7
7 G iste l 13 6
8 O udenburg  15 3
9 K oksijde 14 3
10 M iddelkerke 15 1
2
5
7
8 
5 
5
11
10
13
1 69 20 23
2 52 46 16
3 56 36 15
1 35 47 15
0 33 22 14
2 38 35 14
1 30 52 7 
1 18 60 7 
1 13 86 3
PROVINCIALE JUNIORS i PROVINCIALE SCHOLIEREN
FC R oeselare— K o rtr ijk  Sp. 2—4
RC H are lbeke—FC B rugge 2— 1
CS le p e r—SV W aregem  3— 3
S t. M oeskroen—CS M enen  4— 2
AS O ostende—SK  R oeselare  6— 1
CS B rugge—FC Izegem  2—0
RANGSCHIKKING
1 K o rtr ijk  Sp. 17 15 1
2 AS O ostende 17 12 4
3 FC B rugge 18 10 4
4 SK  R oeselare 18 9 5
5 S t. K o rtr ijk  17 7 3
6 M oeskroen 18 8 5
7 CS B rugge 17 9 5
8 CS M enen  18 7 6
9 H arelbeke 17 4 8
10 FC R oeselare  17 5 9
11 FC Izegem  18 4 14
12 W aregem  17 2 13
13 CS le p e r  18 1 16
74 17 31 
74 29 25 
43 25 24
50 38 22 
48 27 21
51 44 21 
37 33 21 
47 36 18 
34 47 13 
43 50 13
0 32 50 8 
2 26 78 6
1 13 95 3
FC R oeselare—K o rtr ijk  Sp. 0—2
RC H arelbeke—F B rugge 0—4
CS le p e r—SV W aregem  1— 1
AS O ostende—SK  R oeselare 0— 1
CS B rugge—FC Izegem  2—0
RANGSCHIKKING
1 FC B rugge 17 13 2 2 50 12 28
2 M oekroen 16 11 4 1 42 19 23
3 CS B rugge 15 8 2 5 41 16 21
4 SK .R oeselare 17 9 5 3 32 21 21
5 K o rtr ijk  Sp 16 7 3 6 35 27 20
6 ASO 16 5 6 5 20 24 15
7 Izegem  17 5 7 5 28 33 15
8 CS le p e r  15 5 7 5 22 30 15
9 H are lbeke  15 5 7 3 32 29 13
10 St. K o rtr ijk  14 5 8 1 20 38 11
11 FC R oeselare  15 2 12 1 13 48 5
12 W aregem  17 1 13 3 18 56 5
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GEW. JUNIORS A.
C Lichtervelde—FC B rugge 
C Torhout—FC K nokke 
P Gits—DC B lankenberge
RANGSCHIKKING
1—4
1—4
3—3
FC K nokke 12 10 1 1 42 15 21 1 FC H eist 14 11 1 2 40
SV B lank ’ge 9 8 0 1 37 10 17 2 SV B lan k ’ge 12 10 1 1 50
VG O ostende 11 7 1 3 51 13 17 3 FC B rugge 13 7 3 3 31
FC T orhou t 11 6 3 2 27 22 14 4 S teenbrugge 14 8 5 1 27
FC B rugge 10 6 3 1 33 16 13 5 FC K nokke 13 7 5 1 25
CS B rugge 12 4 7 1 28 20 9 6 VG O ostende 14 5 6 3 28
D B lank’ge 12 3 7 2 18 32 8 7 DC B lan k ’ge 12 5 5 2 16
Lichtervelde 12 2 9 1 12 51 5 8 S t Jo ris 14 5 7 2 23
FC H eist 10 1 8 1 13 41 3 9 CS B rugge 13 5 7 1 29
VP G its 11 0 10 1 7 54 1 10 S t K ru is 13 1 12 0 14
11 FC Lissewege 13 1 12 0 8
GEW. SCHOLIEREN D.
SK S teenb rugge—FC Lissewege 
FC B rugge—VG O ostende 
DC B lankenberge—FC H elst 
SV B lankenberge—S t Jo ris
RANGSCHIKKING
6—2
2—0
0—2
5—2
17
13
GEW. SCHOLIEREN E.
EG G iste l—VG O ostende 
SKV O ostende—SK  E ernegem  
SV N ieuw poort— FC T o rh o u t 
GS M iddelkerke—AS O ostende 
F l. Zedelgem —SK T o rh o u t 
RANGSCHIKKING
1 SK  T o rh o u t
2 FC T o rh o u t
3 AS O ostende
4 VG O ostende
5 M iddelkerke
6 G iste l
7 SKV O ostende 12
8 N ieuw poort
9 Z edelgem  
10 E ernegem
0— 1
u itg .
1—3
1— 3
0—2
CORPORATIEF VERBOND
I js b e re n —C rop’s 
L itto — Zeew ezen 
P o litie—El. du  L itto ra l
3— 1
1—4
0—4
RANGSCHIKKING
15 13 0 2 64 11 28 1 I js b e re n 11 9 1 1 30 9 19
14 11 1 2 46 9 24 2 C rop’s 13 8 3 2 23 11 18
14 7 4 3 40 28 17 3 El. du  L itt. 12 8 3 1 40 12 17
14 8 5 1 37 18 17 4 Zeew ezen 12 7 3 2 25 16 16
15 6 6 3 30 28 15 5 FC T ra m 12 5 7 0 20 42 10
15 7 7 1 38 30 15 6 S ta d  SK 9 3 3 3 18 40 9
6 5 1 26 31 13 7 B é lia rd 11 3 7 1 8 17 7
14 3 11 0 18 49 6 8 L itto 12 1 9 2 10 41 4
15 2 12 1 17 46 5 9 P o litie  SK 12 0 8 4 8 25 4
14 1 13 0 8 73 2
een  n a d ru k k e lijk  overw ich t të  gew a­
gen m o ch ten  w e ree d s  n a  een  k w artie r  
sch rijv en  d a t  de I js b e re n  de teu g els  
in  h a n d e n  h a d d e n  genom en en deze 
b lijk b aa r  n ie t m eer zouden afgeven. 
W as C rop ’s de k lu ts  k w ijt door h e t  
snelle  succes d er lokalen  die a a n  de 
le  m in  reed s a a n  een  d o e lp u n t kw a­
m en  ? Voor de I js b e re n  w as d it succes 
in  elk geval fe l s tim u le ren d  en, n ie ts  
a a n  h e t  toeval o verla tend , w erd  s te ed s  
m eer verder gebouw d a,an de zo be­
geerde overw inning.
De rea c tie s  v an  C rop’s v e rtro k k en  
steeds bij Cam . D esc h ac h t die ec h te r  
in  de voorhoede geen s te u n  vond. D e 
bezoekers bezondigden zich tro u w en s 
g an s  de m a tc h  door a a n  k o r t p assen - 
spel w a t de tu ssen k o m st der sne lle re  
b lau w w itten  vergem akkelijk te .
N o ch tan s zou, door fo u t v an  V an  
H alm e, Cam . D esc h ac h t een v rijschop  
te  nem en  k rijg e n  even voor de back- 
lijn . H ij gaf over de hoofden  voor doei 
en  op m issen  v a n  F erie r kon  Dely 
kalm  b innenleggen .
Even voor de ru s t  bekw am en  de I j s ­
beren  ec h te r  een  tw eede d o e lp u n t zo­
d a t  ze m e t g e ru s t gew eten  de tw eede 
tim e konden  a fw ach ten . N a de koffie 
w erd  C rop’s m eer en m eer overspeeld . 
Bij ogenblikken  w as er een  breed ver­
sch il tu sse n  h e t  gebonden  en d irec t 
spei v an  I jsb e re n  en h e t  zw akke en  
on toere ikende  spei v an  C rop’s. W an­
n ee r I js b e re n  a a n  een derde  d o e lp u n t 
kw am  toonden  som m ige C rop’s spe­
le rs  zich slech te  verliezers en  begon­
n en  w a t door te  spelen.
H et kw am  d a n  ook to t  in c id en tje s  
doch  referee  W illem arck  h a d  de spe­
le rs goed in  h an d e n .
De 3-1 overw inning  van  I js b e re n  is  
de ju is te  w eergave v an  h e t  spei. H et 
is een fe it da.t I js b e re n  b e ter w as in  
spei, d a t V anloo hee l w a t la s tig e r  k a r ­
w eitjes k reeg  op te  k n ap p e n  d a n  Fe­
r ie r  en  d a t  de a fw erk ing  bij I js b e re n  
ook hoger s to n d  d a n  bij h u n  teg en  
s trev e rs  d ie  een  bep aald  zw ak aa n - 
v a lsco m p artim e n t h ad d en .
ELECTRICITE DU LITTORAL 
HOUDT GOEDE KOERS
N a deze Z a te rd ag  s te llen  we v as t 
d a t  de tite lk a n d id a te n  Zeewezen en  
C rop’s la n g za am  a a n  h e t  lossen  zijn . 
A lleen E lectr. du L it. h o u d t nog  een 
w a te rk a n s je  op de tite l. P o litie  w erd  
m e t 0-4 in g e m a a k t en  d a t  w il w a t 
zeggen w an n eer m en  w eet d a t SK  een  
zeer stevige verdedig ing  bezit. Zeewe­
zen deed h e t  even zo goed op L itto  en  
h a a ld e  er m e t 1-4 z ijn  slag  th u is . D e 
w ed strijd  FC T ram -S K  S ta d  w erd  u it­
gesteld.
i
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Nationale Reserven
[Bíifa-affenóiefi 
aan UââeÎ iaie*p 
avucflten af
De roodgroenen  h ebben  h e t  op U k­
k e l Sp. n ie t to t  ee n  overw inning  k u n ­
n e n  brengen . T en  s lo tte  k u n n en  ze 
z ich  bij de n ed e rlaa g  neerleggen  doch 
d e  opm erk ing  d a t  de c ijfe rs  fel over­
d rev en  z ijn  is ongetw ijfe ld  gegrond. 
H e t is s lech ts  d an k  zij een  blitz-offen- 
s ie f n a  de ru s t  d a t  U kkel in  10 m in u ­
te n  t i jd  a a n  d rie  d o elp u n ten  kw am  
h e tg e e n  m e tee n  de beslissing  b ra c h t 
v an  deze a a n trek k e lijk e  en  gelijkop- 
g a a n d e  p a r tij.
A an  de ru s t  w as de s ta n d  1-0 voor 
Ukkel. T o t op d it  ogenblik  h a d  ASO 
zich  s te ed s  de evenw aard ige getoond. 
N a de koffie dw ong  U kkel in  enkele 
m in u te n  de beslissing  af. O ostende gaf 
z ich  e c h te r  nog  n ie t  gew onnen en  viel 
v e rd e r reg e lm atig  a a n  m a a r  o n k an s  
m oeide er zich m ee zo d a t slech ts 
K y n d t er in  s la ag d e  de ee r te  redden  
op voorzet v an  G. D eschach t.
De ASO verdedig ing  speelde een  goe­
de p a r t i j  en  a lleen  P in ck e t viel af en 
to e  w a t zwak. H ij m ag  o.m. h e t  tw eede 
d o e lp u n t voor z ijn  rek en in g  nem en.
De h a lf l i jn  speelde g lobaal eveneens 
zeer goed. De zw ak te  lag  ec h te r  in  de 
a a n v a l w a a r  voo reerst R om m elaere 
een  fam eus g a t w as. V an d er C ruyssen  
m o e t ab so lu u t h e t  ro e r  om gooien en 
z ijn  sam en sp e l verzorgen. M en k en t 
ee n  spe ler a a n  de k w alite it van  zijn  
voorze tten . Voor w a t V ander C ruyssen  
b e tre f t  m ag  gezegd d a t  h ij s lech ts  
d e n k t d a t  h ij a lleen  speelt en  n ie t m e t 
10 m edespelers. E en  p e rm u ta tie  n a  de 
r u s t  m e t H orbach  b ra c h t geen verbe­
te rin g .
H o rb ach  kende geen  geluk te rw ijl G. 
D e sc h a c h t zich m e e rm aa ls  deed gel­
d e n  doch  zich te v aa k  lie t v an g en  in  
d e  off-sideval. G u st K y n d t s to n d  op de 
lin k e rv leu g e l g an s  a lleen  en  h a d  m e t 
een  b e te r in side  ook b e te r gepresteerd . 
H ij w ist n o c h ta n s  de ee r te  red d en  
voor z ijn  ploeg.
De o pste lling  w as de volgende : P in ­
cket, Roose, De C orte, D esc h ac h t Cam. 
Z onnekeyn, D esc h ac h t F ern ., V ander 
C ruyssen , H orbach , D esch ach t Geo, 
R om m elaere  e n  K y n d t G.
D oelp u n t : K y n d t G.
N A T IO N A L E  RESERVEN
K o rtr ijk  Sp.—S t N ik laas 3—4
AEC B ergen—Un. S t G illis 1—0
U n. N am en—FC Ronse 2—4
G osselies Sp.—US C en tre  3— 1
E. A alst—CS B rugge 1—5
U kkel Sp.—AS O ostende 4— 1
W hite  S ta r—US D oornik  3—2
D arin g  bye.
RA N G SC H IK K ING
1 U kkel 17 12 1 4 43 29 28
2 U nion 17 13 3 1 74 15 27
3 S t N ik laas 16 13 3 0 39 17 26
4 W h. S ta r 17 11 5 1 29 19 23
5 D arin g 16 10 5 1 48 25 21
6 CS B rugge 17 9 7 1 32 25 19
7 AS O ostende 17 8 7 2 36 31 18
8 D oornik 17 7 8 2 50 46 16
9 B ergen 17 7 8 2 20 28 16
10 FC Ronse 15 6 6 3 29 34 15
11 K o rtr ijk  Sp. 17 6 10 1 40 52 13
12 N am en 17 4 12 1 28 54 9
13 A alst 16 3 12 1 18 44 7
14 US C en tre 16 1 12 3 16 62 5
15 G osselies 16 2 3 1 16 52 5
Provinciale Juniors
A.S.O. - S.K. ROESELARE 6-1
A.S.O. h e e f t deze w ed strijd  op over­
tu ig e n d e  w ijze gew onnen, a ldus la te n  
a l th a n s  de c ijfe rs  verm oeden. In  w er­
k e lijk h e id  h a d d e n  ze h e t  n ie t onder de 
m a rk t  en  de bezoekers m ogen  te re c h t 
bew eren  d a t ze m e t te  hoge c ijfers 
w erd en  geslagen.
I n  de ee rste  tim e vooral g ing  h e t 
O ostende  n ie t voor de w ind. Er z a t 
geen  g ang  in  h e t  geheel en  vooral de 
voorhoede vond de goede k a d a n s  n ie t. 
N a de r u s t  v lo tte  h e t  b e ter zoda t zelf 
a a n  de 63e m in. de voorhoede een 
d o e ltje sk erm is  in ze tte  die s lech ts  a a n  
de 86e m in. zou beëind igd  w orden  m e t 
een  6e doelpunt.
Bij de o v erw in n aars  speelden  T im ­
m e rm a n  en  D ebroe een flinke wed­
s tr ijd . E erstgenoem de kon  n ie ts  te ­
gen  h e t  a a n g e tek e n d e  d o elp u n t en 
h ie ld  verder op fra a ie  w ijze enkele 
m oeilijke b a llen  u it. Debroe ac teerde  
zeer sober doch  secuur en  g eeft b lijk  
v a n  steeds m eer vordering .
H et b a c k p a a r  S abbe en  N ierynck 
m is te  w el w a t s to o rk ra c h t en  be­
s lis th e id  bij z ijn  tu ssen k o m sten . Le­
sa  ge en  V an  H yfte speelden  zonder 
g la n s  en  k u n n en  veel beter. L a a ts tg e ­
noem de h e e f t ons reed s op veel b e ters  
verg ast.
E n  de voorhoede ? A lhoew el geen 
h ia te n  v ielen  v a s t te  s te llen  - in  a c h t 
genom en  h e t  fe it d a t R eunbrouck  nog 
n ie t  over a l z ijn  m iddelen  besch ik te  - 
b ep a a ld e  zich alles to t  enkele mooie 
f litsen . H et k w a r te t Defoor, V an  H ae- 
cke, T ra ts a e r t, S an d e rs  k a n  veel beter.
De opste lling  : T im m erm an  A., S ab­
be, N ierynck, Lesage, Debroe, V an 
H yfte, Defoor, V an  H aecke, T ra ts a e r t , 
S an d ers , R eunbrouck .
R efe ree  C ouvreur leidde op u its te ­
k e n d e  wijze.
De d o elp u n ten  : T ra ts a e r t  (4), V an 
H aecke (1), D efoor (1).
Provinciale
Scholieren
A.S.O. - S.K. ROESELARE 0-1
E ens te  m eer is de voorhoedK  bene- 
'den de v e rw ach tin g en  gebleven. De be 
zoekers vorm den  w elisw aar een  flin k  
p loeg je m a a r  m its  een  ie tw a t s tr i jd ­
lu s tig e r  voorhoede kon  ASO gem akke­
lijk  deze w ed s trijd  h ebben  gew onnen. 
W anneer a a n  de ru s t  m e t 0-1 w erd  ge­
d raa id  m eende m en  trouw ens alge­
m een  d a t  de ru s t  v e rb e te rin g  zou b re n ­
gen. D it w as n ie t h e t  geval en  de voor­
hoede b leef m a a r  knoeien  zodat de be­
zoekers te n  s lo tte  de volle inze t op zak  
staken .
Bij ASO toonde de verded ig ing  zich 
v aak  onzeker. R o tsa e rt speelde een 
goede w ed strijd  m a a r  beide backs en  
M om bert h ad d e n  m oeilijke m o m en ten  
T ournoy  speelde s te rk  en  verd iende 
m eer geluk m e t z ijn  sch o ten  op doei.
In  de voorhoede w as a lleen  K y n d t 
te  verm elden. De overigen  speelden  
e c h te r  p ass ie f en  sch en en  n ie t h e t  
m in s t bekom m erd  om  de e in d u its lag .
De opste lling  : R o tsae rt, L allem an , 
Dubois, D escheem acker, M om bert, 
T ounroy, Poppe, V erhaeghe, Goes, 
K ynd t, H oste.
Ule Afdeling: B.
K.V.G.O. - S.K.V.O. 5-1
SKVO w in t de to ss  en  spee lt m e t 
voordeel v an  w ind  en  zon. G eholpen  
door een  felle w ind doen ze a a n v a l op 
aan v a l, die a llen  te  p le tte r  lopen  op 
een  v as tb e ra d e n  verdediging, w aa rin  
de te ruggekom en  R eunbrouck  van  gro­
te  d ie n s t is.
VG r u k t  zich Ios en  op o n tsn a p p in g  
en  cen te r v an  M ontobio, g e luk t Van 
Hee een  p ra c h tig  le  doei.
SK  v e rs ta a t  h e t  zo n ie t en  is w eder­
om  a a n  de aan v a l. T om m eleyn  d u w t 
im m er z ijn  m a k k ers  voo ru it en  e inde­
lijk  geluk t D elrue op m eeste rlijk e  w ij­
ze de g e lijkm aker te  n e tte n .
VG verzo rg t n u  b e ter z ijn  p assen - 
spel en  is g ev a arlijk e r voor h e t  doei.
S eghers h o u d t f lau w tjes  een  b a i te ­
gen v an  V an Hee; deze la a ts te  h e r ­
n ee m t en n r  2 is b innen .
D em oor sh o t vóór h e t  doei en  Bous- 
sy, s le ch t g ep laa ts t, w eet to ch  m e t een 
onbeg rijpelijke  ac ro b a tisch e  «tiré» de 
b a i in  ’t  n e t te  zenden. 3-1.
N a de koffie is de w ind gevallen.
VG b eh e e rs t s ti la a n  h e t  veld; de 
would-be k am pioenen  h e r in n e re n  zich  
h u n  p rinciep , d a t h e t  enke l door h e t  
sch ie ten  op goal is, d a t  doelen k u n ­
n e n  g em aa k t w orden. Ook b eu rte lin g s 
p ro b eren  ze h u n  k an s , en  eindelijk  een  
w elgem eten  sh o t van  V an Hee, geeft 
nogm aals S eghers h e t  n ak ijk en . 4-1,
Boussy sh o t eveneens, S eghers red t, 
doch D em oor h e rn e e m t de b a i en  h e t  
is 5-1 in  ’t  voordeel v an  VG.
De ploegen :
VGO : D ecloedt, G. F iddes, M oer­
m an , R eunbrouck , J. F iddes, Duys- 
burgh , Boussy, P ie te rs  E, V an  Hee, D e­
m oor, M ontobio.
SKVO : S eghers, P in te lo n , P ra e t, 
Tom m eleyn, Coene, V an tyghem , Si- 
m oens, V ande Velde, R ikiere, D elrue, 
V anleke.
Bij FC Heist
De v e rp la a ts in g  van  ons ee rste  elf­
ta l  is een  w aa r succes gew orden, w a n t 
S teenb rugge , al speelde h e t  nog  m e t 
v ier reserven , op e igen  te rre in  ver­
s la a n  is bes lis t geen k le in  bier.
Over de w ed strijd  k u n n en  we enkel 
zeggen d a t  er gevoetbald  w erd. De 
g ro en w itten  d ru k te n  v an  m ee t a f  aa n  
h u n  s tem p el op deze w ed strijd  zoda t 
S teen b ru g g e  op verded ig ing  w as a a n ­
gew ezen vooral w a a r  de onzen  m e t 
w ind  in  de zeilen speelden. A an de 
ru s t  w as de s ta n d  4-0. Na, de koffie 
kw am  S teenb rugge ie ts  m eer onder 
doom  zonder d aa ro m  de -H eistse-ver- 
ded ig ing  erg  te  v e ro n tru s te n . T och  
kon  S teen b ru g g e  de ee r redden . D oelen 
w erden  aa n g e tek e n d  voor H eist door 
De Beer A lbert (2), N eyrinck en  H erre- 
bout. Voor S teenb rugge  : D ecraem er.
De rese rv en  die h e t  tegen  h e t  s te rk e  
K nokke op te  nem en  h ad , h ebben  eer­
vol verlo ren  m e t 3-4. De scho lie ren  op 
bezoek bij D arin g  B lankenberge heb ­
ben  de g evaarlijke  k lip  om zeild en  
k eerden  te ru g  m e t 2-0 w inst.
Z ondag a„s. k r i jg t  h e t  ee rs te  e lfta l 
h e t  bezoek v an  h e t  gevaarlijke  St. 
K ru is. W ordt deze m a tc h  door de o n ­
zen gewonnen, d a n  h ebben  ze gewis 
goed h u n  positie  v e rs tre k t d a a r  St. 
K ru is  eenzelfde a a n ta l  p u n te p  h eeft. 
W ordt er verlo ren  d an  k a n  h e t  g e ru s t 
gebeuren  d a t  we te ru g  n a a r  de zesde 
of zevende p la a ts  verhuizen .
Onze p ronostiek  is : een  k le ine  zege.
BASKET -  BALL
A.S.O. • VILVOORDE WERD VOOR 
DE RUST BESLIST
De roodgroenen  k en d en  een  w einig 
teg en slag  bij h e t  beg in  v an  de ee rste  
tim e. Vilvoorde m a a k te  h ie rv a n  ge­
b ru ik  om  pu n ten v o o rd ee l te  b eha len  
w a a rin  zij ten  volle lu k ten . De tim e 
w erd b ere ik t m e t een  11-22 s ta n d .
De tw eede tim e b ra c h t ons een  
m ooie p a r t i j  basket.
L an g s beide z ijden  w erden  m ooie 
spe lphazen  vertoond .
De roodg roenen  deden  h e t  w erkelijk  
n ie t s le ch t w a n t ze n a m e n  de tw eede 
tim e voor hen . Doch, de opgelopen  
p u n te n v co rsp ro n g  kon V ilvoorde be­
houden . N o ch tan s d iende m en  op te  
m erken  d a t  V ilvoorde reeds vroeg in  
tw eede tim e de b a i begon te  houden . 
L angs ASO’s zijde w erden  t a i  v a n  
scoo rkansen  verkeken.
WedAtüjden en 
Scfieidôwcfite’iô
voor Zondag
OP A.S.O.
O m  9,15 u u r  Prov. J u n io rs  
A.S.O. - R. H are lb ek e  (A llem eersch) 
O m  11 u u r  P rov. S ch o lie ren  
A.S.O. -  R . H are lbeke  (M u y llaert)  
O m  15 u u r  E e rs te  A id. A.
A.S.O. - U n io n  (S m id ts , M o n te jn e ,
D ecor te ) 
OP V.G.O. (Armenonville)
Om  10 u u r  K a d e tte n  A.
V.G.O. - S.K.V.O. (B ou tte )
Om  15 u u r  K a d e tte n  B.
V.G.O. - FC. K n o k k e) (S a n d e rs )  
OP V.G.O. (Opex)
O m  15 u u r  S ch o lie ren  E.
V.G.O. - M iddelkerke (L acluyse)
OP S.K.V.O.
G een  w e d s tr ijd e n
OP HERMES 
O m  10 u u r  V ierde Ard. A.
H erm es - M oere (de  S é jo u rn e t)  
Om  15 u u r  U le  Afd. A.
H erm es - E ern eg em
(D esp iegelare)
Ile PROVINCIAAL
BS A velgem  - K n o k k e (L e tien n e)
FC T o rh o u t - VG O ostende
(R oesbeke)
W ervik  - D B lan k e n b e rg e  (B on te)
Ile GEWESTELIJK
M iddelkerke - D e P a n n e  (B eyens) 
K oksijde  - S tee n b ru g g e  (P in te lo n )  
SV B lan k e n b erg e  - Ja b b e k e  (L iagre) 
H eis t - S t K ru is  (C orden ie r)
N ieuw poort - V O o sten d e  (D egryse) 
O ud en b u rg  - D en  H a a n  (D eloof)
V eurne - G iste l (H olvoet)
l i l e  GEWESTELIJK
Z erkegem  - B red en e  (De K eirsg ie te r)  
M aele - Z andvoorde (Alloo)
S ijse le  - W en d u in e  (M arti)
H erm es - E ern eg em  (D esp iegelare)
voor Zaterdag
El. du  L itto ra l - C rop ’s (C aro n ) 
(O pex)
S ta d sb e a m b te n  -  L itto  (E e ch a u te ) 
(T ra m )
Zeew ezen - T ra m p e rso n e e l (B lom m e) 
(Z eew ezen).
I js b e r e n  - B éliard , (D ecorte  E)
(V p crw aarts )
R einig .d . - O m w al (V andenbroele) 
(B élia rd )
Cltvze awwdbzicâten
-  A. S O. - U N I O N
VISSERS OP ZEE
STEM T OM 18,15 u u r  AF OP RADIO 
OOSTENDE, voor de u itz en d in g  v a n  de 
v o e tb a lu its la g e n  v a n  de k u stp lo eg en  
v a n  I le  P ro v in c ia a l en  I le  G ew este­
lijk  A.
Ja , een  g ro te  kop, beste  sp o r tm a n ­
nen , doch  ook... een  g ro te  gebeu rten is  
in  h e t  O ostends sportleven . Voor de 
ee rs te  m a a l, se d e rt de dag  en  h e t  ja a r  
d a t  te  O ostende VGO en  la te r  ASO 
w erd en  g e s tic h t en  a a n  h e t  voetballen  
g ingen , za l O ostende th a n s  h e t  geluk 
en  de ee r h ebben  b in n en  z ijn  m u ren  
h e t  b e fa am d e  U nion  a a n  h e t  w erk  te  
zien. G ew is een  g ro te  dag  voor ASO. 
W e tw ijfe len  e r  n ie t a a n  of alle sp o rt­
m a n n e n , die n a a m  w aard ig , zullen  
deze m a tc h  w illen bijw onen. M en ver­
w a c h t de g ro te  sp o r tm a ssa  en  h e t 
l i jd t in d e rd a a d  geen  tw ijfe l of h e t 
A lb e r tte rre in  za l to t  in  de nok  ge­
vu ld  zijn . In d ien  h e t  w eder v an  de 
p a r t i j  is  m ag  de k ass ie r v a n  ASO zich 
m u ree d s  in  de h a n d e n  w rijven  w a n t 
o n g e tw ijfe ld  w orden Z ondag  alle re ­
co rd s  verg ru ize ld  !
SPANNENDE STRIJD
M a ar b u ite n  f in a n tie e l succes ver­
w a c h t O o sten d e  ook een  sp o rtie f suc­
ces v a n  e e rs te  geha lte . H et toéval wil 
im m ers  d a t  beide e lfta lle n  in  t i te l­
s tr i jd  z ijn  gewikkeld.
Voor beide h a n g t  h ee l w a t v a n  h e t 
r e s u l ta a t  v a n  deze w ed strijd  af.
In d ie n  D arin g  g a a t  w in n en  op U k­
kel m a g  de verliezer v a n  de w ed strijd  
te  O ostende z ijn  k a n se n  ais hee l m i­
n ie m  g a a n  beschouw en. V an d a a r  d a t  
ASO en  U nion  zich volledig zu llen  ge­
ven.
De o p ste llin g  w elke Z ondag  11. voor 
U nion  in  h e t  veld t r a d  lu idde : G eysen 
H. D irickx, H etten b e rg , G om m e, V er­
sch eu ren , B londelle, J. D irickx, Close, 
L au reys , J. Soetewey, Ja n ssen s . Ge­
zien  e c h te r  de o n p ro d u c tiv ite it v an  
h e t  a a n v a lsq u in te t m oet h e t  ons n ie t 
ve rw o n d eren  in d ie n  w ijz ig ingen  w or­
d en  a a n g e b ra e h t a a n  de voorhoede.
Ploegen 
voor Zondag
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De­
schacht, Hollemeesch, Legon, Fré 
Deschacht, Vandierendounck, Mi­
chel, De Cuman, Monteny en Eecke­
man.
A.S.O. (reserven) : Pineket, Roose,
De Corte, C. Deschacht, Zonnekeyn, 
Fern. Deschacht, Horbach, Van Hae­
cke, Lenaers, Sanders, Kyndt G.
V.G.O. : De ploeg was nog niet sam en­
gesteld.
S.K.V.O. : Kreutser, Poppe, Ch. De­
schacht, Van Halme, Serru, Louis 
Van Steeger, Osterwindt, Janssens, 
Ryckewaert, Rob. Van Steeger, Rot­
saert (of Ch. Deschacht).
Naklank ASO - G O SSE L IE S  
_
Spavtieae âeôÆauiuinçen
an&p(vitieue uiedôtûjdaae% een
Nog s te ed s  w o rd t over deze voor on­
ze s ta d sg e n o te n  zo ongelukk ige w ed­
s tr i jd  n a g e k a a r t .
N a a r  a a n le id in g  v a n  h e t  dubbel v er­
zoek v a n  A.S.O. a a n  de K.B.V.B. ge­
r ic h t  m e e n t een  F ra n s ta l ig  sp o rtb la d  
d aa ro p  te  m o e ten  re a g e re n  m e t deze 
g e re c h tv a a rd ig d e  e n  log ische  v rag e n  
in  h e t  b e lach e lijk e  te  trek k e n .
Is  h e t  e ig en lijk  zó b e la c h e lijk  a a n  
h e t  S ch e id sre ch te rsco m ité  h e t  ver­
zoek te  r ic h te n  cm , bij voorbeeld, geen 
bij D arin g  aa n g e s lo te n  sc h e id sre c h te r  
een  m a tc h  v a n  ASO te  la te n  le id en  ? 
H et b lad  m e rk t op d a t  ASO zich  h ie r ­
door op d r ijfz a n d  begeeft e n  d a t  m en  
a ld u s geen enkele sc h e id s re c h te r  zpu 
v in d en  om  in  E rek la sse  op te  tre d e n  
aa n g ez ie n  de m eeste  re fe re e ’s die in  
de h o o g ste  a fd e lin g  fu n g e re n , bij een  
e rek lassec lu b  z ijn  a a n g es lo ten .
M a ar ASO sp ee lt n ie t  in  E re a fd e lin g  
M ijn h eren .
De to e s ta n d  d o e t zich  d a a r  h e e l a n ­
ders  voor en  deze v e rg e lijk in g  h o u d t 
v o ls tre k t geen  s tu k . Voor de w e d s tr ij­
den, w a a rb ij ASO en  S t N ik laas  be­
tro k k en  z ijn , z ijn  e r  sc h e id sre c h te rs  
genoeg die n ie t  bij een  re c h ts tre e k se  
B russe lse  te g e n s tre v e r  a a n g e s lo te n  
zijn . M en p ro b ere  n ie t  ons h e t  te g e n ­
o vergeste lde  w ijs  te  m ak en . E n  vooral 
la te  m en  n ie t  n a  a a n  d e  aa n d u id in g  
v a n  de sc h e id sre c h te r  voor b ep a a ld e  
w e d s tr ijd e n  m e er b e lan g  te  h e c h te n  
d a n  to t  h ed e n  h e t  geval is gew eest.
A an  onze F ra n s ta l ig e  sp o r tjo u rn a ­
lis t, d ie in  z ijn  n a ïv ite it  of geve in s­
de, h e t  verzoek v an  ASO’s b e ­
s tu u r  rid icu lisee rt, w ensen  w ij een 
p a a r  v rag e n  te  s te lle n  : «V eronder­
s te lle n  we d a t  Z ondag, bij gelegen­
h e id  v a n  de w ed strijd  A SO-Union de­
zelfde h e e r  Coeck, b ij D arin g , a a n g e ­
slo ten , w o rd t aan g ed u id . M een t ge 
n ie t  d a t  vanw ege U n ion  k ra c h td a d ig  
p ro te s t zou a a n g e te k e n d  w orden  ? 
Hoe zo u d t gij op d a t  p ro te s t  re a g e ­
re n  ?
«Tot bew ijs v a n  h e t  te g en o v erg este l­
de s ta a n  a lle  co m ité’s, a lle  sche id s­
re c h te rs , lin e sm en  en  sp o rtlie d en  bo­
ven  a lle  verdenk ing» . W erkelijk  ? E n  
de z a a k  V erdyck ? W elk is de ju is te  
to e d ra c h t v a n  de z a a k  U kkel S p o rt-  
U nion  ? Hoe is D arin g  u it  de hoo g ste  
a fd e lin g  g e ra a k t ? W a t w as de a a n le i­
d ing  to t  de zo geroem de spo rtieve  ges­
te  v a n  keep er V aes u it  T ie n en  ? 
n a ïv ite i t  ? G ew ilde o n w e te n d h e id  ?
L a te n  we de w ereld  n ie t schoner 
zien  d a n  h ij in  w erkelijkheid  is. En 
n ee m  m e t ons a a n  d a t  een  scheids 
re c h te r , ook op h e t  voetbalveld , een 
m en s is m e t gaven  en  gebreken ; een 
zeer o n v o lm a ak t schepsel, d a t  in  de 
e e rs te  p la a ts  m ens is en  b lijft.... Ak­
koord  ? '
D an  is m e teen  een v erk la rin g  ge­
v o n d en  voor veel d in g en  w aarvoor 
m en  e r  a n d e rs  geen v in d t a l doet m en  
n o g  zo z ijn  best....
Op een  an d e re  p la a ts  in  h e t  b lad  
d ru k t m en  bij v o o rb aa t z ijn  sp ij t  er 
over u it  m oest G osselies, ingevolge 
ASO’s k la c h t de tw ee p u n te n  verlie­
zen. S p o rtie f  gezien is  h e t  voor een 
sp o rtb la d , d ie  n a a m  w aard ig , p ijn lijk  
d e rg e lijk  p rc z a  a a n  z ijn  lezers te  m oe­
te n  opd issen  om  de W aalse  voetballief­
h eb b e rs  in  h e t  gevlei te  kom en.
Im m e rs  h e t  kom t h ie r  op n ee r  d a t 
een  e lf ta l  a ls  Gosselies, d a t  er alleen 
op u i t  is  de te g en stre v e rs  te  b e le tten  
v o etb a l te  spelen  en  zich s lech ts  w eet 
te  o n d ersch e id en  door de bai zo d ik ­
w ijls en  zo ver m ogelijk  u it  te  trap p e n , 
de w in s t v an  de tw ee p u n te n  v a n  h a r ­
te  g eg u n d  w ord t. W a arlijk  voor een  
a u th e n tie k  sp o rtb la d  een  e igenaard ige  
m a n ie r  om  z ijn  sportieve ta a k  te  vol­
b ren g e n  !
W a ar g a a t  h e t  h ee n  ? G a a rn e  la ­
zen  w ij in  d it b lad  beschouw ingen  
over de a c h te ru itg a n g  v a n  h e t  Bel­
g isch  v o etb a l ? En, bi; voorbeeld, ook 
een  re c h tv a a rd ig in g  van  h e t  h e t spo r­
tie f  reg le m en t door w elks to ep assin g  
de u its la g  v an  de w ed strijd  Edegem  
S port-D enderm onde 1-1 in  een 0-5 
ov erw in n in g  voor la a ts tg en o e m d e  is 
om getoverd  o m d a t de d ik te  v an  de 
do elp a len  reg le m e n ta ir  o n ju is t w as.
O ngetw ijfe ld  zou de sp o rtiv ite it van  
D en d e rm o n d e’s b es tu u r h o g er a a n g e ­
s lag en  w orden  d a n  die v a n  ASO !
Bij ASO w orden  geen w ijzigingen 
m eld.
A an de h a n d  v an  h e t  doelgemiddel 
de, zowel a is  a a n  de h a n d  van d( 
jo n g ste  p re s ta tie s , m o e ten  we spon 
ta a n  b es lu ite n  d a t beide e lfta llen  een 
gelijke k an s  m aken . O p h e t  spei van 
U nion  lig t n a tu u r l i jk  nog steeds een 
o n b etw istb a re  s tem pel van  de klas­
se, v an  h o o g sta an d e  techn iek , van 
oordeelkundig  opbouw en en aanvallen. 
ASO s te u n t zich op andere  wapens 
ais : tem po, doord rijvendheid , diepte- 
p assen  en  snelle ru sh e s  n a a r  doei die 
de bestspelende verded ig ing  voor 
m oeilijke p rob lem en  m oeten  stellen, 
Een evenw ich tige  p a r t i j  dus in  het 
v oo ru itz ich t die b es t op een punten- 
deling  k a n  u itd ra a ie n .
SPORTMANNEN NEEMT UW 
VOORZORGEN 
We w illen  h ie r  m e teen  v an  de gele­
genheid  gebru ik  m a k en  om  aan  tf 
d r in g en  op een degelijke ordediensl 
a a n  de in g a n g  v an  h e t  te rre in . Zon 
d a t  11. w as h e t een  w arboel ongehoon 
zoda t zelf zij d ie  in  bezit w aren  van 
een  a b o n n e m e n tsk a a r t la n g en  tijd 
m oesten  aan sch u iv en  (om  h e t  wat 
za c h t u it  te  d ru k k en ). H ie ra an  kan in 
ee rs te  p la a ts  geholpen  w orden door 
de toeschouw ers zelf die, zonder enige 
verp lich tin g , zich  g an s  de w eek < 
tic k e ts  k u n n en  a a n sc h a ffe n  in  h e t lo­
kaa l, A. P ie te rs la a n , 11 alsm ede de Za­
te rd ag v o o rm id d ag  v a n  9 to t 12,30 uur 
in  de b an k  a a n  P e tit  P a r is  en  Zondag­
voorm iddag  a a n  h e t  te rre in . Oostend­
se sp o rtm a n n en , in  uw eigen voordeel, 
m a a k t v an  deze gelegenheid  gebruik, 
V erder d ien t ASO zelf w a t orde 
scheppen  a a n  de in g a n g  ind ien  er 
v a a r  voor overrom peling  b es taa t. Er 
d ie n t tevens voor g ew aak t d a t niei 
m eer tr ib u n e k a a r te n  w orden  verkocht 
d a n  e r  p la a ts e n  z ijn  e n  d a t  de toe­
schouw ers p la a tsn e m e n  op h e t  num­
m er d a t  op  h u n  tic k e t s ta a t  aange­
duid.
AEC B ergen - FC R onse 1
Vigor H am m e—CS B rugge 1
W hite S ta r—S t N ik laas 1
K o rtr ijk —US C en tre  1
Un. N am en—D oornik  1
G osselies—E. A alst 2
U kkel S port— D aring  1
AS O ostende—U nion  S t G illis x
F.C. TORHOUT - V.G.O.
N a de n ed e rlaa g  te  K nokke zal dl 
b e lan g ste llin g  rondom  de verdere  pres 
ta tie s  v a n  VGO ongetw ijfe ld  fel dalen 
W ervik zou in d e rd a a d  een  buitenge 
wone • in z in k in g  m oeten  k en n en  ou 
z ijn  zes p u u n te n  voorsprong  kwijt t 
spelen . M aar ook in  geval v a n  d it rr. 
rak e l s ta a t  d a n  nog  een FC Knokki 
in  de weg die s lech ts  de vage hou 
k a n  k o es te ren  bij een even tueel fale
v an  de leiders, de ee rs te  kansheblx 
te  z ijn  om de le id ing  over te  nema 
De reg e lm a tig h e id  v a n  W ervik is «cl 
te r  een  fac to r  die én  te  K nokke én t 
O ostende alle illusies m oet doven.
FC T orhou t, d a t  de sc h ijn  gaf nog 
g ev aarlijk  te  zullen  opdagen , zit vooi 
h e t ogenblik  w eer in  h e t  sukkelstraat 
je. V ergeten  we n o c h ta n s  n ie t dat FC 
K nokke h e t  in  de S p a rre s ta d  slecht! 
to t een 2-2 u its lag  kon  brengen . Ho­
p en  we d a t  roodgeel h e t beter zal 
doen  e n  d a t  de jongens v a n  kapitein 
M elis deze v e rp la a ts in g  to t  een  goe 
e inde zullen  b rengen .
SV In g e lm u n s te r—SV W evelgem 1 
WS Lauw e—Zwevegem  1
BS Avelgem —K nokke FC 2
CS le p e r—WS le p e r  x
D eerlijk  S po rt—M olen S p o rt 1 
FC T o rh o u t—VG O ostende 2 
E. W ervik—D. B lan k ’ge 1
WS H o u th u ls t—AA M oeskroen 1
S.V. NIEUWPOORT ■ S.K.V.O.
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De o n tm o e tin g  tu sse n  beide elftallen 
w as tijd e n s  de h een ro n d e  een  grote 
te s tm a tc h . W ie deze w edstrijd  zou ons 
w in n en  zou im m ers m eteen  blijk 
ven van  z ijn  su p e rio rite it en... zijn ti- 
te lk an sen . H et w as N ieuw poort 
to en  m e t 5-0 w erd w ande len  gestuurd, 
A ldus k regen  de ti te la sp ira tie s  der 
IJze rjo n g en s  een le lijke  deuk  terwij 
an d e rz ijd s  bij SKVO de hoop groeidf 
om  h e t zo goed te  doen  ais vorig jaar.
We m ogen dus sc h rijv en  d a t  na de-| dez 
ze w edstrijd  de ro llen  w erden  o illgi 
' keerd  en  to t op h ed en  is in  die rol 
v erde ling  nog  geeja wijziging: 
m en. SKVO is nog steeds dapper 
s tr i jd  om  de tite l. N ieuw poort h: 
h a a f t  zich bij de toonaangevem 
p loegen doch z ie t z ijn  titelpretentiei 
in  rook  opgaan .
N ieuw poort h e e f t ech te r deze eer 
ste  zw are n ed e rlaa g  goed te  maken han 
za l d aa ro m  Z ondag m e t m an 
m a c h t zich in sp a n n e n  om  SKVO tei 
v a l te  brengen.
E en  sp an n en d e  w ed strijd  in  ’t  vooi 
u itz ic h t w aa rin  d enke lijk  de klas 
h o m o g en ite it v an  SKVO de doorslaj 
zullen  geven.
Sportmannen !
S te u n t de goede zaak . S to rt 
uw  b ijd ra g e  voor de u itzend  ng  
d e r  sp o rtu its la g e n  voor onze 
v issers  op zee. S p o rtm an n e n  
v a n  O ostende, N ieuw poort, 
H eist, Z eebrugge, B lankenberge 
of w a a r  ook a a n  de k u s t : s te u n t 
de goede zaak .
GS M iddelkerke—RC De P an n e  i 
VV K oksijde—SK S teenbrugge 1 
SV B lan k ’ge—SV Jab b ek e  1
SC B eernem —FC Lissewege j
FC H eis t—SK S t K ru is 1
SV N ieuw poort—SKV Oostende 2 
WS O udenburg—SK D en H aan  1 
SV V eurne—EG G iste l 1
C oncord ia—E. A ssebroek 1
FC Z erkegem —SV B redene 2
FC W estkapelle—SV K oekelare 2
FC M aele—Un. Z andvoorde 2
FC S ijse le—SK W enduine 1
H errn. O ostende—SK Eernegem  1
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GROTE BELANGSTELLING VOOR 
CORPORATIEF VOETBAL
De «big-m atch» IJsb eren -C ro p ’s g ing 
Z aterd ag n am id d ag  door onder grote 
belangstelling . M in im um  300 sp o rt­
m annen w aren  voor deze w ed strijd  op­
gekom en en  ze zullen  zich  de v e rp la a t­
sing n ie t hebben  beklaagd . We ste llen  
vast d a t  ook op de Opex de w e d s trij­
den d ru k  w orden b i’gewoond. H et is 
een bew ijs d a t  h e t  C o rpo ratief V oet­
bal bij de sp o rtm a ssa  steeds veld w int.
REEDS OVERGANGEN ?
P as  sch reven  we vorige w eek d a t 
«de aankoopcom m issies v an  w al kon ­
den steken» of we vernem en  n u  d a t 
SKVO reed s in  vergevorderde onder- 
handelingeu  is m e t een  bekende spe­
ler u it h e t G entse. N aa r welke n a a m  
deze speler lu is te r t  konden  we n a tu u r ­
lijk n ie t te  w eet kom en. E n  d a t  SKVO 
deze g e ru c h ten  lo o c h e n s tra ft is al 
even n a tu u rlijk ..!  We k en n en  ec h te r  
dergelijke loochenstraffingen ...
V erder s ta a t  99 t.h . v a s t d a t de jo n ­
ge D ebuysere R oger van  FC K nokke 
naar SKVO zal overkom en. R oger De­
buysere is de zoon v an  M iel D ebuysere, 
oud-speler v an  FC K nokke en th a n s  
hotelier a ldaar^  We hebben  h e t  geluk 
gehad D ebuysere reeds tw eem aal aa n  
het w erk  te  zien m e t FC I js b e re n  en  
te oordelen  n a a r  deze e e rs te  co n tak t-  
nam e s te ek t in  deze jo n g en  sto f voor 
een k n ap p e  speler.
Ais aan v u llen d e  in lic h tin g  k u n n en  
we nog m elden  d a t D ebuysere een  neef 
is van  speler M arcel V an  H alm e.
OEFENING OP HET STRAND
T en einde h e t  te rre in  in  zo’n  goed 
mogelijke s ta a t  te  h o u d en  oefenden  de 
ASO-spelers D onderdag  voor de w ed­
strijd  tegen  U kkel Sp. op h e t  s tran d .
T er afw isseling  k a n  een  derge lijke 
verandering  geen kwaad'. Mede door 
het w inderig  w eder la g  h e t  A lbert-ter- 
rein Z ondag d an  ook in  een  flinke 
staat, en  w as de dooi volledig verge­
ten.... h e tg ee n  er h e e f t toe b ijg e d ra ­
gen bepaalde spe lers te ru g  in  h u n  
elem ent te  zien. Om  er m a a r  één  te 
noem en : Ju lie n  V and ierendounck .
EECKEMAN SPEELDE MET VUUR !
P as w erd  E eckem an  m e t een  verm a­
ning b ed a ch t of., d a a r  w erd h ij Zon­
dag U. van  h e t  te rre in  gezonden. E r 
zal wel n ie m an d  zijn  om  h ie r onbe­
suisd de verdediging v an  G h s t op te  
nem en. In d e rd aa d , wij z ijn  v a n  oor­
dee l dat, eens de fo u t geflo ten , alle ge­
discussieer m oet w orden  g es taa k t.
Hoe E eckem an u it  d it  a v o n tu u r zal 
te voorsch ijn  tre d e n  w eten  we n ie t. 
We voorzien ec h te r  w einig goeds.
W ellicht zal zijn  boekje nog  eens 
worden o p en g ed aan  en  we m enen  d a t 
daarin  reeds enkele p u n tje s  s ta a n  die 
best n ie t w orden  heropgerakeld . Ho­
pen we d a t  E eckem an e r  m e t tw ee 
weken van  a f  kom t .
WE UNI G STICHTEND SPEKTAKEL
De ee rste  tim e v an  de w edstrijd  
ASO-Ukkel Sp. k u n n en  we bezw aarlijk  
een s tic h te n d  sp ek tak e l noem en. Voor­
al w anneer m en b ed en k t d a t  deze 
wedstrijd w erd  gespeeld! onder de be­
zorgde b likken  v an  d h r  M in is te r van  
Volksgezondheid en  DE SPO R T ! W at 
moet d h r  V an G labbeke im m ers ge­
dacht h ebben  van  d it «oog om  oog, 
tand om tand-spel»  ?
Hij zal m e t ons w ellich t g ed ach t 
hebben d a t  bi; d it a lles de lie fhebberij 
reeds ver te  zoeken is en d a t andere  
factoren de spelers er toe a a n z e tte n  
om to t ongeoorloofd «hard-spel»  over 
te gaan. W a n t er w erd  h a rd  gespeeld 
tijdens deze w edstrijd . U kkel g a f h ie r­
bij de toon  a a n  en  enkele O ostendse 
spelers lie ten  zich h ie rin  volledig m ee­
slepen en  g ingen  eveneens over to t  
ongeoorloofde dingen.
En toch  kw am  er nog  een  m ooi slot 
aan d it a lles w a n t n a  de w ed strijd  za­
gen we k a p ite in  V oets en  nog an d e re  
Ukkelse spe lers n a a r  re feree  L y b aert 
gaan om  h em  om  zijn  le id ing  te  d a n ­
ken en geluk  te  w ensen.
Dat h a d d e n  we van  de O ostendse 
captain ook g ra a g  gezien w a n t - n a  
deze v inn ige p a r ti j  - verd iende d h r 
Lybaert wel de gelukw ensen  én  van  
: rol- publiek, én  v an  de tw in tig  «lastige» 
geko- jeteurs ! 
er in
land- DE GELUKKIGE VOETBALWINNAAR
rendi Mr Debock Adolf, ho rlogem aker, 
ntief Steenweg op T orhou t, 60, O ostende, 
won Z ondag de voetba l op ASO. 
ee® Aan h e t  b e s tu u r  van  de club over- 
en ei handigde h ij een  b rie fje  v an  100 fr.
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steun voor h e t  fonds v an  de kleine 
roodgroentjes.
Hartelijk d an k , m r D ebock !
LANG GELEDEN
Weet ge hoe la n g  h e t  geleden  is se­
dert ASO tw ee d o elp u n ten  in  één  w ed­
strijd a a n te k e n d e  ? P recies se d e rt 4 
December 1949, d a tu m  op dew elke AE 
C Bergen drie O ostendse e ie ren  in  z ijn  
korf kreeg ! G edurende  tw ee m a a n d e n  
gelukten V an d ie rendounch  en  Co er 
dus n ie t in  m eer d a n  één  d o elp u n t op 
ten m a tch  op h u n  ac tie f  te  b rengen . 
Povertjes, n ie tw a a r  jongens !
KURIEUSE VASTSTELLING
Voetbal is to ch  een e ig en a ard ig  spei. 
De m a ak t d o elp u n ten  d a t  de sup p o r­
ters elke Z ondag h u n  h a r t je  k u n n en  
iphalen.
En. ais p u n tje  bij p a a ltje  kom t h a a l t  
i b ijna n e t  zoveel p u n te n  ais een an- 
!ere ploeg, die am p ertje s  1/3 v an  h e t 
lantal goals v an  de s c h u tte r  s vcorli- 
jiie bereikt.
De p roef op de som  ? S ed ert 4 De-
1
cem ber tek en d e  roodgeel in  de loop 
v an  a c h t m a tc h e n  25 d o elp u n ten  aan , 
en w erd  de verded ig ing  s le ch ts  4 m a a l 
gepasseerd . O p b ren g st 12 p u n te n .
In  dezelfde periode m ark eerd e  ASO 
hoop en  a l 9 m a a l te rw ijl G ernaye  
zich ook 4 keren  m o est om d raa ien . R e­
su l ta a t  : 11 p u n te n .
EEN UITSTEKENDE TRAINING
K.V.G.O. - K.F.C. ROESELARE
W oensdag 22 F e b ru a r i w ord t te  19 
u u r  op h e t  te rre in  van  KVGO voor de 
ee rste  m a a l een avo n d w ed strijd  inge­
r ic h t en  w el tu ssen  KVGO en K FC 
R oeselaere.
De te ru g w e d s tr ijd  zou p la a ts  h ebben  
op 5 M a a rt te  R oeselare.
Deze p a r ti j  za l ongetw ijfe ld  een  
zeer g roo t g e ta l toeschouw ers n a a r  
h e t veld van  A rm enonville lokken om  
h e t k ra n ig  e lf ta l v a n  R oeselare te  
zien spelen.
LENAERS TOCH NOG ACTIEF
V erleden  week zonden  we h e t  b e ­
r ic h t  de w ereld in  volgens he tw elk  Le- 
n a e rs  de schoenen  a a n  de h a a k  zou 
h an g en . We poogden  bevestig ing  van  
d it b e r ic h t te  bekom en en  in d e rd a ad , 
T h u u r  zou M aan d ag  voor h e t  ASO- 
b es tu u r v e rsc h ijn e n  te n e in d e  m ede te  
delen  d a t  h ij a fs ta n d  deed v an  alle 
verdere spo rtbedrijv igheid .
H et fe it ec h te r  d a t  T h u u r  n u  to ch  
w eer s ta a t  opgesteld  in  de rese rv e- 
ploeg doet e r  toe bes lu iten  d a t h ij zich 
te ru g  h e e f t la te n  ov erh a len  nog een  
poosje voo rt te  spe len  in  reserve. 
N o ch tan s h a d  T h u u r  overal zelf v e r ­
kond igd  d a t  h e t d e fin itie f  «uit en  
am en» w as m e t voetbal.
W ellich t is de u its lu itin g  van  E ecke­
m a n  en  z ijn  gebeurlijke  lan g d u rig e  
scho rsing  er n ie t  v reem d a a n  d a t  L e- 
n a e rs  op z ijn  beslu it is te ru g g ek ee rd  
of in  die zin  door h e t  b es tu u r w erd 
aan g ed ro n g en  .
RYCKEWAERT DE VEROPENBARING
De p re s ta tie  v an  R yckew aert * ais 
rech terv leu g el bij de w ed strijd en  v a n  
FC I jsb e re n  v erd ien t w el eens de b ij­
zondere a a n d a c h t. R yckew aert lu k te  
in  de la a ts te  w ed strijd  te g en  C rop’s 
een  h a t tr ic k  en  m o c h t te re c h t ais 
m a tc h w in n e r  b e tite ld  w orden.
H e t is e c h te r  e ig en aard ig  d a t  de 
club w aa rb ij R yckew aert Z ondag 
spee lt h em  nog  steeds op de back - 
p la a ts  o p s te lt en  in teg en d ee l een  r e ­
serve, die n o rm a a l back  speelt, in  de 
voorhoede p la a ts t. Zagen we im m ers 
bij SKVO n ie t  F r. D eschach t, back in  
reserve, ais inside o p tred en  ?
NAKLANK 
ST. KRUI S - S.K.V.O.
H et P ro v in c iaa l Com ité, te  B rugge 
vergaderd , h e e f t o m tre n t de w ed strijd  
S t K ru is—SKV O ostende, volgende b e­
slissingen  g e tro ffen  : A an m an in g en
a a n  pub liek  v an  S t K ruis. E r w o rd t 
n ie ts  w eerhouden  te n  la s te  v a n  de 
h h . G n s la in  en  D epreeuw , on d ersch ei- 
de lijk  v o o rz itte r en  se c re ta ris  v a n  S t 
K ruis.
NIEUWE AANSLUITINGEN
Bij ASO : B o llenberghe R aym ond  
(10-10-35); C ouvreur R a p h aë l (6-11- 
38); E erebou t R o land  (11-10-35).
Bij VGO : H oofd t S iegfried  (3-4-35) ; 
P enasse  J e a n  (11-4-35).
Bij HERMES : B ovit Edw in (23-11- 
37); K essels F e rn a n d .
OOIEVAAR OP BEZOEK BIJ 
CONFRATER
Op 2 F eb ru a r i lan d d e  de oo ievaar 
op h e t  d ak  v an  onze c o n fra te r  R o b e rt 
B oydens en  z ijn  lie fta llig  v rouw tje  een  
flin k e  d o ch te r w elke n a a r  de n a a m  
A nne-M arie  zal lu is te ren .
W ensen  we m a m a tje  en  p a p a tje  ge­
lu k  en  h o p e n  we d a t  de oo ievaar zich 
de volgende k ee r w a t sp o rtiev er zal 
to n e n  en  een v o etb a llis tje  zal m ee­
brengen .
REUNBROUCK TRAD HEROP
We m eldden  vorige w eek h e t  spoedig 
h e rs te l van  de ju n io r-b ac k  R e u n ­
b rouck  Z ondag  11. kon  h ij reeds de 
schoenen  aa n b in d e n  om  ais v leugel­
speler te  fun g eren . Z ondag  e,k. kom t 
h ij te ru g  u it  op de back p laa ts .
DEDULLE NOG MINSTENS DRIE
WEKEN BUITEN STRIJD
N aa r we v ern em en  is h e t  e rn s t m e t 
d e  kw aal v an  C am ille D edulle en  zal 
h ij nog  m in s ten s  een  d r ie ta l w eken 
v an  h e t  g roene veld verw ijde rd  b lij­
ven . C am ille l i jd t a a n  de lever.
DE KLACHT VAN V.G.O. AANVAARD
Zoals gekend  legde VGO n a  afloop 
v a n  de w ed strijd  te g e n  W hite  S ta r  
le p e r  k la c h t n e e r  teg en  referee  D e- 
beuf.
M en w eet ook d a t  d h r  D ebeuf v an  
zijn  k a n t k la c h t neerlegde tegen  spe­
le r  D u ja rd in  en  de ho u d in g  v an  h e t 
publiek . D u ja rd in  w erd  te n  gevolge 
h ie rv a n  b e s tra f t  m e t een  s tren g e  v e r­
m a n in g  te rw ijl an d e rz ijd s  h e t  publiek  
bij m iddel v a n  s tro o ib ilje tten , to t 
sportieve ho u d in g  zal w orden  a a n g e ­
m aan d . N aa r we v ern em en  w erd  de 
k la c h t v an  VGO aangenom en .
De beslissing  v a n  h e t  sch e id srech - 
te rsco m ité  d ie n t verd e r afgew ach t.
MONTEYNE’S TOESTAND
De doelw ach ter v a n  ASO, de b londe 
M onteyne, die tijd e n s  de w ed strijd  
Izegem -A SO  bij een  zw are va l de 
sch o u d er b ra k  en  te  Izegem  in  een  k li­
n iek  w erd opgenom en zal to t  14 F e ­
b ru a r i a ld a a r  in  b eh a n d e lin g  b lijven. 
N a deze d a tu m  zal M onteyne n a a r  h e t  
m ilita ir  h o sp ita a l te  O ostende w orden  
overgeb rach t. We m o e ten  h u ld e  b re n ­
gen a a n  h e t  B e s tu u r v a n  FC Izegem
d a t  onze k ee p er n ie t  vergeet. R egel­
m a tig  b re n g e n  b es tu u rs led e n  een  b e­
zoek a a n  de g ek w e ts te  spe ler e n  v aa k  
b ed e n k e n  ze h em  m e t geschenken .
T en s lo tte  z ijn  we v e rh e u g d  te  k u n ­
n e n  m e ld en  d a t  Z a te rd a g  enke le  délé 
gués v an  ASO sa m en  m e t enke le  ju -  
n io rs -sp e le rs  n a a r  Izegem  zu llen  re i­
zen  om  een  bezoek te  b ren g e n  a a n  
M onteyne. We s tu re n  h e m  onze beste  
w ensen  v a n  h e rs te l m e t de in n ig e  
w ens h em  w eld ra  w eer tu sse n  de doel­
p a le n  te  zien.
In  la a ts te  in s ta n tie  v e rn em en  we 
d a t  M onteyne D in sd ag  n a a r  h e t  M ili­
ta i r  H o sp ita a l te  O ostende  w erd  over­
g eb rach t.
MOOI GESCHENK AAN DE A.S.O.
SPELERS
V an een  p ersoon  die w en st o n b e­
k en d  te  b lijven , m o c h te n  de elf ASO- 
spe lers  n a  a floop  v a n  de w ed s trijd  
te g en  U kkel Sp. een  m ooie led eren  
boekom slag  in  o n tv a n g s t n em en . W er­
k e lijk  een  p ra c h tig  geschenk . De 
h o o fd to o n  v a n  h e t  le d er is rood m e t 
een  f ijn e  g roene  o m lijs tin g  en  in  h e t  
m id d e n  de zw ierige f ig u u r v a n  een  
voetba lle r. Voor de spe lers za l d it  ge­
sc h e n k  zeker een  a a n g e n a m e  v e r ra s ­
s in g  gew eest z ijn  e n  ze zu llen  h u n  o n ­
b ek en d e  w eldoener w el nog  lan g e  tijd  
d a n k b a a r  z ijn .
SUPPORTERSCLUB K.V.G.O.
DE WILLY’S VRIENDEN
Op Z a te rd a g  18 F e b ru a r i g ro o t KV 
G O -b a l te n  voordele v a n  h e t  k a d e t-  
te n fo n d s  in  de z a a l V alen tino . I n -  
g an g sp rijs  10 f. K a a r te n  in  a lle  su p - 
p o rte rs lo k a len  e n  in  de V alen tino . Te 
m id d e rn a c h t tre k k in g  v a n  tom bola. 
De p r ijz e n  z ijn  te n to o n g se te ld  bij Odo 
In g e lb re c h t, h oek  Jozef I I  s t r a a t  en  
K a p e lle s tra a t.
SUPPORTERSCLUB 
A.S.O.-HOGER OP !
De v e rp la a ts in g  n a a r  R onse op 19 
F e b ru a r i b e d ra a g t voor leden  25 fr., 
voor n ie t- le d e n  70 fr.
V an  18 F e b ru a r i t o t  13 M a a r t w o rd t 
een  p r ijsk a m p  op de to p ta fe l in g e ­
r ic h t . V erscheidene p r ijz e n  te  w in n en . 
Zie a a n p la k b rie v en .
EEN SUPPORTERSCLUB  
TE NIEUWPOORT
N a a r  we v e rn e m en  d e n k t m e n  er 
e rn s tig  a a n  een  sup p o rtersc lu b  v a n  SV 
te  s tic h te n . H e t lokaa l zou zich  n ab ij 
de K a a i bev inden . D a a r  w e reed s 
v ro eg er de n o o d zak e lijk h e id  v a n  een 
su p p o rte rsc lu b  v oo ru it gezet hebben , 
k u n n e n  we d it  in i t ia t ie f  te n  volle to e -  
ju ic h en . H e t is o n b e tw ijfe lb a a r  d a t  de 
n ieuw e club een  g ro o t succes teg em o et 
g aa t.
HONDENSPORT----------
d a e *
de V£aam&e JCaedand
In  de volksm ond b e te r gekend  on­
d er de n a a m  bouvier, p ik h a a r  of zelfs 
nog  vu ilbaard , is de V laam se K oehond 
ev en als  de B elgische H erder een  ho n d  
v a n  B elg isch  n a t io n a a l ras.
T en  e inde d it schoon ra s  door de 
jo n g e  lie fhebbers b e ter te  doen  w aa r­
d e re n  en  k en n e n  geven wij h ie r  een 
bondige u ite en z e ttin g  over de V laam se 
K o eh o n d  en z ijn  b ijzondere  k en m er­
ken.
G ew oon te  leven in  open  lu c h t en 
voorzien v an  een  ru ige  en  d ich te  be­
h a r in g  is h ij b e s ta n d  te g en  de grillen  
v a n  ons k lim aa t.
Om  z ijn  g en egenhe id  en  g eh e ch t­
h e id  a a n  de m ens, e n  in  h e t  b ijzon­
d e r a a n  z ijn  m eester, is h ij de v riend  
v an  m enige h onden lie fhebber. Hij 
h e e f t een  s te rk e  en  s tru ise  g es ta lte  
doch  alhoew el z ijn  u ite r lijk  eerder 
bars , ru w  en e r  n ie t gem akkelijk  u it­
zie t is  h i; een h o n d  m e t bu itengew oon 
goed k a ra k te r , v e rs ta n d ig  en  zeer leer­
zaam . Voor z ijn  m eeste r is h ij zeer 
o n d erd a n ig  e n  lie fd erijk  en  steeds be­
re id  h em  te  verdedigen. Z ijn  g ang  is 
sne l en  dansend , lie fs t in  cirkelvorm  
ro n d  z ijn  m eester. Hij is een u its te ­
k ende h o n d  voor de a fr ich tin g .
Nederlaag- 
van HERMES
D a t de zeer gehavende H erm es-p loeg  
zich  a ld a a r  d ap p e r h e e f t tew eerge- 
ste ld  la a t  geen tw ijfe l, gezien de elf 
« sp ijts  alles» to c h  een  2-1 voorsprong 
w isten  te  bew erken. A an de 80s m i­
n u u t  w erd  een  s tra fsc h o p  toegekend  
en  om gezet. A an  de 86e m in. besloot 
V a n th u y n e  een  f ra a i p a r t i j t je  h a n d ­
bal door h e t  leder m e t de h a n d  vóór 
de voeten  v an  een  m edespeler die b in ­
nenschoo t. Een u ltiem e rea c tie  van  
een  v e rb ijs te rd  H erm es b ra c h t n ie ts  
m e er op.
De ploeg : De B ruycker, C aste leyn , 
M ilh, B racke, K esteloot, L ag ra in , 
C laus, G rem eys, D esticker, E aston  en 
Lievrouw.
De verdediging  
haalt het
S.V. VEURNE-S.V. NIEUWPOORT 2-3
H et g ro o ts te  a a n d ee l v a n  deze over­
w in n in g  g a a t  n a a r  de verded ig ing  d ie 
v e ru it h e t  b es te  dee l v a n  de ploeg 
w as. In  de voorhoede b o te r t  h e t  nog  
a l ti jd  n ie t  te  b es t. In  de ee rs te  h e lf t  
h a d  V eurne h e t  w indvoordeel en  de- 
m o n s tee rd e  over h e t  a lg em een  een 
k le ine  veldm eerderhe id .
In  de tw eede h e lf t  n a m e n  beide p loe­
gen  om  de b e u r t de b o v en h a n d  m a a r  
Devos op p erso o n lijk e  pog ing  e n  Bil- 
l ia u u  op voorzet v an  onze re c h te r ­
vleugel verzekerden  de overw inn ing .
Zowel V anhoück , Bouve a is  Hoor- 
n a e r t  spee lden  e e n  u its te k e n d e  w ed­
s tr ijd . Ook F lorizoone, en  in  m in d e re  
m a te  R am m eloo , w as goed. Bij de 
voorspelers kw am  enkel Devos boven 
de m id d e lm a a t.
De re se rv e n  lie te n  zich  te  De P a n n e  
in de lu re n  leggen  en  v erlo ren  er m e t 
4-1. Ook de scho lie ren  m o e ste n  te g en  
3K T o rh o u t de v lag  s tr ijk e n  (1-3).
Z ondag  k r ijg e n  we de b e lan g rijk s te  
w edstrijd  v a n  h e t  seizoen op eigen  
oerrein. H e t is n am e lijk  de le ider SK  
V oorw aarts  die op bezoek kom t. N a de 
exh ib itie  en  de les die SV in  de heen - 
ro n d e  te  s likken  k reeg  h e e f t N ieuw ­
p o o rt sc h ijn b a a r  n ie t  veel k an s .
We w illen  er op w ijzen  d a t  te g en  
s te rk e  p loegen  N ieuw poort d ikw ijls  
a a n g e n a a m  v e rra s t. D it k a n  ook Zon­
d ag  h e t  g eva l zijn.
De rese rv en  sp e len  ’s voo rm iddags 
te g en  VG O ostende d a t  onbed re igd  
k a n  w innen . De sch o lie ren  re iz en  n a a r  
SK  E ernegem  w a a r  ze h e t  ook n ie t 
zu llen  k u n n e  n h a len .
Een der hoogtepunten van het  
winterseizoen
Het
Haringbal
Öp 25 Februari in
«’t Witte Paard»,
Van Isegem laan .
s m m
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE
UITSLAGEN VAN DE ELFDE RONDE
IN EERSTE A.
C alus ju n io r  - V. G erits  0— 1
C. V an tu y n e  - C alus sen ior 0— 1
D r G esqu ière  - G. P ep ers  0— 1
IN EERSTE B.
P. V anbeveren  - R. L ingier
F. D eh o n d t - H. Spoelders
IN DERDE
1,5-1,5 
1— 0
Blankenberg-se 
voetbalflitsen
DARING VEROVERDE TWEE 
KOSTELIIJKE PUNTEN
De D a rin g su p p o rte rs  w erd en  in  h u n  
v e rw ac h tin g e n  n ie t  bed rogen  w a n t h e t  
e lfta l speelde voor w a t h e t  w a a rd  w as
O n d an k s h e t  fe it d a t  D arin g  tegen  
w ind  o p tra d  voerden  zij h e t  hoge 
w oord en  w is te n  de bezoekende verde­
d ig ing  voor een  zw are o p d ra c h t te  
ste llen .
De e in d s ta n d  lu idde 3-0.
H et s te m t to t  o p tim ism e d a t  de op­
gestelde ju n io rs  vo ldoen ing  gaven .
Wij h o p en  voor D arin g  d a t  zij h e t  
bij deze n ieuw e o v e rw in n in g  n ie t  zu l­
len  la te n  e n  d a t  h u n  ra n g sc h ik k in g  
b in n e n  en k e le  w eken  e r  op v erb e te rd  
za l zijn .
SPORT HAALDE OP HET NIPPERTJE 
DE BEIDE PUNTEN
De k u s tjo n g e n s  h eb b e n  deze p a r ti j  
te g en  G is te l a a n g e v a t m e t overd reven  
ze lfvertrouw en  w a t h u n  b ijn a  f a ta a l  
w erd. W an n ee r d a n  een  der a c h te rsp e ­
le rs  in  e igen  n e t te n  zond, lie te n  de 
S p o rtjo n g en s  en igzins de m oed  zakken  
De tw eede sp e e lh e lf t m een d en  de k u s t­
jo n g en s h e t  e rn s tig e r  en a a n  de 63e 
m in . w is ten  zij d a n  ook de p loegen  ge­
lijk  te  s te llen .
Deze beide p u n te n  d ie te n  s lo tte  
in  ex trem is door de k u s tjo n g e n s  w er­
den  m e d e g e b ra c h t z ijn  v a n  u itz o n d er­
lijk e  w aarde .
In  deze ka teg o rie  is m e t de elfde 
ro n d e  h e t  k am p io en sch ap  1950 u itg e ­
stred en . E én  m ededinger, de h ee r  P ies- 
sen, w on teg en  a l zijn  teg en strev ers  
en  veroverde aldus op bu itengew oon 
sc h itte re n d e  w ijze de kam pioenstite l. 
In  a lle  p a r t i je n  v an  een zo ta lr ijk  be­
ze t to rn o o i h e t  volle p u n t  afdw ingen  
b e te k e n t een  p re s ta tie , die ais een u n i­
cum  m a g  bestem peld  w orden. H et lijd t 
geen  tw ijfe l, d a t  een ru im e  dosis ge­
lu k  nod ig  is om  zulks te  bereiken, 
doch evenm in , d a t  h e t  van  een  gewel­
dig m e es te rsch a p  op de teg en strev ers  
g e tu ig t. Ook de h ee r  V erdonck s treed  
een  p ra c h tig  k am p io en sch ap  ; s lech ts  
voor de kam p io en  m oest h ij  buigen, 
deelde h e t  p u n tje  m e t de b en jam in  
v a n  de groep, de jonge h ee r  Bouvier, 
en w on alle andere  p a r ti je n . De ere­
p la a ts  w o rd t ingenom en  door d h r 
B runet, die hee l h e t  kam p io en sch ap  
door goed h e e f t gespeeld. H etzelfde 
k a n  n ie t  gezegd w orden  v a n  d h r  As- 
p es lag h  : deze ze tte  h ee l goed in, m a a r  
speelde een  zeer d eerlijke  tw eede h e lf t 
T engevolge v an  een  goede tw eede 
h e lf t  d a a re n te g e n , w ip ten  de h e re n  
B auw ens en  L aforce v an  de v o o rlaa t­
s te  n a a r  de v ierde en  v ijfde p la a ts .
H ier vo lg t n u  de e in d ra n g sch ik ­
k ing . De spe lers  m e t een  zelfde a a n ta l  
p u n te n  w orden  g e ra n g sch ik t volgens 
h e t  S onnenborn -B erger systeem  :
1 J. P iessen  11 p. 100 %
2 G. V erdonck  9,5 86
3 W. B ru n e t 8 73
4 H. B auw ens 5,5 50
5 W. L afo rce  5 45
6 C. A speslagh  5 45
7 J. V anpoucke 5 45
8 O. M issiaen  4 36
9 A. M alfey t 4 36
10 L. T av e rn ie r  4 36
11 E. B ouvier 2,5 23
12 O. B ouvier 2,5 23
ZIJN KENMERKEN
B ekleed m e t h a rd , droog en  g es tre u - 
veld h a a r  z iet h ij e r  u it  a is  een sch rik ­
w ekkend, w ilsk rach tig , sc h ra n d e r  en  
levendig  dier.
De kop, ie ts  zw aard er d a n  deze v a n  
een  B elgische H erder, is v an  m iddel­
m a tig e  leng te  en  in  verh o u d in g  m e t 
de lichaam sbouw . De schedel is lich ­
tje s  la n g e r  d an  h e t  n eusbeen  en lich ­
te lijk  n ee rd a le n d  n a a r  de m uil. D e 
sto p  door de r ic h tin g  d er h a re n  ziet 
er m in d er on tw ikkeld  u it  d a n  in  w er­
kelijkheid . De w enkbrauw en  z ijn  voor­
zien v an  re c h ts ta a n d e  h a re n . De w an ­
gen m ogen n ie t v o o ru itsp rin g en  en  de 
m uil beenderig  en  b reed  m oet voor­
zien z ijn  v an  h a rd  en  v e rstreu v e ld  
h a a r . De lippen  voorzien v an  la n g e  
en b e trek k elijk  h a rd e  h a re n  m o e ten  
droog en geslo ten  zijn . De o ren  d rie ­
hoekig  gesneden  d ienen  re c h t ged ra - 
gen  en  hoog in g ep lan t. De oo rh o lte  
za l voorzien z ijn  v an  een  goede b e h a ­
ring . De neus goed ontw ikkeld ' m o e t 
steeds zw art zijn. De ogen v an  m id­
d e lm atig e  g ro o tte  en  sch u in  g e p la a ts t 
m oe ten  steeds d o nker zijn. De ta n d e n  
s te rk  en  goed on tw ikkeld  m o e ten  goéd  
overeenkom en. De h a ls  d ik  en  v an  
m id d e lm atig e  len g te  is goed gesp ierd  
e n  verb reed t zich a a n  de schouders 
welke lang , schu in  en  droog m oeten  
zijn. De b o rs t m oe t diep, zonder ech ­
te r  te  breed, en  de ribben  gebogen 
zijn . De ru g  m oet re c h t, s te rk  en  k o rt, 
de bu ik  lic h tje s  opgetrokken  en  k o r t 
zijn. De s ta a r t  ongeveer 10 c e n tim e te r  
a fg e k n ip t m oet hoog ged ragen  w or­
den. De voorpoten  z ijn  re c h t en  goed 
gespierd , evenals de a c h te rp o te n  w el­
ke d ienen  voorzien te  z ijn  v an  stev ige  
d ijen . E venals de elleboog der voorpo­
te n  m ag  de knie n och  buiten-, n o g  
b in n e n w a a rts  w orden  gedragen , v o o r-  
en ac h te rp o te n  m oe ten  lan g s a lle  
k a n te n  gezien re c h t  zijn . De voeten  
voorzien v an  h a rd e  zolen m oeten  ro n d  
z ijn  en  de te n e n  m oeten  zw arte  n ag e ls  
bez itten . De voet m oet re c h t g e p la a ts t  
s ta a n  dus n och  b innen-, noch  b u ite n ­
w aa rts . Op de kop w ord t h e t  h a a r  
b ijn a  re c h t ged ragen  en  de w en k b rau ­
w en m oeten  voorzien z ijn  v an  la n g e  
h a re n . De m uil is voorzien v an  een  
stevige b aa rd . G em eten  op schouders- 
höög te  m oet een  reu  v an  60 à  70 cen ­
tim e te r  en een te e f  m in s ten s  58 cen ti­
m e te r  m eten .
N o g  de  ve ld loop  
te  MIDDELKERKE
In  te g en s trijd  m e t h e tg ee n  vorige 
week w erd bek en d g em aak t, zullen. «De
G.S. V rienden» h u n  m edew erk ing  n ie t  
verlenen  a a n  de veldlopen die a lh ie r  
op 12 M a a rt e.k. zullen  in g e ric h t w or­
den. T en einde de sp o rt te  d ienen  z ijn  
de «R obert’s V rienden» in  de b res ge­
sp rongen  om  toch  ie ts  v an  «De G ro te  
P rijs  A ndré D eschacht»  te  m a k en  d a t  
w aa rd ig  is p la a ts  te  hebben . Nog­
m a a ls  doen wij een w arm e oproep to t  
alle sp o rtlie fh eb b ers  om  h u n  s te e n tje  
bij te  b rengen  voor de verw ezen lijk ing  
van  deze sp o rtm a n ife s ta tie . G iften , a l­
leen lijk  in  n a tu ra  w orden -met de 
m eeste  d an k  a a n v a a rd  bij de b e s tu u rs ­
leden  d er «R obert’s V rienden» en  de 
h e re n  Buelens, sp o rtjo u rn a lis t, Croco- 
dille en .Verbeke G., K o n in g in n e laan . 
De p rijzen  zullen  w orden ten to o n g e­
ste ld  bij d h r  J e a n  L ag a  P., De S m et 
de N a y e rs tra a t 12
Deneve wintovertuigend  
de Cycle-Cross
H et cycle-cross k am p io en sch ap  v an  
onze w ielerclub «De Zeemeeuw» is Zon­
dag 11. u itgegroeid  to t  een volledig suc­
ces. Een m ooi g roep je  re n n e rs  n a m  de 
s ta r t .  Deneve m uisde er a l spoedig  
onder u it  en  h ij, die de om loop reeds 
enkele k ere n  in  de benen  h a d  w ist 
zonder m erk b a re  in sp a n n in g  zijn  voor­
sp rong  s te lse lm a tig  op te  drijven .
D eneve is d a n  ook de overtu igende 
o v erw in n aar v an  d it  k am p io en sch ap  
en  tevens een der gro te fav o rie ten  
voor O ostende-K nokke-O ostende.
V an h o u tte  bewees op z ijn  b eu rt 
reeds ingereden  te  z ijn  en  eindigde 
n e tje s  a fgesche iden  van  H uyghe en  
h e t  pele ton  w a a rin  s lech ts  w einig  be­
w eging viel w a a r  te  nem en.
De tech n isch e  u its lag  :
1. DENEVE de 22 km . in  41 m in .; 2. 
V an h o u tte  op  2 m in .; 3. H uyghe.B . op 
3 m in ,; 4. Tom m eleyn op 4 m in  30” ;
5. S pillier; 6. V andew alle ; 7. D ekeers- 
g ie te r; 8. J . R oger; 9. N ae rt; 10 Brou- 
cke. Er w aren  14 vertrekkers .
De Oostendse regatten
T ijd en s de jo n g ste  algem ene v erg a­
d erin g  v an  de B elgische R oeibond te  
B russel w aren  een  en  tw in tig  B elgi­
sche roeiveren ig ingen  aanw ezig. De 
v ergadering  o n d erlijn d e  de o n to e re i­
kende fin a n tië le  s te u n  v an  de S ta a t  
voor de u itbouw  van  de roe isp o rt die 
zich u its lu ite n d  to t lie fhebbers r ic h t  
en  een  v o lm aak t sp o rt is. V erder w erd  
de n ieuw e volgorde bij n a tio n a le  re -  
g a tte n  goedgekeurd.
H et re g a tte n k a le n d e r  voor 1950 v e r­
to o n t w einig  w ijzig ingen. Onze O ost­
endse S p o rt N au tique zal op 28 en  29 
Mei w eer u itp a k k en  m e t een  flinke  
in te rn a tio n a le  dee lnam e a a n  h a a r  
ja a r lijk se  P in k s te rre g a tte n .
12 HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD V r i j d a g  I f f  F e b r u a r i  1950Fr^
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Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
O
CO
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.46
H.R. : O ostende 1187 R.d.C. O stende 1187
B a n k  : S té  G én. Oost. 4874.70 B anque : S té  G én. d ’Ost. 4874.70
V an B russel, Oost. 189.02 B anque de B ruxelles, Ost. 18902
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Vxauwen-JOienieâ
o
B o u w k ro n iek
vergen . In d ie n  h ij h e t  n u tt ig  oordeelt 
m a g  h ij  zelfs am b tsh a lv e  en  op ieder 
ogenb lik  h e t  bew ijs bevelen  d er fei­
te n  die h em  overtu ig en d  to esch ijn en , 
in d ie n  de w et h e t  n ie t verb ied t.
DE HET
EEN NIEUWE TOÈPASSIING VAN 
PLASTISCH MATERIAAL
E en B elg ische fab riek  v a n  p la s tisc h  
m a te r ie e l is  e r  toe gekom en  op in d u s ­
tr ië le  w ijze e n  m e t succes een  p las- 
tie k b u is  voor w a te r le id in g e n  te  v e r­
w aard ig en .
De n ieuw e buizen  w erd en  gedepo­
n e e rd  o n d e r de b en a m in g  «Socarex».
Ze b ez itten  u i te r s t  in te re s s a n te  e igen­
sc h ap p e n , w a a rv a n  h ie rn a  een  sa m e n ­
v a ttin g .
De S ocarex-bu izen  z ijn  e lfm a a l lic h ­
te r  d a n  de loden  bu izen  v a n  dezelfde 
d ia m e te r  e n  w orden  v e rv a a rd ig d  in  
le n g ten  v a n  15 en  30 m e te r  m e t vol­
gende b in n e n d ia m e te rs  : 1/2”, 3/4” en  
1”. E en  bu is  v a n  1/2” h e e f t b ijvoor­
beeld  een  b u ite n d ia m e te r  v a n  21,5 m m  
een  w a n d d ik te  v a n  4,4 m m  in g ev al 
v a n  aa n w e n d in g  voor loodg ie tersbe- 
d r ijf  en  w eeg t s le ch ts  220 g ra m  p er 
m e te r .
De p la s tie k b u ize n  k o s te n  20 t.h . 
goedkoper d a n  de loden  bu izen  e n  
k u n n e n  bekom en  w orden  h e tz ij in  
w it h e tz ij in  zw art. De z w a rte  bu izen  _
h ?  ï ± '  r a t t e n d e “  G e s i n i s t r e e r S e n . ^ d ^ t a  
lu c h t 7 ii hP7îttc n  ^ t i on’ O ostende : h erbouw en  v a n  een
n i i ?  t.P i n n l p n  h H J tp r t  vnr«t w S  h u is - v la a m s e  P la a ts  te  O ostende, m e t te  sp rin g e n  bij s te rk e  vo rst. H et   13 F e b ru a r i • Te 11 u u r  ten  «¡ind­
is n o c h ta n s  a a n  te  ra d e n  ze n ie t  te  ge- h u i t  B lan k en b erg e  v e r ä n d e r te s
b ru ik en  bij te m p e ra tu re n  w elke h o g er en  v lrb e te r in a sw e rk e n  ' l a n  h e t h t s  lippen Hnn n  anna-p^ipu aledon  da e n  v e ro e te rm g sw erk en  a a n  h e t  hu is
INSCHRIJVINGEN IN 
HANDELSREGISTER
B lijk en s een  an tw o o rd  v an  de Mi­
n is te r  v a n  Econom ische Z aken , ver­
k e e r t z ijn  d e p a r te m e n t in  de onm o­
g e lijk h e id  h e t a a n ta l  in sc h rijv in g e n  
in  h e t  h a n d e ls re g is te r  n au w k eu rig  te  
bepalen .
V an 1 Sept. 1944 to t  30 S ept. 1949 
w erden  e r  209.636 n ieuw e in sc h rij­
v in g en  in  d it re g is te r  genom en.
De tw ee la a ts te  ja re n , n l. in  1948 
en  1949 w erden  er e c h te r  m eer sc h ra p ­
p in g e n  d a n  
aa n g ev raa g d ,
teg en  38.999 n ieuw e a a n v rag en  in  HM» 
en  34.193 sc h ra p p in g en  tegen  30.128 
n ieuw e aa n v ra g e n  voor de neg en  eer­
s te  m a a n d e n  v a n  1949.
FAILLISSEMENTEN EN 
CONCORDATEN SINDS DE OORLOG
V olgens gegevens v a n  h e t  Nationaal 
In s t i tu u t  v a n  de S ta tis tie k , werden 
sinds de oorlog volgende faillissem en­
te n  en  co n co rd a ten  v e rk la a rd  : 
Verklaard in faillissementen  
concordaten
n ieuw e in sch rijv in g en  
nl. 45.708 sch ra p p in g en
1944 20 3
1945 22 _
1946 67 7
1947 187 41
1948 339 58
P e r  e inde 1948 w aren  e r nog  140»
fa illissem en ten  in  beëindigen, terwijl
200 co n co rda ten h an g e n d e w aren.
A A N B E S T E D I  NGE N
10 F e b ru a r i : Te 11 u u r  te r  Coope-
SspijôÂawtt 
ítoo* de laeek
ZONDAG : R ussische e ie ren  —  K o­
n i jn  m e t p ru im e n  — A ard ap p e len  — 
F ru it .
MAANDAG : R e st k o n ijn  —  A ard ­
appelen .
DINSDAG : E rw tensoep  —  G rie t in  
d e  oven — G ekookte aa rd a p p e le n  — 
G ebakjes.
WOENSDAG : K a lfsg e b ra ad  — S p i­
n a z ie  —  G ekookte aa rd ap p e len .
DONDERDAG : R u m stea k  —  B e ar­
n a ise sa u s  — K o ren sa lad e  —  F rites.
V RIJD AG  : T ongfile ts  m e t P ad d e­
sto e len  — A ard ap p e lp u ree  —  Chocola- 
depudd ing .
ZATERDAG : Zurkelsoep —  S oep­
vlees —  C hicoreis tokken  —  A ard ap p e­
len . •
Eet vis en wordt gezond en sterk
TONGFILETS MET 
PADDESTOELEN
M aak  enige m ooie file ts  v a n  tong  
schoon  ; in d ie n  u  d it  door de v ish a n d e ­
la a r  la a t  doen, v ra a g t u de g ra a t  en 
r e s te n  v an  de to n g  e r  bij om  e r  een  
v isn a t v an  te  m ak en . D aa rto e  k n eu s t 
u de g ra te n , le g t ze in  de p a n  m e t w a t 
sc h ijf je s  c itro en  en  ui, w a t peterselie , 
een  glas w itte  w ijn , p ep e r en  zou t en  
zoveel w a te r  d a t  de g ra a t  ju is t  o n d e r­
w a n t  h e t  w erd  h e rh a a ld e lijk  bew e­
zen  d a t  wie gezond is v a n  geest d a a r ­
door een  gelukkige invloed op z ijn  
physische gezondheid  bekom t.
H et v ra a g t w el een  zekere dosis w ils­
k ra c h t om  b.v. a lle  n e e rh a le n d e  ge­
d a c h te n  u it  uw  b re in  te  v e rb a n n e n  
énke l te  d en k en  a a n  opbouw ende 
k ra c h te n , a a n  h e t  goed en  d it  goede 
ook in  p ra k ti jk  te  s te llen . Uw u itz ic h t 
op  alle d in g en  zal e r  g an s  a n d e rs  
door w orden ; n ie t  a lleen  zal de om ­
g an g  m e t an d e re  m en sen  e r  door a a n ­
g en am er g e m a a k t w orden, m a a r  d a a r ­
v an  zu lt u  zelf de re s u lta te n  oogsten 
en  d it m ag  u n u  onm ogelijk  voorko 
m en, m a a r  u zu lt zich ook physisch  
b e te r  gevoelen. H et sp ree k t vanzelf 
d a t  die be te re  physische to e s ta n d  een  
g ro tere  ac tiv ite it zal to e la te n  en  ook 
n ieuw ere in te re sse n  zal verw ekken. E n 
d a a r  zich a lles ais een  k e te n  h o u d t zal 
uw  b lik  zich  v erru im e n  en  vele zaken  
k rijg e n  p lo ts  een  betekenis, een  d iepe­
re  be teken is d a n  ze v roeger sc h en e n  
te  hebben .
G oede gezondheid  voor de g ro o ts te  
m e erd erh e id  v an  de m en sen  is o n o n t­
b ee rlijk  voor h e t  on tw ikke len  v an  de 
p e rso n a lite it, d it is hee l zeker w aa r; 
m a a r  in  ied er geval h a n g t  h e t  e r  p e r  
s lo t v a n  rek e n in g  to c h  v a n  af, w elke 
geest in  d a t  gezonde lic h aa m  h u is t.
lig g en  d a n  65° C, aa n g ez ie n  a lsd a n  de 
m e ch a n isch e  w e e rs ta n d  d er b u is  ver­
m in d e rt.
De d ru k w e e rs ta n d  v a n  een  bu is  v an  
l/2„ bij 20° C b e d ra a g t 63 kg/cm 2.
D e «S ocarex»-buizen b ieden  ook 
ch em isch e  e ig en sch ap p en . Zij b ieden  
zeer goed w e e rs ta n d  a a n  az ijn , bier, 
m elk, e.d. en  ook a a n  de m e este  zu­
ren . A lleen  m in e ra le  o liën  ta s te n  de 
b u izen  aan .
H e t bew erken  e n  de aa n w e n d in g e n  
der p la s tie k b u ize n  z ijn  u i te r s t  gem äk-
v a n  de b es tu u rd e r  v a n  h e t  w a te rk a s-  
teel. B estek  fr. 76.499. S tu k k en  te r  in ­
zage te n  s ta d h u iz e  en  te  koop bij a rch . 
C. V an d en b erg h e , 30, C onsciencestr., 
B lan k en b erg e . P rijs  75 fr.
— 17 F e b ru a r i : Te 11 u u r  op de 
D ien s t d e r  B aan , s ta tio n , B rugge : 
bev lo eren  v a n  de p e rro n s  d e r  sporen  
3-4 e n  6-7 en  v a n  de u itg a n g  in  h e t  
S ta tio n  K nokke a a n  Zee. Bijz. la s te n -  
koh . n r  309-1 v an  1950, p r ijs  6 fr., p la n  
n r  4-29-16/1.000, p r ijs  8 fr. op  voorm .
kelijk . Ze la te n  z ich  g em ak k e lijk  sn ij-  d ien^  i,pFR 208.70)
HET ONDERHOUD VAN ONZE 
KLEDEREN
De zorg  die reg e lm a tig  a a n  de k le ­
d e re n  gegeven w ord t, zal e r  veel toe
o ijd ra g en  om  de rek e n in g en  v a n  re i-  
h e t  to t  op de h e lf t  n ige n , p ressen  en  h erv o rm en  te  ver
is  ingekook t en  gezeefd.
Nu w orden  de v isfile ts, a l of n ie t  op­
gero ld , d a t  h a n g t  w eer v an  de vorm  
v a n  uw  v u u rv as te  scho te l af, 6 à  7 m i­
n u te n  in  d it  v isn a t gepocheerd , d.w.z. 
h e t  v isn a t m ag  n ie t  koken  en  k a n  a is  
h e t  kook t dus a fg eze t w ordep, v o o rd a t 
d e  file ts  e r  in  g aan . De file ts  w orden  
e r  d a a rn a  u itg ev is t en  a p a r t  gehou ­
den .
N eem  n u  een  h a lf  po n d  c h a m p i-
m inderen ,
De k led eren  w orden  geborste ld  bij 
een  open  venster. In d ie n  er k le ine  
h e rs te llin g e n  nod ig  b lijken , w orden  ze 
onm idde llijk  g ed aan . V lekken w orden  
ook d ad e lijk  verw ijderd . Ais de k lede­
re n  a fg e la te n  w orden, h a n g t  m en  ze 
op specia le  h a n g e rs  in  een  k a s t  w a a r  
n ie t  te  veel an d e re  k led in g s tu k k en  
h an g en , d a t  de lu c h t e r  tu ssen  k an . 
Zorg  e r  voor d a t  de h a n g e rs  groo t ge
fu n  n i  l o l gi *noeg wezen. H e t g eb eu rt in d e rd a a d  zo 
F rn i + h iî- h aircfi g ehak tm o len . v a a jj d a t  ze te  k le in  z ijn  en  de schou -
w i !  M o ü f  ^ L 08611? ^ a t  d m  v an  p la a ts  la te n  v e ra n d e ren .bo te r. M aak een  w itte  saus, een  b ee tje  
d ik , v an  b o te r  e n  bloem  m e t w a t p e ­
p e r  en  zou t m e t h e t  v o ch t v a n  de 
ch am p ig n o n s , doe de ch am p ig n o n s  er 
bij e n  g ie t d it  geheel over de bodem  
v a n  een  v u u rv as te  sc h a a l u it. Leg 
h ie ro p  de file ts  n a a s t  elkaar.
Nu w o rd t v an  h e t  gezeefde v isn a t 
ee n  a n d e re  saus g em aak t, ook m e t bo ­
te r  en  m eel. K ook deze saus een  p a a r  
m in u te n  door, g ie t e r  vervolgens een  
a c h ts te  dikke room  e n  d rie  lepels ge­
r a s p te  k a a s  b ij, g ie t deze sau s over de 
ch am p ig n o n s , s tro o i e r  k le ine  s tu k jes  
b o te r  en  een  h an d v o l g e ra sp te  k aa s  
(lie fs t G ruyère ) over en  ze t de scho ­
te l 5 m in u te n  in  de h e te  oven om  te 
g ra tin e re n .
Deze scho te l l i jk t  erg  ingew ikkeld, 
m a a r  v a lt  to c h  m ee.
Eet deze week vis, wij bevelen u 
vooral aan : rog en ronde vis.
R okken w orden  op specia le  h a n g e r tje s  
geborgen. De kn o p p en  of r its s lu it in ­
gen  w orden  ook to e g ed a an  om  de 
vorm  v an  h e t  k led in g stu k  te  b eh o u ­
den,
Ais u  uw  schoenen  a f la a t, doe e r  
d a n  d irek t de specia le ijz e r tje s  in . 
lie fs t te rw ijl h e t  led er nog  w arm  is. 
B ezit u die ijz e r tje s  of die h o u tje s  
n ie t, d a n  k a n  ook d a g b lad p a p ie r  in g e ­
s to p t w orden.
W as uw  kousen  iedere  k ee r d a t  u 
ze ged rag en  heb t.
H oeden m o e ten  ook iedere  d ag  ge­
bo rste ld  w orden  en  op een  rek  d a a r ­
toe a a n g e b ra c h t, o f in  een  hoedendoos 
geborgen w orden.
H oeden w orden  ook n ie t  de een  op 
de an d e re  gelegd.
E en  goede v erjo n g in g sk u u r voor een  
v ilten  hoed, is hem  boven een  s to m en ­
de k e te l h o u d en  en  d a n  borstelen .
CINDERELLA 
Wie deze week goedkoop vis wil 
DE CO^NVERSATŒ VANJEEN VjUHJW eten, koopt rog of ronde vis.
Belgische vis, door onze vissers 
aangebracht is steeds van de
IS EEN WERELDBOEKERIJ WAARD 
BEACONFIELD
GEZOND NAAR GEEST EN LICHAAM
A lhoew el p e rso n a lite it een  geestes- 
a sp e c t is, d en k en  vele m en sen  e r  n ie t 
a a n  d a t  de geest en  h e t  lic h a a m  in  
w erk elijk h e id  zó en g  m e t e lk an d e r 
v e rb o n d e n  zijn , d a t  h e t  onm ogelijk  is 
ee n  levendige p e rso n a lite it te  z ijn  
zo n d er een  goede gezondheid  te  b e ­
z itte n .
M issch ien  ko m en  n u  ju is t  p erso n en  
te  b in n e n  w a a r  d it  n ie t  h e t  geval w as 
zo bv. R oosevelt w iens beide b enen  lam  
w a re n  en  an d e re  nog. D it z ijn  ec h te r  
u itzo n d erin g sg ev a llen  die de rege l be­
v estigen .
beste kwaliteit en vooral vers.
den, f ile te ren , k ro m m e n  e n  aa n ee n - 
la ssen , ze lfs a a n  b e s ta a n d e  buizen  in  
m e taa l.
H et b u ig en  k a n  zelfs bekom en  w or­
d en  m e t een  s tr a a l  w elke d r ie m a a l de 
d ia m e te r  d e r bu is b ere ik t. Al deze m a ­
n ip u la tie s  w orden  bij voo rkeu r door 
v e rw arm in g  bekom en; ev en tu ee l 
w o rd t d e  bu is  in  k o k en d  w a te r  gesto ­
ken.
N a a r  in  te ch n isch e  k r in g e n  k a n  ver­
n o m e n  w orden  zou de a a n w en d in g  de­
zer bu izen  een  z u lk d an ig  revo lu tion - 
n a i r  k a ra k te r  k u n n e n  k en n e n , d a t  
sc h ie r  bij a lle  n ieuw bouw  h e t  geb ru ik  
d er «Socarex»-buizen voor de w a te r ­
le id in g en  zou voorzien  w o rd en ; ook 
gootbuizen , te lescoopbu izen  voor W.C., 
tu in ie rb u ize n , a lsm ede  vele a a n w e n ­
d in g e n  op in d u s tr ie e l e n  voedingsge- 
b ied  zouden  de to e p ass in g  v a n  de 
p la s tie k b u is  in  een  n a a s te  to e k o m st 
re c h tv a a rd ig e n .
DE VERPLICHTING OM BEROEP TE 
DOEN OP EEN ARCHITECT BIJ HET 
BOUWEN
E en u its p ra a k  v an  de b u rg e rlijk e  
re c h tb a n k  v an  B ru sse l zeg t d a t , ge­
zien  de h u id ig e  w e tg ev in g  (w et v a n  
20 F e b ru a r i 1939 op d e  b esch e rm in g  
v a n  de t i te l  e n  v a n  h e t  beroep  v an  
a rc h ite c t) ,  een  e ig e n a a r  z ijn  a a n n e ­
m er n ie t  w e tte lijk  k a n  b e la s te n  m e t 
h e t  o p s te lle n  v a n  de p la n s  voor h e t  
gebouw  d a t  h ij  w il o p ric h te n . H ij 
m oet p e rso o n lijk  beroep  doen  op een  
a rc h ite c t  voor h e t  o p m a k en  d er p la n s  
en  de k o n tro le  op de u itv o e rin g  d e r  
w erken , v a n  zo d ra  de w erk en  in  
kw estie  o n d erh ev ig  z ijn  a a n  een  voor­
a fg a a n d e  a a n v ra a g  to t  bouw vergun ­
n ing .
D e u its p ra a k  voeg t e r  a a n  toe  d a t, 
bij h e t  lev eren  v an  h e t  bew ijs v a n  ze­
k e re  fe iten , de re c h te r  in  h e t  d e b a t 
de n a d e re  o m sch rijv in g , de vo ltoo iing  
en  d e  a a n v u llin g  v a n  een  bew ijs m a g
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Bouwvergunningen 
te Oostende
B olleng ier H en ri, S t C a th a r in a p le in  
13, bouw en hu is, S t  C a th a r in a  P o ld e r  - 
s tr . 22 — NV O sten d  S to res  a n d  R ope- 
works, R e d e rijk a a i, bouw en h a n g a r  en  
in s te llin g en  R e d e r ijk a a i; W a lla e r t A l­
b ert, M aria  T h é ré s ia s tra a t,  50, bouw en 
hu is, F rè re  O rb a n s tr a a t;  D ery ck e r Cy­
riel, S p a a rz a a m h e id s tra a t,  37, v e rg ro - 
tin g sw e rk e n  S p a a rz a a m h e id s tra a t,  37; 
C laus Odo, T o rh o u tsteen w eg , 398, b o u ­
w en hu is , L e ff in g e s tra a t;  V erm eersch  
Em iel, C h r is t in a s tra a t ,  30, bouw en 
huis, P la k k e rs tra a t ,  71; L eb ru n  G a s ­
to n , T h o m a s V an  L o o s tra a t, 33, h e ro p ­
bouw en  h u is , O u d e n b u rg s tra a t, 16-17; 
L oiselet R osalie , B russel, bouw en lu i­
fel, Z eedijk , 202-203; P e e lla e rt R obert, 
L o u isa laan , 320, B russel, verbouw ings­
w erken , A lb ert I  P ro m e n ad e , 72.
— 23 F e b ru a r i : Te 11 u u r  te r  Coöpe­
ra tie v e  v a n  G esin is tree rd en , C asino- 
p le in , B lan k en b erg e  : h erbouw en  v a n  s te d in g sk a n to o r te  B russel. In lic h t, op 
een  w oonhuis, R ijse lstr.. S t M ichiels, voorm elde d ienst.
b lu sa p p a ra te n , b o u ten  en  veren , de- 
k en s en  lakens, keukengerie f, enz.;
b) 6 to n  oud ijz e r (2 oude boilers) 
de R ijk sm idde lbare  M eisjesschool, E 
S erru y slaan , O ostende;
e) 549 kg p ara fin e o lie  n  3 vaten, 
te n  hu ize v an  h. M alfeyt, 35, Mole 
n a a r s tr a a t ,  O ostende;
d) K lee rm ak e rsn a a im ac h in e  «Pfaffi 
in  h e t  k a n to o r  d e r D om einen  te  Oost 
ende. S tu k k en  bij de voorm elde ont­
vanger.
— 15 F eb ru a r i : Te 11 u u r  op del®®* 
Scheepsbouw dienst, O osteroever der| 
h av e n  te  O ostende : leveren  v a n  on- 
d e rh o u d sm a te ria a l (zeildoeken, darm, 
te x tie la r tik e le n , zeep, linoleum , verf- 
g rondsto ffen , borstels, glasw erk, arti­
k elen  in  ijzer, koper, lood, zink, enz. 
voor de schepen  van  h e t  B e stu u r van 
h e t  Zeewezen (13 lo te n ) . Bijz. last 
koh. n r  1-62 kosteloos op h e t  Aanbe-
eig. J. B londeel. S tu k k en  te r  inzage 
v a n  9 to t  12 u u r  op voorm elde Coöpe­
ra tiev e .
— 24 F e b ru a r i : Te 11 u u r  te r  Coöpe­
ra tie v e  v a n  G esin is tree rd en , C asino- 
p le in , B lan k en b erg e  : h erbouw en  v an  
een  w oonhuis, E vend ijk -O ost te  Zee­
brugge, eig. J. V an  Eeghem . S tu k k en  
te r  in zag e  v an  9 to t  12 uu r.
—  21 F e b ru a r i : Te 18 u u r  te n  ge- 
m e en te h u iz e  te  O ostdu inkerke  : h e r ­
s te lle n  v a n  oorlogsschade a a n  h e t 
e lec trisch  n e t  d e r  gem een te. B estek  
3.380.000 fr. S tu k k en  te r  inzage te n
— 2 M a a r t : Te 11 u u r  te n  stadhuize 
te  O ostende : leveren  en  p la a ts e n  vat 
een  n ieuw e m o derne  d ra a ib an k , met 
e lec tro m o to r v an  15-18 PK , e n  andere 
toebehoren , in  de S tede lijke  Werk­
hu izen . S tukken , p r ijs  100 fr. te n  bure- 
le d er w erken, 47, E. B eernaertstraat, 
(PC R 50.06). A anget. in sch r. 28 Feb. 
of te r  z i ttin g  afgeven.
— 22 F eb ru a r i : Te 11 u u r  in  h e t  ho­
te l v an  T eleg raa f en  T elefoon, 42, Pa­
le ize n s traa t, B russel (8e verd., lok., 5) 
leggen  v an  lokale te lefoonkabels 
u itde lven  van  een  k abe l in  h e t  nel
gem een tehu ize , g em ee n te -in g e n ieu r B lankenberge. Bijz. laskoh . n r  3-1775
v a n  9 to t  12 uur. E rk e n n in g  vere ist.
— 14 F e b ru a r i : Te 11 u u r  te n  s ta d ­
h u ize  te  B lan k en b erg e  : bouw en v an  
een  v e rg a a rb a k  in  gew apend  beton , 
v a n  ong. 475 m3 Ínhoud , op de b e­
s ta a n d e  w a te r to re n . B estek  700.000 fr. 
S tu k k en  te r  inzage of te  koop, p r ijs  
100 fr. te n  s tad h u ize .
—  20 F e b ru a r i : Te 2 u u r  in  «Café 
R udolphe» , 19, V ind ic tive laan , O ost­
ende , door de O n tv an g e r d e r  D om ei­
n en , 113, C h r is t in a s tra a t,  O ostende : 
verkoop  bij in sc h rijv in g  v an  : a )  m a ­
te r ia a l  voortkom ende v an  h e t  B eheer 
v a n  h e t  Zeewezen, z ijnde  150 to n  
sc h ro o t, 5,5 to n  koper, oud lood en  
z ink, 3,5 to n  h e rb ru ik b a re  olie, 1700 
l i t e r  sm eerolie , ledige v a ten , b ronzen  
bu ssen  en  schroeven , pom pen, d ra a i­
bank , e lec trisch  m a te r ia a l, gereed­
sc h ap p e n , ra d io ’s, touw w erk, b ra n d -
p r ijs  35 fr., p la n  56 fr. op voormeld! 
d ie n s t (PCR 905.01).
— 10 F e b ru a r i : Te 11 u u r  te n  stad 
hu ize te  B lankenberge  : rioolwerkei 
en  aan leg g en  v an  de J e a n n e  V an di 
P u tte la a n . B estek  782.522,53 fr. Stuk 
k en  te r  inzage of te  koop, p r ijs  100 fr, 
te n  stadhu ize .
— 17 F e b ru a r i : Te 11 u u r  te n  stad­
huize te  B lankenberge  : bestratings- 
w erken  in  de A strid -, Koningin- 
P rin se n -  e n  N u y tte m an s laa n . Bestek 
1.317.752,90 fr. S tu k k en  te r  inzage o! 
te  koop, p r ijs  100 fr. te n  stadhu ize .
— 21 F eb ru a r i : Te 11 u u r  te n  stad­
hu ize  te  B lankenberge  : opschikken 
van  een  gedeelte  der Koninginnelaan, 
verlengde M a rie -Jo sé laan  en  aange­
legde s tr a a t .  B estek  55.756,48 fr. Stuk­
k en  te r  inzage of te  koop, p r ijs  30 
te n  s tadhu ize .
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U I T S L A G E N
Voor Moderne Treiters
1 8 2 9 SCH EEPSBO UW W ERVEN 1 8 2 9
N-V.
T  E M S C  H E
JOS. BOEL & ZONEN
TELEGRAM ADRES : BOELW ERF 
TELEFOON: Nr 10 (4 L IJN EN )
N.V.
B E L C I E
(7)
—  H ers te lle n  v an  h e t  o n tv an g g e- 
bouw, b u re a u  o n d e rs ta tio n sc h e f  en  
w on ing  v a n  de s ta tio n sc h e f  te  O osten - 
d e -K a a i :
Tw ee la a g s te  a a n b ie d in g en  : 
D egryse M., K o n in g in n e laa n , 13, 
O ostende : 611.500,50 f r .; C oppens J., 
G iste l : 682.942,07 fr.
— L everen  v a n  14.000 kg. loden  bui­
zen  te  O ostende :
Tw ee la ag s te  aan b ie d in g en  : 
M a n u fa c tu re  de p lom b de Machelen, 
K e rk la a n  61, M ache len -B russe l : 14, 
fr. p e r  kg r.; L ersch , G e n t : 14,26 fr: 
H oogste aan b o d  :
K ynd t, O ostende : 15.44 fr.
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De Paprika
Ik  v ra a g  m ij a f  o f h e t  m ogelijk  is 
door een  b ep a a ld  voer de v issen  een 
an d e re  k le u r  te  doen  a a n n e m e n  d a n  
zij erfe lijk .
Op deze v ra a g  k u n n e n  w ij vanw ege 
d h r . A.B. Donck, volgende o p m erk in ­
gen  n o te re n  :
N ooit h eb  ik  d it  m e t v issen  be­
p roefd , m a a r  vroeger, een  23 ja a r  ge­
leden , kw eek te  ik  m e t diverse soo rten  
vogels o.a. versch illende tro p isch e  en 
k a n a r ie s . Nu is h e i  een bekend  fe it 
dat, a is  m e n  de vogels voert vóór- en 
tijd e n s  de ru i m e t C ayennepeper (een 
ro d e  p ep e r w elke veel gelijken is ver­
to o n t m e t P a p r ik a )  de vogels to t de 
volgende ru i er b e te r  en  ro d er ge­
k le u rd  g a a n  uitz ien . Zelfs de gele K a ­
n a r ie  w o rd t o ran jek leu rig . D it expe­
r im e n t g a a t  ec h te r  te n  koste  v a n  de 
zang , w a t voor K a n a rie s  w el e rg  is, 
m a a r  voor tro p isc h e  vogels geen be­
zw aar. D estijd s  h a d  ik  ook O ra n je  we­
vers, d ie  er zo erg  m ooi u itzag en  d a t 
ie d e ree n  ze begeerde.
W aaro m  zou h e t  d a n  n ie t m e t vis­
sen  g a a n  ?
D a t le v en d b a re n d en  de k leu r m ede- 
geven  a a n  h u n  jongen , l i jk t  m ij ook 
n ie t  ónm ogelijk . D a t ze deze k leu r er­
fe lijk  m ede k r ijg e n  geloof ik  n ie t. H et 
voer b e inv loed t de k leu r v a n  h e t  d ier
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(voor vogels tijd en s  h e t  aantrekken 
va.i een n ieuw  p ak je ) .
De k leu r v an  de vis w ord t beinvloet 
v an  b in n en  af, b.v. kw eek tijd , en  dooi 
be te re  levensvoorw aarden . De jonge 
vis, die geheel in  h e t  moederlichaam 
gevorm d en  gevoed w ordt, k r ijg t toch 
ju is t  bij h e t vorm en v an  z ijn  jonge 
schubben , ook die k leurgevende to 
vloed mede.
S ta a k t m en d it  voeren, d a n  zal op 
de c u u r verm oedelijk  de k leu r weei 
in  de vroegere b a n e n  te ru g k e re n  en 
zal dos b lijken  n ie t e rfe lijk  te  zijn, al 
hoew el er ee rs t to ch  ie ts  v a n  moedei 
overgeërfd  w erd. D it alles, gebaseen 
op de o nderv ind ing  d es tijd s  opgedaai 
m e t m ijn  vogelkw ekerij.
In  elk  geval is de oude lu s t wea 
w akker geschud  door d it a r t. en  gal 
de k le u re n ex p e rim en te n  eens toepaftuj' 
sen  op vissen. T o t d a a r  d h r  Donck.
In  onze ver. z ijn  er verschillende lí 
den  die deze p roeven  doordrijven 
m a a r  de ti jd  is nog te  k o r t om  reedi , ^  
re s u lta te n  te  boeken e n  zich uit tl ier£ 
sp-e ken. Wij h o u d en  n a tu u r l i jk  ons len 
lezers cp  de hoog te  v a n  h e t  verloo] 100 
dezer p roeven  en  op onze eerstvolgen !Zor 
de te n to o n ste llin g  zu llen  deze visset ‘le
te n to o n g es te ld  w orden. 16,nd(
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In de voedselvoorziening v a n  D u its­
land w aren  vis en  v isp ro d u k ten  im m er 
uan zeer b ijzondere betekenis. In  de 
jaren vóór de oorlog steeg  h e t  v e r­
bruik gedurig  a a n  w ijl door o p rich tin g  
van speciale in ste llin g en  en  v isafde- 
lingen en  h e t  doorvoeren v an  een in ­
tensieve p ro p ag a n d a  de v erb ru ik er 
voor de zeevis to ta a l gew onnen was.
De oo rlogsjaren  en  de naoorlogse 
periode b ra c h te n  de zeep roducten  nog 
meer op de voorgrond  d a a r  a lle  a n d e ­
re voedingsw aren  zeer zeldzaam  w aren  
Nu n ee m t de co n su m en t de gelegen­
heid w aa r die w aren  a a n  te  kopen, die 
hij lange t i jd  o n tb e re n  m oest en  
wendt zich alzo v a n  de vis af.
Voor d it  fe it bev in d t zich th a n s  de 
Duitse v isn ijv erh e id  sinds h e t  beg in  
van vorig ja a r .
H et o n tb rak  zeker n ie t a a n  p r iv a a t 
initiatief om eigen p ro d u k tie  en 
vreemde aanvoer to t  de v erb ru ik er te  
brengen. De m oge lijkheden  v an  deze 
persoonlijke in sp a n n in g e n  z ijn  even­
wel begrensd. En in  de overtu ig ing  d a t 
nu w eer een  grootse p ro p ag a n d a  voor 
visverbruik noodzakelijk  is ais m en  de 
afzet w il verzekeren  h eb b en  zich in  de 
laatste t i jd  alle o rg an isa tie s  v an  de 
Duitse v isn ijverhe id  aan een g eslo ten  
en kw am en  overeen om  gezam enlijk -
v isp ro p ag an d a  voor de ee rs te  m a a l in  
rep re se n ta tiev e  vorm  in  ’t  o p en b a ar 
op. D aar, w a a r  h e t  leven  v a n  de zee­
visserij zich a fsp ee lt w orden  pers  en 
rad io  m et de hu id ige s ta n d  v an  deze 
n ijve rhe id  vertrouw elijk  g em aa k t en  
in  de gelegenheid  geste ld  zien a a n  
deze voornam e ta k  der n a tio n a le  eco­
nom ie d ie n s tb a a r  te  m aken . De zee is 
de b e rg p la a ts  v an  grote rijkdom . Deze 
rijkdom  a a n  de bevolking te  n u tte  te  
m ak en  is h e t doei van  de D u itss vis- 
p ropaganda-
S teeds is h e t verb ru ik  van  vis en 
v isserijp ro d u k ten  in  de verscn illende 
la n d en  op een  vrij v e ra n d erd  peil ge­
s ta a n . Ais m en ech te r co n s ta te re n  
m oet d a t  m aritiem e  la n d en  d jo r  ¿ e  
band  tien  m aa l m eer vis verb ru iken  
d an  andere, dan  m ee t h e t  ook m oge­
lijk  zijn  door v e rlich tin g  en p ro p ag a n ­
d a  de b es taa n d e  vooroordelen  u it de 
weg te  ru im en , de veelvuldigheid  van 
bere id ingsm ogelijkheden  bekend te  
m aken  en  ook d a a r  de vis d aadw erke­
lijk  te  b ren g en  w aar h ij s lech ts  om 
z ijn  reuk  bekend  is.
In  w erkelijkheid  is een van  de b ij­
zonderste  h in d e rn issen , ’ die h e t  vi-s- 
verb ru ik  in  de weg s ta a n , gelegen in  
h e t fe it d a t  de v erscheidenheid  v an  
bere id ing  n ie t gekend  is. In d ien  d it
IFF!m
De beste motor  
van de  Schotse visserij 
is o o k  de beste voor  U
E" or. t-ioinhQndpi nvpr 20 n le t ware  d a n  zou m en h e t  v ise ten
v a n 1 »■’ »>* ' » « a a n  en
DUITSE VISPROPAGANDA E.V.
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DUITSE AANVOER IN 1949
' • op BREMERSHAVEN : de gezam enlijke 
aanvoer bedroeg 193.000 to n  voor 
een w aa rd e  v an  59 m illioen  D.M. 
In te re s sa n t is h e t  te  verge lijken  m e t 
h e t la a ts te  vóóroorlogs ja a r ,  1938. 
Toen w as de a a n b re n g s t 279.500 to n  
en de w aa rd e  bedroeg 36 m illioen 
ixiSjirk
-CUXHAVEN : A anvoer : 120.550 ton. 
W aarde 36 m illioen  D. M ark. a a n  de 
vergelijkende c ijfe rs  voor 1938 ziet 
m en du ide lijk  d a t  deze h a v e n  reeds 
van d ic h t z ijn  a c tiv ite it v an  1938 
h ee ft b en a d e rd  : aanvoer : 139.000 
ton. O p b ren g st : 16 m illioen M ark. 
HAMBURG : A anvoer : 105.500 to n
W aarde : 31,5 m illioen D.M. C ijfers 
voor 1938 : 156.200 to n  voor 22 m il­
lioen M ark.
IEL : is de jo n g ste  v an  de D uitse 
m a rk ten  w a n t p as  in  de loop van  
1949 begon de bedrijv igheid . V ijf 
stoom traw lers h ebben  er h u n  th u is ­
haven . De aanvoer bedroeg 15.000 
to n  voor een w aa rd e  v a n  6 m illioen 
D. M ark.
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WALVISVLEES TE BERLIJN NIET 
BEGEERD
O fschoon een  flinke p ro p ag a n d a  
voor h e t v erb ru ik  v a n  w alvisvlees 
werd g em aa k t is m en  er n ie t in  ge­
lukt de B erlijn e rs  te  overtu igen . U it 
Noorwegen m oest m en  300 to n  u it-  
-b-- voeren doch m en  s laag d e  er s lech ts  in  
tuk- 30 ton  a f  te  ze tten . W ellich t is, n a a s t  
het fe it d a t  h e t  vlees n ie t in  de sm a ak  
valt, ook de hoge p r ijs  3 D.M. h e t  kg., 
sterk overdreven.
HET VISVERBRUIK
In 1908 bedroeg h e t  gem iddeld  ver­
bruik 7,2 kg. p e r kop.
Dit c ijfer b leef to t  in  1924 ongeveer 
4en. ongewijzigd. V an  d a n  a f  k reeg  m en  
1415 een reg e lm atig e  s tijg in g  : in  1928 be- 
“ reikt h e t  8,8 kg, en  in  1936 kw am  h e t 
tot 12 kg. N a de o o rlo g sja ren  kende 
men volgende c ijfers  :
1946 : 11 kg.
1947 : 9,5 kg.
1948 : 14,9 kg.
De ee rs te  b e reken ingen  la te n  toe
een verhog ing  voor 1949 te  voorzien. 
Niettemin is  deze u its lag  geenszins 
van d ien  a a rd  d a t  h ij de D uitse visser 
rijkringen k a n  bevredigen. Im m ers, 
zegt m en, in  verge lijk ing  to t  an d e re  
landen s ta a t  ons v erb ru ik  nog op een 
laag peil.
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IJslandse treiler 
gezonken
De IJs la n d se  tre ile r  V oerdur is ge­
zonken gedu rende een  hevige s to rm  
170 m ijl te n  W esten  v a n  W estm an n  
« Elanden, m e t een verlies v a n  5 m a n ­
nen op 19. Hij w as op weg n a a r  G rim s­
by m et een  lad in g  vis. Een an d e re  I J s ­
landse tre ile r, de «B jarn i O laffson», 
~ .0Ç|®elke te ru g k w am  v an  E n g e lan d  redde 
14 m annen  v an  de «Voerdur».
ViAAeüf en âeiaô,ting.en 
in &xank>iijíí
wer
gaj Voor de v isserssy n d ik a ten  v a n  de 
epai zuidelijke F ra n se  h av e n s  h a d  een  zeer 
belangrijke v erg ad erin g  p la a ts  tijd e n s  
iewelke h e t  h u id ig  be lastingste lse l 
werd besproken.
Deze aan g eleg en h eid  is voor de Vis­
iers van  zo’n  d rin g en d  be lang  gew or- 
len d a t  een  onm iddellijke w ijziging 
oodzakelijk g each t w ordt. De vissers 
 ^ rorden fo rfa ita ir  b e las t op een  w inst, 
lsseïie zi5’ ongelukkig lijk  voor hen , n ie t 
lebben verw ezenlijk t. E r geschieden  
nderdaad m eer a fb ra k e n  d a n  m en 
vinsten o p strijk t.
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d a n  zou m en, om  enige afw isseling  te  . , , . , . . , . , , . , ,
bekom en, zich n ie t  gedw ongen achtenAlvorens een beslissing te nem en betreffende het aanschaften van een nieuw e m otor eerst eens
aanbeveUngV^ an°wjzonderekrece¿tmt inlichtingen vragen bij Eis. Marine Motors, 77, M arkgravelei, Antw erpen, 
m oet de hu isv rouw en  er toe b ren g e n  Tel. 7 9 6 .0 0  (4 lijnen),
een bepaalde soort vis op de m eest 
volledige wijze n a a r  w aard e  te  doen 
sc h a tte n .
m  DE KUSTZONE
V ertegenw oord ig t de D uitse zeevis­
serij een fac to r  v an  u itn em en d e  eco­
nom ische  betekenis. In d ie n  ooit de 
toekom st zich  zó w ijzigde d a t  de le­
v eran cie rs  v an  een  h oogst w aard ig  
voedingsm iddel verd rongen  w erden  
d a n  zou m e teen  een  econom ische sc h a ­
d epost o n ts ta a n , die z ijn  w eerslag  h eb ­
ben zou op alle ta lr ijk e  hu lp - en  ne- 
venbedrijven .
Ais deze dagen  w aa ro p  de o n tv a n g s t 
van  pers en  rad io  p la a ts  h e e f t ais 
r e s u lta a t  m ogen  h ebben  d a t  de onin- 
gew ijden k enn is  m a k en  m e t h e t  h a rd  
lab eu r v an  de vissers, m e t de ta a ie  
w erkzaam heid  v a n  80.000 m en sen  die 
zich in  de n ijv e rh e id  beijveren  om  de­
gelijke conserven  en  p rese rv en  voort 
te brengen , m e t h e t  in it ia t ie f  e n  de 
v in d in g rijk h e id  v an  de h a n d e la a rs  
d a n  h o o p t de D uitse  v isp ro p ag an d a  
d a t  h a a r  slogan  w erkelijhe id  w orden 
zal :
Voor ieder dagelijks éénmaal vis.
NEEM ALTIJD UWEN TIJD TE BAAT 
TE VROEG IS BETER DAN TE LAAT
Wacht dus niet langer en neem nu 
Uw biljetten voor de volgende trekking  
van de
Koloniale Loterij
Zij za l p la a ts  h eb b en  te  HALLE 
op Z a te rd a g  25 F e b ru a r i
Herinner U goed :
34.426 lo te n  g a a n d e  v an  
200 fr. to t  2 1/2 m illioen
EN ALLES IN SPECIIEN UITBETAALD
Zonder afhouding van enige belasting  
Het biljet : 100 fr. —
Het tiende : 11 fr.
(158)
V m g e i i j ß e n d e  ô t a t h t i e â  
a c u i  d e  n a t i o n a l e  a a n a a e t t  i n  A C a a .  1 9 4 - 9  e u  1 9 3 8
CARELS
Diesel M o to ren  
R. Bauwens & C°
AGEN T SC H A P  
REDERIJKAAI, 3 5
OOSTENDE (*)
Veranderingen aan de 
visserijvloot
Zeebrugge
Nieuwe vissersvaartuigen in de vaart 
gekomen :
Z.457 «R aphael». E igendom  van  
m evr. wed. R. H uysseune, K u s tla a n  7 
Zeebrugge. G ebouw d te  Zeebrugge 
door D egraeve Leon. M eetb rie f Nr 3330 
Br T 47,97 NT. 16,42. M eetb rief a fgege­
ven te  O ostende op 6-1-50. M otor : G e­
n e ra l M otor 150 P.K. J a a r  1949 n r  3144 
Verandering van thuishaven, naam en 
nummer :
Z.787 «H ubert D aniel» ex. N.787 «An­
n a  III» . Z.787 gew orden  op 11.1.50. 
Veranderingen van eigenaar :
Z.423 «Aline B e r th a  A nto inette» . 
V roegere e ig en a a rs  : wed. Aug. V an- 
to rre  en  K inders. E ig e n aa r  gew orden 
op 24-12-49 : V an to rre  Louis, O nder- 
w ijs s tra a t, 99 H eist.
Z.787 «H ubert Daniel». V roegere ei­
g e n a a r  : D ecorte  R enaud . C h a rles  Ro- 
g ie rs tra a t, 25, A ntw erpen . E ig e n aa r ge­
w orden  op 11-1-50 : M eyers P ie te r, V la­
m in g s tra a t , 16, H eis t .
Inbouwen nieuwe motor :
Z.432 n r  van  m o to r is : 557-558.
Z.437 «R aphael»  zie n ieuw e v issers­
v aa r tu ig e n  in  de v a a r t  gekom en.
Z.809 «Leon Lydie» O ude m o to r ABC 
n r  5751 ja a r  1943 P K  23L1.
N ieuwe m o to r Benz n r  38122 P K  80 
of 23L1 v an  1938.
Z.431 «Valerie O ctave». O ude m o to r : 
S can d ia  100 PK  n r  6325 v an  1929. N ieu­
we m o to r : G en e ra l M otor n r  6325 van  
1949 130 PK.
Inschrijvingen bij de bewaarder der 
scheepshypotheken :
Z.423 «Aline B e r th a  A nto ine tte» . Te 
boek gesteld  23-11-49 on d er n r  2 v an  
á r t .  5002 - A lgem ene volgorde 1528.
Z.47 «A driatic II». Te boek gesteld  
20-12-49 on d er n r  2 v an  a r t. 10.096. Al­
gem ene volgorde 1676.
Z.52 «Aziatic». T e boek g es te ld  25-11-
49 o n d e r n r  2 v an  a r t  10.097. A lgem ene 
volgorde 1540.
Z.410 «Zwaluw» Te boek  g es te ld  3-1-
50 onder n r  2 v an  a r t  11.272. A lgem e­
n e  volgorde 16.
S o o rte n
I. —  BODEMVIS 
I J s la n d se  kabe ljauw
groo t
m id d e lso o rt 
k le in  
T o ta a l :
A ndere  k ab e ljau w  
groo t
m idde lsoo rt 
k le in  
T o ta a l :
IJ s la n d se  schelvis 
g ro o t
m idde lsoo rt 
k le in  
T o ta a l :
A ndere  schelvis 
g roo t
m idde lsoo rt 
k le in  
T o ta a l :
S cho l
Rog
T a rb o t
T ong
W ijtin g
A ndere bodem vis 
T o ta a l bodem vis
II . — PELAGISCHE VI 
B a s ta a rd  m ak ree l 
Volle h a r in g
P a n  h a r in g
S p ro t
M akreel
G a rn a a l 
A ndere 
T o ta a l :
A lgem een to ta a l  : 
W a arv an  IJs la n d se  vis
H oeveelheid in  kgr. W aarde in  fr.
1949 1938 1949
34.260 27.450 656.410
16.500 39.475 248.640
5.650 36.300 33.400
56.410 113.225 938.450
138.756 47.814 2.519.260
50.629 87.018 653.775
77.965 94.488 431.875
267.350 229.320 3.604.910
14.485 3.725 281.750
24.206 2.850 244.500
7.670 2.375 70.030
46.361 8.950 596.280
10.621 20.025 160.83Ô
17.840 44.825 162.320
64.172 133.250 391.710
92.633 198.100 714.860
241.219 275.509 1.799.660
264.084 296.973 1.675.128
102.974 98.771 1.975.394
658.336 261.402 10.372.975
379.026 318.624 1.937.525
1.034.939 1.096.620 7.958.822
3.143.332 2.897.494 31.574.004
6.550 2.875 9.763
484.166 258.813 1.926.681
30.966 — 219.843
639.482 263.122 3.683.171
47.291 34.625 220.111
1.208.455 
KDIEREN :
559.435 6.059.569
140.387 171.274 1.694.898
1.041 3.245 8.225
141.428 174.519 1.703.123
4.493.215 3.631.448 39.336.696
608.025 448.975 5.048.553
1938
102.760.00
89.245.00 
84 316,50
276.321.50
203.861.00
191.588.00
162.614.50
558.063.50
23.367.50
10.620.00 
4.345,00
38.332.50
64
124.
185.
374.
692
524
686
2.437.
436.
2.171.
8.196
.215,00
.992,00
.480,00
687,00
.507,50
.494,00
.929,50
.497,00
.586,70
.400,00
.819,20
2.790.00 
245.543,80
519 420.90 
59.139,00 
826.893.70
742.090.15
7.043.00
749.133.15 
9.772.846.05
839.039.50
J s t i a a e i  a a n  a e i ó #  a h  e n  a e v & e  f l a t t i n g ,  
i n  f t e c e m ä e *  1 9 4 9  e n  1 9 3 8
IN GEWIICHT EN WAARDE VOLGENS DE HERKOMSTLANDEN
Oostende
Veranderingen haven, naam, nummer,  
eigenaar :
Bouch.34 «De V rijheid»  w o rd t 0.6 
«Ste H elene», e ig e n a a r  : D esch ag t
F ran ço is , P o ld e rs tra a t,  67, O ostende. 
M otor : ABC, 34 P K  (LI 9,7) n r  6009 
1943.
Verandering adres :
0.180 «M arie A nne Guido», D erycker 
A m and, I J z e rs t ra a t ,  31, O ostende.
0 .9  «Noé», D eckm yn  E rn es t, L onden- 
s t r a a t ,  1, O ostende.
0.53 «Polydoor P ie te rs» , M aurice 
Ballieui, V in g e rlin c k s tra a t, 12, O o sten ­
de.
Nieuwpoort
V era n d erin g  va n  m o to r :
N.723 «M adeleine» m o to r  AWA 140 
P K  w ord t op  116 P K  g e b ra c h t v a n  16-1 
50 af.
V erandering  v a n  e igenaar e n  th u is ­
h a ve n  :
N.787 «A nna III»  e ig e n a a r  De C orte 
R en au d , w g rd t eigendom  v a n  M eyers 
P ie te r  w onende V la m in g s tra a t 16 
H e is t-a a n -Z e e  op 11,1,1950 en  w o rd t 
Z.787.
N.742 «F lorina»  e igendom  v a n  D e- 
w itte  E lisa e n  S ch o o la e rt A ngela, 
w o rd t eigendom  v a n  D erou f A m anda 
ec h tg e n o te  D eley F ra n s  w onende C ir­
k e ls tra a t  26 O ostende op 10 J a n u a r i  
1950.
DECEMBER 1949
L an d e n  v a n  h erk o m st
D en e m ark en  (1) 
N ed e rlan d  (2 
N oorw egen (3)
E n g e lan d  (4)
T o ta a l :
W a arv an  : Zeevis 261.978
(1) : K ab e ljau w
Schelvis
P a lin g
F orel
Z alm
(2) : H a rin g
K ab e ljau w
m u
H oeveelheid in  kgr. W aard e  in  fr.
H arin g A ndere vis F a c tu u r- A angegeven
w aard e w aa rd e
— 203.234 4.372.429 4.373.062
504.307 117.442 4.160.234 4.156.908
.— 27.242 313.217 313.174
64.897 — 289.600 289.600
569.204 347.918 9.135.480 9.132.744
kg.; Z oetw aterv is  85.940 kg.; H a rin g  569.204 kgr.
82.974 kg. Koolvis 23.252 kg.
54.735 kg. P aling 10.803 kg.
43.440 kg. Schelvis 4.309 kg.
13.150 kg. S piering 4.084 kg.
5.298 kg. (3) : K abeljauw 18.271 kg.
504.307 kg. L ato u r 4.762 kg.
45.914 kg. (4) : U its lu iten d  h a rin g .
G lobale w aa rd e  in  fr.
N ed erlan d 737.300 131.000 502.000
D en e m ark en — 169.400 683.000
N oorw egen 2.200 126.500 ’ 380.000
Zw eden — 4.000
E n g elan d 52.400 10.900 60.000
F ra n k rijk 421.700 14.100 80.000
C a n ad a — 3.000 31.000
U.S.A. — 7.000 17.000
D iversen — 6.800 152.000
TOTAAL ; 1.213.600 472.700
1—=!■!=== ;
1.905.000
Voor Nieuwbouw en Herstelling van  
S C H E P E N (11
N.Ï. BELIARD-GRIGHTON & Co
14 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag 10 Februari I!
WIJ EXPORTEREN DAGELIJKS VERSE SPROT, HARING EN VIS. 
WENDT U TOT
Svensk Andelsfisk
Qäteäavy Zweden
TEL. 145295. TELEGR. ANDELSFISK, GOTEBORG 
BEZORGT REEDS EERSTE HAND VERKOOP SPROT 
VERKOOPSVERENIGING VAN DE WESTKUSTVISSERS (523)
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
D at. K gr. ReiZ. Fr.
2-2 12.050 5 119.210
4-2 13.700 7 112:500
6-2 20.100 10 247.780
7-2 21.100 11 343.360
8-2 12.200 4 242.390
9-2 9,050 4 130.430
illllU lillillllIllllllllU lllllilllljn iiliiU ii ïïïïfi
Manátáevicñten
O O S T E N D E
V RIJD A G  3 FEBRUARI 1950 :
G een  v isaanvoer. 20.000 kg r ijle  h a ­
r in g  teg en  240 to t  310 fr. de 100 kgr.
ZATERDAG 4 FEBRUARI 1950 :
B e trek k e lijk  k le ine aan v o er : s lech ts 
450 b ennen . K euze b ep erk te  zich to t 
tong , ta rb o t, p la tv is , w ijting , rog, h a a i  
e n  zeehond. M iddelm atige p rijzen . 
40.000 k g r ijle h a r in g  teg en  240 to t  300 
fr. de 100 kgr.
0.299 IJs la n d 80.081 850.600
0.227 W itte  B ank 4.094 81.650
Z.240 O ost 3.379 41.030
0.119 K a n a a l 9.223 98.720
Z.530 W itte  B ank 4.682 64.940
0.92 IJs la n d 49.162 586.665
0.220 K a n a a l 5.259 62.460
0.124 Noordzee 8.266 122.060
0.339 W est 7.534 87.230
0.152 W est 2.386 32.180
f  eft«a tine RO O S E  |
=  . P.V.B.A. ^
w  V ISM IJN  1 3 1 - 1 3 2  1
I OOSTENDE J
g r  TEL. 7 2 0 .1 3  -
f  713.15 (privé) (18) I
¡¡^ H.R. 2 1 5  —  M
w ALLE SOORTEN ZEEVIS Î  
¡ L  INVOER —  UITVOER M
¿iii i ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiK iiiiiin iiiiiiiiin iiiiiiiii
0.137 W est 6.268 53.325
0.279 W itte B ank 5.241 70.620
0.48 W est 1.099 8.080
0.204 W itte B an k 6.654 96.100
Z.209 O ost 3.677 37.630
WOENSDAG 8 FEBRUARI 1950 :
B eperk te  aan v o er w egens de sto rm . 
1300 b en n e n  m ooie verscheidenheid . 
Zeer g ro te  b e lan g ste llin g  en  v raag . A l­
le soo rten  s tijg en  in  p rijs . B ijzonder 
lonende  p rijzen . 16.000 k g r h a r in g  v an  
440 to t  550 fr. de 100 kgr.
MAANDAG 6 FEBRUARI 1950 :
3500 b en n e n  verse vis. G ro te  v e r­
sch eid en h eid . G ro te  belangste lling . 
B ijzonder levendige m a rk t. B evred i­
gende p rijz en  in  s tijg en d e  lijn .
0.265 W est 9.570 125.360
0.286 Noordzee 9.298 169.910
0.237 Noordzee 10.705 199.130
0.331 Noordzee 14.240 190.750
0.289 K a n a a l 10.909 202.300
0.268 W itte  B ank 1.575 36.750
0.218 K a n a a l 4.010 71.560
0.214 W itte  B ank 8.313 147.620
0.287 K u st 25 420
0.122 W itte  B an k 4.666 71.660
Z.186 O ost 4.203 119.830
0.276 K a n a a l 4.614 59.160
0.210 K a n a a l 7.903 58.040
0.170 M oray F ir th 10.462 82.150
0.217 K a n a a l 11.102 95.930
0.329 K a n a a l 12.976 107.980
0.215 Noordzee 8.622 99.770
N.819 W est 8.991 70.480
0.277 W est 5.797 68.130
0.231 W itte  B an k 13.647 138.560
0.66 K a n a a l 8.448 71.960
0.88 Noordzee 13.841 114.300
0.86 Noordzee 17.063 134.550
0.267 W est 8.029 68.100
0.340 K a n a a l 7.174 57.690
0.274 W est 594 6.830
0.33 W est 3.767 42.580
0.226 Noordzee 8.508 90.480
0.324 Noordzee 12.563 128.120
DONDERDAG 9 FEBRUARI 1950 :
170 b en n e n  vis. K euze b e p e jk t zich 
to t  tong , ta rb o t, p la tv is  en  w ijtin g . 
A lhoewel de p rijz en  ged aald  zijn , z ijn  
ze to ch  nog  goed te  noem en . G een  
h arin g a an v o e r.
Z.504 O ost 4.474 64.330
Z.199 O ost 4.166 68.160
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr. 
geen aan v o er
DINSDAG 7 FEBRUA RI 1950 :
3600 b en n e n  vis, hoo fdzakelijk  I J s ­
la n d se  v a r ië te ite n  (2600 b en n e n ). W ei­
n ig  keus. G ro te  b e langste lling  en  le ­
vend ige v raag . D oorgaans s tijg in g  in  
p rijs . De IJs la n d se  v issoorten  k en n e n  
goede p rijzen . Twee h a r in g v a a rd e rs  
resp ec tiev e lijk  m e t 2500 en  3000 kg. 
P rijz e n  : 450 en  460 fr. de 100 kgr. 
0.128 W est 9.244 95.800
V rijdag  3-2 
Z a te rd ag  4-2 
M aandag  6-2 
D insdag  7-2 
W oensdag 8-2 
D onderdag  9-2 
TOTAAL :
22.939
172.980
183.300
68.645
8.640
456.504
265.755
1.686.400
2.123.335
1.143:800
132.490
5.351.780
Verwachtingen
♦  ♦  ♦
ZATERDAG 11 FEB RU A RI 1950 :
V an  de N oordzee : 0.250 
V an  h e t  K a n a a l : 0.222 
V an  de O ost : 0 .66; 0.140
MAANDAG 13 FEB RU A RI 1950 :
V an I J s la n d  : 0.328 (2200 b e n n e n ) ; 
V an  de N oordzee : 0.269 ; 0242; 
0.212 ; 0.224 ; 0.228 
V an h e t  K a n a a l : 0 .137; 0.337; 
0.154; 0.132
V an  de O ost : 0.102; N.745 
V an  de W est : 0.290 
V an  de W itte  B a n k  : 0.235
DINSDAG 14 FEB RU A RI 1950 ;
V an  I j s la n d  : 0.293 (1600 b e n n e n ) ;  
0.83;
V an de N oordzee : 0 .319; 0.239 
V an h e t  K a n a a l ; 0 .82 ; 0.280 ; 0.153; 
0.312
V an  de O ost : 0 .198; 0.243 
V an  de W est : 0.330
W OENSDAG 15 FEB RU A RI 1950 : 
V an  I J s la n d  : 0.294 (1200 b e n n e n ) ; 
V an  h e t  K a n a a l : 0 .87 ; 0.320 ; 0.247 
0 .281; 0.174;
V an  de O ost : 0 .244; 0 .166; 0.165 
V an  de W itte  B a n k  : 0.109
V a a rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn  en , 
b eh o u d en s  onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
den , in  de loop dezer w eek te  O o sten ­
de k u n n e n  m a rk te n .
V an  240 to t  349 P K  :
1-2-50 : 0 .336; 0.295 ; 0.236;
V an  180 to t  239 P K  :
28-1-50 : 0.214
29-1-50 : 0.118; 0.108 
1-2-50 : 0.155; 0.225 
V an  120 to t  179 P K  :
1-2-50 : 0 .192; 0.7 .
IJSLANDSE VISSOORTEN 
PRIJS PER KILO
Op D insdag  7 F e b ru a r i 1950 : 
K abe ljauw  9-13,40; G ui 9,20-11.60; 
K oolvis 9-11,20; L eng  9.80-11,40; 
Schelvis gro te 11,60-16,40; m idd. 10.40- 
14.20; k le ine  10.80; K lipvis 12.40; W ij­
tin g  8-9.80; H eilbo t 23-43.50; P la te n  
10.60-13.90.
Japanse visserij
V olgens h e t  d ag b lad  «Asahi», h e e f t 
de J a p a n s e  v issersv loo t z ijn  vóóroor­
logs peil b e re ik t : ongeveer 30.000
v a a r tu ig e n  m e t een  to ta le  to n n e m a a t 
v a n  790.000 ton .
VISMIJN OOSTENDE
VAN 3 TO T 10 FEBRUARI ’50
T ongen , g ro te  ..................................
3 /4  ..............................
b lok tongen  ............. .
v /k l .....................................
k l.........................................
T a rb o t g ro te  ....................................
m id d ..................................
k l.........................................
G rie t ....................................................
m id d ..................................
k l.........................................
S chol ....................................................
gr. iek  ...............................
kl. iek ...........................
iek  3e slag  ................
p la tje s  ..........................
S chelv is g ro te  ..................................
m id d ...................................
k l.........................................
Heek, g ro te  ........................................ .
m id d ...................................
k l..........................................
R og ; .......................................................
lode poon ..............................................
G rauw e poon ......................................
K ab e lja u w  ......................... .!!.!!!!!!!"
G u llen  ...................................................
H ozem ondham m e ............
w ij t in g  ................................
S c h a r  .....................................................
S teenscho l ..........................  V .
Z eeh aa i ........................... .
H o n d sh aa i ...........................
A rend  (P ie te rm a n )  ..........................
M akree l ......
H o rsm ak ree l
R °d 8 k n o rh a a n  .....................
K eilrog ...........................................
Z eek ree ft .............................................
S c h a a t  .................................................. .
Z eeb aa rs  ..............................................
Lom  .........................................................
K o n g e raa l ...........................................
L eng  ........................................................
S c h a r to n g  ............................................
Volle h a r in g  .........................................
I J le  h a r in g  .........................................
H a r in g sh a a i .......................................
S tee n h o lk  .............................
H eilbo t ........................................
K oolvis ..................................................
S te u r  ..............................................
Zeew olf .............................
P o llak  ........................................
Z onnevis ..............................................
B o ts ...........................
V rijdag
2.40- 3,10
Z aterdag
33.00-60,20 
56,30
43.40-49,20
33.40-36,00
21.00-25.40
29.40-38,00 
19.00
12.40-12,80
M aandag D insdag Woensdag Donderdag
32.00-49,80 
56,00
45.20-49.00
33.00-39,00
25.20-28,00
35.00-40.00
28.00-31.50 
13,40-17,00
37.20-59,00
59.50-60.00
53.50-58.50
47.80-52,00
30.80-31,80 
43,50
17.00-34.00
13.00-16,00
42.00-63,40 
65.80-70.00 
53.60-69.50
52.00-56,0
38.00-41,50
46.00-55,0
33.00-35.00
22.00-24.00
43,60-64.20
61,00-66,00
52.00-56.40 
44.8
28.00-36,60
51.00-53,00 
25.00
13.40-15.20
3,80-13,00
5.50- 8,50 5.00- 8,00
6.40- 9,20
5.40- 7,40
15.00-17,00 
11,0 -16,-
6.20- 8,80 
13.00
2,40- 3,00
1,90
4.00- 4.30
27¡Ó0-4Ó,90 
2.60- 3,60 
5.40- 9.80 
43,60 
11,50
9.00-11,80 
16,50-20.10
4.50- 4.60 
5.4Ö- 9.00 
12,40......
13.40-15.80
4 .40 -5 .50
35,00
15.40-16,00
13.80-15.20
14.60
16.60-19.20
22,00
De Z.442 in de haven 
van Zeebrugge gezonkeib
WAARVOOR BESTAAT EEN 
NACHTDIENST EN BEWAKING
EEN BETERE ORGANISATIE 
DRINGEND GEWENST
In  de loop v an  de n a c h t  v an  M aan-
a a n  hevige W esterw inden ; d a t daa 
enboven  de baggerm olens v an  de ii 
m a  D ecloedt er nog  a l tijd  de piai 
in n em en  v an  een  15 ta i  v aa rtu ig en  e “ 
d a t  de p ie r w elke gevorm d woi ,oor 
la n g s  de W estkust, s teeds een  geva oor
d ag  op D insdag  is de Z.442 « C o n s tan t lijke  lig p la a ts  u i tm a a k t voor de va iaal 
N era» gezonken. D it v a a r tu ig  b eh o o rt tu igen , die er bij gebrek a a n  piai F* ■ 
toe  a a n  de red e r  G u s t Serie, w as ge- noodzakelijk  m o e ten  m eren . ‘
bouw d in  1941 op de w erf v a n  C ra- De in- e n  u itv a ren d e  schepen  h( 
beels en  in  1945 voorzien v a n  een  ben  d a a r  w einig  p la a ts  om  te  manoi Ie“
n ieuw e m o to r AWA v an  50 PK.
V olgens h e t  verslag  v an  de sch ip ­
per, is  h e t  v a a r tu ig  gezonken in  de 
o m sta n d ig h e d e n  zoals h ie rn a  ver­
m eld.
HET VERSLAG VAN DE SCHIPPER
H e t v a a r tu ig  w as M a an d ag av o n d  6 
F e b ru a r i b in n e n g ev a re n  en  h e t  ging 
m e re n  a a n  de k le ine  p ie r  m e t s teven  
W est a a n , v a s tg e m a a k t m e t voor- en  
a c h te re in d e  a a n  Z.454.
’s M orgens om  7.40 u u r  n a a r  boord 
g a a n d e  w erd  de re d e r  door een  p o litie ­
a g e n t v e rw ittig d  d a t  z ijn  sch ip  ge-
v a a rtu ig en  vf  ^a In
v reren .
H et g e ta l g ro te  
m e e rd e rt steeds.
In  a fw ac h tin g  d a t  h e t  dok naar 1 rei¡ 
O osten  k a n  verlengd  w orden, mi f 11 
’s n a c h ts  een be tere  verlichting  ^  1 
vooral een d o e ltre ffe n d er bewaki 
gesch ieden  op de p la a tsen , waar le 
v a a r tu ig e n  h e t  m eest gev aar lopen 
h e t  verhogen  v a n  de t i j  onder 
d w arsb a lk en  te re c h t te  kom en  .
O ns v erlan g en  is s teeds Zeebrug “oc 
ho g er op te  zien. De s ta d  Brugge d( *  
veel voor z ijn  h aven , m a a r  ook op I 001 
s tu u r lijk  gebied m oet m ee gegaan  wi
zo n k e n  w as a a n  Z .W .-kan t v a n  de den  m e t de on tw ikkeling  en  hiervoie*  
k le in e  p ie r  m e t voor- en  ac h te re in d e  k a n  nog  veel g ed a an  w orden  zou 
afg eb ro k en . loopt m en  gev aar d erge lijke  pracht ;n 1
M en v e ro n d e rs te lt d a t  de v a a r tu ig e n  s te llin g en  n ie t n a a r  beh o ren  te 
Z.442 en  Z.454 door de s te rk e  w ind  w erken  m e t a l de schade lijke  gevolg ienl 
ro n d g e d ra a id  z ijn  n a a r  h e t  N.O. en  er a a n  verbonden. ?g
w aard o o r Z.442 ro n d  de k le ine  p ie r is Te Zeebrugge m enen  som m ige m< 
g e d ra a id  m e t h e t  gevolg d a t  z ijn  voor- sen  steeds h u n  h av e n  en  de instelll
5.40- 8,80 6,80-10.00 9.00-10.90 9.80-13.60 7.40- 8,80
8.00- 9.60 9.00-10.60 11,30-12,40 14.00-17,2 13,00-15.—
8.80- 9.40 11,80-12,00 13,30-14.80 17,40-19.80 15.60-16,80
6,80- 8,60 9,60-11,60 11,80-14.80 16,50-19.00 15.60-16,30
2,20- 3,70 3.60- 7,60 7,00- 7,60 7,80-12,— 7,80- 8,80
9.40-16,50 19,00-20.70
5.40-10.40 11,20-13,60 11,40-16,00
22,50 27,50
10.00-16,00 22,00 15.00
4.70
4.80- 7,40 4.60- 8,60 5.40-13.00 7,40-16,40 11,50
11,20 11,80-19 00
3,20- 4.80 3,60 9.80
15.50-15.60 11,40-16,70 16.40-20.40 19.60-26.50 22.00
5.00-10,60 5.00-10.00 6,60-13,40 10.40-17.40 10.60-17,20
10,50-20.20 19.00-25.00 19.00-26,20
5.40- 6,00 5.40- 9.00 10.00-11,40 11,70-14.20 7,60- 9.—
1,10- 2,00 4.9 8.20-13.20 7,20
6,Ó0-li,50 13.00-17,80 16,00-18.50
6,50 5.00- 8.00 9.50 11,00- 12,00
6,50 6,00- 7,50 9.00 10.6- 12,—
3.80-10.80
7,00-13,00 10.00-13,00 7,60-15.80 10.00-17,00
s te v en  o n d e r de balk  v a n  de k a a i­
m u u r  te re c h t  kw am  en  door h e t  op ­
k o m end  w a te r  ondervloeide.
WAARVOOR BESTAAT EEN 
NACHTDIENST ?
R eeds d ikw ijls h ebben  we ons be­
k la a g d  over h e t  gebrek  a a n  toezich t 
in  de v issersh av en  te  Zeebrugge a ls ­
ook over de gebrekkige v erlich tin g  a l­
d a a r  .
D oor h e t  g em ee n teb stu u r v an  B rug­
ge w erd  er voor gezorgd d a t  er ’s 
n a c h ts  een p o lit iea g en t v an  d ie n s t zou 
zijn . We nem en  a a n  d a t  h e t  n ie t ge­
m a k k e lijk  is  de bew ak ing  door één  
m a n  te  la te n  v e rrich ten .
M a ar m e n  v erg eet d a t  Zeebrugge 
v isse rsh av e n  een  tijd o k  is, onderhevig
‘WaCaióaCie
De N ed erlan d se  Mij. voor W alvis­
v a a r t, k o n d ig t de verkoop aa n , a a n  de 
N ed erlan d se  reg erin g , v a n  de to ta le  
p ro d u c tie  w alvisolie v an  de cam p ag n e  
1949-50, v ap  h e t  fab riek sch ip  W illem 
B aren d z , op b as is  v a n  925 gu lden  per 
ton .
De f irm a  D eprest h e e f t Donder; 
h e t  schip  g e lich t e n  op de kuisba 
geb rach t.
De schade  is n ie t  groot, 
tvvwwvwwwvwwwvwuvuwuwuwvwmwwvuvvvwvvwuvvvivwvvvvwvvwwvvwy
gen  welke er zijn , te  m o e ten  afbrei;
Wij z ijn  overtu igd  d a t  handelai yc 
en  red e rs  er a lles doen  w a t mogel irs 
is om  de opgang  te  h e lpen  bewerki q;
H ierin  w orden ze n ie t  a l t i jd  begfjdc 
pen  door som m ige m en sen  welke 
zo ’n  in s te llin g  te  k o r t sch ie ten  Al 
in it ia t ie f  en  opbouw end w erk. aal 
D a t is in  de ee rs te  p la a ts  de ta erb 
v an  de ad m in is tra tie . ich
D a t ze h e t  beg rijpe  en  veel klei om 
voorvallen  m e t som s g ro te  gevolgfich 
zouden  verm eden  k u n n en  worden.
H et z inken  v an  de Z.442, weze ei 
te  m eer een  gelegenheid  om  aan 
alles te  denken , d a a r  d it  ongeval 
te lijk s  h e t  gevolg is  v a n  de zeer 
b rekkige bew ak ing  en  h e t  gebrek 
een  wel a fg ebakende  o rded ienst.
E r is een po litiecom m issaris  te r 
’t  Is  een  m a n  m e t veel goede gedi 
ten . D a t m en  h em  de m a c h t verb 
om  behoor lijk e r w erk  te  kunnen  
r ic h te n  d an  n u  h e t  geval is en 
za l e r  w el bij varen .
«te
[etc
aim
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HET SCHIP VLOT GEBRACHT
Voor u its tekend  IJS, VIS en 
G A R N A A L  w ende men zich tot
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
¡(31)
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ZOUT VOOR DE VISSERS
f i r m a  H. D E BR A
GARNAALAANVOER
D at. A anv. M in. - M ax. O pbr. V aartu ig . p e r  kgr.
O O S T E N D E
3-2 23 45-48 1.077 2
4-2 15 37 555 1
Op 2, 6, 7 e n  8 F ebr. geen  aan v o er
Z E E B R U G G E
6-2 2.871 32-40 106.666 21
8-2 2.292 37-47 97.919 12
... HARING
2-2 1.020 2.7-4 3.119 4
4-2 4.150 2,2-3.3 9.890 4
6-2 854 3.8- 3.043 10
7-2 5.900 3.8-4.2 23.726 10
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3-2
G ro te  to n g  
B lok tong  
F ru it to n g  
S chone  k le ine  
K leine 
T a rb o t g ro te  
m id d en slag  
V aria  
G rie t 
P ie te rm a n  
P lad ijs  g ro te  
m id d en slag  
k le ine  
D eelvis 
K ab e ljau w  
G u llen  
K eilrog  
Rog 
T il te n
S c h e rp s ta a r te n  
H alve m a n  
W ijting  gro te 
k le ine  
B o t 
S c h a r  
Z eeh aa i 
Z eehond  
R o b aard  
K n o rh a a n
z M D W
4-2 6-2 7-2 8-2
36-32 32-34 38-39 44-45
46-50 50-51 54 53-56
52-53 54 64-65 63-65
48-49 53 62-63 65-66
38-39 42-40 53-55 58-59
30-32 42 40-41 52
............ 21 24-28 28
12 15 16-17 22
.......... .......... 22-24 25
. . .
5 7- 8 12-13
4-5 6 10 13-14
5-6 6-7 13-14 16-17
3 4 7-9 14
... ... 12 20-22 21-22
7 7 7-8 12
••• •••
9-8 10 13-15........ 6 6 8-9
........ 7 7 10-11
5 4 7
4-5 6 12 15-16
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ei)roblemen van de harinqvisserii
da; I
bied voor zich w aa rin  h e t  le e ft en 
w aa rin  h e t  z ijn  kring loop  u itvoert. 
D a a ru it k a n  m en  gevo lg trekk ingen  
m aken , die m o eten  to e la te n  b u ite n  de 
to t  d a n  toe gekende v a n g p la a tse n  en 
perioden  h a r in g  te  vangen .
W illen we even zien w a t m en  in  d it
a
0 |j
piai Dient er gew ezen op h e t  belang , d a t 
eiï e haring  voor de v isserij vertegen- 
WOi ioordigt ? We geloven h e t  n ie t. En 
•eva oor wig er a a n  tw ijfe lt m oge h e t  vol­
v a  taan e r  op te  w ijzen d a t h a r in g  40 
pia edraagt v an  de to ta le  Noord-Europe- 
i visaanvoer. D erha lve  is h e t  n ie t te  
n ¡j, erwonderen da.t de h a rin g , n ie t al- opzich t v an  de N oordzeeharing  te  we­
ten in  de p ra k tijk , doch ook in  de te n  kw am  ?
letenschappelijke k ringen , de groot- In  h e t beg in  van  de v an g tijd , vooral 
te a a n d a c h t g aan d e  houd t. in  de ee rste  ti jd  v an  de loggervisserij
In alle la n d en  o n d erv in d t m en een w ord t in  h e t  N oordelijk  gedeelte  een  
iar ilreven om de h a r in g v a n g s t zowel in  u itg ep aa id e  h a r in g  gevangen, die n ie t 
sti„d a is  in  de ru im te , zoveel m oge- van  b ijzondere k w alite it is. M aar ook 
in„ jk u it te  breiden . la te r  nog en  m eer Z u iderlijk  to t a a n
y de F lad en  w ord t deze h a r in g  in  m inde­
ri* n a v r l  P tm n n o A o  ê iIa a o h H  r e of m eerdere  m a te  gevangen. H et is la n d se  w a te re n  te re c h t kom t. 
aar le ÆO-O-’l d - U l ’iO -p M e  lU A A eU j. de zogenaam de S cho tse  v o o r ja a rs h a - . De h a r in g , d ie  voor de Nt
anoe
a VI
w o rd t h e t  k u s tg eb ied  v e r la te n  en  
g a a n  to t  ’t  zogenoem de o ce a a n s ta . 
d iu m  over. D it s te l t  m e n  e e rs t v a s t in  
h e t  Z u ide lijk  gedeelte. M eer n a a r  h e t 
N oorden op g esch ied t d i t  s le ch ts  in  
h e t  v ie rde le v en sjaa r .
H e t o cean isch  s ta d iu m  d u u r t  ge­
w oonlijk  één  to t  d rie  ja re n . Z o d ra  de 
g e s la c h ts r ijp h e id  in g e tred en , is ko­
m en  de h a r in g e n  opn ieuw  n a a r  de 
k u s t toe.
Deze tr e k  w o rd t zelfs to t  in  S p itzb e r­
gen w aarg en o m en .
I J s la n d se  en  N oorse w e te n sc h ap s­
m en sen  ondervonden  o n la n g s  d a t  de­
ze N oorse h a r in g  zelf to t  in  de IJs -
[jer Hoe ziet de hu id ige  to e s ta n d  van  de 
l.-Europese h a rin g v isse rij e r  u it ? 
la™ Hoofdzakelijk gesch ied t de v a n g s t in  
re i  rie gebieden : de Noorse w ate ren , de 
’ i [oordzee en  I js la n d . R u im  80 t.h . van  
in wi letotale aanvoer is v an  deze p la a ts e n  
iervo lerkomstig.
zon Slechts de gebieden van  N oorw egen 
lcilt n IJs la n d  sch ijn e n  een  u itb re id in g  
-e j  an de h arin g v isse rij in  h e t  vooruit- 
] icht te  m ogen stellen . D aarb ij kom t 
Dg d a t IJ s la n d  alleen  een  u itb re i- 
_ ing in  de ru im te  zou to e la ten  en  n ie t 
'teil 1 de aan g ez ien  de vangstperiode  
amenvalt m e t de vangperiode in  de 
f ,  oordzee.
leia; yoor de s toom vaar tu ig e n  en de log- 
°gel ers iS ze dus v an  m indere  betekenis. 
rerkf pan  m a a r  even la n g s  biologische
oordkust
ring , die in  de w a te ren  v a n  Noord- v a n  D u its la n d  gew onnen  w ord t, zou 
W est S c h o tla n d  en  W este lijk  v an  de id e n tie k  m e t de N oorse overeenkom en. 
O rkneys en  S chetland ' g ep a a id  h e e f t P ro e fn e m in g e n  door m e rk tek en e n  m oe- 
en  n u  de N oordzee b in n e n d rin g t om  te n  over d it  geval m e er ' k la a rh e id
er z ijn  voedsel te  zoeken. In  welke m a­
te d it in d rin g e n  gesch ied t en  hoever 
Z u id w aarts  ge trokken  w ord t versch ilt 
v an  ja a r  to t j a a r  en  h a n g t af v an  de 
on tw ikkeling  en  de verde ling  v an  h e t  
voedsel h e tg e e n  d a n  w eer in  nauw  
v erb a n d  s ta a t  m e t de s trom ing , de 
te m p e ra tu u r  en h e t  zou tgeha lte .
W eet m en  dus v an w a ar deze h a r in g  
kom t d an  is h e t  ook n ie t m oeilijk  de 
v a n g p la a ts  te  verleggen. D it is d an  
ook geschied. De s to o m v aa rtu ig en  m e t 
h u n  sleepne t h ad d e n  e c h te r  geen re ­
su l ta a t  in te g en s te llin g  to t  de d rifte rs , 
die in  he tze lfde  gebied goede v an g s ten
b r e n g e n .
De v o o rn a a m ste  v ra a g  g a a t  evenw el 
n a a r  de b e tra c h tin g  de N oorse h a r in g  
te  v an g e n  vóór h ij de k u s t b ere ik t. I n ­
d ien  de aan g eg ev en  k ring loop  in  w er­
k e lijk h e id  n ie t  o v ere en ste m t m e t de 
th e o re tisc h e  voo ropze tting  d a n  d ie n t 
to c h  a a n g en o m en  d a t  h e t  v e rsch il n ie t 
zo b ed u iu d en d  is. De h a r in g  k o m t in  
elk geval n a a r  de k u s t to e  en  h e t  
m o e t d u s  m ogelijk  z ijn  h em  onderw eg  
te  o n d e rsch ep p en . De ech o -sounder 
za l h ie r  d en k e lijk  w el de op lossing  
b rengen .
w erden  reedsOp de W ik ingbank
bëgÉde de m oge lijkheden  to t  u itb re id in g  h ad d en . D a t is een  bew ijs d a t  de h a -  N oorse h a r in g e n  m e t h e t  s leep n e t ge- 
Ike agegaan ? r in g  zich  n ie t over de bodem  bew eegt vangen . Is  h e t  m ogelijk  m e t an d e re
.....................  ' doch  zich a lleen  in  de hogere w ate r-  v ism eth o d es ook op a n d e re  p la a ts e n
lag en  ophoud t. In  hoeverre  de echo- 
sounder h ie r in  v e ra n d erin g  za l b ren ­
gen is nog  n ie t u itg em aak t.
V an de Flad-engrond a f  tre e d t nu , 
n a a s t  de S cho tse  voorj a a r sh a r in g  een 
an d e re  h a r in g  n a a r  voor, d ie  voor de 
g e s la c h ts r ijp h e id  s ta a t .  D a t is de ei­
g en lijke  zo m er-h e rfs th a rin g , die v an  
de F lad en  to t  de D oggerbank  gevan­
gen w ordt. H ij v e rsc h ijn t in  deze ge-| 
b ieden  om d a a r  te  p aa ie n . A an de Dog-
dttdeïzaekitaad  aam Zeeuaatt
;n a Ais de h a r in g  zich s lech ts  op be- 
aalde ti jd e n  en  in  bepaalde gebieden 
e ta ertoont m ag  en  m oet m en 
Ich de v ra a g  s te llen  v an  w aa r h ij 
klefomt, w aa rh e en  h ij g a a t en w a a r  .hij 
voll ich b u iten  de vangtijd ; ophoud t. D a t 
en iaat in  n au w  verband  m e t de h a rin g - 
assen w a n t elk van  h e n  h e e f t een ge-e
.an
ali 
;er 
ek 
;t.
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n iïJfTE HUUR GEVRAAGD : A P P A R ­
T E M E N T .  Zich w enden  V an Dyck- 
ktraat, 22 S tene . (168)
Zoeklichtjes
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BEDIENDE : VI., F r. Eng., D uits. 
B riefw isseling. B oekhouding.
Soc. w etten . Zoekt b e tr. A dr. bur. 
blad. (147)
t TE KOOP : NIEUWE DIESEL M O ­
T O R  A.B.C., 6,5 P.K., 1500 toeren
net ra d ia te u r  w aa rd e  31.000 fr. voor 
.000 fr. en  NIEUWE DIESEL M O- 
T O R JUNKERS 20-24 P.K. 1.200 toe 
ren 2 cylinders w aard e  62.000 fr. voor 
32.000 fr. Deze m o to ren  z ijn  goed voor 
lannemers, w erkhu izen  of hu lpm oto- 
en der v isserij schepen . R o m e s tra a t 
Tel 73.138. (151)
RS
UIT TER HAND TE KOOP
'vw'|lurgershuis
Jostende, zeer goede staat nabij 
ramhalte Torhoutsteenweg. 1o plaat- 
¡en benedenhuis in appartement, 2 
U.C., water, gas, electriciteit, koer 
ioei. Zich wenden : Brugge Lauwer- 
itraat, 13. (140)
vrt
♦ TE KOOP PER OCCASIE : ELEC­
TRISCH W A S M A C H I E N  MET 
OURNOIS ZONDER WRINGER. Te
lezichtigen de voorm iddag  M etser- 
traat 71 O ostende. (135)
i TE HUUR : P A K H U I S  d iem
tig voor alles 12 m. op 6 m., m e t koer 
loorzien v an  w a te r  gelegen T ijdok- 
tr. 14 Zeebrugge. Zich w enden D um a- 
iey Cam ille, T ijd o k s tra a t 14 Zeebrug- 
;e. (129)
TE KOOP : G A R N A A L -
V A A R T U I G  ZONDER MOTOR.
Ichrijven buree l b lad  (123)
38-1
52-
62-
55-!
50
46-
28
20-!
11
lí-:
15-1
7-1
deze h a r in g  te  v an g e n  ? W ellich t 
D a t za l de to ek o m st u itw ijzen . M aar 
voorlopig  d ie n t aa n g en o m en  d a t  de 
u itb re id in g  d e r  h a rin g v isse rij, in  ti jd  
en  in  ru im te , s le ch ts  m e t de N oorse 
h a r in g  m ogelijk  is.
Deze in te re s sa n te  b ijd ra g e  w erd  o n t­
leend  a a n  een  s tu d ie  v a n  de bekende 
D u itse  te ch n ic u s  D r S chnakenbeck .
♦ TE KOOP : ZEER GOED V A A R ­
T U I G  MET VOLLEDIGE UITRUS­
TING v an  20 Br T. gebouw d in  1941 
iet m o to r D eutz 1941. V oorw aarden  
wwMijureel blad. (124)
gerb an k  en  Z u id w aarts  er van  is d a n  
nog  een an d e r  ra s  in  de v an g s ten  
m erk b aar, de p aa ie n d e  h erfs t-w in te r-  
h a rin g , de k a n a a lh a r in g .
V an w a a r  k om t n u  deze h a r in g  en  
w aa rh e en  tr e k t  h ij ? H ij k om t n ie t 
v a n  b u ite n  de Noordzee en  m en  m oet 
h e t  zich zó voorstellen  d a t  h ij, b u iten  
de p a a itl jd , over de ganse  Noordzee 
versp reid  is. D ien tengevolge is deze 
h a r in g  n ie t schoolsgew ijze verzam eld  
en  k a n  n ie t  to t  een sy s tem a tisch e  
v isserij a an le id in g  geven.
T egen de p a a it i jd  k om t deze h a r in g  
to t een  n au w  gebied  sam en . N a deze 
periode is h e t  m e t de v a n g s t w eer ge­
d aan . S lech ts op één p la a ts  w are  h e t 
m cgelijk , en  h e t  is ook enige ja re n  ge­
beurd , n am elijk  gedurende de w in te r 
in  h e t  S k agerrak . T ot h ie rto e  breiden  
de B a n k h arin g e n  zich u it en  z ijn  ver­
m engd  m e t h a r in g e n  v a n  h e t  S kager­
ra k  zelf. Op h e t  s tu k  v a n  hoeveelheid  
h a d  deze v isserij e c h te r  n ie t zoveel te  
b e tek en en  en w a t de k w a lite it b e tre ft 
ook h ierover is m en  h e t  volkom en eens 
d a t  deze ijle  h a r in g  eerder m in d e r­
w aard ig  w as.
SXe MaoiAe haûng.
Ais dus geen be te re  voo ru itz ich ten  
m ogen gekoesterd  w orden m e t b e tre k ­
k ing  to t  de u itb re id in g  v a n  de v isserij 
op N oordzeeharing  r ic h t  m en  de b lik ­
ken  N oordw aarts  om  te  zien w a t er 
m e t de Noorse h a r in g  k a n  a a n g ev a n ­
gen  w orden. E e rs t e n  vooral stippe 
m en  a a n  d a t  deze h a r in g  zich bev in d t 
in  de Noorse te rr ito r ia le  w a te re n  en  
d a t  d e rh a lv e  een  deelnem ing v a n  a n ­
dere la n d en  u itg eslo ten  is.
De k ring loop  v an  de Noorse h a r in g  
m o e ten  we ons e c h te r  zó voorstellen  : 
in  Ja n u ari-A p ril v e rsc h ijn t h ij voor de 
W estk u st v an  N oorw egen om  d a a r  te  
p aa ien .
D it g eb eu rt door to e s tro m in g  van  
tw ee hoofdgroepen  : ee rs t de oudere, 
vervolgens de jo n g e re  h a rin g . H et 
p a a ie n  g eb eu rt a a n  de N oorse k u s t en 
de e ie ren  w orden  door de stro m in g  
n a a r  h e t  N oorden gevoerd.
A ldus b re id t h e t  h a r in g b ro ed  zich in  
h e t  ee rs te  ja a r  over de gan se  Noorse 
k u s t u it. In  h e t  derde ja a r  n o c h ta n s
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T e l e f o o n
(29)
W oen sd ag n am id d ag  kw am  de O n­
d erzo ek sraad  voor Z eevaart b ijeen . 
V oorz itter w as d h r  V ander Heyde. D hr 
P lu y m ers vervu lde h e t  a m b t v an  
R ijk scom m issa ris .
De 0.88 kwam in 
aanvaring1 met een 
Deense Seinevisser
De R a a d  v a n g t h e t  on­
derzoek a a n  in  de zaak  v an  088 welke 
op 3 O ctober 11. in  a a n v a rin g  kw am  
m e t h e t  D eense v a a r tu ig  S.128. Na 
voorlezing v a n  h e t  zeeverslag  v an  
sc h ip p e r  G rü n ew ald  v an  0.88 w orden 
de m a tro z e n  C am ille V anhoecke en  
A ndré  D olfen  ais b e trokkene  opgeroe­
pen. L aa ts tg e n o em d e  m a a k t verstek .
In  z ijn  zeeverslag  legde sch ipper 
G rü n ew ald  de veran tw o o rd e lijk h e id  
v an  de a a n v a r in g  volledig op de schou­
d ers  v a n  h e n  die de w ac h t h ad d en .
M atro o s V anhoecke, hoofd  van  de 
w ach t, v e rs tre k t d aa ro p  n a d e re  u it­
leg over h e t  gebeurde w aarb ij beide 
v a a r tu ig e n  schade  opliepen. U it z ijn  
v e rk la rin g e n  v a lt a f  te  le iden  d a t  h ij 
z ijn  w a c h t lich tz in n ig  h e e f t opgevat 
en , alhoew el h ij de Seinevisser h a d  
o p g em erk t, h ij er -zich n ie t  h e e f t om 
bekom m erd  zoda t de 0 .88, die d r ij­
vend  w as, m e t de w ind op de S.128 is 
ac h te ru itg ed rev e n .
De 0.305 ramde een 
Schotse drifter en 
redde de bemanning
Tot slot verschijnen schipper Ingel- 
b re c h t Ju lie n  en  s tu u rm a n  Rouzée 
H en ri v a n  0.305 zu s te rsch ip  v an  de 
v erd w en en  0.304. D it v a a r tu ig  ram d e  
op 28 O ctober, dus enkele d ag en  n a  de 
v e rd w ijn in g  v a n  de «Laerm ans», op 
30 m ijl v a n  h e t  lic h tsc h ip  S m ith s  
K noll, te r  hoog te  v a n  de S chotse kust, 
een  S ch o tse  d r if te r  die, n a  opslepings- 
pogingen , zonk. De 10 koppige b em an ­
n in g  kon  door de 0.305 gered  w orden 
en  te  Y a rm o u th  a a n  w al gezet.
S ch ip p e r In g e lb ree h t a a n h o o rt de 
voorlezing  v a n  z ijn  zeeverslag. D a a ru it 
b lijk t d a t  de sch ip p er in  z ijn  kooi 
lag  en  doo r een  hevige schok w erd  o p ­
g esch rik t. T oen  h ij op de b rug  kw am  
s te ld e  h ij v a s t d a t  z ijn  sch ip  in  a a n ­
v a rin g  w as gekom en m e t een  an d e r 
v aa rtu ig . In g e lb re e h t v e rs tre k t d aa ro p  
v erd e re  u itleg  over de sne lheid  en 
e ig en sc h ap p e n  van  z ijn  schip. D a a rn a  
m o e t s tu u rm a n  Rouzée de v rag e n  v an
baux  R obert, welke m e t hem  de w a c h t 
op m oest, te ru g  n a a r  z ijn  kooi h a d  ge­
zonden  o m d a t h e t  m ooi w eder w as e n  
er geen gevaar dreigde. De .0.305 liep  
fu ll speed vooru it a a n  10 m ijl p.u . 
P lo ts  bem erk te  Rouzée op ongeveer 
50 m. v an  z ijn  v a a r tu ig  een  rood  
lich t. Z onder z ijn  v a a r t  te  v e rtrag e n , 
g a f  h ij baxboord  te n  einde m e t h e t  
sch ip  m ee te  leggen en  de b o ts in g  
gebeurlijk  te  verm ijden . Deze h a d  
e c h te r  to ch  p laa ts .
A an boord  van  h e t v a a r tu ig  w as n ie ­
m an d  op dek en  er w erden  ook geen  
s igna len  gegeven. N a de a a n v a r in g  
w erd gepoogd h e t  v a a r tu ig  d rijv e n d  
te  h o u d en  en  op te  slepen. T ijd en s de 
opsleping zonk het schip.
De R a a d  za l op een  an d e r  te  b ep a­
len  d a tu m  d it  onderzoek voo rtze tten .
T ijdens d it  onderzoek is eens te  
m eer h e t  p a r ti jd ig  o p tred en  v a n  een  
bep aa ld  ra a d s lid  in  h e t  oog gevallen , 
w a t onze vroegere b em erk ingen  d ien­
aan g aan d e , s ta a f t  en  w a a ru it b lijk t 
d a t  h e t  t i jd  w ord t dergelijke m ensen  
te  w eren  w il m en  h e t  gezag van  d it  
b e lan g rijk  o rgan ism e hoog houden .
Motordefect van de 
O.311 en de opsleping 
door de 0 .176
MOTORIST GESELLE JAN DRIE 
MAANDEN GESCHORST
Op 13 S ep tem ber 1949 op ongeveer 
105 m ijl N. 0.5 W. v an  lic h tsc h ip  S2, 
deed er zich a a n  boord van  h e t  B el­
gisch v issersv aa rtu ig  0.311 «V ictor 
Billet» een  m o to rd e fec t voor m e t a is  
gevolg . d a t  verm eld  v a a r tu ig  n a a r  
O ostende w erd  opgesleep t door h e t  
B elgisch v isse rsv aa rtu ig  0.176 «At­
lan tic» .
H et v a a r tu ig  s to n d  on d er h e t  b e ­
vel v an  sch ipper C arbon  H onoré, 53 
ja a r  oud, d rag e r v a n  h e t  b rev e t v a n  
sc h ip p e r  2e klas.
De m o to ris t v an  de 0.311 w as de ge­
n aa m d e  G eselle Ja n , 22 ja a r  oud, d ie  
h e t  exam en  aflegde v an  m o to ris t 500 
PK, doch  n ie t in  h e t  bez it w as v a n  
h e t  b rev e t door m an g el a a n  v a a r t.
De R a ad  n am  k en n is  v an  h e t  zee­
verslag  inged iend  door sch ip p er C a r­
bon H onoré.
In  de loop v a n  h e t  onderzoek  n a m  
de R aad  b e tro k k en  sch ip p er C arbon , 
alsook b e tro k k en  m o to ris t G eselle in  
verhoor.
U it een  en  an d e r  is h e t  de R a ad  ge­
bleken  :
- G edu rende  h e t  v e rb lijf  in  O ostende 
vóór h e t  v e rtre k  van  6-9-49 w erd  e r  
in d e rd a a d  op de m o to r v an  de 0.311 
een  «Winslow» b ra n d s to f f ilte r  to e ­
gevoegd.
de R a a d  bean tw oorden . U it z ijn  ver- - H et li jd t geen tw ijfe l d a t  iedere  f il-
klaringen blijkt dat hij matroos Duri-
♦ TE KOOP : M O T O R V I S-
E R S V A A R T U I G v an  17 Br.
T. gebouwd in  1927, en  a c h te ra f  ver- 
lieuwd, voorzien v an  een  n ieuw e m o­
or L iste r v an  60 P.K. v an  1946. Voor­
warden : b u ree l b lad . (125)
♦ TE KOOP : TWEE O C C A S I E
( A C H E L S. Zeer genad ige p rijs  
ïïch w enden  bu ree l blad.
♦ TE KOOP : V I S S E R S V A A R  
T U I G  gebouw d in  1943. m e t mo­
tor van  80 P.K . v an  1945, in  u its tek e n ­
de s ta a t. V oorw aarden  bu ree l blad,
(N r 431)
♦ B E L G I S C H  C O N G O
Belangrijke ko lon ia le  f irm a  w enst
22-lvoor h a a r  d ie n s te n  in  Congo a a n  te  
14-iperven.
MEKANIEKERS VAN SCHEEPS-
11-lfclESELMOTOREN TO T 500 P.K.
7 I takt en  2 ta k t, op de hoog te  v an  h e t  
7-S «gelen en h e t op p u n t s te llen  door
iet nem en  v an  d ia g ra m m a ’s. M oeten
12-1! r de le id ing  en h e t  onderh o u d  van
8 ennen, defec ten  opzoeken en er aa n  
4 manen verhe lpen . O nnodig  aa n v ra -
14 ;en in  te d ienen , in d ien  deze voor- 
raarden n ie t vervuld  zijn. 
L eeftijdg rens 35 ja a r  - B elgische n a- 
j tonaliteit. S ch rijv en  m e t opgave van  
dedane s tud ies  e n  beklede b e tre k k in ­
gen a a n  A gence R ossel N r 134.816 
I ¡ruxelles, d a t  voor h e t  o v erm ak en  
¡ orgt- (121)
V o o r d e  Reddingswerken  
bij de  «PRINSES-ASTRID»
aan commandant faaó,
PLECHTIGHEID TE DUINKERKE
I n  een  v a n  de h av e n lo k a len  te  D uin- 
kerke, h a d  D in sd ag  een  p le ch tig h e id  
p la a ts ,  te r  gelegenheid  v a n  de over­
h a n d ig in g  v a n  de M edaille v a n  v er­
d ien s te  op Zee, a a n  c o m m a n d a n t Joos, 
k a p ite in  v a n  de «Cap H adyd», schip , 
d a t  bij de ra m p  v an  de «P rin ses As­
trid» , ta lr ijk e  re iz ig ers  op p ik te  en  te  
D uinkerke a a n  w al b ra c h t.
T e  dezer ge legenheid  w as h e t  lo­
k a a l  m e t de F ra n s e  e n  B elg ische k leu ­
re n  versierd .
T a lrijk e  o verhe id spersonen , w a a ro n ­
der de h h . R obelet, b u rg em e es te r  v an  
D u in k erk e ; P . Dewulf, B elg isch  con­
su l te  D u inkerke , w oonden  de p le ch tig ­
h e id  bij.
A lvorens de M edaille v a n  v erd ie n s te  
te  o v erh a n d ig en  a a n  co m m a n d a n t
Joos, h a a ld e  de h. D econinck, b e s tu u r­
d e r  v an  de te ch n isch e  zeevaartd ien - 
s te n  te  P a r ijs , enkele  fe iten  a a n  u it  
de sc h itte re n d e  ze ev aartlo o p b aan  van  
de co m m an d a n t, die w egens z ijn  m oe­
dig g ed rag  tijd e n s  de oorlog, h e t  oor- 
logk ru is on tv ing . S p reker wees even­
een s op de g ro te  v e rd ien sten  v an  de 
h . Joos, t i jd e n s  de redd ingsw erken  bij 
de ra m p  v a n  de B elgische m aalb o o t 
«P rinses A strid».
De h. D econinck  g af te n  s lo tte  le­
zing  v a n  h e t  zeeverslag, d a t  te r  gele­
g en h e id  v a n  deze d ra m a tisc h e  gebeur­
te n is  door co m m an d a n t Joos w erd  op­
gesteld .
De p le ch tig h e id  w erd  beslo ten  m e t 
een  to e sp ra a k  door de h . Dewulf, Bel­
g isch  consul, die de h . Joos de geluk­
w ensen  v a n  de B elgische reg erin g  
ov erm aak te .
KABELS & MIXTE
vati de LIVERPOOLSE FABRIEK
LtdGARN0CK, BIBBY C°
(OLD S W A N  ROPE W ORKS)
Te koap fbij de Coöperatieve
S.C.A.P. V. V. R.
: 4 ï ,  Victerialam  
O O S TE  N
(19)
te r, die u its lu ite n d  d ie n t om de 
b ra n d s to f  van  alle sch ad e lijk e  b e­
s ta n d d e len  te  zu iveren  op een  ze­
k er ogenblik  geheel of ged ee lte lijk  
k a n  v e rsto p t geraken , hetgeen voor 
gevolg h e e f t d a t  de toevoer v an  
b ra n d s to f  n a a r  de in je c to re n  geheel 
of gedeeltelijk  onm ogelijk  w ordt. 
W anneer zulks zich voordoet m e t 
een  «Winslow» f ilte r  d a n  d ie n t de 
m o to r stilgelegd en  h e t  vervuild  ele­
m e n t vervangen .
- De m a n ie r  w aarop  de m o to r s ti l  viel, 
alsook de bev ind ingen  v an  de m o­
to r is t  tijd e n s  z ijn  onderzoek, w aren  
ken sch e tsen d  genoeg om  h em  te  
w ijzen  op een  m an g el a a n  toevoer 
v an  b ran d sto f, w aa rv a n  de oo rzaak  
in  de f ilte r  kon  te  v in d en  zijn.
Al h e t  h ie rboven  overw ogen k o m t 
de R aad  to t de conclusie d a t  m e t 
be trek k in g  to t  h e t  m o to rd e fec t d a t  
zich op 13 S ep tem ber 1949 a a n  
boord van  de 0.311 «Victor Billet* 
h e e f t voorgedaan  en  d a t  de opsle­
p in g  v an  verm eld  v a a r tu ig  n a a r  
O ostende voor gevolg h ad , de vol­
gende beroepsfou ten  te n  la s te  d ie ­
n e n  gelegd v an  :
A. — S ch ip p er CARBON :
Ais bevelhebber v an  een  v aa rtu ig , 
h e e f t h ij bew ijs geleverd  v a n  m a n g e l 
aa n  veran tw oorde lijkhe id sz in . H ij 
h e e f t zich te n  volle v e rla te n  op h e t  
gezegde v an  een  m o to rist, w a a rv a n  
h ij de bekw aam heid  n ie t kende, zon­
d er zich de m oeite te  geven deze m e t 
ra a d  en  d aa d  bij te  s ta an .
H ij h ee ft, w a t h e t  gevraagd  te c h ­
n isch  advies b e tre ft , g eh an d eld  te g en  
alle gezond v e rs ta n d  en  overleg. H e t 
was z ijn  p lic h t zich in  b e tre k k in g  te  
s te llen  m e t de firm a  die de la a ts te  
h e rs te llin g en  of w ijz ig ingen  a a n  de 
m o to r h a d  uitgevoerd .
B. — M otorist GESELLE :
M otorist G eselle h e e f t h e t  exam en
afgelegd v an  m o to ris t 500 PK  en  b e­
zit bijgevolg de th e o re tisc h e  k e n n is ­
sen d a a r to e  vereist. H ij h e e f t deze op ­
gedane k en n issen  e c h te r  n ie t in  p ra k ­
tijk  w eten  te  s te llen  en  n ie t tg e n s ta a n -  
de de m eest k en sch e tsen d e  sym pto ­
m en  h e e f t h ij n ie t  gezien w aa r de 
m oeilijkheid  zich bevond.
H ij h e e f t a ldus een  a fdoend  bew ijs 
geleverd door p ra k tisch e  o n bekw aam ­
heid , n ie t in  s ta a t  te  z ijn  de fu n c tie s  
van  veran tw o o rd e lijk  m o to ris t te  v e r­
vullen.
Om die red e n en  en  in  a c h t geno­
m en  h e t  goed verleden  v an  sc h ip p e r 
C arbon  en  de o p rech th e id  v an  m o to ­
r is t G eselle sp reek t de R a ad  te g en  
sch ip p er C arbon  een  v e rm a n in g  u i t  en  
b e s tra f t  m o to ris t G eselle J a n  m e t de 
o n tz e ttin g  v an  h e t  re c h t om  voor een  
periode van  3 m a a n d  in  deze h o e d a ­
n ighe id  te  varen , d a t  van  de dag  d e r  
b e tek en in g  der hu id ige  u itsp ra ak i a f .
V ers ta a t d a t  de 4/5 d er g e re ch ts ­
k o sten  te n  la s te  zu llen  b lijven  v a n  
m o to ris t G eselle J a n  en  1/5 te n  la s te  
van  sch ipper C arbon.
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D U I T S L A N D
DE VLOOT
O p h e t  e inde v an  h e t  ja a r  te lde  
W est-D u its lan d  225 s toom vaartu igen . 
D e gem iddelde ouderdom  bedroeg 18,3 
ja a r .  D aa rv a n  z ijn  97 v a a r tu ig e n  die 
25 ja a r  oud  zijn. M en te lt  115 log­
gers, die gem iddeld  23,8 ja a r  zijn . H e t 
a a n ta l  k o tte rs  is gestegen  to t  1414.
O ver deze on tw ikkeling  v erh eu g t 
m e n  zich  geenszins en  m en  is e r  v as t 
toe  bes lo ten  de verouderde schepen  
u i t  de v a a r t  te  tre k k e n  om  de visserij 
w eer op gezonde basis te  b rengen .
DE INVOER
A an h e t  hoofd  der invoerende la n ­
d e n  s ta a t  N oorw egen m e t een  to ta le  
lev erin g  v an  126.000 Ton verse, bevro­
re n  en  gezouten  h a rin g . I n  1948 b e­
d ro eg  de invoer 133.000 Ton.
O pm erke lijk  is de a c h te ru itg a n g  v an  
d e  Engelse invoer, g ro te lijk s te  w ijte n  
a a n  de ongunstige  u its lag  v an  h e t  h a -  
ringseizoen  (In  1948 : 48.500 Ton te ­
genover s lech ts  28.800 T on  voor 1949).
Verenigde Staten
LUCHTVERVOER
G edurende 1947, w erden  m eer d an  
1 m illioen  k ree fte n  p e r  vliegtuig , van  
N ew found land  n a a r  de V erenigde S ta ­
te n  verzonden.
CALIFORNIE
T o t op 23 O ctober w erden  in  de 
se c to ren  v an  de C alifo rn ische k u s t : 
S a n  F rancisco , M onteny  en  S an  P edro  
133.440 to n  sa rd ie n en -p ilc h a rd s  a a n  
w al g e b ra c h t tegen  59.252 to n  voor de­
zelfde periode v an  1948. Zij w orden 
v erk o ch t te g en  11.375 fr. de ton . Over 
’t  a lgem een  is de k w alite it zeer goed 
t e  noem en  en  v an  10 à  14 s tu k s  p e r k i­
lo. De k is t sa rd ie n en  in  to m a te n sa u s  
w o rd t v erk o ch t teg en  2.100 fr. (48 do­
zen  v an  453 fr.) en  de gew oon opge­
legde  teg en  1.400 fr.
In  de versch illende co n serven fab rie ­
k e n  v an  de k u s t v an  de S tille  O ceaan  
bedroeg  de p ro d u c tie  v a n  de zalm
6.447.118 k is ten  v an  48 dozen v an  één  
p o n d  .
B rits  Colom bia kende een  voort- 
b re n g s t v an  1.401.968 k is ten  en  P u g e t 
S o u n d  670.003 k isten .
In  v erge lijk ing  to t  vorig ja a r  verto ­
n e n  de p rijz en  een m e rk b a re  daling .
De invoer b eva t hoo fdzakelijk  verse en  
gezouten  h a rin g . N a deze la n d e n  vo l­
gen  N ed erlan d  (13.900 T o n ); België 
(6.222 T o n ); Zw eden (2.100 T on) en  
F ra n k r ijk  (203 T on).
B ehoorlijke leveringen  kw am en  ook 
nog u it D en em ark en  : 22.601 Ton. E en 
aan z ien lijk e  v erb e te r in g  voor d it  la n d  
aan g ez ien  h e t  in  1948 enkel 2.000 T on 
invoerde. Ook v a n d a a r  u i t  w erd  
hoo fdzakelijk  h a r in g  ingevoerd.
VOOR 1950
w a c h te n  versch illende b e langw ekken ­
de p rob lem en  een  oplossing. P ro d u c tie  
en  a fz e t vergen  de g roo tste  a a n d a c h t 
en  e r  m o e t d rin g en d  een  gezonde 
m a rk to rg a n isa tie  geschapen  w orden. 
De p as  g es tich te  «Duitse V isp ro p ag an ­
d a  E. V.» w a c h t in  v e rb an d  h ie rm ed e  
zeer in te re s sa n t werk.
Engeland
NOORSE HARING
De ee rs te  la d in g  N oorse h a r in g  
kw am  verleden  M aan d ag  te  Y a r­
m o u th  aan , m e t de N oorse cargoboo t 
«Jim m y» n a  een  re is  v a n  tw ee d a g e n  
en  ha lf. Deze la d in g  is de ee rs te  w elke 
in  E n g elan d  za l u itgedee ld  w orden  
zonder kon tro le  v an  de M in istry  of 
Food... E en  an d e re  la d in g  N oorse h a ­
r in g  kw am  ook dezelfde dag  to e  te  
A berdeen. De la d in g  welke 265 to n  be­
droeg  w erd  u itgedeeld  a a n  de k ipper- 
fab riek en  v an  de N oord-O ost kust. 
M en v erw ac h t ongeveer tw ee la d in g en  
per week.
MONSTERKRAB
E en m o n ste rk rab , welke 4 kg. woog, 
w erd verleden  W oensdag te  L ow estoft 
door de tre i le r  «Celita» aangevoerd . 
Zij w erd gevangen  in  h e t  K a n a a l te r  
hoog te  v an  B righ ton .
SCHONE BESOMMINGEN
De n ieuw e m o to rtre ile r  «Boston Co­
rnet» v an  L ow estoft h e e f t  een  goed b e ­
g in  g eh a d  m e t p rogressieve hoge 
van g sten . T eru g  v an  z ijn  v ierde reis, 
la n d d e  h ij 25.000 kg. voor £  2.145, de 
beste  v a n g s t s inds la n g  geboekt te  
Low estoft. De v an g s t kw am  v a n  de 
T ersehelling-v isg ronden  en  b ev a tte
3.000 kg. to n g  en  ta rb o t e n  15.000 kg. 
p lad ijs . Bij z ijn  voo rg aan d e  re is  boek­
te  h e t  v a a r tu ig  een  besom m ing v an  
£  1.459.
Reders en Vishandelaars
HET BESTE
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (24)
Een en ander over 
VISCONSERVEN
VOORLICHTING
—  De beste  te m p e ra tu u r  om  volcon- 
se rv en  te  bew aren  lig t b en d en  de 20° 
Celsius. De e rv a rin g  h e e f t geleerd  d a t 
co n serv en  v a n  v e tte  vis ee rs t lange 
tijd , ongeveer een  h a lf  ja a r ,  m oe ten  
liggen  om  h u n  beste sm a ak  te  b e re i­
k en . O nm idde llijk  n a  de fab ricag e  z ijn  
deze conserven  m eesta l zonder sm aak  
e n  zonder a ro m a te rw ijl ze n a  enkele 
m a a n d e n  bew aring  v an  zeer goede 
sm a ak  zijn . C onserven  v a n  m agere  
v is in teg en d ee l h eb b e n  bij de stocke- 
r in g  n ie ts  te  w in n en  en  verliezen h u n  
sm aak . D a a r  zij n a  en ige ti jd  op h e t 
b lik  beg in n en  te  re a g e re n  m ogen  deze 
co n serv en  n ie t la n g e r d a n  één  ja a r  
bew aard  w orden.
BEWARING
H e t is een  fe it d a t  de k le in h a n d e ­
la a r ,  verkoper v an  conserven, over d e ­
ze p ro d u c te n  zeer w einig afw eet. D it is 
zeker n ie t v an  d ien  a a rd  d a t  h e t  de 
verkoop begunstig t. H ij m o e t over de 
in h o u d  d er dozen b e te r  o n d e rr ic h t 
w orden, h ij m oet op elke v raa g  n a a r  
in lic h tin g e n  z ijn  beroepsbekw aam heid  
d o en  u itk o m en  en  de k la n te n  ju is t  en  
volledig  k u n n en  v an  an tw oord  
d ien en . Voor de v e rb ru ik er is een  a n t ­
w oord in  de zin  v a n  : «Ja, d a t  is een  
so o rt v an  sa rd ien en , f ijn  v a n  sm aak  
e n  p ikan t» , n ie t voldoende.
Is  die onvolledige k en n is  een  euvel, 
de schu ld  e r  v an  lig t n ie t h e lem a a l bij 
de k le in h a n d e la a r . Ook de fa b r ik a n te n  
h eb b e n  e r  h u n  deel in . Op één  v a n  de 
z ijd en  d er doos is e r  p la a ts  genoeg om  
en ige u itleg  over de in h o u d  w eer te
geven. M eesta l z ijn  de conservendozen  
in  p ap ier, ce llo faan  of an d e r, v e rp a k t. 
W are h e t  zo m oeilijk  tu ssen  deze v e r ­
p ak k in g  en  de doos een  k le ine  h a n d ­
le id ing  te  s te k en  w a a rin  k le in h a n d e ­
la a r  en  v e rb ru ik er k u n n e n  lezen hoe 
de in h o u d  b est w ord t aangew end , op 
w elke m a n ie r  h ij b est w ord t opged iend  
en  m e t w elke g erech ten , enz. ?
M eteen  k a n  er ook a a n  degelijke 
v u lg a risa tie  g ed aan  w orden  w a n t een  
k o rte  b esch rijv in g  over de ingeb lik te  
vis, z ijn  levensw ijze, p la a ts  en  t i jd ­
p e rk  v an  v a n g s t e.d. z ijn  d in g en  die de 
gewone m ens w el in te resse ren .
VERPAKKING
W elke s te rv e lin g  h e e f t a l n ie t g e ­
sak k erd  ais h ij een  conservendoos 
m oe t o penm aken  ? H e t g eb e u rt w el 
eens d a t  h e t  s le u te ltje  o n tb ree k t, o f­
wel is h e t  b lik  te  h a rd  ofw el fu n c tio n -  
n e e r t  de s leu te l n ie t. H ee ft de te c h ­
n iek  h e t  nog  n ie t  zo v e r  g e b ra c h t d a t  
conservendozen  k u n n e n  geopend w o r­
den  zonder m oeite , t.t.z . zonder d a t  
de zenuw en, v lak  vóór e ten s tijd , m e er 
d a n  nod ig  op p ro ef gesteld  w orden  ?
K u n n en  geen speciale dozen voor de 
k le in h a n d e la a r  gefab ricee rd  w orden  ? 
H et w are  to ch  a a n  te  p rijzen , zo m e ­
n e n  we a lth a n s , h em  dozen te r  h a n d  
te  s te llen  die u its lu ite n d  voor z ijn  é t a ­
lage bestem d z ijn  en  voorzien w orden  
v a n  een  deksel in  a c e to fa a n  of p lex i­
glas. A ldus zou de k lie n t de in h o u d  
zien. De verkoop zou e r  in  elk  geval 
n ie t  s le ch te r om  g aan . De v e rb ru ik e r  
ziet im m ers g raa g  w a t h ij  koopt.
Siechte tijd ... ? 
Weinig, v&tdienóie.
BESNOEI U W  O N K O S T E N  
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT SEGHERS 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
F R A N K R I J K
INVOER VAN HOLLANDSE 
GEZOUTEN HARING
M et H o lla n d  is o v ereengekom en  1500 
T on  gezou ten  h a r in g  te  la te n  invoe­
re n  voor de m a a n d e n  F e b ru a r i en  
M a a r t over de g re n sp o s te n  Thionvilleii 
B oulogne en  F écam p.
B ovendien  zu llen  nog  voor 30 m il­
lioen  verse v is in  h e t  la n d  gevoerd  
w orden  over R isq u o n s-T o u t, T h io n - 
ville en  Feign ies.
INVOER VAN NOORSE HARING
I n  u itv o e rin g  v a n  h e t  F ra n s-N o o rs  
h an d e lsa k k o o rd  w o rd t v a n  5 F e b ru a r i 
a f  N oorse gezou ten  h a r in g  ingevoerd  
voor een  to ta le  w a a rd e  v a n  1.150.000 
k ro n en .
De in v o e r za l over ee n  perio d e  v a n  2 
m a a n d e n  p la a ts  g r ijp e n  la n g s  de h a ­
vens B oulogne en  F écam p . 
FRANKRIJK BEKLEEDT DE DERDE 
PLAATS WAT BETREFT DE 
CONSTRUCTIE VAN 
KOOPVAARDIJSCHEPEN
H ier volgen enkele  c ijfe rs  a a n g a a n ­
de de c o n s tru c tie  v a n  k o o p v a a rd ij­
sc h ep e n  in  de w ereld.
Op de 4.394.768 in  aan b o u w  z ijn d e  
to n n e n in h o u d , h e e f t E n g e lan d  op 31 
D ecem ber 1949 op s ta p e l s ta a n  : 
1.994.191 to n , d a t  is 249.512 to n  m in d e r  
d a n  de reco rd  m a a n d  J u n i  1948; de 
V eren igde S a te n , 512.787 to n  (w a a r­
v a n  249.179 to n  voor h e t  b u ite n la n d )  ; 
F ra n k rijk , 422.046 to n ; N ederland , 
301.506 to n  (w a a rv a n  182.516 to n  voor 
h e t  b u ite n la n d ) ;  Zw eden 297.325 to n  
(w a a rv a n  244.075 to n  voor h e t  b u ite n ­
la n d ) ;  I ta l ië  214.410 to n .
VISPROPAGANDA IN 
MOEILIJKHEDEN
V erleden  w eek v e rg a d erd e  h e t  «Bu­
re a u  du C om ité C e n tra l des  Pêches». 
E én  v a n  de b ijzo n d erste  p u n te n  v an  
de dag o rd e  w as h e t  v e rle n en  v a n  gel­
d e lijk e  s te u n  a a n  h e t  N a tio n a a l P ro -  
p ag a n d a c o m ite it.
T o t op h e t  e inde  v a n  v erle d en  ja a r  
w erd  v o o rtd u re n d  g e p u t u it  de re se r ­
ves m a a r  deze g e ra k e n  la n g z a m e r­
h a n d  u itg e p u t en  reed s h a d  m e n  h e t  
voo rste l g e d a a n  om  een  ta x e  te  in n e n  
op h e t  zak en c ijfe r.
A an v an k e lijk  d a c h t m e n  d a t  n ie ­
m a n d  teg en  d it  vo o rste l zou g e k a n t 
z ijn  m a a r  a c h te ra f  b leek  d a t  de con­
se rv e n fa b rik a n te n  e rn s tig e  bezw aren  
opperden . Z ij m e n en  d a t  ze g ro o t ge­
noeg  z ijn  om  h u n  e igen  p u b lic ite it te  
verzorgen.
N u z ijn  ook de g ro o th a n d e la a rs -v e r-  
zen d ers  h u n  n eu s  g a a n  opsteken . 
S lec h ts  de re d e rs  m a k e n  geen  m oei­
lijk h ed en . De b e m an n in g e n , v a n  h u n  
k a n t, to n e n  eveneens veel begrip  voor 
h e t  voorstel. N ie ttem in  h eb b e n  ze de 
w ens u itg e d ru k t d a t  ook de u itv o e r­
d ers  h u n  deel zouden  b ijd ra g en . H ier­
in  h eb b en  ze ov ersch o t v a n  gelijk . Im ­
m ers, h e t  w are  v o ls tre k t on log isch  d a t  
ju is t  zij d ie de F ra n se  p ro d u k tie ta k  
u itm ak e n , voor de o n k o s te n  v a n  de 
p ro p a g a n d a  w orden  a a n g e sp ro k e n  v an  
dew elke de b u ite n la n d se  v is evenveel 
p ro f ite e r t a is  de n a t io n a le  p ro d u k tie .
I n  die zin  w o rd t d a n  ook bij h e t  
m in is te rie  aan g ed ro n g en .
I n  a fw a c h tin g  d a t  de w et, bij d e ­
w elke de u itv o e rd ers  dezelfde la s te n  
te  d ra g e n  h eb b e n  a is  de verzenders , er 
door k o m t e n  d a t  m e n  e r  in  g e lu k t a l­
le  ta k k e n  v a n  h e t  b ed rijf  v a n  de nood­
z a k e lijk h e id  en e r  ge ld e lijk e  tu s s e n ­
k o m st te  overtu igen , h e e f t h e t  «Comi­
té  C en tra l»  een  tw a a lfd e  voorlopige 
s to r tin g  g ed aan .
E n, e c h t op z’n  F ra n s , voeg t m en  
h ie r  a a n  toe : «Wie tw ijfe le n  zou a a n  
de re s u lta te n  v a n  ’n  f lin k e  p ro p a g a n ­
da, m e d ite re  e v e n tje s  over de voor­
beelden  v an  de «G aine S candale»  en 
«Rouge B aiser».
VOOR DE MAKREELCAMPAGNE
NAAR DE STICHTING VAN EEN 
GARANTIEFONDS VOOR DE
FINANCIERING VAN EVENTUELE 
UITVOER ?
H e t «Com ité du  M aquereau»  is o p ­
n ieuw  te  P a r i js  b ijeengekom en .
E r w o rd t te  Q u in ep re  b es lo ten  een  
g a ra n tie fo n d s  in  te  r ic h te n , d a t  zou 
g esp ijsd  w orden  door een  ta x e  v a n  één  
f ra n k  op elke kilo, d ie  in  de h a v e n s  
w o rd t aangevoerd . D it m e t h e t  doei de 
u itvoer n a a r  D u its lan d , e n  ev en tu ee l 
a lle  a n d e re  lan d en .
De verteg en w o o rd ig ers  v a n  de pro- 
d u c e n të n  w a re n  evenw el n ie t  volledig 
ak k o o rd  en  v roegen  even  b ed en k tijd . 
Zij v rezen  in d e rd a ad ' d a t  de ta x e  voor 
de v issers  te  zw a a r zou v a llen  vooral 
in d ie n  de p r ijz e n  zo la a g  m o e ste n  d a ­
len  d a t  ze geen  w in stg ev en d e  u itb a ­
tin g  m oge lijk  m ak en .
Op te  m e rk e n  v a l t  d a t  deze ta x e  
s le c h ts  zou to e g e p a s t w o rd en  in  de h a ­
vens v a n  Z u id -F in is té re  aa n g ez ie n
voor deze de m eeste  k a n s  voor een 
m o e ilijk e  a fze t b e s ta a t.
I n  geval h e t  te  s tic h te n  fonds zijn  
doei m is t tengevo lge de m oeilijkheden  
voor export, d a n  zu llen  de gelden ver­
deeld  w orden  o nder de v issers in  ver­
h o u d in g  to t  de s to rtin g e n , die zij ge­
d a a n  hebben .
Kris-Kras
Twee D uitse s to o m v aartu ig en  vr 
gen  in  de N oordelijke Noordzee vs 
sch illende b ra se m m a k re len  van  60 
lan g  en  w egende 5 pond. H et betri 
v e rw an ten  v an  to n ijn  en  m akreel. D 
ze v issoort k o m t hoofdzakelijk  voor 
de w a te ren  v an  de M iddellandse 
en  in  de A tlan tisch e  O ceaan.
—  In  F len sb u rg  kw am en  u it  Den 
m a rk e n  2.800 kgr. gerookte pali] 
b innen . Ook v an  u it  Zw eden ve 
w ach t m en  th a n s  dergelijke aanvoe;
In  een  A m erikaanse s ta d  we 
a a n  de bew oners de v raa g  gesteld 
h e n  e r  toe a a n z e tte  een  bepaalde wi 
kei b in n e n  te  tred en . De algemeenhe 
(94 t.h .)  gaf te  k en n e n  d a t  de uitsti 
lin g  v an  doorslaggevende a a rd  i 
H an d e laa rs  ! V erzorgt uw  étalage
- T o t h a rin g k o n in g  v a n  Glucksta 
w erd k ap ite in  S chonbeck uitgeroepi 
die m e t z ijn  logger «Frija» 5150 kan 
jes gezouten  h a r in g  b innenbracht.
E en d e r tie n ja rig e  k n a a p  geluk 
e r  in  een  p a lin g  te  v an g en  v an  1,5 
lang . H et d ie r woog 30 pond. M aar d 
w as ook z ijn  en ig  succes w a n t toen 
p a lin g  in  de „ p a n  te re c h t gekomi 
was, bleek h ij te vet om  gegeten 
w orden.
- Ook in  h e t  K a tte g a t w erd ei 
zeldzam e v an g s t g ed aan  : een ha
v an  ev en tje s  2,5 m e te r  la n g  en  
de 300 kgr.
ffiiief uit tyex&eâe Nr
GELUKKIG WEER OPEN WEER EN 
-WATER
D it w o rd t door v rijw el ie d er Y erse- 
k e n a a r  v an  h a r te  nagezegd  n u  de 
v o rs t even  ijlin g s  ais h ij kw am  w eer 
de b e n e n  n a m  en  n a a r  de w eerbe- 
r ic h tg e v e rs  m e n en  te  m ogen  verw ach ­
te n  voor w a t d it  seizoen b e tre ft , voor 
goed ! W el w aren  de Zeeuw se S tro ­
m e n  nog  n ie t in  te  vas te  boeien  of 
k e te n e n  geslagen, m a a r  to c h  lag  v r i j ­
w el alles stil, w as h e t  d a n  ook wel 
ee n s  onnodig . D och d aa ro v e r s trak s  
m eer w ellich t. Bij h e t  a f tre k k e n  van  
k o n in g  V orst, h a d d e n  we een  dag, ik 
m een  D insdag , d a t  h e t  b ijzo n d er g lad  
w as. N ie t a lleen  op sloo t en  p la s  m aar, 
e n ' d i t  is veel erger, op de g ro te  en 
k le ine  w egen. We h o o rd en  w el v an  
ongevallen  in  de om trek , m a a r  h ie r  
liep  a lles nog  goed af. A lleen v e rn a ­
m e n  we d a t  de au to  v a n  de f irm a  M ie- 
ra s -A d ria a n se  die een  zeer re g e lm a ti­
ge dage lijk se  d ie n s t o n d e rh o u d t op 
A n tw erp en  en  B russel om  a a n  de o r ­
d e rs  v a n  de k la n te n  te  voldoen, b e ­
s ta a n d e  u it  oes ters  en  k ree fte n , door 
de g lad h e id  van  de weg a f -  en  de 
sloo t inschoof, ’t  S c h ijn t d a t  de w a­
gen  w eer spoedig te ru g k w am  w a a r  ze 
h oorde, n am e lijk  op de weg, w a a rn a  
de to c h t  w erd  v o lb rac h t zo n d er v e r­
d ere  ongevallen .
EEN GEPENSIONEERD MILITAIR TE 
WATER
D it w as m in d e r m ooi en  h a d  b e­
slis t e rn s tig e  gevolgen k u n n e n  hebben . 
W at w as h e t  geval ? De ru im  zestig ­
ja r ig e  d ie  z’n  h a r t  h e e f t  v e rp a n d  a a n  
p a n n e n , oesters, zee ften  en  alles w at 
bij h e t  p an n en -b o e ren v o lk  behoort, 
w ilde D insdagm orgen  p ersé  de p u t  op 
om  te  zien  of de vo rst som s schade  
h a d  a a n g e ric h t. Hoewel velen  h e t  h em  
a f ra a d d e n , w as er geen h o u d en  aan . 
H ij zou de sm alle  loopp lank  en  m u u r 
op die door de ijzel zo g lad  w aren  ais 
zeep. ’t  G in g  ver goed m a a r  eensk laps, 
ja  w a t w as h e t  : een  m iss tap  of een 
ogenblik  v a n  o n o p le tte n d h e id  ? h e t 
d o e t e r  n ie t  toe, ’t  w as genoeg om o n ­
ze m a jo o r  eensk laps te  z ien  u its c h u i­
ven  en  h e t  w a te r  in  te  zien tu im elen . 
Ja , in d e rd a a d , m o e t h e t  tu im e le n  ge­
w eest z ijn , w a n t hoew el er hoogstens 
a n d e rh a lv e  m e te r  d iep te  d a a r  k a n  
z ijn , v errees  h ij u it  h e t  n a t te  en  nu  
w el h ee l koude e lem en t n a  een  to ta le  
dom peling . Zij die h e t  gezien hebben  
g e tu ig d en  ee n p arig  d a t  h e t  w a te r  hem  
de h a re n  u itliep . V a n d a a r  n a a r  z’n  
w on ing  is, zonder g ladde wegen, een  
k le in  k w artie r, dus n u  m e t die g la d ­
h e id  w as h e t  zeer zeker geen  lo lle tje  
die w eg te  m o e ten  afleg g en  bij de gro­
te  koude en  in  n a t te  p lu n je . M a ar ais 
m a n  v a n  d oo rze tten , kw am  h ij e r  en, 
n a a r  we v ern am en , b leven  geen o n ­
a a n g e n a m e  gevolgen a c h te r. Die oud- 
m ilita ire n  to ch  !
DE OESTERVERZENDING ENZ.
De verzen d in g  g ing  reg e lm atig  door 
a l d o e t a l te  koud  w eer d ire c t enig  
n a d e e l voelen. T och  geen red en en  to t 
k lag en , zeggen insiders. E n  d a t  gelo­
ven  we d a n  m a a r . In  de F ra n se  zaa i- 
o es te r-k w estie  b eg in t n u  m eer en 
m e e r te k e n in g  te  kom en. We lezen in  
ons p la a ts e lijk  b lad  d a t  e r  44 g eg a­
d igden  zijn . D it z ijn  vanzelf alle oes- 
te rk w e k ea rs  ! E r is m eer v ra a g  d a n  
aa n b o d  zo d a t een  b ee tje  verdeeld  
m o e t w orden . In  to ta a l  is aan g ev raag d  
440 ton . De kw ekers die reeds ee rd er 
zaa io es te rs  n a m e n  k rijg e n  2/3 van  
h u n  a a n v ra a g  toegew ezen. N ieuw e­
lin g e n  bekom en  40 to t  50 te n  honderd . 
Wij v in d en  d it  zeer b illijk  d a t  de n ie u ­
w en  m in d e r  k rijg en . W a n t zij, de 
v o o rn aa m ste  a fn em ers , n em en  n ie t  a l­
leen  ie d er ja a r ,  m a a r  verscheidene 
v an  h e n  h eb b en  ko sten  n och  m oeite 
g esp aa rd  om  h e t e x p e rim en t m e t 
F ra n se  zaa io este rs  te  doen  slagen. 
D enk  m a a r  even a a n  de v e rw arm in g s- 
in s ta lla tie s  ! W a n t m e n  is in  h e t  op- 
p o s itie -k am p  w el steeds vol v a n  de b e ­
w ering  d a t  h e t  a l in  de schade  van  de 
k le in e  kw ekers w as e n  is. M a ar vergeet
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m en  d a n  n ie t d a t  ju is t  door h e t  zi 
en  v an  gezonde oesters  in  onze wí 
ren  de z iek te -k an sen  of -gevaren 
la n g ri jk  k u n n e n  z ijn  v e rm in d erd  ? 
v a lt w el n ie t in  c ijfe rs  v a s t te  legs 
m a a r  n ie m an d  zal e r  evenw el a 
tw ijfe len . S p reek t m en  m e t de 
tigden , d a n  is er e rk en te lijk h e id  oi 
d a t  h e t  gew ich t d e r  in  te  voeren o 
te rs  is verhoogd. D it zal, zeggen ze, 
p a n n e n -b o e re n  en  grond-zaaioesti 
kw ekers beslist te n  goede kom 
B lijf t  m en  zo do o rg aan  en  naar 
m a te  h ie r  m eer gezonde oes ters  kom 
m in d e r  vreem de in v o e ren  d a n  vine 
zij h e t  h e lem aa l zo erg  n ie t. ’t  Be 
zou z ijn , a is h e t  w eer w erd  zoals vn 
ger. G ezonde en  goede oesters in 
lerlei m a te n  v a n  eigen  bodem  aani 
zig in  overvloed. M aar d a a r  zijn 
nog  een  e in d je  van  af. D och de i 
tu u r  w erk t som s v errassen d  en  si 
D it w a t we v an  de oester-afdeling 
v erh a n d e le n  w isten .
DE MOSSELVERZENDING NAAI 
FRANKRIJK
Deze verzend ing  kon  p er 1 Febru 
w eer h e rv a t w orden  a l th a n s  e r  wai 
w eer licen ties. (H ieru it b lijk t d a t m 
on lan g s verkeerd  in lic h tte  door mee 
delen  d a t  de licen ties voor Franki 
e r  a f  w aren ). M aar de vorst, de we 
g ladheid  en  ook de m oeilijkheden 
H ollandse vervoerders in  België o 
dervonden , w erk ten  belemmeren 
Doch deze d rie  m o e ilijkheden  zijnt 
te rw ijl we d it sch rijv en , alle opgeli 
en  de zaak  loopt w eer. F linke lading! 
g ingen  de la a ts te  d ag en  v an  de han 
Bij die m o e ilijkheden  die Holland 
vervoerders ondervonden , willen 
even s ti ls ta a n  en  e r  op w ijzen  dat 
alle b e r ic h te n  w a a rin  m en  leest ou 
deze kw estie alles w ord t geweten as 
de m in  toegeeflijkheid  v an  de Belg 
sche au to rite ite n , ’t  Zou evenwel ni 
o n d ien stig  z ijn  te  w ijzen  op de ve 
m isb ru ik en  die w orden  g em aa k t vani 
m ildheid  d er B elgische autoriteitei 
We w illen n ie t  in  b ijzonderheden  tre 
den , doch enkel zeggen d a t  h e t  ais he 
w are  iedere  H o llander eigen is te ver 
w ac h ten  e n  er op te  rek e n en  dat 
B elgië alles m ag en  kan . ’t  Is  vreem 
a is  m en  b ed e n k t d a t  ju is t  in  Hollar 
de m en sen  h e t  m e est gekw eld wordi 
door en  m e t a lle rle i voorschriften! 
vero rden ingen . Of zou ook hier hi tei 
spreekw oord gelden : «’t  Z ijn  sterk 
b en en  die de (v rijh e id s-)  weeli 
k u n n e n  dragen» .
EN DE VERZENDING 
BELGIE ?
NAAR
E veneens g eh an d icap eerd  door 
vo rst en  bovendien  door de willekeur 
gen s to p z e ttin g  v a n  de u itv o e r door c
a u to rite ite n . W an t h a d  m en  Belgisch ^  
en  H ollandse h a n d e la a rs  h u n  gan 
la te n  gaan , d a n  w aren  aanmerkeli] 
m e er m ossels de g rens overgegaan. 0 
de v erg ad erin g  die de mosselhandeü 
re n  h ie lden , z ijn  over d it  onnoiï 
s toppen  n o g al h a rd e  w oorden gevalle®® 
E en d er leden  m e rk te  (zeer terecht 
sc h am p e r op : «’t  I s  t i jd  d a t  h e t hi 
zaak je  w ord t opgedoekt.» W e zijn 1 
d aa rm ee  v an  h a r te  eens, geacht 
h eer, m a a r  om d it  id eaa l te  bereike 
d ie n t m eer g ed aan  d a n  te  w ijzen  op 
w enselijkheid . We w eten  w el dat a 
o rden ings-gedoe te n  dode is opgt 
schreven , m a a r  ais de dooi invalt r 
vorst, w eten  we zeer goed d a t  al h! 
ijs w eer w eggaat zoals' h e t  kwam 
Toch zag ik  v aa k  a l w a t schipper 
d u ch tig  in  de w eer om  de dooi te 
pen. M en zag  s la a n  e n  h a k k e n  om 4e 
h a v e n  zo spoedig m ogelijk  u it-  en in 
v a a rb a a r  te  m aken . Zou er n u  voor d 
b e tro k k en  veren ig ingen  n ie ts  uit t A 
d en k e n  z ijn  d a t  k a n  d ien en  om de or 
d en in g  en  z jn  u itvoerders weg te  krij 
gen ?
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